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T os doctores Orestes Ferrara, vice-
.¡Tidente de la Comisión de Justicia 
^ S v o s : Manuel Villalón, Secreta-
rio ^o í é María Collantes y Felipe 
S z á l e z Sarrain, se reunieron ayer 
^ el Senado a las dos y media de .a 
ir a Palacio a celebrar la tarde Para 
iciada entrevista que 
cía y Códigos, que había aprobado la 
totalidad de la ponencia del señor 
Roig en el sentido de ser necesaria 
transacción la República no sería per-
judicada; que al crédito de Cuba con-
venía demostrar que todos los capiía-
una solución de equidad en las cues- les reciben amparo en nuestra ti 
sobre 
tiones pendientes con la Compañía de 
Jos Puertos de Cuba, y que, al mismo 
tiempo, había i'esuelto entrevistarse 
la con el Jefe del Estado paiu oir de sus 
^cutida" ponencia en el asunto del ¡ labios la fórmula que creía más adc-
•*r° »ado. ies tenía concedida el Pre- j cuada para dicha solución, a fin de 
dente de la República. I tenerla en cuenta en sus futuras deci-
reclbió a los^iones-El general Menocal-
niiembros de la Comisión de Justicia E l señor Presidente contestó que había nunca reservado su op: 
erra 
y que ningún extranjero pierde el di-
nero^ que viene a invertir bajo la ga-
rantía de un gobierno cubano cual-
quiera que sea; que el proyecto de ley 
aprobado por el Senado fué presenta-
do y aprobado a petición de él; quo 
esta cuestión no puede hacerse a nom 
bre de un partido o de un grupo por-
que es de interés nacional, afectando 
el crédito y la dignidad de la Repú-
t N E L P U E N T E " H A B A N A " 
E l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l c a l i f i c a d e g r a n d i o s a l a o b r a . 
E n e l á r e a c o m p r e n d i d a e n t r e e l m a r , l a C a b a n a y 
C o j í m a r s e c o n s t r u i r á u n a c i u d a d n u e v a , a l a m o d e r n a . D E T 
en atacar la Compañía de los Puertos \ mucho, principalmente sobre dos oun i 
e uus puiu i viene haciendo, pero no pueae con 
^ ródieos inmediatamente que ellos i «H™ ^tna nunca reservacio su opi. e crédito y 
1 L i i r o n do su presencia en el Pa- l ^ e n el1as"nto' ^ ^Ue1el Primf0 l****- ^ señor Presidente se detuvo 
'-fn Presidencial L a entrevista se ™ atacar la Co pañía de los Puertos I -
JTbró en el despacho habitual del i ̂ edeciendo los ot^s las indicaciones 
ce!ebio en tu . ̂  ^ ¿lera, pero desde aquellos mis-
geñor Presidente. mos momentos comprendió que era 
El doctor Ferrara excusó al señor indispensable no lesionar derechos le-
Sánchez Fuentes, que le había dado ' gítimos y que una indemnización ade-
e3te encargo, y a los señores Pino y | cuada se imponía; que el problema 
Vázquez Bello, que todos lamentaban ¡ había sido por él examinado en todas 
5̂  poder asistir por ineludibles debe- ¡ sus partes, habiendo enviado comisio-
res profesionales, y luego dió cuenta ¡.nes técnicas para los distintos estu 
V e t o d e l A l c a l d e . 
E l Alcalde remitió ayer tarde al 
Ayuntamiento el veto siguiente: 
Habana, M S T Z O 18 de 1915. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a us-
ted el acuerdo adoptado en 5 del co-
rriente relativo a la forma de recibir 
el Abasto en el Mercado de Tacón 
pues este Ejecutivo a pesav de lo 
defectuoso del reglamento está de 
acuerdo en que se cumpla y así se 
j E l Arquitecto Municipal ha emi-
tido el siguiente interesante informe 
sobre la construcción del puente 
¡"Habana": 
"15 de Marzo de 1915. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Trata este expediente de dos 
asuntos distintos que aunque co-
tomo 1 hoja 2) se construirá una to-§ 
rre circular de 85 metros de diáme-
tro y 110 metros de altura, que por 
medio de una rampa en forma de es-
piral, de cuatro vueltas, dará acce-
so a un gran puente moderno que 
atravesará la bahía, con un largo de 
500 metros, una luz máxima central 
rrientemente tendrían distinta t ía - de 246 metros y una altura de 80 
nutación por ser ellos una concesión! metros, y dejando libre desde su 
de zona marítima que tramita el Go- I paite inferior hasta el mar G0 me-
E L A U X I L I O A L V A -
P O R " G I B A R A " 
bierno Provincial oyendo al Ayunta 
miento, y un reparto o proyecto de 
nueva población, cuya áútortzációa 
concede el Ayuntamiento cuando lo 
estima conveniente y sin más trámi-
te, deben en este caso tramitarse, tos: los que se refieren al crédito del * 
naí^ PT, A ! «nrirorn- * ««, + , . „ 4 ' 7 i sentir ni el Ayuntamiento puede d s- Juntos, o mas claramente, al mfor-, 
d* i í n ^ que se permita depositar e n U ^ r el Ayuntamiento sobré la conce-1 
n L T l f ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ «1 sucl0 que en e \ I e í Uióu deberá conocer el reparto, apro-
uso de la misma en beneficio de Cu- ; tado éntra ^ esto es contrarío a la I baildo' ^chazando o haciendo en és-
I higiene y a lo preceptuado por la Salte 1?s '"odificaciones que estime 0 0 n 
Parece confirmarse de un totb la 
noticia que publicamos en la édiciólí 
anterior respecto al vapor Cpie en-
< uenira en peligro al Oeste de t unta 
Maisí, que estuvo insistentemente ni-
dara un aspecto majestuoso (véase; diendo auxiIio> v do .iici;ü of 
el tomo I I hoja o del proyecto.) • sea efectivamente el ••Gibara'- d? la 
tros; que por esta torre y puente 
irán dos líneas de tranvías, dos ca-
nes y dos aceras o paseos para pe-
destres, y que la torre rematará enn 
una gran cúpula que a distancia le 
E l señor Villalón trató de los acuer-
dos del Comité Partanientario del 
Partido Conservador, y el Presidente 
oei acuerdo de la Comisión de Justi- j dios, estando convencido que en una • ción de partidos se comprendiera 
nidad. Espero por tanto que el Ayun 
lamicnto se servirá dejar bin efecto 
este acuerdo y que se ocupará de la 
l f í1ClqU.^ÍJ^perab^q.UeJUVdlst ir - i reforma del sistema de Mercados que 
E L M A T C H J O H N S O N - W I L L A R D 
'a está reclamando una legislación Mu 
importancia d e l a w . Los señores nicipal má3 en armonía con los ade-
Collantes y Villalón ofrecieron 
veniente, pues de no otorgarse ia 
concesión no se solicitaría permiso 
para hacer una nueva población, y si 
no se concediese este permiso inútil 
fuera obtener la concesión del puen-
te, ya que éste no tendría objeto. 
Según el artículo 7o. de la Instruc-
ción para la tramitación de los ex SH I lautos de la época y con el incrernen cooperación, lodos agradecieron ai I + 0 nue la ciudad h-i tenido dr» í-nanrUi ^"i' . pHrit ^ " ' « ' " ^ " o n ue ios ex-
Presidente el haberlos recibido a pe-| fe S a c t ó hasta e í t a ^ c h a CUdnd<>! ^dientes de la vigente Ley de Puer-
sar de tener a su hijo enfermo, y se 
despidieron de él . la f consideración. 
Esto es, en resumen, lo que paso 
durante tres cuartos de hora de con- ^ ^ ' I'reyre, 
ferencia. I Alcalde Municipal. 
jtos, en las concesiones de zona marí-
E s de usted señor Presidente con ¡tima se oirá al Ayuntamiento, or.e 
¿informará principalmente acerca de 
Como beneficio de este puente se 
derivarán los de que al urbanizar y 
abrir una nueva zona de población 
en situación admirable y a corta c ú -
tancia del centro administi'ativo y 
comercial de la Habana, con varios 
millones de metros de extensión, se 
abaratará el precio de los terrenos 
de las afueras de la población y se 
acabará o disminuirá el indigno ne-
gocio de los repartos con que unos 
cuantos especuladores vivos hacen 
sus delicias a oxpensas del cándido 
pueblo de la Habana, vendiendo a al-
to precio los terrenos que por lo mal 
situados y pobre urbanización no 
C O M P L A C I D O 
U n a c a r t a d e E u g e n i o A r i a s y u n a 
q u e r e l l a d e l s e n a d o r d o n V i d a l M o -
r a l e s c o n t r a e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
la mayor o menor utilidad o coxtvé- 1 tienen más valor que e! que ellos fal-
niencia del proyecto o proyectos pre-| sámente le fijan, falseando la ley de 
casa "Sobrinos de Herrera y Ca." 
Hasta ayer noche no se üenfan nue 
vos detalles del percauce ocu a-ido a 
este vapor creyéndose que so vrate 
de una embarrancadura. 
Las últimas noticias hasta las 10 
de la noche en esta capital son las de 
que han salido precipitadaiiicru' dos 
remolcadores de la Estación Nava) 
de Guantánamo para prestarle auxi-
lio, así como el vapor "Julián'' tam-
bién de la casa de Serrerá y el ca-
ñonero "Bairc" que estaba en Santia-
go de Cuba. 
Xinguno do estos buques ha regre-
sado aún H tierra por lo que no se sa-
be la verdadera situación <le\ barco. 
lo atacaron; que no ha tratado de 
eludir la responsabilidad que en to-
do caso pudiera caberle; que no es 
capaz de la infamia de acusar a otros 
dos hombres inocentes; y, por último, 
que no es susceptible de calcular que 
ciertas actitudes plegadizas y dúc-
tiles son una garantía para conser-
var el puesto que desempeñen, 
(PASA A L A CINCO) 
sentados; y según el artículo 23 de la oferta y la demanda con el valor-
ías Ordenanzas de Construcción los I del contrato, al tener acaparada la 
dueños de terrenos nueden repartir- ; existencia de solares y ponerlos en 
los en solares ajustándose a lo que' el mei-cado con el precio antes raen-
establcce dichas Ordenanzas y pre- ! clonado. 
I vía autorización del Ayuntamiento. I Como de momento se lanzarán .al 
Aceptados estos principios pasare-1 mercado cerca de dos millones de 
mos a informar acerca de la conce- j metros de terreno y el dinero que 
1 sión y el reparto de que es objeto es- • costarán las obras proyectadas ten-
¡ te expediente. j drán que recuperarse pronto, no es j bara 
; CONCESION D E L P U E N T E "HA- • aventurado nuestro juicio anterior. 
BAÑA". Otros beneficios que se derivarán : ______ 
| L a obra que se proyecta es gran- de la concesión pueden vei-se en la 
j diosa y capaz por sí sola de dar pres- • memoria presentada por los conce- I ¡ p n n n ¡ « | o | Q l l h c O O P Q t í l 
tigio a la Habana, causando la fidmi-j sionarios (véase el tomo I I del m j L l u C l I b l U U l u U U u ü ü l U l U 
ración de cuantos la visiten, y aun-1 yecto) y que por tanto no tratare-
(Por telégrafo) 
Baracoa, 18. 
Según telefonema recibido esta ma 
ñaña de Maisí un vapor pintado de 
negro con una. lista blanca en la chi-
menea, se está . perdiendo ¿n Punta 
Maisí. Suppaese que sea el vapor "Gi 
de la Empresa de Herrera. 
E l Corresponcal. 
que es cierto que creará algunos in 
convenientes, no serán éstos bastan- i A nuestro juicio tres son los per-
tes a contrarresta)- los beneficios! juicios que ocasionará el puente y 
que de ella se derivarán. j que expondremos por orden de im-
Para dar una ligera idea de las 1 portancia: 
obras proyectadas diremos: que a lo.—Al ci-ca.rse un gran barrio al 
la entrada del puerto, al pie de la | otro lado de la bahía, que con su 
calle de Empedrado, en el ángulo,! probable crecimiento eclipsará poi-
que forma en la orilla del edificio de 
la Secretaría de Estado, junto a és-
r i o d e J u s t i c i a 
te y sobre el mar (véase el proyecto A 
Se le han concedido quince días de 
Jicencia para,asuntos propios, al li-
cenciado Angel de la Portilla, Subse-
cretario de Justicia. 
Lo sustituirá en dicho-cargo el li-
cenciado Antonio Fernández Criado, 
PAGINA C U A T R O ) 1 Director de Justicia. 
completo el de los suburbios dé la 
(PASA 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
Muy señor mío: Habiendo publi-
carlo el periódico de su acertada di-
rección el informe del Secretario de 
Justicia, señor Laguardiá, en el ex-
pediente del indulto del señor Euge-
nio Arias, espera que procediendo 
imparcialmente, como Ucl. acostum-
bra, se digne publicar también la 
carta y la querella que le acompa-
ño. 
Ds L'd. atentamente, 
Vidal M O R A L E S . 
Habana, 18 de Marzo de 1915. 
Sr. Cristóbal de la Guardia. 
Secretario de Justicia. 
Señor: 
He tenido ocasión de leer el in- j 
forme de Ud. con motivo de la solí-
citad de indulto a mi favor elevada! _ ^ 
^ S r ^ ^ ^ O T R A I M P O R T A N T E B A T A L L A S E L I B R A R A E N I S E R . - L O S T U R -
y no he podido sustraerme al deseo 
de refutar algunas de las apreciacio-
nes que contiene dicho escrito, pues 
en cuanto a las demás la opinión pú 
blica tiene ya datos suficientes para! 
juzgar con completo conocimiento de ¡ 
causa. 
De "coartada habilísima que estuvo 
a punto de darles resultado" y de 
"comedia ridicula que se sigue sos-
teniendo hasta hoy por el mismo pa-
ra quien se pide el indulto", califica 
Ud. las declaraciones prestadas por! 
los señores Asbert, Morales y yo, 
respecto a mi exclusiva pariácipaeión 
en la muerte del general Riva. No, 
doctor la Guardia; yo no soy 
otros hombres materia 
G U E R R A S A N T A E N E G I P T O 
R E G I M I E N T O S E N T E R O S D E I N G L E S E S A N I Q U I L A D O S 
C O S E M P L A Z A N D O C A N O N E S A A M B O S L A D O S D E L B O S F O R O . 
[| c rucero " C u b a " s a l i ó 
ayer de Progreso 
Después de haber entrado en pren-
Sa nuestra edición anterior, estuvo en ¡ 
Palacio el Jefe de la Marina Nació-j 
nal, coronel Morales Coello, a dar|vja<ias a tomar parte en 
como cuenta al señor Presidente de la Re-! fia contra los ingleses y 
dispúesta a 1 pública de la salida de Progreso 
servir de instrumentos y testaferros.* (Méjico),, para este puerto, del cru-
Yo soy un hombre que mató a la | cero "Cuba", conduciendo refugiados 
luz dei sol cuando lo ofendieron y j cubanos. 
I OTRO MES D E BOMBARDEO | T R E S P R I N C I P E S A L E M A N E S 
Milán, 18. M U E R T O S 
Atribuyese a un oficial francés la 1 Londres, 18. 
i declaración de que los barcos de I Según cálculos oficiales los alc-
j guerra todavía estarán un mes más 1 manes tuvieron 18,000 bajas en Neu-
1 apagando los fuegos de los íuertes ; ve Chapelle. 
de los Dardanelos. üíc^ge que ontre los muertos se 
hallan tres príncipes alemanes, in-
T R O P A S A CAMPVÑA !cluso Leopoldo Hohen/ollern. 
i Copenhagen, 18. E l fuego de la artillería inglesa 
Las tropas alemanas quo suarda- • fué en extremo mortífero y dejó la 
1 ban la frontera danesa han sido en-1 ciudad convertida en ruinas. 




Según noticias recibidas de Bru-
selas, se ha iniciado en esa ciudad 
un movimiento para ericir un monu-
mento a los Estados Unidos, como 
testimonio de gratitud a esa nación 







Las bajas inglesas, al parecer, fue-
ron también considerables. 
Va han licuado varios miles de 
heridos a Inglaterra. 
ÍESS WILLAKD, que contenderá con Jack Johnson el * del próximo Abril 
J E S S W J L L A B D 
(Por Tom Jones.) 
Su "manager" 
'En Jess Wülard creo tener al fu-
«̂"o campeón de gran peso del mun-
• y cada día nie convenzo más de 
H«e esa afirmación mía quedará pro-
J^a eR el Hipódromo de! "Oriental 
Abril ^iiriai'lao el próximo 4 de 
hap iarCÍ VÍer!e preparándose desde 
e d0? años. Cuando me encargué 
BU SH.du"ección deportiva y atl-tica a 
lle T a ^ las minas d#l Spring Wa-
mí'f no^' ;oni'a algunos conoci-
entô  de boxeo. De esto hace unos 
^«z anos. 
do?1*^68 estî >a en todo su espíen-
tfiily Papke que era el campeón 
«- mundo en el "middleweight" en los 
^ P o s de Stanley Ketchel. 
no í . ^"PaP^e era muv avilidoso KAAnr decirse de Willard. 
Pe'on 0i^ast fué otro de los cam-
ne* que yo preparé—sigue hablan-
Í 8 A D E N E W Y O R K 
MARZO 18 
^DICION D E L EVEN1NG SUM 
J c c i o r i e s 2 1 8 . 4 0 0 
B o n o s 2 , 2 4 7 . 0 0 0 
CLEAKENG HOUSE 
Ij,1*8^116**8 canjeados ayer en 
York, 
Clea "ng House" de Ne-w 
'^Portaron 
so?»in el "Evening San". 
$ 2 6 9 . 9 9 8 . 6 6 2 
do Tom Jones, "manager" de Willard 
—a quien puse a la cabeza de "105 
"lightweight" combatiendo más tar-
de con el maravilloso Battling Nel-
son. 
Este que ahora se encuentra en la 
Habana es una máquina de pelear. 
He empleado más tiempo en pre-
parar a Willard que con Papke o Wol-
gast. 
Hace tiempo buscaba un hombre 
que combatiera con Johnson y al ca-
bo de 26 meses lo encontré en la per-
sona de Willard que se hallaba en 
Chicago. Le propuse mi plan y ¡o 
aceptó inmediatamente. E n contes-
tación a mi proyecto hubo de decir-
me: "Necesito dos años para poner-
me en "training" antes de colocarme 
frente al actual campeón. 
Esta espera debe haber perjudica-
do a Johnson, por el que no han pa-
sado los años en valde. 
Johnson es un combatiente defen-
sivo" a quien no le agrada el rudo 
trabajo del "ring". 
Teniéndolo en cuenta he obrado en 
consecuencia en lo que se refiere a 
Wiiiard. * <( T 
Recuerdo cuando Johnson mat-
cheó" con Fiynn en Las Vegas, Nue-
vo Méjico. Flvnn es un boxeador afa-
mado que pesaba 50 libras menos que 
el campeón mundial. 
Johnson lo abofeteo durante algu-
nos "rounds"; pero no pudo evitar 
que también le diera golpes aquei 
Después del quinto "round John-
son estaba destrozado. 
Parece qn* no le agradaron ni ia 
resistencia ni las maneras bruscas 
de Flynn y así se lo comunico al re-
^ T m i uo me pareció muy correctD 
que el campeón pidiera protección 
contra un oponente con oO libras me-
nos. 
" " PASA A L A OCHO " ¿ • i l ^ 
L A U I N A G I O N D E L A G U A 
E s u n p r o c e d i m i e n t o d e e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s e n t o d o s l o s c a s o s 
P R I N C I P E S E N F E R M O S 
\mslerdam, 18. 
Dícese que el Principe Heredero 
alemán ha estado de incógnito en 
Berlín para consullar a un especia-j rra enviados desde 
lista en enfermedades de la gargan- quía en cajas que 
ta. 
E l Príncipe Augusto Guillermo se 1 
sometió recientemente a una ligera ; p i E R R E 
operación, a causa también de una 
enfermedad de la garganta, y su es-
tado es satistaclorio. 
CONTRABANDO D E G L E R B \ 
París, 18. 
Dícese que Rumania ha confiscado 




Se ha dicho que el doro no ejerce 
•acción cuando el agua está turbia. 
Indudablemente que en este casQ 
disminuye algo el efecto del elemento 
que se emplee, cualquiera que éste 
sea. 
Contra el dicho antes citado, el doc-
tor Juan Guiteras, Director de Sani-
dad, emitió su criterio favorable _ al 
u§o del cloro, cuyos resultados estima 
perfectos siempre que el agua esté 
clara y en extremo buenos si se en-
cuentra turbia 
tado, Honorable Hermano M. Biggs, 
acompañándome un informe publica-
do en el boletín mensual de dicho De-
partamento, correspondiente a Febre-
ro último, por el citado Mr. Horton y 
copia de cuyo trabajo le fué solicitada 
por el que suscribe. 
Dicho número de Febrero dei citado 
Boletín está destinado a asuntos de 
purificación del agua y prevención de 
la fiebre tifoidea y como quiera quo 
con motivo de la reciente instalación 
dei aparato de purificación del agi:a 
Teniendo en cuenta lo costoso de por medio del cloro, en Palatino, se 
una verdadera filtración, el docto 
Guiteras propuso para nuestros acue-
ductos un aclaramiento por medio de 
filtración sencilla y después el uso dei 
•cloro. 
Semejante criterio, que muchos acó 
gieron con indiferencia o supusieron 
ineficaz acaba de dar tan magníficos 
resultados en NewYork y otras gran-
des ciudades norteamericanas, que las 
autoridades de Ingeniería Sanitaria 
de la vecina República se han apre-
surado a recomendarlo a su país to-
do, como podrá verse en la siguiente 
carta que el ingeniero señor Montou-
lieu envió a su colega señor Ciro de 
la Vega, y que éste ha puesto a ia dis 
posición del doctor Guiteras. 
Dice así la carta: 
"Habana, Marzo 16 de 1915. 
Señor Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Señor: 
Tengo el gusto de acompañarle una 
comunicación oficial del señor Theo-
doro Horton, Ingeniero Civil. Direc-
tor del Departamento de Sanidad del 
Estado de New York, en nombre del 
Comisionado de Sanidad de dicho E s -
han expresado opiniones que ponen 
(PASA A LA C U A T R O ) 
E l t r a n s p o r t e d e 
e x p l o s i v o s 
LOTl A LOS D A R D A N E -
LOS. 
París, 18. 
E l famoso marino y literato fran-
' cés Pierre Loti se ha incorporado a 
E L K A I S E R C O N F K R E N C I A N D O ¡ la escuadra francesa en los Darda-
Copenhagen, 18. : nelos. asumiendo el mando de un 
E l Kaiser y el general Falkenha-i cañonero f raneé", 
yer. Jefe del Estado Mayor, han lie-1 
gado al Cuartel General cer«u de L i -
lle para tomar parte en el Consejo 
de Guerra. 
Y a han conferenciado c«n el Prín-
cipe Heredero alemán, el Príncipe 
Heredero bávaro y los reyes de Sa-
jorna y Wustemburg. 
E L "MACEDONIA" N U E V A M E N -
T E A P R E S A D O . 
Madrid. 18. 
Dícese que un crucero inglés ha 
apresado al "Macedonia". que re-
cientemente desapareció de Las Pal-
mas, donde se hallaba internado. 
Por la Secreta) ía de Gobernación se 
ha resuelto y comunicado a 
tadores de explosivos que cuando so-
liciten autorización de la misma para 
extraer aquella mercancía del polvo-
rín "San Antonio" y remitirla al con-
sumidor deberán expresar además de 
los requisitos que están dispuestos, el 
medio que van a emplear para el 
transporte, si es por carretera, clase 
de vehículo, términos municipales por 
donde tenga que pasar el explosivo y 
día y hora en que ha de salir el con-
voy, a fin de avisar con la debida 
oportunidad a las autoridades a quie-
nes corresponda, para que pueda pi'es-
tarse a tiempo el servicio de vigilan-
cia del citado transporte.. 
¿ S e r á c l a u s u r a d o e l b a r r i o 
d e P a n c o n T i m b a ? 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e e s t i m a 
q u e d e b e t o m a r e s a m e d i d a . 
los impor j E l doctor José A. López dei Valle, 
jUfe local de Sanidad, ha girado una 
visita de inspección al barrio denomi-
nado Pan con Timba. 
De ella ha sacado la impresión de 
que dicha barriada no reúne ninguna 
de las condiciones exigidas por el 
reglamente sanitario. 
Su emplazamiento—ha manifes-
tado el doctor López del Valle—le re-
serva un gran porvenir a aquel ba-
rrio. Ua calzada de Zapata es su lí-
mite; pero no sólo el topográfico si-
no también el de la civilización. Lin-
da con el Vedado, conteniendo a éste 
su avance. Aquello parece un ha-
de ninguna clase. Zanjas, larvas de 
mosquitos, malos olores, en fin, cuan-
to de repugnancia se puede acumular, 
de insalubre y antiestético. 
L a Sanidad—continuó el doctor Ló-
pez dei Valle, trata de conseguir la 
clausura de ese barrio. Por lo pronto 
el señor Arango procura obtener del 
Ayuntamiento la orden para tomar 
esa medida. 
E n cuanto a la calzada de Ayeste-
rán—continuó—más de 
; UNA M A D R E H E R O I C A . — Hrs. 
Mary Thaw, madre de Harry Ken-
, dall Thaw, el joven millonario que 
j está actualmente peleando desespe 
radamente por escaparse de un ma-
1 nicomio y cuyo pleito ha armado ur 
aoscientas . ruid0 espantoso. Mrs. Thaw, aunque 
casas estab.os y barracas han sido j muv envejecida, no ha abandonad^ a 
uemolulas y esttf acción destructora su hijo un solo instante en los sieta 
pi-obab emente se -
inmediaciones de U 
rrio del Mogret: sucio, sin higiene i ta lañes. 
, * » -i . I —J — —" vil Mim ^ IC1 ti 
e:aenaera Pasta las . u ocho años que viene éste peleando 
la Limita de los Ca- ante los tribunales para librarse d« 
. i su condena. 
F a g i n a d o s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O I > E l*fL T A R D E ) 
Contenes , . , . . . , . - ^ . . L»* 5,14 
E n cantidades 5.15 
Luiges 4.11 
E n cantidades p< *'12 
E l peso americano en plata española . . . . . . 1-02 1.02J/2 
Plata española contra oro español ..: l02/^ 102^ 
Grecnbacks contra oro e s p a ñ o l . . . . . . ^V* 
C A B L E S C I M E R C I A L E S 
Xow YorV, Mai'zo 18. 
Donos do Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 05. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 112. 
Descuento papel comercial a 3 1'2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
írancos 30 céntimos. 
Cambios sobre Hmaburgo, 60 días 
vista, banqueros, 84. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 4.77 a 4.83 centavos. 
Azúcares centrífuga pol. 96, de 
3 3¡4 a 3.13116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 4.00 a 4.06 centavos. 
Se vendieron hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a 7.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
S10.55. 
Londi*es, Marzo 18. 
Consolidados e^-interés 68.9¡16. -
Las acciones Comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, cerraron a 67. 
París, Marzo 18. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr . 
05 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bro base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Se vendieron 1,700 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 18. 
A Z U C A R E S . 
Continúa cerrado el cercado de re-
jnolacha en Londres. 
E n New York el mercado por azú-
cares crudos se afirmó ayer a última 
hora, solicitándose ofertas a S.1B11& 
c. c. y f. 
Hoy abrió aquel mercado también 
firme, diciéndose que había ofrecidos 
100,000 sacos para embarque en tod> 
Abril a 3.13Í16 centavos costo y fle-
te. 
Después se vendieron 10,000 sacos 
centrífuga base 96, a 3.29¡32 centa-
vos costo y flete a especuladores. 
Cerró el mercado firme y con algu-
na animación, demostrando los tene-
dores pocos deseos de vender a los 
precios que hoy rigen. 
E l mercado en la especulación de 
azúcares de entrega futura en la Lon-
ja de Café en New York, abrió hoy 
muy animado y activo. 
Durante el día se notaron más altos 
los precios. 
Para Mayo se pagaba a 3.95; para 
Julio a 4.05 y para Septiembre a 
4.15. 
Cerró el mercado algo más bajo. 
Las ventas efectuadas hoy para 
futura entrega corresponden a los me-
ses que a continuación reseñamos, las 
cuales dan un total de 1,700 tonela-
das. 
Ventas: para Abril, 50 toneladas; 
para Mayo, 200 toneladas; para Julio, 
600 toneladas; para Septiembre, 800 
toneladas, y para Diciembre, 50 to-
neladas. 
E l mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios cotizados, 
continuando los tenedores a la espec-
tativa. 
Las ventas realizadas de que he-
mos tenido conocimiento son las si-
guientes: 
600 sacos centrífuga, pol. 96.5, a 
• 7 reales arroba, de trasbordo. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.76 reales arroba, en Sagua, 
Ganuza. 
1,520 sacos centrífuga pol. 95.60, a 
7.01 reales arroba, de tras-
bordo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L . 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
6.3|4 reales arroba; en almacén, a pre 
Icio de embarque. 
M I Í C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L ( U R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se comuuiea por este medio a los s e ñ o r e s asociados que el d ía 
"1 del actual se ce l ebrará una fiesta musical consistente en n ú m e r o s 
de piano exclusivamente, ejecutados por alumnas de l a clase de mlr 
Bica de esta A s o c i a c i ó n . Dicha fiesta c o m e n z a r á a las 8 en punto de 
la uocli, y, para tener acceso a l sa lón de fiestas, será requisito indis-
pensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondiente a l presente mes, 
o l a consiguiente inv i tac ión . 
Habana. Marzo 16 de 1015. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
£ -114Ü M-13 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente: Ticeprerídente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mercbant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calv et—Secretario Contador: Eduardo 
lellez. 
F I A N Z A S de tedaa clases y por médicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicot, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudea. 
G 621 F - l 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo acordado por esta C o m i s i ó n y para conocimiento 
ne los s e ñ o r e s Asociados se les liace saber que, a part ir del d í a de 
hoy y en el local del piso principal de este Centro, en donde es tá 
Instalada la S e c r e t a r í a del mismo, se encuentra expuesto convenien-
temente el R E G I S T R O E L E C T O R A L una vez rectificado por v i r tud 
de las inclusiones y exclusiones oportunamente formuladas. 
Asimismo y para mejor i lustrar el criterio de los s e ñ o r e s socios 
lo les hace saber los particulares siguientes: 
Primero:—Que los distintos grupos de que habrá de componerse 
la Mesa Elec tora l asciende a l n ú m e r o de C U A T R O , de a C I N C O M I L 
E L E C T O R E S C A D A U N O , con e x c e p c i ó n del cuarto grupo, que fcO 
i lcauza exactamente a dicho n ú m e r o . 
Segundo:—Que el n ú m e r o de mesas de v o t a c i ó n para cada gru-
po, será e l de emeo, excepto el cuarto grupo que solo d i s p o n d r á do 
C U A T R O M E S A S , i n c l u y é n d o s e en l a C U A R T A M E S A de este úl-
timo grupo, la f r a c c i ó n de E L E C T O R E S que no alcanza a f o r m i r 
el quinto mil lar de dicho grupo. 
Tercero:—Que cada grupo e l i g i r á veinte v cinco A P O D E R A D O S 
v veinte y emeo S U P L E N T E S , menos E L C U A R T O G R U P O que so-
lo e l ig irá V E I N T E A P O D E R A D O S , V E I N T E S U P L E N T E S Y O C H O 
I N T E R V E N T O R E S . 
C u a r t o : — E l d í a V E I N T E Y U N O D E L A C T U A L y en las horus 
de 12 a 5 de l a tarde y de 7 a 10 de l a noche, e s tará reunida la 
Comisión Elec tora l con el objeto de recibir Candidaturas y designar 
?! local de la v o t a c i ó n . 
Habana, 18 de Marzo de 1915. 
Angel N a y a Roel . 
1161 1U8 Sd-l» 
Secretario. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3|8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R . 
Diciembre: 
Primera quincena, 5.359 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.656 rs. arroba. 
Secunda quincena, 5.447 id id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id id. 
Del mes, 6.530 id id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
L A B O L S A P R I V A D A . 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén. Habana, con 
envases a razón de 50 centavos, fué 
como sigue: 
Abre: 
Compiladores, a C.67 r . arroba. 
Vendedores, a 7 reales arroba, al 
contado. 
Cierre: 
Compradores, a 6.77 rs . arroba. 
Vendedores, a 7.15 rs . arroba. 
Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna en dicho centro. 
F L E T E S . 
Los fletes se cotizan como sigue: 
Para New York a 32 y 33 centavos 
cada 100 libras. 
Para New Orleans a 23 centavos; y 
para Boston a 35 centavos. 
E L T I E M P O . 
Continúa favorable y despejado en 
toda la isla, menos en algunos lugai'es 
de Oriente donde han caído algunas 
lluvias. 
E l pronóstico para hoy y mañana 
es tiempo despejado y baja tempera-
tura. 
C A M B I O S . 
E l mercado lia regido muy inactivo 
y con alguna indecisión, sin que se 
realizara operación alguna, debido a 
la expectación quo hay sobre los dis-
tintos problemas que se debaten, re-
lacionados con la cuestión monetaria. 
Flojo y con fracción de baja se han 
cotizado las letras sobre New York y 
Europa. 
L a demanda, tanto para la Banca 
como para la importación, es escasa. 
L a moneda americana, cuya deman-
da fué activa ayer, que se llegó a pa-
gar a 106, hoy rigió de baja, ofre-
ciéndose libremente a 105 7|8. 
Los compradores no pagaban más 
de 105 5!8. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d v. 
Comercio, 14 18 por 100 P . 
Banqueros, 14 5!8 por 100 P . 
Londres, 60 d v. 
Comercio, 18 518 por 100 P . 
Banqueros, 14 i|8 por 100 P i 
París, 3 d|v. 
Comercio, Par por 100 JP. 
Banqueros, 5i8 por 100 P . 
Alemania, 3 d'v. 
Comercio, 11 12 por 100 D . 
Banqueros, 10 ¿̂ 4 por 100 D . 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 5 1|2 por 100 P . 
Banqueros, 6 por 100 P . 
España, 8 d v., según plaza. 
Comercio, 4 12 por 100 P . 
Banqueros, 5 por 100 P . 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9 1|2 por 100 P. \ 
Banqueros, 10 por 100 P . 
V A L O R E S . 
E l mercado local de valores abrió 
firme y cerró flojo, habiendo efectua-
do solo las siguientes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos á 79 1)2. 
100 acciones F . C. Unidos a 79 Í |4 . 
200 acciones F . C. Unidos a 80 i|2 
para Abri l . 
mí * » * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 18. 
Entradas del día 17: 
A Adolfo Sitra, de Camagiiey, 90 
machos. 
A Ignacio González, de Varios lu-
gares, 14 machos y 18 hembras. 
A Fermín Batista, de Sagua, 2 va-
cas y 1 potro. 
A Manuel Revilla, de Guáimaro, 90 
machos 
A Isidora Ruiz, de Snn Miguel del 
Padrón,2 vacos 
Salidas del día 18: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, a Miguel Rodrigues 
85 machos. * 
Para Regla, a Primo Alvarez, 94 
machos f 13 hembras. 
Para Guanabacoa, a ídem, 47 ma-
chos y 8 hembras. 
Para Guara, a Eloy Hernández, 2 
machos. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Juan J . Alfonso, 1 macho. 
Para Los Palos, a Tomás Venero, 
2 machos. 
M A T A D E R O , I N D U S T R I A L 
Reses «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 233 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 80 
300 
Se detalló la carne a loa eigaienV-a 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos j va-
cas, de 20 a 23 centavos; terneras a 24 
centavos. , 
Lanar, a 36,40 y 42 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38 y 40 cts kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 34 
80 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22 y 23 centavos. 
Cerda, de 88 a 42 centavos, 
i Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno (i 
Idem do corda . , 2 
Idem lanar . . . , . * . * . * . * . o 
S 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
i L a venta tu pl« 
Las operacicnea que se efectuaron 
sn los córralos durante el día fueron 
s »os siguiente^ nrecios: 
Vacuno, a 5.114, 5.112, 5.5 8 y 5.814 
centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, a 6 y 7 centavos. 
Precio» joa eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 





14% 14 Ve P. 
14% 13% P. 
% Par. P. 
10% 11% D. 
6 5% P. 
4 ^ P. 
9%P¡0P. 
Loi.dres, 3 d,v. .• , 
Londres, 60 dív. 
París, 3 d'v. 1 
París, 30 d|v. .* »* .* 
Alemania, 3 dlv. . 
E . U . 3 d.lv. . . . 
G. Unidoc 60 dlv . 
España 3 djv si plaza 
Descuento panel 
mercial. . . . . 1 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a -iac6n. a precio <h 
embarque, a 6 3:4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 3|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, 18 de Marzo de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
E x p o r t a c i ó n d e c a f é d e 
P u e r t o R i c e 
C O S E C H A D E 1913 a 1914 
De Septiembre de 1913 hasta Enero 
de 1914 
Ponce, 53,621 sacos; Mayagiiey, 
39,831 sacos; Arecibo, 14,409 "sacos; 
y Aguadilla, 25,454 sacos. 
Cosecha tota] de 1913 a 1914 
Ponce, 97,522 sacos; Mayaggiey, 
53,640 sacos; Arecibo, 19,008 sacos; 
Aguadilla, 38,790 sacos. 
Quedaban por embarcar desde Fe-
brero hasta Agosto de 1914: 
Ponce, 43,901 sacos; Mayagiiez, 
13,809 sacos; Arecibo, 3,699 sacos y 
Aguadilla, 13,336 sacos. 
Resumen 
E n la cosecha de 1913 a 1914, que -
dai-oñ sin embarcar de Febrero hasta 
Agosto de 1914: 
Sacos 
Ponce 43,901 
Mayagiiez . . : 13,809 
Arecibo 4,599 
Aguadilla , 13,336 
Total . . 75,645 
C O S E C H A D E 1914 a 1915 
De Septiembre de 1914 hasta Enero 
de 1915 
Ponce, 47,045 sacos; Mayagiiez, 
27,761 sacos; Arecibo, 16,332 sacos y 
Aguadillt, 24,755 sacos. 
Total de la cosecha presente, cal-
culado. 
Ponce: 70 por 100 del año pasado, 
68,265 sacos. 
Mayagiiez: 60 por 100 del año pasa-
do, 32,184 sacos. 
Arecibo: 25 por 100 del año pasa-
do, 23,760 sacos. 
Aguadilla: 80 por 100 del año pasa-
do, 31,032 sacos. 
Quedarán por embarcar, de Febrero 
hasta Agosto de 1915. 
Ponce, 21,220 sacos; Mayagiiez. 
4,423 sacos; Arecibo, 7,428 sacos y 
Aguadilla, 6,277 sacos. 
Resumen 
Cálculo aproximado de los cafés 
que quedan por embarcar desde Fe-




Arecibo . • • 7,428 
Aguadilla . . . . . . . . . . 6,277 
Total 39,348 
Contra en 1914 en la mis-
ma época í o,645 
Resulta una menna de 36,297 sacos 
(72,500 quintales.) 
E s a merma considerable y la canti-
dad pequeña que queda por embar-
car, tendrán su influencia sobre las 
precios de café en esa isla. 
Publicamos los anteriores datos, de-
bido a la cortesía de los señores Car-
los Amoldson y Compañía. 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
L a Cuban Comercial B. Company, 
nos comunica en atenta circular, que 
por hacer cedido sus acciones y dere-
chas desde el día primero de Enero 
del coñrente año, han dejado de per-
tenecer a esa Compañía los señorea 
Ventura Alonso y Ri'^rdo Mai-tí, de 
cuyas gestiones como Presidente y 
Secretario respectivamente, están 
muy agradecidos. 
Con igual fecha nos dicen también 
han entrado a formar parte en esa 
Sociedad, la muy conocida casa de 
New York, "Empire Produce & E x -
part Company como Presidente reprc-
presentada por cualquiera de sus 
miempros señora P. D. Fernández o A. 
S. DTnzillo, y el señor A- S. Livesey 
como Vicepresidente y Secretario y el 
señor Jacinto R. Alfonso como Teso-
rero y Manager, estando a cargo de 
todos los miembros la representación 
de la Compañía en todos sus actos y 
negocios, con el uso indistinto de la 
forma socif1 
B A N C O E S P A Ñ O L O E - I A I S L A B E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1898 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A N O P * L O S P I U C O S P E 1 * g ' A ^ 
wCPOStTARIO D I L O S FOMDOS DEL B A ti O O T B U R I T O M AL 
Oficina Central: A O l l I A ^ » ! y 8 3 
. _ ^ . . •muí , O«llaito 1 3 0 — M o n i » 2 0 2 . . 0 n c l o » 42. Bc^ 
Suconales en la ntísma habana, j |M%0aiii 20 -Eaido 2.-pas«'> d» Mam 124 
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Plnaf del Río. 
Sanctl Sptrltue. 
Calbarlén. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loe 
Baftoa. , 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
CT» S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D Í L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
C 603 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
18 H . M . Flagler, Key West. 
19 Moldegaard, Estados Unidos. 
19 Cartago, New Orleans. 
2 L a Champagne, Vei^acruz. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
20 Manuel Calvo, Barcelona y 
New York. 
21 Ulidia, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Marzo: 
18 Olivette, Tampa. 
20 L a Champagne, St. Nazaíre. 
20 Alfonso X I I , Coruña. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orleaim 
(PASA A L A D I E Z ) 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al i8 de Marzo ae-
chas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q D I A R , tOCx-IOa B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pjt anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también p w correo 
DO-Erl. 







Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
V E S S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: " P E T R O L E O . " 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar él la elección de Com-
pañía, A N T E S COMPRAR H A B L E 
CONMIGO, aunque sea por teléfono: 
nada le cuesta. 
J O A Q U I N F O R T U N : Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Teléfono; 
A.4515.—Cable y Tel.: " P E T R O -
L E O . " 
SOLICITO A G E N T E S R E S P O N S A -
B L E S 
C 1202 alt In. 14-ra 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros do 
yuca y Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR D E L MUN-
DO y absolutamente puro de yuca. 
NO E S P E C U L A M O S . D E F E N D E -
MOS N U E S T R O ALMIDON. 
F A B R I C A S : 
E n GÜIRA D E M E L E N A , A R T E M I -
SA*, G A B R I E L , S A N ANTONIO D E 
L O S BAÑOS, L A S A L U D , Q U I V I -
C A N Y L A S CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca qno 
es garantía de pureza. 
C 1152 íkl-17 ra 
B a n c o N a c i o n i i d e C u b a 
CAPITAL, 
A C T I V O E N C U B A . . 
. . $ 5.000.000-01 
. . . $ 41.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rtt- - : ¿ 3 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago." - , 




Valor responsable.. #. . . . . 
Siniestros pagados , , ¿ 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. n »» 1910 tt m t 
„ M 1911 f» M | 
„ 1912 „ „ 
„ ., 1914 que se devolverá en 1916" 
» • • . 
* . . . 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : ^ M P E D R A O O . N L T . V f . a * -
.. ..' ..¿Í6liítíg}8 
••••••-••"l sss 
. . . . . . * ^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha an V -̂Vi, 
$406,503-18, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de C«b<V ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los il>*' 
c08, W 
Por una módica cuota asegura fincas urb ñ a s y cstablerf»**^ 
mercantiles. • iiL*e 
í Habana 28 de Febrero de V 
LS Consejero ^ « ^ c 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAM^» 
C 604 • 
S I N O P E R A C I O M — — C U R A D E L C A N C E R ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - , 
H A B A N A N ú m 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y <** 4 
KspMtal para I M pokrMi do * y Media 1 ^* 
« v i A ^ Z O 19 D g 1 5 1 5 
F-l 
99 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/^SEO D E MARTI, m 
Apartado de Correos; 1010^ Dirección^ Telegráfica: DI ARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301, Admlnistracióa 6201. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: — 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
4 4 * 
Provincias Unión Habana 
la maaes 14-00 12 masas 
I meaea 
E D I T O R I A L 
¿ O O N O E [ S I Í E L P M E G I O ? 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a c i D I A R I O D E U A M A R I N A 
E l problema de la* zonas francas se regularizad-Las zonas francas convertidas en puertos francos, 
tjtcaz actuación de Pedro Corominas en el seno de la comisión parlamentaria. Obra dt transacción 
bien acogida en Cataluña.-Inexplicable suspensión indefinida de las sesiones de Cor tes,-Conflictos 
en puerta. Funestos presagios.—Renacimiento del Carnaval en Barcelona. Fiestas y expansiones.-
Las temporadas líricas del Gran Teatro del Liceo. Halagüeñas promesa* del nuevo empresario.-
Fallecimiento de la popular artista Pura Montoro, 
Barcelona, Febrero 20. 
Se discute en el Senado la proyectada ley que quiere substraer 
de los juzgados correccionales los delitos de imprenta. E l s eñor Osu-
jhi rebatiendo a los s e ñ o r e s l l e g ü e i f e r o s y .Maza y Arto la ha alegado 
qUe el citado proyecto establece un privilegio para la prensa. 0 No 
opinamos como el s e ñ o r Osuna. L a ley propuesta en el Senado viene 
a corregir un grave error y a asignar a los delitos de imprenta el 
campo judicial que por su naturaleza les corresponde. E l esp ír i tu y 
| fiu de los juzgados correccionales van contra las faltas, contra las 
infracciones de la ley que p u d i é r a m q s l lamar callejeras como las r i -
ñas, la ratería, l a embriaguez, los t i iños vulgares, las disputas escan-
dalosas... De aquí que la mayor parte de los reos que desfila ñor 
los juzgados correccionales pertenezca al hampa social, a los vagos v I to^mto^^^ 
vividores de profes ión , a los Kinconetes y Cortadillos. P a r a limpiar ¡ tender en el asunto. Para apfe 
explica qufc el Gobierno, que con la I na normalidad sanitaria, no podía 
Algunos días atrás el problema 1jiera presentación del dictamen había I ser otra que la de substituir ñor el 
de las zonas francas flotaba como d.a(l0 ^n pa?0 en ±',:rme en el sen-' bollucioso jorgorio de las cabalga-
nave sin gobiemo reciamente com- il?0 cle. granjearse la benevolencia do | tas de la Rúa, el triste desfile de los 
Cataluña, en vez de apresurarse a cortejos fúnebres que en los -últimos 
reabrir las Cortes inmediatamente meses del año pasado veíanse a todas 
después de las vacaciones de Carna- , horas por las calles. Que este cam-
bio de decoración se imponía, según 
belleza. 
batida por un temporal deshecho de 
recelos, odios y rencores desatados 
Por la incomprensión, el apasiona-
miento y la sistemática hostilidad a val- conforme_ asi lo había dado a en-
toda aspiración de Cataluña emana- tenf,er el señor Dato, haya tomado 
da. Entre tal desencadenamiento de ¡ en el último Consejo de Ministro el 
contrariedades teníase por inevitable[ grave acuerdo de prorrogar indefi-
el naufragio del proyectil con todas ¡ nidament,e e8te nuevo interregno par-
sus consecuencias no exentas de gra- j lamentarlo ? ¿ Qué clase de razones 1 to ofreciendo valiosos premios en me 
ves peligros. Y , no obstante, la na-1 Puede alegar en abono de su extra- | tálico y objetos de arte para ser ad-
vc ha llegado a puerto seguro y tran-l ? ? actitutl, ííue resulten más atendí- judlcados en los concursos de carro 
quilo, habiendo adquirido \ ¿ cues 
el sentir del, espíritu público, lo de-
muestra la solicitud con que un nú-
•ola aparición en laa 
tablas era como una ráfaga de ale-
gría difundiéndose por todo el teatro. 
E l número de ¿us admiradores con-
tábase el de los que presenciaban su 
donoso y atractivo trabajo. 
Joaquín Montero, en BUS ocurren-
tes revistas había encontrado en la 
joven artista BU más insustituible 
partenaire. Siempre se recordarán 
mero considerable de entidades acó- I con deleite los duettos que el experto 
gieron la invitación del Ayuntamien- I autor y actor a un tiempo intercala-
to " ba en ellas para lucimiento propio y 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E H W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotros Tendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad. 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con Ini 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cen nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prne-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden, 
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de cembina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena, 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
Antas C í a Tipion i Pascual 
Muebles. o b i s p o , i o í 
c. 470 In. 4in 
tlon yerfecto estado parlamentario en 
i virtud del̂  dictamen" emitido por la 
en-
íeciar 
tará muy pronto un decreto en for-
ma parecida al de la reorganización 
de su gentil pareja. E n la reproduc 
ción de tipos populares barceloneses 
bles que las urgentes e inapelables | zas y carruajes ndoniados, comparsas de castiza cepa, distinguíase de un dea Eiércíto si bien adantándo^c i 
necesidades del país, tan vivamente j y mascaras sueltas que hicieron en modo especial la señorita Montoro, I ^ ^ ^ ' r u J ^ d.adputnuV«. * 
afectado por el actual conflicto euro- la Rúa acto de presencia, así como : cuya naturaleza valenciana le permi- «o " i * " . 
peo? Si el Gobierno tenía el propó- también la muchedumbre inmensa j tía hablar correctamente el catalán, i "—' 
sito de prescindir del concurso de las i que durante los tres días de la fies- | No era óbice a sus éxitos el encargar-
lo menos posible se han establecido los juzgados correccionales. 
L a s transgresiones cometidas por la prensa tienen un carác ter 
completamente distinto. No son faltas, sino delitos. Los que las eo-
jneten no pertenecen, por regla general, a la chusma callejera, a los 
habitantes de los v ivac, de las plazuelas y tugurios, a los viciosos 
coasuetudiiiarios. L o s pecados de l a prensa no son de aquellos que 
se puedan juzgar r á p i d a m e n t e , de un ojeo s in m á s pruebas que las 
verbales del denunciante y los testigos, sin m á s g a r a n t í a que el 
criterio discrecional y l a supuesta honradez de los jueces. L o s deli-
tos de la prensa se reducen cas i exclusivamente a la injur ia y calum-
pa, materias delicadas, complejas y c l á s t i c a s que se prestan a muy 
diversas interpretaciones y que tal vez por esta causa han sido inclui-
das en los juzgados de I n s t r u c c i ó n , en las Audiencias y en el Tr ibu-
nal Supremo. H a y a d e m á s en los delitos de l a prensa otra circuns-
tancia especial que no se puede olvidar. L a s censuras del periodista 
van ínt imamente relacionadas con los deberes de su profes ión . Caen 
couiúnmente sobre los gobernantes, sobre los funcionarios del Es ta -
do, sobre los prohombres po l í t i cos , sobre instituciones administrati-
vas o sociales, sobre todos aquellos errores o vicios que entran en el 
ancho campo de la op in ión públ i ca . E n estas censuras y recrimina-
ciones es necesar ío deslindar d ó n d e acaban los amplios derechos que 
la libre emis ión de pensamiento concede a la prensa y d ó n d e empieza 
el delito de in jur ia o de calumnia. ¿Se puede marcar ese l í m i t e en 
un juicio unipersonal verbal y de r e l á m p a g o , s in a p e l a c i ó n de ningu-
na clase? ¿ N o hay temor a que l a rapidez del proceso (s i así se pue-
de llamar al de los juzgados correccionales) el apasiouamiento y ato-
lomlramiento del juez, l a influencia del cacique o del prohombre pú-
blico, la mala fe del denunciante y de los testigos des un fallo inicuo 
y arbitrado contra aquel que ha ejercido en el tribunal de l a prensa 
el derecho de i a censura tan sagrado como el del elogio? 
¿Pero a qué hablar de privilegio? ¿ A c a s o en el proyecto de ley 
puesto a d iscus ión en el fSenado se pide que se exima de la justicia, 
de las leyes y del C ó d i g o Penal a la prensa? Se'demanda ú n i c a m e n -
te que sus supuestos o verdaderos delitos sean sometidos al tribunal 
<}ue le corresponde; que sus derechos profesionales vayan resguarda-
dos coa todas las g a r a n t í a s y que su castigo o su a b s o l u c i ó n se apo-
yen sobre la base firme y só l ida de u n proceso sereno c imparcial . 
i Cómo rebatir la proyectada ley con pretextos de privilegios cuando 
las facultades penales de los juzgados de I n s t r u c c i ó n y de las A u -
diencias son m á s amplias y por lo tanto sus fallos m á s rigurosos y 
temibles? No es l a justicia, no es el castigo lo que teme l a prensa, 
sino el abuso, l a denuncia hostil y rencorosa, l a p e r s e c u c i ó n sistomá-
tica e interesada, l a arbitrariedad apasionada, la influencia pol í t ica , 
el fallo parcial e inapelable. 
Tiempo ha que l a op in ión p ú b l i c a e s t á demandando lo que pide 
el proyecto de L e y que se discute en el Senado. Y a es hora de que el 
Congreso acceda a esta jus ta demanda. 
de esta escoria a l a sociedad, para que sus e s c á n d a l o s nos molesten t0da la irnP0rtancia de este~paso, que i Cortes /.a qué presentar toda una s e - ¡ t a acudió al Paseo de Gracia a pre-j se, pese a su juventud, de los pape-
In menos posible se han establecido los juzgados corrci-oinnalps siquiera asegura la discusión razona-¡ rie de proyectos económicos, de los senciar o tomar parte en la reñida; les de carácter. Y últimamente, re-
da del proyecto, precisa tener en cualts tan. 8010 uno' el relativo a las lucha de confetti y serpentinas que i presentando la protagonista de la co-
cuenta que la casi totalidad de los' subsistencias, ha podido ser sproba- no cesó un solo instante cobrando en media " L a sobrina del cura," había 
miembros de la Comisdón eran irán- (l0 del cierre del Parlamento ? | ciertos momentos proporcicnts inau- dado muestras de un dominio tan per-
camente enemigos de las zonas fran- ¿ Acaso este proyecto y el de censor- ditas. Y aun cual si no bastaran las fecto de su arte, que con agradable 
cas. Su presidente, el señor Apari- cio, fíe Bancos para la facilitación del horas diurnas, después de la puesta sorpresa todo el mundo vió en ella 
ció, no había recatado su opinión en i crédito agrícola e industrial, lo mis-1 del Sol la batalla so prolongaba has-j algo más que una tipio ligera dfc 
tal sentido en una conferencia que a I 1T10 ^ e el de puertos francos y el j ta muy tarde con el desfilo de los I zarzuela chica, una verdadera y com 
raíz de su nombramiento celebró con 
un periodista. L a protesta con tan-
ta vehemencia mantenida per Ara-
gón y Castilla tenía en ci seno de 
la Comisión sus sendos v autorizados 
anunciado^ de drawbackg, o bonofj d,e i carruajes a través de las Ramblas y pleta actriz llamada a dar días de 
exportación, que había de ser su com- la calle de Fernando que inundadas j gloria a la escena patria, 
plemento, no forman un conjunto in-1 del luz ofrecían un aspecto maravi-; Desgraciadamente la Muerte ha 
separable para hacer frente a las i lioso. j tronchado tan bellas espe.nr.zas en 
actuales críticas circunstancias ? J Có-1 E l Carnaval barcelonés tan famo- j el punto mismo de convertirse en 
representantes. E n cambio, uno solo, I «o ha comprendido el Gobiemo ; so cuarenta años atrás, había decaí- I plausibles realidades. Al entiorro di 
don Pedro Corominas, encarnaba el que todo retardo en la adopción de] do lastimosamente. Y'a apenas que-i la llorada artista, que fué una osten 
pensamiento y llevaba la voz de unlcsta f^56 ê medidas heroicas im-1 daba sino un vago recuerdo de las! tosa manifestación * de duelo, asistís 
principio, entre sus compañeros, la I Plica ^a merma o la completa anula- estupendas bromas ;le la Societal del! ron algunos millares de acompañan 
gran fuerza que le prestaba, no sólo ción de su eficacia? liorn y de las fastuosas cabalgatas i tea. 
Bien ha podido hacerse cargo de! del Gavilán y del Taller (dmbut, en 
esas razones de oportunidad con la i las «lúe nuestros artistas ponían en 
lev de subsistencia, que con todo y I evidencia su rumboso ingenio. E l 
la razón y la bondad de la causa que I 
defendía, sino además el seguro y 
firme concurso de la total represen-
J . ROCA Y ROCA. 
tación catalana en el Parlamento, hi- | estar bien inspirada, ha venido asaz descoco y ta insulsez 
ja, como nadie ignora, de los votos 
del cuerpo electoral libre y sincera-
mente emitidos. E n Pedro Covomi-
agostaron la 
rezagada para remediar la miseria flor de las ocurrentes expansiones 
del país. Mientras los gobiernos de eamavalescas. Pero a ese desbor-
Italia y otras naciones previsoras hi- I damiento del mal gusto y el liberti-
nas concentrábanse el pensamiento, cieron en tiempo oportuno considera-¡ "aJe ha venido a poner freno saluda-
el sentimiento y la voluntad capaci- bles acopios de cereales, anticipán-I ^ el Carnaval del año presente, en 
tado para el ejercicio de sus derechos dose a cubrir holgadamente el défi- I el cual Ee lia Podido ver que la co-
P A R A l o s J O S E S y 
J O S E F I T A S 
U N P R E C I O S O S U R T I D O D E 
R A M I L L E T E S de C R O C A N T E 
M o n t e n e v a d o s , T a r t a s , 
B A N D E J A S D E D U L C E S 
e x q u i s i t o s , l e o f r e c e l a 
D U L C E R I A D E L 
C a f é " L A I S L A " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
H A Y P R E C I O S I D A D E S E N E S T U C H E S F I -
N O S D E B O M B O N E S . 
I A S B A N D E J A S , D E S D E ¡f 2 E N A D E L A N T E 
1122 lt-19 
tetada m e d i d a | R a u , í n M e n o c J , ^ f C 8 l , l , 
d e a p e n d i c i t i s 
m D E SORTEO S E PROHI-
«IRA E L PASO D E V E H I C U L O S 
£OR E L PATIO D E L A H A C I E N 
cióV\lofC£:taría de Hacienda a peti-
ha diJÜ i:)lrector General de Lotería, 1 . — V 
% onnPUesto que ^ a n t c las horas 
W r í - ^ c?lebren los sorteos de la 
políticos, y una representación tan 
clara y plena reviste a quien la ejer-
ce de una autoridad incontrastable. 
Así, de la actuación de la Comi-
sión dictaminante ha sido como el eje 
el celoso diputado por Barcelona. E l 
fué quien logró destruir todo conato 
tortuoso o dilatorio acariciado por 
uno que otro miembro de la Comi-
sión; él, también, quien, preconizan-
do la conveniencia de una amplia in-
formación oral y escrita que faculta-
se a todos los intereses y hasta a to-
das las preocupaciones para formu-
lar sus opiniones y alegar sus repa-
ros, estableció una baso de lealtad 
y de estudio para la conclusión de un 
dictamen razonado y armónico. 
Pasan de doscientas las entidades, 
a cual más respetable, que acudieron 
a la información aportando un ver-
dadero caudal de observaciones. Nun-
ca en una infonnación parlamentaria 
se había dado el caso de un interés 
tan vivo y manifiesto por parte de 
la opinión pública, representada por 
los Ayuntamientos, Diputaciones Pro-
vinciales. Cámaras de Comercio, Affri-
cultura, Industria y Navegación, Sin-
dicatos Agrícolas, Consejos Regiona-
les. Asociaciones de Fomento y par-
ticulares. E s a norma de auscultar 
los latidos del país a fin de armo-
nizar con ellos las disposiciones ofi-
ciales, que es una de las caracterís-
ticas de la política catalana, consti-
tuye un evidente progreso. No de-
ja de ser singular que una cuestión 
tan candente cual la do las Tionas 
francas que amenazaba revolverse en 
un serio conflicto entre las regiones 
de intereses contrapuestos, haya lle-
gado a plantearse en viables térmi-
nos de concordia por efecto de la 
información parlamentaria le ha si-
do dable realizar a la Comisión dic-
taminante. 
E l preámbulo del dictamen expli-
ca la génesis de la labor de la Comi-
sión. Ni una sola de las industrias o 
producciones que fundada o infunda-
damente creyéronse amenazadas por 
el proyecto del Ministro de Hacienda 
ha dejado de ser exceptuada. Bien 
es verdad que un cúmulo tal de ex 
cepciones modifica el proyecto en 
esencia misma, y por tal motivo deja 
de ser como era de zonas neutrales 
para convertirse en simple proyecto 
de puertos francos. Pierde en el cam-
bio casi todo su carácter industi-ial 
conservando el de mercantil. Pero 
establece los medios para sucesivas 
ampliaciones que aconseje la prácti-
ca, las cuales deberán sujetarse eri 
todos los casos a una seine de requi-
sitos para la mejor salvaguardia de 
los intereses creados, llegando a con-
signarse el principio de conceder in-
demnización a los que sufran eviden-
te v demostrado perjuicio. 
El. dictamen de la Comisión parla-
mentaría, obra de transacción y de 
armoníai bien que desnaturaliza el 
carácter de las zonas francas a que 
aspiraba Cataluña, país de grandes 
arrestos industriales, ha sido, no obs-
tante, acogido aquí con unánimes de-
mostraciones de simpatía. Es por 
fortuna el nuestro un pueblo fuerte 
y por ende optimista, y si con razón 
de él se dice que hasta de las peñas 
I sabe sacer pas, bien sabrá eviden-
ciar, cuando llegue el caso, que aun 
| no poseyendo lo mejor le basta lo 
bueno para hacerlo prosperar con 
1 sus afanes y energías. E l puerto 
I franco de Barcelona no podrá cum-
plir la totalidad de los bellos ensue-
! ños que se habían forjado nuestras 
' clases productoras; pero no dejará de 
1 ser un nuevo elemento de prosperi-
dad que contribuirá en gran parte a 
vigorizar los actuales resortes de la 
economía nacional. Y aun cuando así 
no sucediese en el grado que se es-
pera y ansia, siempre Cataluña se 
ufanaría d poder ofrecer a las res-
tantes regiones un noble testimonio 
E L GOBIERNO ACORDO AYER 
E l ENVIO A CAYO HUESO DE 
UN BUQUE DE GUERRA 
r Btore l c n < ^ t e ^ t o dW M 5 0 » » ^ 5* P0^ la benignidad de su j a su país, ha resuelto enviar al ci-
rculo en el m # ^ ^ r S n « ! í 3 clima la hermosura de sus n.anora-i tado Cayo a uno de los cruceros de 
Utará la e x t ^ n á S ó n del nan ' ma8 ? la fragancia de sus primen zas la Marina Nacional para que los re-
cit oue podía resultar, el Gobierno ! rreccJón, el respeto y el buen gusto 
español, careciendo de datos estadís-1 no están renidos, ni mucho menos, 
ticos exactos y precisos, se limitó a;£?n J expansión franca v la alegría.: Gobierno í]e ]a República te 
suprimir temporalmente los derechos i Barcelona se ha habilitado para com- ^ooierno oe ia ivepuDnca, te f 
tupiimu Lcmpuiairaenie ios aeiecnos . fiesta.: ramavile^ns ron ; nientl0 en cuenta el gran numero d e r o n c o 
de importación de trigo par* resta-1 PCIlr en su0 tiestas carnavalescas con , , Pncontrarv sin tra-
blecerlos ñoco tiemno d-smiés a he-' la renombrada ciudad de Niza, centro ! ^uDanos que poi encomiarse sin tra-, 
nefido e x S ^ ^ de turismo, como e n ella i ^ j o en Cayo Hueso desean regresar ^ 
paradore 
este art 
imposibilitará la exnendición del pan ! l~ 
a un precio asequible, sean cuales fiores- ^ . ' l t a l c ^ 
fueren las medidas que adopte el Go- lor considerable bailes de máscaras ^ emigrados, a su llegada a es 
! como el organizado por el Circulo Ar-: puerto, serán mantenidos duran 
tíslico en el Teatro de Novedades,!tc dos 0 tres días por cuenta del Te 
cuyo escenario quedó convertido en i 8010 de la República, 
una reproducción plástica de uno de 
los más característicos lientos r'e'Ru-
siñol, así como también la vistosa 
cabalgata organizada por el Ayunta-
miento, en cuj'os carros y figuras i , R I ' l* ' 
supo coordinar el hábil eKen6grafo| (¡¡QJ flg |¡¡ W M b 
En e l C e n t r a l " M e r c e d í t a 
(Por telégrafo.) 
Melena del Sur, Marzo 18. -
Roberto Motroni. empleado del 
central "Merccditas" tuvo la desgra-
cia de ser alcanzado por la máquina 
rastrillo, sufriendo U» fractura de la 
piema derecha. Su estado es grave» 
Motroni fué trasladado a la Haba-
na. 
E l Corresponsal. 
El a s e s i n a t o de Jobabo 
L A GÜARDIA R U R A L HA C A P . 
T U R A D O A LOS A U T O R E S 
(Por telégrafo.) 
Mayamo, Marzo 18. 
L a Guardia Rural ha detenido a 
dos individuos, autores del asesinato 
del sirio Guerra, ocurrido en Joba-
•bo, de cuyo hecho doy detalles poj 
E l Correspou 
bíemo para conseguirlo. Cmjunta 
merite por falta de esos medios coer-
citivos que tan tardíamente ha ve-
nido a poner en sus manos la ley 
de subsistencias, no pudo evitarse la 
exportación de fuertes volúmenes de 
sustancias alimenticias que buena fal-
ta harán para conjurar el hambre 
ouo nos amenaza. Así, una ley que 
dictada en los comienzos de la con-
flagración hubiera poHido producir 
resultados altamente favorables, por 
haber venido demasiado taVde ame-
naza convertirse en una nueva 5 bal-
día perturbación de la economía na-
cional, y quizás también del orden 
público. 
L a desconfianza en el concurso del 
Parlamento y la Incomprensible pa-
sividad llevada a sistema corren pa-
rejas en el raro proceder dé nuestros 
gobernantes. Nadie sabe a estas ho-
ras qué resoluciones ha adoptado el 
Gobiemo ante las serias amenazas 
que sobre la navegación de los países 
neutrales por el mar del Norte im-
plica el acuerdo del almirantazgo ale-
mán. Todas las potencias afectadas 
han. formulado sus protestas, más o 
menos vehementes; tan solo España 
permanece muda e impasible. E n 
tanto se ha paralizado casi por com-
pleto la exportación de finitas del 
país, cundiendo la miseria y 'a ruina 
en regiones enteras, como las do 
Levante, antes ricas y prósperas, y 
en la misma Cataluña la industria 
fabril está en peligro por la falta de 
algunas primeras materias, como las 
anilinas y otras sustancias coloran-
tes, lanas peinadas, yutes y otras 
hilazas, sobre el comercio de las cua-
les pesan las medidas prohibitivas 
U adoptadas por algunas de las nacio-
nes beligerantes. A tales contrarie-
dades debe agregarse el encareci-
miento del carbón mineral, sin que 
puedan remediar la escasez de tan 
necesario combustible los carbones 
asturianos, a causa del aumento de 
los fletes, que raya en escandaloso. 
S A N J O S E 
E l proyecto de reorganiza-
Ayer tarde se reunieron en Palacio 
E l d í a 19 c e l e b r a r á n los J o s é s y 
Josefinas sus d ías . 
E l Bosque de Bolonia, jugmete-! 
ría predilecta de las familias d i 
la Habana, p r e s e n t a r á u n gran« 
dioso surtido de juguetes de gran 
novedad. 
A d e m á s , el Bosque de Bolonia» 
Sr. Alarma el encierro en una jaula i 
del viejo Carnaval chocarrero v la 
gdteon8 ^ r s " l 8 , T i e o . í r t ^ r e l p r i d ^ e ¿ v * Re*ú- 'fciene el surtido más ^ande sa 
v . . w • lio; el teniente instructor de la Ma- P ™ * ? » calidad, propios como pa-
E l Gran Teatro del Liceo, cuyas rÍTia ^ ¡ 0 ^ 1 , mister Parker; el co-1 r a regalos de esos días , 
iunciones óufrieron una momentánea man<iaillte señor Carnearte, y el te- Juegos de c a f é ; de tocador; 
intenoipcion que dio lugar a un cam- niente de la propia marina, señor Ve- adornos de mesa; violeteras; 68. 
010 de empresa, ha terminado leliz- „„ i , ' ^"^"^» c<» 
8d- „ . , , .. , peí os de mano; cepillos p a r a l a 
Los oficiales ult mámente citados ^ ¿ , 1 J 
han formado la Comisión encargada'cabeza, la ropa y para polvos d « 
de redactar el proyecto de reorgani- arroz; moteras; joyeros; neveras; 
zación de aquel Cuerpo y la junta!jarros p a r a agua; vasos; servillc-. 
en que se congregaron ayer tarde ¡tera5; e inf inidad de a r t í c u l o s d í 
en la residencia presidencial tuvo les ta clase 
por único objeto dar lectura al pro- I 
yecto de reorganización, el cual fué I V I S I T E S E 
aprobado después de haberle introdu-' ^ o 
cido pequeñas modificaciones. 
A fin de poner en vigor la reor-
ganización ya citada, el señor Presi-
dente de la* Repúblicaj haciendo uso ¡ 
de ^ ley votada por el Congreso, fa-1 O B I S P O * T^lL 
cuitándole para llevarla a cabo, die-
mente su temporada de invierno. E l 
tenor Viñas, protector según afir-
ma, del nuevo empresario, fué el eje 
de la compañía en las últimas fun-
ciones, dándose el caso de haber can-
tado el Lohensrrín el dja mismo df 
cumplirse 27 años de haber inaugura-
do su carrera en las propias tablas 
cantando el mismo spartiro. Veinti-
siete años de continuos triunfos en 
los primeros teatros del inundo son 
motivo más que suficiente para lle-
nar de satisfacción al aventajado ar-
tista, honra de Cataluña. 
Para después de la temporada de 
Cuaresma, confiada a la notabl» com-
pañía de opereta Cittá di Milano, la 
Empresa-Mestres nos ofrece una es-
pléndida temporada de primavera, en 
la cual la Barrrientos interpretará 
Lackmée, ópera todavía no cantada en I 
Barcelona, y el famoso barítono Tita i 
Rufo dará seis funciones. Y para 
otoño, si la Junta de Propietarios le 
confirma en la empresa, ha prometí-1 
do formalmente el señor Mestrés po- | 
ner una ópera cómica que para María 1 
Barrientes está escribiendo evprofe-
•O el maestro Vives, y además " L a i 
Celestina," creación dsl venerable j 
maestro Pedrell, que pese a su im-1 
portancia reconocida por cuantos han 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
Y para colmo de desdichas, la proW-Uenido la dicha de saborearla, hace 
bíción impuesta por Inglaterra a la 
exportación de sulfates de cobre sig-
nifica, sino se remedia con urgencia, 
la pérdida total de la próxima cose-
cha de vinos, oue se cifra en 17 mi-
llones de hectólitros con un valor de 
280 millones de pesetas. Las seis 
mil toneladas de sulfato de cobre que 
necesita nuestra viticultura son el 
algunos años que está esperando la 
luz de las candilejas, a causa de la 
desatención de que suelen ser objeto 
por parte de las empresas las crea-
ciones del arte lírico nacional. 
Alos "veintitrés años de edad, en ] 
la flor de sus triunfos escénicos, ha 
único remedio preservativo de los es-1 fallecido la tiple ligera de zarzuela 
tragos de las plagas criptogámicas | chica señorita Pura Montoro Monto-
Los doctores Menocal y Núñez, Se-
cretario de Sanidad, se reunieron al 
mediodía de ayer en Palacio a fin de 
practicar un minucioso reconocimien-
to y diagnosticar la enfermedad que 
padece Raulín, el hijo segundo del 
señor Presidente de la República. 
Terminado el reconocimiento am-1 de transigencia lanzado al rostro de 
^Un11"^! la voz de l0* ™o* <iue 
tener o, , a.3' dándose el caso de 
0Hirina ^ r,epetlr los números, lo que 
blico v m°lestias al Tribunal, al pú-
^os v anotadores de los pre-
tíolonr-» ,que por causa se 
el sorteo. 
ne¡ después de un cambio de impre-i gión, siempre bien dispuesto a pos 
siones sobre el estado del paciente, | poner sus conveniencias al bien ge-
consideraron innecesaria la interven-
ción quirúrgica durante el ataque. 
A l salir de Palacio el Secretario 
de Sanidad, nos manifestó su creen-
cia -do tener que operar en frío, 
neral y a la paz de la nación espa-
ñola. 
Desgraciadamente, 110 siempre tan 
buenas disposiciones encuentrun la 
merecida correspondencia. Cómo se 
que se ceban en nuestros viñedos tan 
presto aparecen en las cepas los pri-
meros brotes. 
He aquí toda una serle de calami-
dades,'reales ya las unas e inminentes 
las otras, que*reclaman medidas enér-
gicas y prontas, desventuradamente 
tan opuestas a la idiosincrasia pla-
centera y apática del Gobiemo que 
preside el señor Dato, de quien se 
diría oue se contenta con haber en-
contrado en la palabra "neutralidad" 
un talismán infalible para mantener-
se tranquilo e incólume en su puesto ¡ 
entre los gravísimos conflictos que j 
amenazan la vida de la nación. 
• * * 
V en momentos tan angustiosos hay | 
todavía quien piensa en divertirse. 
Será, sin duda, para hacer honor el 
adagio: "Al mal tiempo buena ca-
ra," que en Barcelona acaba de ce-
lebrarse un Carnaval tan lucido como 
otro igual no se había presenciado 
de algunos años a esta parte. Do su 
organización encargóse una comisión 
de concejales coincidentcs en el vivo 
deseo de utilizar la animación popu-
lar a manera de tónico reconstitu-
yente de la salud y el vigor de la ur-
be. ¿Acaso no ha afligido reciente-
mente a la ciudad una epidemia ti-
fódica que produjo un número consi-
derable de víctimas? Pues la mejor 
manera de recobrar la alegría perdi-
da ofreciendo a todo el mundo la cer-
teza de haberse r e s t a b l e c i ó la ple-
ro. Natural de Valencia, puede de-
cirse que se había formado en Bar-
eelona, donde venío trabajando desde j 
hace algunos años habiendo cor quis-( 
tado una inmensa popularidad. Ar - | 
tista eminentemente intuitiva, sor- I 
prendía por la ductilidad de su ta- i 
lento, a la par que por su gracia y su 
l 0 
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L A 
L a o p m i ó i i dt> Wi l son *o-
bre el sesgo que v a tomando la 
raerra, se sintetiza « B«stas pa-
labras'que e l Presidente de los 
Estados Unidos acaba de pronun-
eiar: " L a s i t u a c i ó n es grave. 
E l motivo de estas palabras es l a 
negativa del gobierno i n g l é s a li-
mitar el bloqueo a los a r t í c u l o s 
de contrabando de guerra, lo cual 
impide por completo e l t rá f i co 
mercantil de Norte A m é r i c a con 
el centro de E u r o p a . 
Sobre esto dice 4 ' E l M u n d o : " 
¿Irían los Estados Unidos a la 
guerra, llevados por los demócratas, 
contra Inglaterra, contra Francia, 
contra Rusia, contra el Japón y con-
tra los demás países que pudieran, 
(orno Italia, ponerse del lado de la 
triple entente? No lo creemos. No 
creemos <íue tamaña locura cometan 
los demócratas. Si ahora, por el blo-
queo de los puertos alemanes, sufre 
considerablemente el comercio norte-
americano, mucho más sufriría si los 
Estados Unidos "no" pudiesen co-
merciar con Inglaterra, Francia y de-
más naciones aliadas contra Alema-
nia. Austria y Turquía. Fuertes, for-
midables son los Estados Unidos. Son 
un gigante. Así , y todo, no creemos 
que cometan la insensatez de lanzar-
se a una guerra contra Inglaterra, lo 
que equivaldría a declarársela, tam-
bién, al Japón, a Francia, a Rusia y 
a Italia, si esta nación se pusiese 
resueltamente del lado de la triple en-
tente. No creemos que el pueblo li-
beral y republicano de los Estados 
Unidos ayude a la autocrática Ger-
mania y a la reaccionaria Austria y 
a. la intelerante Turquía contra la li-
beral Inglaterra y la republicana 
Francia. No creemos que los demó-
cratas de los Estados Unidos—patrio-
tas antes que todo—lleven a su glo-
rioso país a una guerra espantosa 
,iada más que por conquistar el 
voto"' de los alemanes que son, por 
naturalización, ciudadanos de la ex-
celsa República. 
No creemos a Mr . Wi l son capaz 
de semejante cosa, n i por ganar 
votos ni por ninguna otra razón . 
Los Estados Unidos como las de-
más naciones neutrales, p o d r á n 
protestar contra los perjuicios 
que les irroga a l g ú n beligerante 
pero creemos que no i r á n a l a gue-
i ni a favor de ninguno de ellos 
sino en el caso de u n a liostilidad 
directa y manifiesta. 
L a s naciones neutrales a pesar 
de las mistigackmes de l a p a s i ó n 
po l í t i ca no a ñ a d i r á n l e ñ a a l fuego, 
porque u n m á s alto i n t e r é s les 
aconseja mantenerse a l a especta-
t iva armadas y prevenidas, por lo 
que pudiera acontecer. 
Porque haciendo el triste papel 
de cirineo, p e r d e r á n mucho s i su 
aliado pierde y g a n a r á n muy poco 
si el aliado gana. No es negocio 
meterse en pleitos ajenos. 
¡pan pero s í de que se ponga muy 
caro. 
' • E l P o p u l a r " de C á r d e n a s , de* 
cidido propagandista, de l a empre-
¡daron q m t a r los U n o s de la playa !sa del t r a n v í a , dice sobre el parti-
E L P U E N T t " H A B A N A " 
'de S a n L á z a r o . 
' ' E l Camagiieyano.'" respetable 
p e r i ó d i c o de l a c iudad indicada en 
su nombre, h a publicado varios ar-
t í cu los en bien de la misma y del 
pueblo cubano sobre el tema que 
v e r á n en estas l í n e a s que le copia-
mos: 
Nuestro distinguido compañero el 
doctor Darío Castillo, en distintas 
ocasiones en el período de tres años, 
y desde su pupitre de Concejal acti-
vo de nuestro Ayuntamiento, ha 
levantado su voz y ha suscrito mo-
ciones interesantes—todas ellas apro-
badas—tendentes a refrenar un poco 
las alarmantes proporciones que to-
man entre nosotros los fumaderos de 
opio, asquerosos lugares en que nues-
tra juventud acompaña a los asiáti-
cos en su camino de abyección y de 
miseria moral. 
E l doctor Castillo, desde las co-
lumnas de este mismo periódico, un 
día y otro, ha suscrito trabajos va-
lientes contra esa llaga social que 
nos ^corroe; ha clamado por un re-
medio eficaz y rápido que curara a 
nuestra sociedad de esa úlcera* que 
nos denigra; y sus artículos, como 
los nuestros de ahora y antes, han 
sido acogidos siempre con beneplá-
cito por las gentes honradas, aun 
cuando las autoridades judiciales na-
da hayan hecho en beneficio á& 
nuestra moral sociedad. 
T a m b i é n hace fa l ta en esta ca-
pital exc i tar e l celo del gobierno 
con u n a c a m p a ñ a semejante, como 
ha venido h a c i é n d o s e a ratos. 
ú e e m o s en '" L a Lucha:"" 
A l otro lado de nuestra bahía, en-
tre las vetustas fortalezas del Morro 
y la Cabaña, existe una faja de te-
rreno que mide seis caballerías. 
Estos terrenos con el tiempo han 
icio aumentando de valor al extremo 
que en la actualidad hay quien dé 
por ellos una fortuna. 
Ello se explica si se tiene en cuen-
ta en que los mismos se trató recien-
temente de fundar una ciudad que 
se llamaría la Salud. 
Í L a salud en un lagar del lito-
ral donde desaguan todas inmun-
dicias del alcantari l lado? 
Por una causa semejante, man-
" E l M o d e r a d o / ' de Matanzas, 
en !a r e s e ñ a del homenaje a l poe-
ta laureado A g u s t í n Acosta, ter-
mina r e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r Vi t i er 
que c e r r ó los brindis con un br i -
llante discurso, y d ice: 
Fué el suyo un himno vibrante en 
loor del genio humano. Habló de los 
poetas como reformadores, como pro-
fetas que se adelantan a sus épocas 
señalando con sus liras nuevas rutas 
de amor y de acercamiento, nuevos 
senderos por los cuales la vida pare-
ce transcurrir más elevada, más no-
ble, más digna de los altos fines que 
el Todopoderoso señaló a los huma-
ños. Impuso a Agust ín Acosta esto 
nuevo deber que su definitiva consa-
gración parece indicarle. Exigió a 
su laúd serenas y harmoniosas notas, 
para el bien de Matanzas para bien 
de Cuba, para provecho de la huma-
nidad entera. Pidió que fuese siem-
pre su númen rectificador de errores, 
corrector implacable y dulce a la vez, 
de todo lo malo, de todo lo extraviado 
y torcido que las sociedades tienen, 
por efecto de las ambiciones y de los 
egoísmos. Sus párrafos finales, ple-
garia sentidísima elevada en nombre 
de Cuba, en nombre de la Patria, hi-
cieron que la concurrencia toda, pues-
ta de pie como movida por un resorte, 
le tributara la más grande ovación 
que recordamos se haya hecho en 
Matanzas en fiestas de la nautraleza 
: de la de anoche. 
> L o s poetas, pero los poetas ver-
idaderos. son heraldos de l a civili-
z a c i ó n , de l progreso y del amor 
i patrio. Son los que popularizan la 
i historia y las proezas de los cam-
peones; y l l evan al c o r a z ó n del 
pueblo l a sirniente de las virtudes 
c ív icas . 
Salud a l bardo matancero. 
¡ E d e 
f > w V a r a t o s 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U S E R C U L O S I S 
y o t r a » 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
Leemos de <:E1 Tr i i iá f 'o" de G i -
b a r a : 
E l señor J . E. Mustelier, vicecón-
sul de Cuba en Río Janeiro, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado un 
informe relativo a que un industrial 
del Estado de Bahía acaba de descu-
brir una nueva utilización de la fru-
ta de pan, tan abundante en aquel 
Estado, y que en Cuba también co-
nocemos bastante, y debiéramos apro-
vechar como en el Brasil. 
Trátase de l a fabricación de hari-
na de esa fruta, harina cuyo valor nu-
tritivo y sabor afírmase que son su-
periores a . l* del trigo. 
L a fabricación no ofrece dificultad 
y son tan simples las manipulaciones, 
que dado el pequeño costo de la fru-
ta de pan la harina resultaría de 
un ínfimo precio, cerca del 60 por 
100 más barata que la de trigo. 
M u y oportuno, ahora que esta-
mos en riesgo no de que falte el 
C o m p a f i í a F r i g o r í f i c a C a b a n a 
H E L A D O S 
Sopeftnres d« t«d«4 riutec. Serri-
dn enucrado (rea yf**m «I día. 
P í d a n s e p o r T e i é f n o A-1164 
y A - 1 1 6 5 . I n f a n t a , 4 4 
jcular lo siguiente: 
E l apoyo franco y decidido que he-
mos dado a la construcción del Tran-
vía—lo saben bien los autores del 
proyecto—lia sido originado por el 
gran valor moral que la realización de 
esa obra representa. 
E s el ejemplo práctico mejor, por la 
magnitud relativa del esfuerzo y por 
lo público de sus circunstancias, que 
podrá ofrecerse al pueblo cubano pa-
ra convencerlo de qué, como en los 
individuos, en las colectividades el 
propio esfuerzo es el principal ele-
mento en nuestro progreso moral o 
material. 
Empresas locales que fomenten 
el progreso con esfuerzo. pro-
pio, son dignas de ser ensalzada mi l 
veces, porque dan e l ejemplo y de-
ciden a los timoratos y desvane-
cen l a tendencia a dejar que los 
capitales extranjeros hagan estas 
cosas. 
E í T m y l 
P O R M M Í 
E L M I S T E R I O D E L " T E R E S A ' * 
E n vista de ''os rumores circulantes 
respecto a que el remolcador "Tere-
sa", de cuya venta misteriosa dimos 
cuenta en la anterior edición, trataba 
de salir oculto para Méjico con una 
expedición revolucionaria y condu-
ciendo gran cantidad de armas, se 
ha ordenado por la Inspección gene-
ral del Puerto que dicho buque sea 
vigilado por dos inspectores, impi-
diendo realice alguna operación sin 
los requisitos de ley. 
E l "Teresa" ha sido ya inscripto 
por su nuevo dueño como embarca-
ción de travesía, por lo que se supo-
ne saldrá para algún puerto extran-
jero, pero aun no ha sido despacha-
do por las autoridades de la Habana. 
E L "VALBAÑERA" 
De Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Canarias, Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, Llegó ayer a las cua-
tro de la tarde, sin novedad, el vapor 
español "Valbanera". 
Conduce este vapor carga general 
de mercancías y 112 pasajeros para 
este puerto, de donde saldrá una vez 
terminada su descarga para New Or-
ieans, con un gran cargamento de 
azúcar. 
De los pasajeros que trajo este va-
per eran de cámara los eeñores Pedro 
Codl Rigan y su hijo, Enrique Font 
Valencia, Arturo Roca Sil vería, en 
unión de su esposa y tres hijos, Ma-
ría Castañé, Matilde Alemany, el 
doctor José Morales Salomón, señora 
Tadea Brumell de López y tres lu-
jos, José Romaña Sol, Victoria R i -
bot, Teresa Bartroh, Cayetano Hey 
Franco. 
E l holandés señor C. H . Van der 
Mersch y su esposa. 
Señores Ramón Pereira Cóbrales, 
Enrique Piñal de Castilla. Teresa Ru-
bio, Encamación Jiménez y una ni-
ña, Eulogio Gil, Francisca ê la To-
rre, señora Caridad Montero, esposa 
del anterior y £u hija Asunción, se-
ñor Sotero García, Recaredó Cortés, 
Onofre Pujol y los demás inmigran-
tes, 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con cuarenta y cinco pasajeros y 
el correo llegó ayer tarde de Key 
West el vapor "Governor Cobb". 
E n dicho buque llegaron el señor 
Gerardo Núñez, señora Carmen Pa-
yes, señores B. P. Morán, J . C. Bell 
y seis de familia, C. A. Webber y 
señora, y los demás turistas, 
E L " P A S T O R E S " 
De Colón, con 30 pasajeros para 
ia Habana y gesenta y cinco en trán-
sito para New York, l legó ayer tar-
de el vapor americano "Pastores", 
en ©1 que llegaron los señores Hila-
rio Zayas, Octavio Figueroa, argen-
tino; la señora Laura Obregón y otros 
turistas. 
DOS DIPLOMATICOS 
E n tránsito en ed "Pastores" van 
el primer Secretario de la Legación 
del Perú en Madrid, señor Enrique de 
Barrera y el ministro de Costa Rica 
en Londres, señor "Wenceslao Garri-
¿a, 
V E N T A D E U N B U Q U E 
, A U S T R I A C O 
Se dice que se está gestionando en 
esta capital la venta del vapor aus-
tríaco "Virginio", internado en este 
puerto desde el comienzo de la guerra 
y que, de realizarse dicha venta, el 
buque será abanderado cnbano. 
¿Dará ésto lugar a una controver-
sia como la del "Dacia"? 
V T E N E E L "CUBA" CON R E P A -
T R I A D O S 
Según las noticias dadas en la Je-
fatura de la Marina Nacional, ano-
che debió haber salido de Progreso 
para la Habana él crucero "Oaba", 
que trae varios repatriados. 
D E 
H O T , S A N J O S E : 
F r a y M a n u e l 
De la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuebimw de M é j i c o , r a 
jgiado eu esta I s l a , dará gratia, cumpliendo as u n a promesa, un 
msejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
i conte s tac ión al Apartado n ú m e r o 1,347, H a b a n a 
C 1155 a l t 10 ^ 
e m u l s i ó n r n r n r n r a n 
d e c a s t e l l s u K l U ü u i A D A 
.emiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí» 
ura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pschs. 
N U E S T R A F E U C I T A C I O N 
E l doctor José Antonio López del 
Valle, el celoso Jefe Local de Sanidad 
d© la Habana, celebra hoy su fiesta 
onomástica. 
Reciba nuestra felicitación, y con 
ésta nuestros sinceros deseos de nue-
vos éxitos en su importante cargo. 
I N Q U I R I E N D O S O B R E U N A SUS-
P E N S I O N 
A l Jefe Local de Vueltas se le ha 
pedido que pregunte al Alcalde ,de 
dicho lugar los inotivos que le impul-
saron a suspender las obras del ras-
tro, ya que a nadie debe ocultarse la 
necesidad de ese nuevo matadero. 
L A S O B R A S D E U N C E M E N T E R I O 
La. Jefatura local de Marianao pe-
dirá a l señor Obispo de la Habana 
que recuerde al cura párroco del Cano 
la realización de las obras que se hañ 
exigido en el cementerio de esta últi-
ma localidad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado farmacéutico del 
Hospital San Juan en Santa Clara el 
señor Arturo Figueroa Carballido. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A : 
capital, se formará una intensa, co-
rriente de tráfico, que para llegar a 
la nueva barriada, atravesando el 
puente, tendrá forzosamente que 
reunirse a la entrada del mismo en 
el lugar conocido por la Cortina de 
Valdés, que a más de ser en extre-
mo estrecha no tiene más acceso que 
por las calles de Empedrado, Cha-
cón y Mercaderes, y por tanto no es 
aventurado el prever que en tiempo 
no lejano tendrán el Estado o el Mu-
nicipio que hacer grandes y costosas 
expropiaciones para ensanchar los 
aproches del puente, haciendo una 
plaza en dicho lugar y ensanchando 
algunas de las calles antes citadas. 
2o.—Un edificio como el que se 
proyecta, de armazón de acero, sin 
fachada, sosteniendo en su interior 
una espiral con líneas de tranvías y 
calles, que por bien atendidas que 
se tengan siempre han de estar su-
¡cias, es evidentemente antiestético; 
y s i este edificio es de las propor-
ciones ya citadas, tampoco es aven-
turado el decir que el grupo de edi-
ficios del Estado situados a su alre-
. dedor depreciará grandemente. E s -
j tos son: el Palacio, la Secretaría de 
i Gobernación y la de Estado, el Se-
nado de la República, el Castillo de 
la Fuerza y el antiguo Correo. 
3o.—Por último, en caso de acci-
dente o una guerra exterior una pe-
queña bala de cañón o una bomba de 
dinamita bien colocada bastarán pa-
ra provocar la calda del puente, ce-
rrando por completo el puerto de la 
Habana; pero como en esto más in-
teresados que nosotros lo están los 
Estados Unidos y no se oponen a 
ello, no debemos insistir. Diremos, 
sin embargo, que no nos convencen 
los argumentos dados en la memo-
ria, tratando de demostrar la impo-
sibilidad de este hecho eventual, ^ y 
pudiéramos citar en nuestro auxilio, 
como hecho reciente, la caída del 
puente de Quebec en 1907, que era 
del mismo tipo que el aquí pro-
yectado y que cerró el río que cru-
zaba por muchos días. 
E L R E P A R T O 
Pobre, muy pobre y anticuado re-
sulta el trazado proyectado para es-
ta nueva población, si sê  tiene en 
cuenta que dada su situación más al 
Este que la Habana, en mejores te-
rrenos que el resto de ella y situada 
a pocos minutos del centro comercial 
de la misma, pronto habrá de adqui-
rir una importancia extraordinaria, 
sustituyendo a los pésimos repartos 
de que está rodeada la Habana (véa-
se el tomo I I hoja 1 del proyecto.) 
Este proyecto parece calcado de 
los mezquinos proyectos de repartos 
que todos conocemos y de que está 
compuesta la Habana, y que cum-
pliendo estrictamente y aún burlan-
do las disposiciones de las Ordenan-
zas de Construcción hechas en el 
año 1861 para una ciudad pequeña, 
sólo tienen por mira un luci*o inme-
diato a expensas de la ciudad. 
Compónese este trazado proyec-
tando calles de 14 metros y aveni-
das de solo 25 metros, simétricamen-
te dispuestas como en tablero de da-
mas, como el del Vedado, hecho ha-
ce más de medio siglo, y en el que 
sin embargo se trazaron las calles 
de 16 metros, dos avenidas de 25 me-
tros a todo lo largo de él y dos ca-
lles de 52 metros de ancho cruzán-
dose en todo su extensión, y como 
para que nada faltara, dos calles 
diagonales que al cortar las manza-
nas en solares kregulares obligan al 
Arquitecto a proyectar edificios en 
forma caprichosa y con varias fa-
chadas, rompiendo ia monotonía de 
los edificios rectangulares en las ca-
lles rectas, donde no existen más que 
un punto de vista por su única fa-
chada, y se verá lo desfavorable de 
la comparación. 
Nótase también en este proyecto, 
que el puente pi-oyectado en el lu-
gar principal del reparto y a donde 
convergerá el tráfico total del mis-
mo y que en lugar de proyectar uiia 
gran plaza a su salida, de donde par-
tieran avenidas sadiales que atrave-
saran el reparto diagonalmente, se 
ha colocado el puente en una boca-
calle comente de 14 metros de an-
cho solamente, que hace pensar que 
ya existía y que se aprovechó para 
no incurrir en mayor gasto. 
A l proyecto presentado no se le ha 
dado o no se le ha querido dar la im-
portancia que merece. Un concesio-
nario que piensa invertir seis millo-
nes de pesos en esta barriada, lógico 
es que pensará que todos los terre-
nos adyacentes a ella hasta llegar a 
Cojímar, al hacer el puente proyec-
tado, han de subir de precio y que 
en menos de dos años han de estar 
urbanizados y en venta a alto precio 
v que si terrenos que el hoy tasa a 
$0.02 M. O. el metro, han de valer 
$6.00, $8.00 o $10.00 por las solas 
obras que va a ejecutar, debe el te-
ner sobre ellos, por lo menos, un 
contrato con sus dueños para que las 
obras causantes de esta subida sean 
por ellos también pagadas. 
Lógico es pensar que si los terre-
nos adyacentes no valuados en la 
concesión no se tienen en cuenta pa-
ra ella, al hacer el puente quedaran 
beneficiados con el mismo y al no te-
ner que pagar su parte proporcional 
del mismo pudieran ponerse en ven-
ta a menos precio y hacerle una 
competencia desastrosa a los terre-
nos de la concesión. 
No perdiendo de vista estas ideas 
y la conveniencia para la ciudad de 
que no se repita el caso de la Haba-
na, que ha sido urbanizada por dis-
tintas personas en distintas épocas y 
siempre sin tener en cuenta el inte-
rés general, proponemos que se obh-
jrue al concesionario a que modifi-
que totalmente el trazado del repar-
to en el sentido que indicamos. 
Estúdiese un plan general para 
toda el área comprendida entre el 
mar, la Cabaña y Cojunar; trácese 
una ciudad en que se combine sabia-
mente el sistema rectangular con el 
diagonal, trazando anchas avenidas 
de 30 metros que la crucen en toda 
su extensión, facilitando el trafico y 
dando salida recta y rápida al trafi-
co de todo el reparto y uniendo pun-
tos principales, como son el puente, 
Cojímar, el Parque y la ensenada de 
Marimelena, que en el futuro sera 
indudablemente destinada a ™ueUes 
y almacenes. Estúdiese el niodo de 
aprovechar sabiamente los desnive-
les del terreno para adaptar a ellos 
calles curvas, que sin tener grandes 
pendientes ni ser en ellas necesarios 
grandes desmontes del terreno para 
suavizar éstas, se adapten a él for-
mando barriadas pintorescas, como 
la vecina de Casa Blanca; dísmimí-
yase el ancho, s i se cree necesario 
para el negocio, de las calles secun-
darias de 14 metros y déjense en 10 
metros, que es suficiente para el 
tráfico, sin ser demasiado costosas; 
y trácenle manzanas de i>0 por 200 
metros, que aliviando el costo de la 
urbanización n? perjudican al pro-
yecto. 
E n fis., apruébese el reparto en 
principio y déjese en suspenso el tra-
zado definitivo, para que sea resuel-
to entre el concesionario y el señor 
Alcalde, eu su día, y cuando por te-
nerse la concesión aprobada y las 
obras del puente comenzadas pueda 
el concesionario hacer un verdadero 
estudio del reparto, que siguiendo 
las bases generales aquí indicadas 
esté a la altura de la importancia de 
la barriada proyectada y con todos 
los adelantos modernos conocidos 
por los especialistas en estos traba-
jos. 
Téngase en cuenta que se nos pre-
senta ia única oportunidad de tener 
una ciudad nueva y al igual que las 
ciudades modernas pueda ser traza-
da con un plan completamente nue- ! 
vo y sustituir a la capital de la Re- i 
publica en tiempo no muy lejano, j 
causando la admiración de cuantos 
extranjeros nos visiten- No se des-1 
perdicie esta única oportunidad y l 
demos gracias a la Providencia que j 
nos presenta un modo de sustituir a! 
la vieja Habana por una ciudad nue- j 
va, sin costo para el Erario. 
Apruébese el reparto en la forma | 
indicada y tiempo habrá para estu-
diar su urbanización completa, mien-, 
tras se construye el puente de que 
es objeto esta concesión. 
Como una aclaración a cuanto he- | 
mos dicho, presentamos el proyecto 
dê  reparto ejecutado por esta Sec-
ción, y cuya fotografía incluimos, no 
haciéndolo con el original por ser de 
un papel grueso que abárcaría gran 
volumen. 
No intentaremos celebrar nuestra 
propia obra, sólo diremos que para 
este proyecto hemos hecho un ligero 
estudio, indudablemente susceptible 
de grandes mejoras por quien conoz-
ca mejor el terreno que se va a re-
pailir, estudie el proyecto con más 
detenimiento y sobre todo sea más 
competente que nosotros en la ma-
teria-
Sirva, sin embargo, este proyecto 
de norma para el nuevo trazado que 
se proyecta, y sobre todo impónga-
sele al concesionario estas condicio-
nes: 
lo.—No dedicará menos del 25 por 
ciento del área total repartida para 
calles. 
2o.—Hará calles diagonales de 30 
metros de ancho, conectando los 
puntos principales del reparto. 
3o.—Dejará destinado para jardín 
y portal una faja de 5 y 4 metros al 
frente de los edificios. 
De usted atentamente. — Leopoldo 
Freyre, Ingeniero Civil, Jefe de Sec-
ción." 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 




D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O , 
hacer saber a todos 
con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de* dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, qne 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces, Santa Gara , Cuba. 
U S A N D O 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po-
c a s v e c e s {alian en 
a l i ñ a r e l dolor 
m á s severo . 
0e tbbH en todas \ts Baticn 
Preparados por la DS. MILES M E B I U I Co.. Elkhart, l o i . t t ¿ 
Vento, con mucha anterioridad a esta 
instalación, aunque estimo que aque-
llas nunca deberán impedir que con-
tinúe el funcionamiento de dicho apa-
rato como salvaguardia sanitaria del 
abasto de agua de esta ciudad, que 
nunca será inviolable contra la conta-
minación, conforme a la opinión que 
viene sustentando el que suscribe res-
pecto al origen y curso de su fuente de 
abasto, las aguas subterráneas del va 
He del Ariguanabo, en la parto occi-
dental de esta provincia. 
Nota: Adjunto a esta comunicación 
se acompaña el Boletín original que 
se menciona. 
De usted atentamente, 
(f) E N R I Q U E M O N T U L I E U , 
Ingeniero Jefe. 
i i i i r 
bases: Guerra, Cabrera 
i ; poi 
Stolen 
Hungo. 
Sacrifico hits: Bridwell, 
Double plays: Hidalgo, Cai 
Hernández. 
Struck outs: por Crandall 
Groom 6; por Campos 2. 
Umpire: Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos'.' 
Scorer: A . Conejo. 
Hits: a Crandall, 7 en 6; a Groort 
1 en 4. 
z Hartley baleó por Groom «a-a 
noveno. 
RAMON S. MENDOZA 
E L P I A N I S T A 
N U E V A V I C T O R I A D E L 
D A R E S " 
"ALMEN-
G U E R R A DIO U N HOME R U N 
Con más asistencia de fanáticos 
que otras veces, jugaron ayer el San 
Luis Federal y el Almendares, capi-
taneado por Alfredo Cabrera. 
E l match fué bastante interesante, 
pues los federales jugaron sin un 
•error, haciendo todo lo posible por ga 
nar; pero la efectividad de "Tatica" 
Campos, secundado admirablemente 
por el artillero Crespo, lo llevaron a 
ia derrota. 
L a novena azul no es cosa del otro 
mundo, pero cada día se hace más 
agresiva y ya no se la derrota fácil-
mente. 
Marcelino Guerra, el que nada hizo 
en el club Fe, ha despertado de su le-
targo, fildeando y bateando admira-
blemente . 
Ayer, en la quinta entrada, con dos 
outs y dos hombres en bases, dió una 
línea sobre Marsans, pasándolo en 
claro. 
Este batazo le valió a Marcelino un 
espléndido home run. 
Los azules dieron ocho hits y los 
federales 9. 
Para el sábado y domingo se pre-
paran dos soberbias exhibiciones. 
E l team almendarista presentará 
en uno de esos dos juegos a dos nue-
vos jugadores de mucha puntería: una 
segunda base y un pitcher. 
Ambos son de la procedencia do 
Toxriente y Luque y se nombran Sil-
verio Tablada y Ricardo Lazaga. 
Dice Evaristo Plá que son dos Ju-
gadores que pronto se convertirán en 
''estrellas". 
Véase el score del juego de ayer: 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Marzo 18. 
Anoche ofreció un gran concieru 
Benjamín Orbón. L a concurrencia eî  
escogidísima y numerosa,. Hernando 
completamente el teatro. 
E l mago del piano fué adaanadl. 
simo, • 
Mank 
N Ü T R O T O N I O U E 
Este es el nombre de uno de loe 
jores tónicos reconstituyentes com 
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotonique reúne toda* lai 
buenas cualidades del aceite de higa* 
do de bacalao, en combinación coa 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuems 
perdidas y es valiosísimo para laá 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludii,, 
mo ,nutríción defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara» 
ción activa, delicada y agradable, iih 
dicada en el tratamiento de debilíd** 
des nerviosas por exceso de trabajo» 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niñói 
que los ancianos, sin temor a que pu»« 
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico id«al 
Estimula el apetito, tranquiliza !oi 
nervios, regulariza la digestión, for, 
tífica el organismo y preserva d* 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y «ija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri* 
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo» 
ticas. 
c. 737 1H 
Azcárraga, 
Campos, p. . 
Guerra, I b . , 
Cabrera, ss. . 
Méndez, If. .. 
Hungo, 2b. . 
Crespo, 3b. . 
Hernández, c 
Hidalgo, cf. 
D E L ra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en duda la eficacia de dicho procedi-
miento en aguas no filtradas, el que 
suscribe solicitó una copia de dicho 
informe en donde se condensa la ex-
periencia más moderna en esta forma 
de purificación en ciudades, desde la 
inmensa New York con sus cinco y 
medio millones de habitantes y Bu-
ffalo, con población áproximadamenté 
la misma que la Habana, hasta la pe-
queña Ciudad Lockport, sobre el río 
Niágara, que se surte de agua del 
mismo, después que esta recibe todas 
las aguas de albañal o cloacas que 
vierte Buffalo al mismo río y cuya 
Ciuda de Lockport ¿e libró hace seis 
meses de una gran epidemia de fiebre 
tifoidea, después de haber instalado 
sin "filtrar el agua" un aparato de 
clorinación, exactamente igual al que 
funciona en Palatino. 
A continuación traduzco literalmen-
te la página 42 del citado Boletín, los 
párrafos más salientes de su impor-
tante informe de Mr. Horton, hasta 
la fecha y no antes de que su eficacia 
hubiera sido claramente demostrada, 
la desinfección del agua por el cloro, 
ha sido mayormente limitada al tra-
tamiento del agua que había sido pre-
viamente pasada por a través de fil-
tros de arena. Hay muchos acueduc-
tos en este y otros Estados que están 
sujetos a contaminación constante por 
agua de albañal (de cloacas), y por 
tanto son peligrosas lo que ocurre 
donde los Municipios o Compañías que 
lo dirigen no tienen recursos para su-
fragar los gastos de planta de filtra-
ción, pero cuando uno considera que 
el costo de una planta de cloroniza-
ción es solamente una pequeña frac-
ción del importe de una planta de 
filtración y además que el costo de la 
pequeña cantidad del cloro necesaria 
para desinfectar el agua es casi insig 
níficante no parece ya excusable que 
ningún Municipio o Acueducto sumi-
nistre agua impura. No debe esperarse 
que una planta de clorininación con-
vierta un agua turbia o físicamente 
deficiente en agradable a la vista, pe-
ro si dicha planta es instalada u ope-
rada propiamente, puede confiarse en 
que destruirá las bacterias causantes 
de enfermedades y de esta manera 
servirá de salvaguardia sobre enfer-
medades o epidemias transmitidas 
por el agua. 
E n el Estado de New York, en la 
actualidad, prácticamente, todas las 
plantas grandes y pequeñas de filti-a-
ción están provistas de aparatos de 
cloronicacio para desinfectar el afluen 
te final de los filtros antes que g 
agua se ponga al cbnsumo. Además 
de estas ciudades, hay otros Munici-
pios incluvendo New York, Lochport, 
Buffalo Áubum, Newburgh, Now 
Rochelle y un gran número de cmda-
¡ des menos importantec donde el abas-
to de agua no se filtra, perc donde se 
desinfecta el agua antes de usarla por 
medio de una planta de clorinación. 
Mr. Horton termina su trabaje di-
ciendo: "Habiéndose completamente 
demostrado la eficacia y economía de 
las plantas de clorinación, no hay ex-
cusa para no insistir por lo menos so-
bre su instalación temporal * provisio-
nal" hasta que los Municipios puedan 
sufragar los medios más costosos por 
medio de filtros de arena. 
Con cuya autorizada opinión queda 
comprobado el acierto y oportunidad 
del aparato de clorinación del agua 
en Palatino por la Seci-etaría de j 
Obras Públicas, con la aprobación de j 
la Secretaría de Sanidad de esta Rfi- | 
pública, como medids. provisional has- ; u - r O * 
ta que se realicen las obras defimti- i D e v e n t a e n l a s L i b r e r í a s V i d r i e r a s v K i o s c o s d e t a D a * ' 
vas oue se vienei^ proyectando en 1 . •7 ^ 
Totales . . 34 5 8 27 20 2 
S A I N T L O U I S 
V. C . H . O. A. E . 
0 1 1 Tobin, rf. . - , 
Bridwell, 2b. . . 
Marsans, cf. - , 
Bortón, I b . - . . 
Drake, If 
Johnson, 2b. . . 
Fritz, 3b. . . . . 
Chapman, c. . . . 
Ci-andall, p. . . . 
Groom, p. . . . 
Hartley, x. . . . 
Totales . . 33 2 9 27 11 0 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 100 040 000—o 
San Luis 000 100 100—2 
Sumario 
Home runs: Guerra. 
R e m e d i o fosero 
P a r a A f e c c i o n e s 
d e i a P i e l 
Bi BUfre ae enfermedades ¿o la P,*jjJ"j 
cualquier «lase, podra alcanzar ¡Ugn 
Inmediato y curarse con íste maraviuosy 
específico para uso extemo que Pu*0 
preparar Ud. mismo en su propio 
Compre hoy mismo en B U droguen» 
botica una botella sellada de La:v°L. 
un poco de alcohol. Mézcle lo» m*r 
dientes siguiendo las Instrucciones im-
presas sobre cada botella de Lavol. ^ 
un trabajo de un minuto. . ' 
Prepare esta prescripción antes m 
acostarse. Aliviara inmediatamente i*-
picazones las más terribles. Luego, » 
despertarse por la mañana, Ud- WSjS 
la mejoría casi Increíble en la.conaict"*» 
de su piel. 
¿Que es Lavol? E l praft T ^«"J, 
descubrimiento para uso externo» ^ 
poderoso flúido que ahora se ven92,^ 
rectamente al público por 1» P" !̂* ,̂ 
vez. Los especialistas en sus P^írív? 
privadas han conseguido hasta la. teĉ  
grandes curas con el URO do 
¿Que hace Lavol? Cura, pronto TjgK 
manentemente, todas las «nfermeoaíi 
de la piel. * 
Toque una espinilla, «ecama. eo****!. 
erupción picante con éste flúido P.^'L. 
trante,—una quebradura, llaga aDier!r 
echando asoia 6 cualquier for"¡, .-^ 
eczema. Producirá efectos 'nmedlfw* 
Pasará por loa poros, bañará, los ^JTS 
con su aceites calmante» y ecJia'jn i» 
gérmenes de la enfermedad, dejanao 
piel sana. • 
No olvlae de ensayar .hoy rmemo 
maravilloso remedio casero. . 
Se vende en todas las droguerías y ô " 
cas principales. Agentes generales P»J* 
Cuba, Dp. Manuel Johnson, trn*19 
Sarra, Havana. 
^ ^ ¿ Í ^ L S I E S C R I B I R . M A Q U I N A S D E SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITO RIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M - C A L L E J A * C o . 
lampari l la . 5 2 . H p i r l a d r 9 3 2 T e l H - 1 7 9 3 . H a t o o ^ 
G U I A Y P L A N O P R A C T I C O d e l a H A B A N A 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " l9tS 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
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S A N J O S E 
Saludos, felicitaciones. ; Josefina de la Porti l la 
Son para los que llevan el nom-; Longa. 
bre del gloricso Patriarca San José , j Un grupito de 
Los doctores José de J. Rovira, Jo-
sé Fernández . José Huguet, José E. 
Alacán, José Roisr. José A. Rovirosa, 
José M . Domenech y José A . Figue-
ras. 
Y el muy querido doctor José M i -
guel Cabarrouy, del famoso balnea-
rio de San Diego, y su simpático 
hijo José Antonio. 
Abogados y Notarios, entre los que 
celebran hoy sus días, llenan una lar-
ga serie. 
José A. del Cueto, José María Are-
llano, José Tadeo y González, Josó 
María Arango y Arango, José Igna-
cio Colón, José Rodríguez Acosta, 
José Pedro Gay. José R, Cano, Jo-
sé Barón, José López Pérez, José E. 
Delmonte, José A .García Feria, Jo-
sé María García Montes, José A . Go-
vantes, José López Pérez, José Gro-
gorich, José López Alvarez, José 
Agust ín Mart ínez, José M . Molina, 
¡José Pagés de Pedro, José A. Pes-;i-
y Josefina | no, José Puig Ventura, José Ramí-
rez Ovando, José L . Rodelgo, José 
encantadoras jcu--1 R. Villavorde, José Luis Pessiuo. Je-
que 
afect 
-3 gala y es orguuu ^ b ^ i ^ senna Avenoano y doseiina Herre-inaro Sánchez José 1 ón^r Olmo 
1 la nieta adorada del amigo tan Luis Vidaurreta 
querido Ernesto A . Lonera 
Caballeros. 
una uiuuo, ovv. , ^ 
reharte de Franca, la interesante es-
posa del caballero correcto y estima-
K--̂ ^ «n* P S nresidente in Sísimo que es presidente msustitui-
w r d e l Vedado Tennis Club. 
La señera Joscfita de la Guardia 
v-uda de Reyes Gavilán, la bonda-
j ^ a v respetable dama, madre po-
ética del Secretario de Gobernación 
' iiermana del Secretario de Justicia. 
• S i n a Baldasamo de Herrera, l a , s^nes que si bien explicables 
Marquesa de Vil lal ta , para quien t ie-¡ ^empre sensibles 
Y los Hermanos de la Compañía 
de Jesús José Olazábal y José La-
r r añaga . 
José María Herrera, José M . Nú-
ñez, José Domingo Echemendía, Jo-
sé Cañas, José Manuel García y A r -
menteros, José Montalvo y Cárdenas , 
José María Avendaño, José de la 
Puente, José Escarpanter, José Pon-
ce de León, José Valdés, Pepe Cada-
val, José Ulmo, Pepe Rionda, José 
Ramos Perdomo, José Noval, Pepe 
Navarro, el capi tán José Méndez 
Plascncia, José F . Cartaya, José I n -
clán y Costa, Pepe Marino y el con-
serje del Casino Español, José La-
nao. 
Los capitanes José Antonio Ber-
nal, José Perdomo, José Delgado y 
el simpático Pepe de Cárdenas. 
Los tenientes José Salvat y Pepe 
Izquierdo. 
Los oficiales del Cuerpo de Poli-
cía José Gómez Martel l , José Mart í-
nez, José Manuel J iménez y José R. 
Delgado. 
E l capitán Molina Torres, Jefe de 
la Banda del Cuartel General, que 
goza de tantas s impat ías entre 1OÍ« 
cronistas. 
Una personalidad saliente de nues-
t ra gran colonia asturiana, José I n -
clán, presidente que fué en fecha no 
lejana del instituto de la rica re-
gión. 
José Baró, el joven amable e inte-
ligente, que figura entx'e el alto per-
sonal de 'a Sociedad, la antigua y f la-
mante sas t rer ía que marcha a la ca-
ibeza entre las de su rango y clase. 
U n distinguido amigo, don José 
¿Los podría i'ecordar todos? 
Aunque extensa parezca la relación 
que emprendo no se me oculta que 
ha de resentirse, por fuerza, de omi-
son 
Ej Registrador de la Propiedad de , , 
Occidente, José Raúl Sedaño, amigo } c^a, cuyo gusco musical exquisito 
tan simpático y tan querido. lo ha levado a conocer todos los tea-
El doctor .Tn«P A uaÂ  A* tros del mundo y tratar todas las ce-
ne el cronista un saludo especial. 
La respetable señora María Josefa 
Morales Viuda de Soto Navarrp. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
v todas tan distinguidas cimo Jo-
sefina Vila de Sola, Nena Soto Na-
varro de Altuzarra, Pepa Mart ínez 
¿e Lago, María Montalvo de Mo-
la'es, María Jasefa Etchegoyen fie 
Gonlon, Petrolina Gómez de Mencía, 
Josefina Soto de Arias. Josefina Ca-
bsrrocas de Sanjenís, Nena Morales 
E l Conde de Femandina. 
El Marqués de la Real Campiña. 
El Conde de Buenavista. 
El Marqués de Larrinaga. 
E l Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la República, 
a quien irán a suludar en su man-
sión suntuosa del Prado amigos in-
contables. 
Bl Presideiite del Tribunal Supre-
mo, José A . Pichardo, y los magis-
trados José Cabarrocas, José V. Ta-
de Frednian, María Josefa Rodríguez : pía y José l. Travieso, 
de Valverde, Nena Andino de Rous- i José María Aguirrc , presidente de 
seau, María Josefa Corrales de Cor- j sala de la Audiencia de la Habana, 
tina,' Josefina Barraqué de Sabatés , | y el magistrado José demente V i -
María Josefa Ulloa de Berenguer, | vaneo. 
ípsefina Dueñas de Fe r rán , Nena Za-1 .El "Secretario de Obras Públicas , 
vas do Bonnet, María Josefa Gonzá-; coronel José Ramón Villaión, y otro 
íe de Rodríguez, Josefina Cabello de j coronel simpático y muy querido, Jo-
Salvat y mi bella prima Josefina Qui- ¡ sé Nicolás Jané , Capitán del Puerto 
ros, la distinguida esposa del repre- ¡ de la Habana. 
sentante González Sarraín . E l Senador José Mar ía Espinosa. 
Señoras tan distinguidas como j Los representantes José A. Gon-
otras, como Josefina Embil de Koh- j zález Lanuza, José Mar ía Collantes, 
ly, Josefina Pola Viuda de Mesa, Jo-j José Manuel Cortina, José María La-
eefina Ib^ñez de Ajuria , Josefina Ro- ¡ sa y e1 muy popular y muy s i m p á t x o 
ca de Casuso, María Peñalver Viuda j0£é d'Estrampes. 
de Monta'vo, Josefina Alentado de 1 Los generales José Miró y Argen-
Rodríguez Lendián, Josefina Gala-, ter, José B. Alemán, José Lara M i -
rraga de Casuso, Pepilla Quadreny I y José Fernández de Castro 
de "Miró, María Josefa Hernández 
Viuda de Borbolla, Josefina Rodrí-
guez Alegre de Sainz, María Josefa 
Chapotin de Lavín, Josefa Galiano de 
Rcsquín y la interesante Josfina Fer-
nández Blanco de Avendaño. 
Josefita Calvet, la excelente, ama-
ble y muy estimada esposa del ca-
ballero tan distinguido Abelardo Fe-
irer. 
Y, completando el grupo de seño-
ras. Pepilla de Cárdena? de Ojea, Jo-
sefina Carbonell de Mederos. PepiFa 
Duany de Fuertes, Josefina Castella-
nos do Corzo, María Josefa Montané 
Viuda de Etchegoyen, Pepilla Casa-
nova de Adelantado, Pepilla Casa-
nova de Adelantado, Josefina B land í 
de Soto, María Josefa Morales de 
Mora'es. Pepilla Rodríguez Viuda de 
Bofill, Josefina Azcue de Villageliú, 
Josefina Lanz de Sala, Josefina Vivó 
de Miró, Josefa Morán de Gil , Jose-
fa Lluch de Torregrosa, Josefina 
Alonso de Romero, María Josefa Be-
tancourt Viuda de Supervielle, Jose-
fina Arvelo de Isach, Josefina Rue-
da de Pineda y la siempre beilla y 
siempre interesante Pepa Manduley. 
Señoritas en gran número. 
Haré mención, en primera línea, 
de María Josefa Supervielle, una de 
las bellezas de más relieve en la so-
E l Tenier.te Fiscal del Tribunaíl 
Supremo, licenciado José Figueredo 
Milanés, amigo queridísimo que goza 
en nuestra sociedad do muchas rela-
ciones y muchas s impat ías . 
El Presidente del Banco Español , 
personalidad tan saliente de nuestro 
mundo firanciero como don José Ma-
rimón, caballero excelente, tan ama-
ble y tan cumplido siempre. 
El Vicecónsul de los Estados U n i -
dez, Mr. Josph Springer, Presidente 
de Honor del Habana Yacht Club. 
B l coronel, de glorioso nombre, Jo-
sé Mart í , | 
E l Auditor José M . Guerrero. 
B l coronel Pepe Lamas. 
B l comandante José M . Lezama. 
U n grupo de ingenieros tan distin-
rruidos como José Primelles. José M . 
Babé, José R. Franca, José Artola, 
José Salduch, jos Pagliery, J,osé Por-
tuendo y José M. Plasencia. 
Los médicos es tán en mayoría . 
Ha'-é mención señalada del aue es 
un alto prestigio de la clase, el doc-
tor José A. Fresno y Bastiony, Sub-
director de la Covadonga, la gran ca-
sa de salud del Centro Asturiano 
y uno de los facultativos de mayor 
reputación por su ciencia, por su sa-
ber y por su pericia, unido todo esto 
ciedad' habanTraT don^le' brüfa con el1 a una modestia exquisita y a una 
triple encanto de su gracia, su deli-1 caballerosidad ejemplar, 
cadeza y su simpatía. ^rupo del protomedicato ha-
Josefina Justiniani, Josefina Co- bañero lo componen los doctoi<es Jo-
ronado. Josefina Coffigni, Josefina I sé Várela Zequeir-, José Ramírez To- _ 
Cano, Josefina Más, Mar ía Josefa! var, José de Cubas, Jo&e A. Maflber-1 g0 j o s é Diéguez, consocio de la gran 
Echemendía, Josefina Acosta L i l y l t y , José Carbonell. Joso Valdes A n - j casa E l Encanto, de Galiano y San 
Casuso, Josefina Aguirre Pepa V i g - k i a n 0 ' José A^01*11, Jose Munoz- • - i Rafael, que embarca mañana rumbo 
ñau, Josefina González, Josefina Le - ' José Franca, José M . Pena, ¡ a Europa en viaje de negocios y de 
Jon y Quijano, Josefita Hernández José F . Quesada, Jose > Oa-1 recreo. 
('Uzmán, María Josefa Portuondo, 
E l doctor José A . F r í a s , leader de 
los conservadores de Cienfuegos, 3' 
al que manda el cronista un saludo 
afectuoso con estas líneas. 
José Perpiñán, de nuestro alto co-
mercio, y un caballero todo bondad, 
todo simpat ía , que recibirá con moti-
vo de su santo demsotraciones repe-
tidas de cariño, gratitud y conside-
ración. 
Todas muy merecidas. 
José Alfredo Pernal, ilustrado ca-
tedrático del Instituto Provincial y 
persona que por su trato, por su afabi 
lidad y por su distinción goza de 
generales s impat ías en el seno do 
la sociedad habanera. 
José Rodríguez, el simpático Pepín, 
condueño de la famosa casa de Ro-
meo y Julieta. 
De nuestro mundo art ís t ico, José 
Giralt, José Mauri , José Calero, Jo-
sé del Campo y el laureado maestro, 
gloria de muestra colonia gallega, 
José de Castro Chañé. 
José Ignacio Almagro, José Elíseo 
Cartaya, José Curbelo, José Ramírez , 
José Ruiz, José Hernández, Pepé 
González, José A. Bravet, José Ba-
guer, José Llano, José María Bérriz, 
José María Parejo, José López Se-
nén, Pepe Angulo, José María Cór-
dova, José Francisco Soto Navarro, 
Pepe Iglesia, Pepe Díaz, José Rome-
ro, José María Gálvez, José Otero, 
José Parajón, José Hidalgo Gato, 
José María Montalván, José Manuel 
Mantecón, José Ruiz Balbín, José Be-
nito Bosque, Pepe Alvaré , José Be-
ruff, José Novo López y el amigo 
queridísimo Pepe Barraqué, jefe de 
una numerosa y s impática familia, 
José Fernández Maquila, muy es-
timado en esta casa y uno de los m á s 
entusiastas organizadores del Club 
Praviano, próximo a constituirse en 
nuestra ciudad. 
E l respetable caballero, autoridad 
reconocida en materias económicas, 
don José María Arrar te . 
José Miguel Tarafa. importante 
hombre de negocios, y José Morales 
de los Ríos, apoderado de la casa 
consignataria en esta capital de la 
Ward Line. 
E l popular Jefe de la Secreta se-
ñor Llanusa. 
U n conferencista que tanto br i l la 
entre nuestra juventud intelectual 
como José María Chacón y Calvo. 
E l director del Ja rd ín Botánico, 
doctor José Cadenas, catedrático de 
la Escuela de Ciencias, y el doctor 
José Comallonga, catedrático auxiliar 
de la Escuela de Agronomía. 
José Albela, el simpático amigo 
Albela, dueño de ese gran centro de 
publicaciones de Belascoaín 32 donde 
encuentran siempre las damas haba-
neras las revistas de modas de su 
predilección. 
E l presidente de la Comisión de 
P'iestas del Casino Español , el aml 
•suso, José A . , Olark, José A. Ta- | Loa simpáticos jóvenes, tan conocN 
boadela, José Arellano, José Manuel I dog en nuestra buena sociedad, José 
Mesa, José C. Fe r rán , José Ramos I Agus t ín Ariosa, Pepito Herrera y 
Aimeyda, José Saavedra, José J i m é - Agus t ín Ariosa, Pepito Herrera, Jo-
' sé Emilio Obregón y José Ignacio de 
la Cámara . 
José Antonio Gaytán, José María 
Josefina Rusias. Josefa Suero, Josefi-
na Aballí, Pepita Castellví, Josefina 
(«rro, María Josefa Cueto, Josefina, -
Mora, Josefa de Castro, Josefina Sar-, nez Ansley, Jose A Santiago, Jose 
dinas, Josefina Valdés Urra , María Muñiz, Jose Cabrera, Jose Menocal, 
""'a Carroño, Josefina Fernández | José Luis Ferrer, José F. de Fazos, 
lie, popular Jefe local de Sanidad 
B l notable cirujano, orgullo legí-
t imo de nuestra ciencia quirúrgica, 
doctor José Pereda. 
Otro médico distinguido, el doctor 
José A Trémols y su simpático e 
r í a Bernal, Pepe Costa, José Castro 
Targarona, José Miguel Santos, Jo-
só Figarola, José Alvarez Torres, Pe-
pe Ebra, José Sellés, José Abeleira, 
José Urrut ia y Bauzá, José Leanés, 
José Escobar Guerra, José Agus t ín 
^J ' tán , María Josefa Torres Josefi- ^ José March, y José A . López del Va- Zayas, José Cuesta y Gallol, José Ma 
Miró, Pepita Rivera, Josefa Val - " 
Alamos, Josefina Jul iá , María Jo-
Faura, Josefina Torregrosa, 
*aria Josefa Pujol, María Josefa Re-
3 Josefina Carbonell y Josefina 
Aarafa, una gentil y linda viboreña. 
i , adorable Josefina Doria, m i be-
• amiguita, a la que envío en sus 
^ junto con m i saludo, una f lor . 
J-na trinidad deliciosa, 
señoritas tan lindas, entre las que 
rm! T hoy su fiesta onomástica, 
wno Josefina Sandoval y Saavedra, 
inteligente hijo José Guillenno, aven- Freyre, José Mata, José M . Beren 
talado alumno del Colegio de Belén. I guer, José Ricardo Gutiérrez y 
E l doctor José R. Sabadí, médico | O'Farri l l , José M . Callejas, Pepe 
notable que en Guanabacoa, donde se 
encuentra establecido desde hace lar-
gos años, disfruta de gran populari-
dad y simpatía. 
Bérriz, José Carlos Díaz, José Cidre, 
José R. Solís, Pepe Viada, José Ca-
sas, José María Vidal, José Gómez 
y Gómez, José M . Villaverde, José 
Várela, José Roca Navarro, José Ma-
'griñat , José Antonio Echemendía, 
Pepe Acosta, José C. Bravo, José F. 
Arenas, José P. Alfonso y el antiguo 
y distinguido corredor de esta 
plaza José María de Cárdenas. 
José Pérez Barañano, José Sán-
D e a c t u a l i d a d , p a r a S a n J o s é 
^ f a m i l i a s y o e r s o n a s aue necesiten h a c e r r e g a l o s . chez, José María Moré y M a n m , Jo 
Para a c f o J ^ ^ " H ^T\1JJ T V \ T T4"M7 A " sé Cueto González, Pepe Rodrigue: 
ri E N C 0 N T R A R A N E N L A Ü U • J Valdés, José E. Casanova, Pepito 
a€ Miguel Peña, Bemaza. 21, un e X t e n S O y V a n a d o Blanco Ortiz y José María Fernández 
^ t í d o en Ramilletes. Dulces finos Bombones etc. ^ % Í l v Z y % X ^ o m J ^ -
\ A 1 3 1 0 cua^Quier otro obsequio del r a m o , p o r aiiicii! dag el luneg) han dado cuenta todas 
y d e l i c a d o q u e sea. 
lebi-idades del arte 
Pepe Fernández , consocio de Le Pa-
lais Royal, los famosos almacenes 
de la calle de Obispo. 
E l dueño de E l Louvre, el amigo 
José Castro, a quien tanto debe, en 
su actual prosperidad, el antiguo y 
renombrado hotel de San Rafael y 
Consulado. 
José López Rodríguez, contratista, 
editor, rentista y hombre afortunado, 
si los hay . . • 
Los de la Prensa. 
E l director de E l Mundo, José Ma-
nuel Govín, y el administrador de 
La Lucha, José Hernández Guzmán. 
Tambié s entre los escritores y 
periodistas, José Cananglas Fonta-
nilles, José Camilo Pérez, José No-
tario, José Conté, José M . Capmany 
y el admirado poeta y amigo siem-
pre muy querido José Manuel Carbo-
nell. 
Un compañero culto y deferente, 
José M. Fuentevilla, dé la redacción 
de E l Comercio. 
Y los confreres simpáticos, José de 
la Guardia, de E l Triunfo, y José do 
Je sús Calzadilla. de La Discusión. 
Los del DIARIO. 
De la redacción, José María He-
rrero, José Garrido. Pepe Fernández , 
José López Goldarás y el secretario 
de la Dirección, Pepe Franco. 
Y así también, por sagrados víncu-
los, los que son por mí tan queridos 
como Pepín Rivero, hijo de nuestro 
director, y José Ignacio Solís, el p r i -
mogéni to de Lucio, redactor en jefe 
del periódico. 
Entre los empleados de la casa Jo-
sé Molina Quiñones, José Guerrero y 
José González. 
Y el que tanto todos queremos, el 
irreemplazable Consei-je, don José 
Carballeira, a quien miramos en las 
horas de labor ya como confidente, 
ya como auxiliar, y siempre como 
amigo. 
Fá l t ame por saludar a mis s impá-
ticos amiguitos Pepillo Mendizábal, 
Peoito Fuentes Duany y José J a n é . 
Por eeoavado ahora otro saludo, 
para José D. Echemesdía y García, 
estudiante meri t ís imo del quinto 
curso de Medicna y que es*, además, 
practicante del Hospital de Emergen-
cias. 
Joven éste que es por su intel i -
gencia y amor a los estudios una le-
g í t ima esperanza. 
;.Quéda algún José m á s ? 
Un amigo de mi mejor afecto, tan 
querido como José Antonio Cabarga, 
a quien saludo en sus días con un 
abrazo cordial y cariñoso, 
¡Felicidades tengan todos! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestr« 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
D e S a n t a C l a r a 
Santa Clara, 17. 
La bendición de los Via-Cruds, ce-
lebrada en la Iglesia Parroquial Ma-
yor, resul tó un verdadero aconteci-
miento. Ante de la misa mayor, se 
ejecutó el acto—asistiendo los padri-
nos de cada cuadro,— Después dió co-
mienzo la misa oficiando el Padre 
Tudurí . Predicó elocuentemente el 
ilustre Padre Cardomia, sobre la his-
toria de la Cruz, la F é y el cristianis-
mo. 
E l coro dirigido por el Zlaestro He-
rrero y varias señori tas , ejecutaron 
una preciosa misa. 
Los Vía-Crucis, son, una obra de 
arte, tallados en pasta madera fina, 
con altos relieves, hechos en Barcelo-
na, y encargados por la acreditada 
casa de Sinesio Soler y Co., la cual 
los ha servido y ayudado a la suscrip-
ción haciendo considerable rebaja. 
Después de la misa, se cantó un so-
lemne Te Deum. Felicitamos al Padre 
Tudurí por el celo que se toma para 
dotar a la Iglesia de cuanto necesi-
ta. 
E L CORRESPONSAL. 
( T I E N E D E LA PRIMERA) 
Niegúeseme el indulto, condénese-
me a continuar encerrado en esta 
cárcel, impónganseme privaciones; 
pero no se me veje hasta el extremo 
de suponerme capaz de representar 
una indigna comedia. 
Mas, como si no fuera bastante 
cruel la Imputación a que me refiero, 
descarga Ud. sobre raí que m á s que 
en la sombra, estoy en la obscuridad, 
el fulminante anatema que lanza so-
bre lo que Ud. estima que debiera 
permanecer "en la penumbra, por 
grandís imo espacio." 
¡Cuánta injusticia, señor Secreta-
rio de Justicial 
" L a gracia do indulto—dice—re-
quiere arrepentimiento y aquí hay 
temeridad y desafío." 
¿ H e de arrepentirme do haber pro-
clamado siempre la verdad? 
¿ H a y temeridad persistiendo en , 
no acusar a la inocencia ? ¿ Qué ac-1 
t i tud de desafío puede observar el i 
que entre las rejas de una prisión | 
no ha tenido hasta el presente una j 
sola frase para defenderse a sí mis- i 
mo, l imitándose a proclamar la in -
culpabilidad de sus amigos los se-
ñores Asbert y Morales? 
¿ Se pretende acaso que manche m i , 
conciencia con horrible perjurio; que 
nada valgan, n i nada signifiquen pa-
ra mí, _ los juramentos que sobre la 
memoria de' mis antepasados y la 
de mis hijos muertos, por la vida do j 
los que me quedan, por el honor de i 
mi familia y por m i pronio honor, he 
prestado respecto a la inculpabilidad 
do los amigos a quienes me refiero? 
He dicho la verdad y como la ver-
dad no es m á s que una, la sosten-
dré ahora y siempre. 
De Ud. atentamente, 
Eugenio A R I A S . 
A L A SALA DE LO C R I M I N A L 
DEL T R I B U N A L SU-
PREMO , 
V I D A L MORALES Y FLORES 
APODACA, ciudadano cubano, ma-
yor de edad, vecino de Compostela 
10, en esta ciudad, Senador, y de 
profesión Abogado, digo: 
Que vengo a establecer por m i pro-
pio derecho, querella criminal con-
t ra Cristóbal de la Guardia y Ma-
dan, actual Secretario de Justicia, por 
los delitos de calumnia e injuria con-
tra m i persona. 
En efecto; dicho Secretario en el 
escrito en que coni fecha 15 del 
actual^mes y año recomienda la de-
negación del indulto del señor Euge-
nio Arias prescindiendo de los m á s 
elementales deberes, no ya de un fun-
cionario que forma parto del Ejecu-
tivo de la Nación, sino atuji del menos 
discreto de Ion ciudadanos, falsea 
conscientemente la verdad, hace aflr-
maciones^ mendaces que contribuyen 
a extraviar la opinión, se refiere a 
mi persona sin necesidad alguna, i m -
putándome la comisión de un delito 
común del cual uie ha absuelto la 
sentencia dictada por este propio 
Tribunal, Se trueca de sereno repre-
sentante del Gobierno P U vulgar di -
famador de la honra y de la reputa-
ción ajenas; evidenciándose de una 
manera dolorosa que los más apasio-
nados sentimientos y la más insidio-
sa_ inquina son los inspiradores del 
señor Secretario de Justicia, es de-
cir, de la entidad que, según la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, es el 
representante del Estado ante los 
Tribunales, es el Jefe del orden Fis-
cal y encarna la representación de 
la Justicia en la organización admi-
nistrativa del país . 
Permítanle el Tribuna] que antes 
de consignar los requisitos legales 
de esta querella, de acuerdo con 103 
preceptos de la Ley de Trámi tes , ha-
ga algunas consideraciones sobre ese 
dictamen. 
La actitud de es* funcionario es 
tanto más reprobable y revela tan 
claramente su propósito difamatorio 
cuanto oue nara llenar e! t r ámi te del 
informe de la Secretaría no necesita-
ba, en absoluto, hacerlo en la forma 
nne tan desdichadamente ha escogi-
do, por lo^ cual resultan perfecta-
mente gratuitas las calumnian y la» 
injurias vertidas; forma tanto m á s 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a R E G U L A R a l o s " P E P E S 
E l 1 9 DE MARZO, SAN J O S E , 
" E L G R A N B A Z A R " , de Paulino 
García, invita a todos los que teng'an que hacer 
al¿ün regalo, a que le hagan una visita antes de 
decidirse a regalar nada.^= 
P R E C I O S M A S B A R A T O S o u e N A D I E 
Inmenso y variadísimo surtido en Porcelanas fi-
nas de Sebre y de Sajonia, preciosos artículos de 
Biscuit, Infinidad de artículos de plata alemana 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E R I A . 
N ü D E J E D E V I S I T A R " E L G R A N D A Z A R " , 
G a l i a n o , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A = a 7 7 4 . 
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por un proceso en que la pasión se 
desbordó, se encuentran en presencia 
do documentos en que sus autores, 
escudados en una representación of i -
cial, piden, no ya justicia o castigo muiac]a ia presente querella" por los 
POR T A N T O 
A L A SALA PIDO se sirva te-
nerme por presentado y por parte co-
mo querellante particular: por for-
sino que destilen odio y. venganza 
comprensibles solo en espír i tus aje-
nos a toda idea de bien, que olvidan 
la antigua definición Romana, "de 
que justicia es la constante y per-
petua voluntad de dar a cada uno io 
suyo," y prescinden del respeto que 
por su * cargo deben a los Tribuna-
les de Justicia recogiendo y exage-
rando la más indigna de las versio-
nes del arroyo. 
Hechas las anteriores consideracio-
nes, expongo como fundamento de es-
ta querella los siguientes hechos: 
delitos de injuria y calumnia, contra 
Cristóbal de la Guardia y Madan, Se-
cretario de Justicia; dictar auto ad-
mitiéndola y previos los t r ámi t e s le-* 
gales, declarar procesado a Cristóbal 
de la Guardia y Madan, señalando la 
fianza que a bien tenga , para que 
pueda gozar de libertad provisional 
y los demás pronunciamientos a que 
hubiere lugar conforme a Ley, decla-
rando terminado el sumario en defi-
nit iva de acuerdo con el art ículo 807 
del Enjuiciamiento Criminal. 
OTROSI: Como prueba, solicito de 
PRIMERO: Cristóbal de la Guar-j ia saia i0 siguiente: 
dia y Madan, Secretario de Justicia, i PRIMERO: Que se interese de la 
suscribió y envió al señor Presiden- ] Secretar ía de Justicia la remisión del 
te de la República, con fecha quince, informe original a que se refiere ea-
del actual mes y año, el escrito que i te escrito, que debe ser reconocido por 
él mismo ha facilitado a la prensa, i el querellado. 
para darle publicidad y que ha sido SEGUNDO: Que se ponga certif í-
insertado. entre otros periódicos, t-n ¡ cación li teral de la sentencia dictada 
el "Heraldo de Cuba," en el número jen la causa número dos de 1913 de 
que acompaño con este escrito y el este Supremo Tribunal, 
que doy aquí por reproducido. I TERCERO: Que se cite a Cris tóbal 
SEG17NDO: Los conceptos contení-j de la Guardia y Madan para prestar 
dos en ese escrito en que se me hace i confesión si en ello no tuviera i n -
esa imputación, y que estimo cons-1.conveniente, 
titutivos del delito de calumnia, son: 
" M A T A R O N TRES CONTRA UNO", 
" M A T A R O N A U N HOMBRE QUE 
T E N I A D E L A S MANOS A DOS 
NIÑOS" , " Y LO M A T A R O N POR-
QUE C U M P L I A CON SU DEBER", 
" Y LOS QUE M A T A R O N E R A N : 
U N "SENADOR", U N REPRESEN-
T A N T E Y U N GOBERNADOR.." 
TERCERO: Todo ese escrito es 
también injurioso para mi persona y 
como tal lo denuncio todo él, y lo 
doy, al efecto pov reproducido, como 
constitutivo del delito de injurias 
graves; y las frases del mismo en 
que más se señalan esas injurias, son 
las siguientes: "En el hecho hubo 
dureza de alma matando a un pa-
dre delante de uu hijo pequeño". "Los 
principios de autoridad , de orden, de 
seguridad personal fueron echados a 
rodar de una maiiera despreciativa." 
"No hay tal cosa—apenas realizados 
los hechos delictuosos se pone en 
práct ica una «oartada habi l ís ima 
que estuvo a punto de darles resulta-
do." " Y esa comedia ridicula se sigue 
sosteniendo hasta hoy." "Aquí no ha 
habido nada de eso, autores y parti-
darios están en franca rebeldía, no 
Habana, Marzo 18 de 1915. 
y M o r ó n 
Nuevos itinerarios 
Para que nuestros lectores conoz-
can los itinerarios del Ferrocarril da 
J á c a r o y Morón, del que es Adminis-
trador el sebor Oscar Villavicencio, 
y Jefe de Tráfico el señor Andrés 
Alonso, lo publicarnos a continuación, 
y rigen desde el 15 de este mes: 
Tren número 7 (de viajeros).—Sala 
de Ciego do Avi la a las 8 y 30 de la. 
noche para llegar a Morón a las 9 
y 30, pasando por La Redonda, apea-
dero y desviadero donde hay parada 
facultada, según lleve o no pasaje; 
Ceballos, Fontanals, que es apeade-
ro y también tiene parada facultada, 
y finalmente Pina . 
Tren número 2 (viajeros).—Sale da 
Morón a las G y 30 de la mañana , pa-
ra llegar a Ciego de Avila a las 7 y 
30 de la misma, pasando por los mis-
mos apeaderos y estaciones que el nú-
mero 7. 
Tren número 3 (Mixto, Ramal a, 
. Jagüeyal) .—Sale a las 11 y 30 de J.i-
contra el Gobierno, sino contra toda J güeyal para llegar a las 11 y 45 a To-
la sociedad cubana, » « u c h e s de c u - n i ó s . 
yos componentes más distinguioo» 
amenazan con represalias por babor 
cumplido con su deber." " Y conocien 
censurable cuanto que e n t r a ñ a la ma- i do como conocen lo fácil que es ha-
la acción que supone el prevalerse de cer tomar a las multitudes un cami-
sus funciones y d^l ejercicio de su "o extraviado, es tán falseando la his-
cargo para, a mansalva, herir y de- tona." "Uno de los autores, etc etc." 
nostar, lo que basta solo con consíg- i CUATITO: Que por sentencia .mi-
narlo para comprendo»- lo que sig- Mero tres de este Tribunal, de tres 
nificp, dicha conducta desde el punto ''e Junio de 1914, he sido absuelto del 
de vista de la Lev v do las prác t i - I delito de homicidio. 
cas sociales, es decir, en el orden 
del derecho y de !a moral . 
Las ?firmacioneí? de que "mataron 
tres a uno," que "mataron a un hom-
bre que tenía de las manos a dos ni-
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO: Los preceptos de las 
Leyes procesales concordantes coa 
los de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial que autorizan la reparación 
nos" y que "lo mataron entre otras j por sí propio y que en negocios pro-
personas, "un Senador" refiriendo 
Tren número 4 (Mixto, Ramal do 
Jagüeyal) .—Sale a las 11 de Torrós 
para llegar a las 11 y 15 a J agüe - • 
yal. 
Tren número 1 (Mixto)—Sale d» 
Ck'go de Avila a las once de la ma-] 
ñaña para llegar a San Fernando a Ja 
1 y 30, pasando por los mismos apea^, 
de-ros, desviaderos y .Estaciones quoi 
los trenes 1 y 2. 
Tren número 8 (Mixto).—Sale d©( 
San Fernando a las 2 de la tarde, pa-( 
ra llegar a Ciego de Avila a las * 
y 55, con igual itinerario que el nú-1 
mero 1. 
Tren número 5 (Mixto).—Sale d<» 
Júcaro a las 3 y í¡0 de Va larde, para, 
llegar a las 5 y 30 a Ciego do Avila, 
pasando por Domínguez, apeadero y 
pios pueda el Abogado defenderse a | <lesviadero' del central "Stewurt.-
apeadero con parada facultada; SiH 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
se al que suscribe, constituyen una sí mismo. 
de las calumnias m á s terminantes! SEGUNDO: Es competente esta Tre^ número e (Mixto _sa le de. 
que .iamás ha podido hacerse, incon-¡ Sala para conocer de la presente que-I Cieg0 de Avlla a la 'un^ d¿ la taPde^ 
cebible en quien por la peculiar i n - relia, de acuerdo con el art ículo 127,; para llegar a Júca ro a las 2 y 25, con 
vestidura de su carero debiera ser i inciso primero de la Ley Orgánica del! igual itinerario que el tren número 5. 
modelode corrección, de mesura v de i Poder Judicial. : 
seriedad. i TERCERO: Esta querellase redacta i ummmmmmammmmammâmmmKB̂ammam 
Lejos de guardar esas debidas con-j de acuerdo eon los Arlos. 270 al 281 
sideraciones, pone en evidencia al i de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
Gobierno que representa y a los pro- nal. 
pios Tribunales de Justicia afirman- CUARTO: 
do "que la ridicula coartada trama-
da por nosotros estuvo a punto de ia calumnia como la falsa imputación 
prosperar". de un delito de los que dan lugar a 
¿ N o ha medida el imprudente fir-1procesamiento do oficio. dog buenos iotes de t ierra _ 
mante de esa frase, la trascendencia! QUINTO: Los ar t ículos 4<o y s i - ! r a ¿ o s p0r ]a z;anjat con §7 000 los 
que e n t r a ñ a ? I guíenles del Código Penal y el 411 multiplica en forma inoSper^da,' «ir» 
Advierta la Sala el srrave cargo i de la Orden 213 de 1900 que determi- corredor, informan Monte, 191 a to-
que en un documento oficial contra! na lo que constituye el delito de in- < ¿as bor^s. 
ella se lanza, pues dá a entender que jur ia . c. 1128 * ' 1 5d-17 ü 
él conocía el estado de án imo —cual-^ SEXTO: La sentencia del Tribunal1 
Los art ículos 471 y 472 ¡ para ded¡carIo a euaí(luícr 
^ L ^ i 1 ? ? ^ ™ a n ^ í ! ^ I t r ia por tener un gran caudal de a g , L 
de la Zanja, y estar dentro de tres 
calles, casi en el centro de la Haba-
C 1147 18 y 19 m t, 
K A R A N A 
NEURALGIAS. DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
s r a m ü I I FESACETB* 
JUSSJlfWML 
K A R A N A 
las crónicas. 
José Antonio Rodríguez, presi-
dente del Círculo Avilesino, que se 
halla en Europa en estos momentos. 
Josó Antonio VfllaUuL Pepín ^ Ba« 
cardí, Pepe Suárez, José F. Lópezi 
José Mar ía Plasencia, José Soler, Jo-
sé N . Casanova, José Carne jo, José 
María Ortiz, José Pellicer, José de 
Póo, José Prado, José A. Fernández 
Blanco, José Sáinz, José Luján, Jo-
sé Gómez Salan, José de loa Angeles 
Perera, José Lago, José Llorens, Jo-
sé Romeu y Morales, José Monte-
mar, Josó Abadía, Pepe Alfonso, Jo-
gé Acosta y Espinosa, José Llano, Jo-
sé Cape, Josó Antonio Soler, Joaé 
Hernández Lapido, Pepito Blanco 
Hernández Lapido y Pepito Blanco 
Herré r». 
E l Padre Viera, párroco del Ce-
1 rro, tan querido de sus feligreses. 
Los Reverendos Padres José Alón- j 
I so. José Errast i y Joaé Beloqui, pro- ¡ 
i fesores lo« t m j del Colegio de Be-
Uéij . i 
L a f e m m e C h i c 
Con su acostumbrada regularidad, 
acaba de llegar el cuaderno de esta 
sin igual revista de modas, correspon-
diente al mes de Marzo. 
Trae log modelos m á s nuevos y m á s 
elegantes para la primavera, as í co-
mo los úl t imos modelos de sombre-
ros. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Libreriade losé Albela 
Belascoaín, 32-B 
T e l é f o n o Á - 5 8 9 3 
Apartado 511 
H A B A N A 
c. 1120 
quiera que és te fuese—de los Juzga-; Supremo de Cuba que f i ja el concep- , 1 — 
dores.^ to de la calumnia independientemon- f | J | A •Ropa • • • V 
¿Cómo pudo sabei* e l Secretario i te de la intención con que la frase, m\ I M 
de Justicia que esa "coartada" estu-. empleada se utilice, refiriéndose al I l l f I MJL I Jr 
vo a punto de prosperar? Qué cau-: hecho que concretamente se impute al I w I I I a B Mmm 
sas secretas, qué motivos ocultos i m - i ofendido, exigiendo solo que sea fal- p i m » q i u npPRAR ronoor fumn 
pidieron que prosperara? so y que la imputación tenga por ob- t ' u n " O.H u r c n H l f , uancer, lumo-
L a obra del desconcertado Secreta-: jeto el desacreditarlo o deshonrarlo, 1*68, punzadas horribles, flujo San-
rio es, además, nefanda, social y po- o tienda a este f i n : Sentencias de 17 gre, llagas, Congest ión, i r r i t a c i ó n 
l í t icamente: ¿ E s que se quiere, des-1 de Julio de 1905 y 10 de Febrero de con dolor Sordo en las Caderas V 
de las alturas del Poder, y con la 1908; en cuanto a que se trate de un ^¡ -nx-o fllf:ft h u „ n n Aafnr.***r*\¿n 
usurpada representación que el azar1 delito perseguible de oficio, las de 81 v,enir.e; T,UJ0 Dianco, oeiormacion 
ha puesto en^ manos suyas, incapa- i de Julio de 1901 y 28 de Agosto de Y debilidad que Ocasionan la BSte-
cidad ellas mismas es tán mostrando, 1903,y en cuanto a que la imputación r i l idad y l a p ropens ión al abor to , 
dividir y conturbar esta sociedad por i deba ser falsa, como en este caso, en HnorpnQn p+r I ac « o i m r a a riohon 
tantas otras causas combatida y que resulta probado lo contrario por a8?censo'eJc- LBS s e ñ o r a s aeoen 
una resolución judicial, ia de 6 de No- cuidarse del mas ligero s í n t o m a en 
yiembre de 1906, y en cuanto a las su matr iz para evitar graves ma-
injurlaa cuya caracter ís t ica como la les; al pr incipio todo SS Cura fácll-
td0eB laon?rlünf Ía^r^raíar3e 5e-*de?" mente- Fenómeno del EMBARAZO, 
tos contra «l honor es el proposito de . x . * • f • • . • 
desacreditar, citamos la sentencia de Parto y sobreparto. Aplicación del 
8 de Julio de 1901, toda ver que ejer- t ra tamien to Rohegel, en 'a E S T E -
cltamos también dicha acción por in - RILIDAD, Con resultado posit ivo en 
dia y Madan, debe ser condenado a habiendo les ión grave irremediable. 
seis meses de encarcolamiento: ar- Dirigirse Con detalles á la C L I N I -
tícuio X L V i n de ia Orden 213 de C A M A T E O S , Arenal. 1. MA-
1900, en relación con los preceptos DRID. Consulta gratis V DOP Carta, 
accesorias y costas. 1 fc',x,,-r* vu"aui ia a1 aw,0 J H " « 
perturbada ? 
Es indisculpable en un hombre de 
gobierno lanzar a toda una inmensa 
parte del pueblo cubano, a todo un 
partido político, y a los organismos 
m á s altos de la soberanía popular, 
y de l a administración de Justicia (el 
Congreso y el Tribunal Supremo), 
la máe absurda y peligrosa provo-
cación. 
No h a b r á nadie que deje de com-
prender el sobrehumano esfuerzo que 
necesitan hacer para conservarse se-
renos aquellos que teniendo su con-
ciencia iranquilft y que han pasado antea citados; 
P A G I N A S E I S > I A K I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y 
ANNA PAVLOWA.—"Raymonda" 
y " E l sueño do Kaymonda" valieron 
a Anna Pavlowa y su compañía una 
serie de ovaciones: es lo corriente 
ya: no cabe analizar obras, ni el de-
sempeño que las mismas obtienen, 
por que el cronista ha de repetir « e m 
pro lo que dijo el día antes. Y el re-
pertorio de ditirambos, sobre fatigar, 
se agota. 1t 
También las diversiones "bailables 
que ocuparon la tercera parte del 
programa, causaron en el público la 
misma grata sensación. 
Hoy »o habrá función. 
Mañana sábado y el domingo 
tendrán efecto, salvo nuevo acuerdo, 
las últimas de la brillantísima tem-
porada. 
P O L I T E A M A . — L a inauguración 
de la temporada de genero chico, por 
tandas, que hubo de aplazarse por 
indisposición de Castillo, tendrá efec 
to hoy con el programa anunciado. 
" E l potro salvaje". 
"Bohemios", para debut del tenor 
BaUlovi. 
Y "Las Musas latinas", con espíen 
elido decorado y lujosa presentación. 
GRAN T E A T R O COLON.—Como 
se ha venido anunciando, hoy es el 
día designado para llevar a la pan-
tala del teatro Colón los capítulos 
quinto y sexto de la novela cinema-
tográfica titulada " E l misterio del 
millón de dollars". 
Estos capítulos se titulan " E l mis-
terio de la caja sellada" y " L a invi-
tación de la condesa". 
E l éxito que viene obteniendo esta 
película en todos los cines que se ex-
hibo supera a todas las esperanzas 
concebidas y esto se explica fácil-
mente dado el interés creciente que 
van teniendo todos los capítulos de 
esta obra cinematográfica. 
E s seguro que hoy no se cabrá en 
el teatro Colón. 
A C T U A L I D A D E S . — H a y teatricos 
afortunados y la coquetona bombone-
ra es uno de ellos. 
Para triunfar, Piñán no ha esgrimi-
do otras armas que la amenidad de 
B U programa y la calidad de sus ar-
tistas . 
Todas las noches se proyectan vis-
tosas y entretenidas cintas cinemato-
gráficas de distintos asuntos, cómi-
cos, patéticos, dramáticos, instructi-
vos y sensacionales, cerrando las tan-
das selectos números de variedades. 
Entre las películas que se exhibirán 
esta noche llaman la atención "Sueño 
irrealizable" y " L a niña e" pugna con 
el mar", dos joyas de la cinematogra-
fía moderna. 
En cuanto a variedades, se presen-
tarán al final de cada tanda las Hey-
manas Muñoz, número que gusta más 
cada día. 
" L a Riojanita", pequeña y ya aplau 
dicla coupletista y bailarina, hará su 
debut a primera hoi-a. 
Durante la ezhibición cinematográ-
fica el maestro Rosell y su notable 
orquesta tocarán escogidas piezas do 
su exquisito repertorio. 
No es posible pedir más por veinte 
centavos. 
A L H A M E R A . — P a r a hoy. 
"Robo, pero " 
"Aliados y Alemanes" 
" E l Kaiser del solar". 
E L B A I L E " E L A P E N D I C E " . — 
L a Empresa que venía dando los tra-
dicionales bailes de disfraz en el Tea-
tro Payret, con éxito sin preceden-
tes, ha trasladado sus reales al tea-
tro Politcama, en donde celebrará el 
próximo domingo 21 el último de la 
temporada, " E l apéndice", con la 
cooperación de las cuatro primeras 
orquestas de Corbacho y Valonzuela 
en competencia. Para este baile exis-
te una inusitada animación que se 
traducirá seguramente en una concu-
rrencia más numerosa si cabe que la 
que acudía a Payret. L a competencia 
establecida entre las orquestas de 
Valenzucla y Corbacho ha desperta-
do gran interés. Unas y otras se es-
tán preparando para ofrecer a los 
bailadores un exquisita reposorio 
que les capte las simpatías de los 
danzantes. 
POR L O S C I N E S 
Galathea.— Espléndido programa 
se anuncia para la velada de hoy en 
el cómodo y elegante Carden de Pra-
do y San José. Las obras que ha se-
leccionado la dirección artística, son: 
"Él cuadro velado", soberbio drama 
de intensas emociones y las dos fili-
granas de nrte moderna " L a yegua 
blanca" y " L a mujer ingenua", bellí-
simas films, a cual más interesante 
y sugestiva. 
Para muy en breve está anunciado 
el estreno de "Una vida poi dos", co-
losal drama de emocionantes efectos 
y que encierra grandes bellezas foto-
gráficas, que promete obtener un rui-
doso triunfo. 
Nuevg Inglnterra.— Para la velada 
de hoy, la dirección artística del lin-
do teatrico de la calle de San Rafael, 
punto de reunión de distinguidas fa-
milias, ha seleccionado un sugestivo 
programa: E n primer término figura 
el estreno de " L a diadema de Beri-
les" drama policiaco de gran interés, 
de la serie Scherlock Holmes y repri-
se de "Cadenas del palacio" de ex-
traordinario éxito, para completar la 
velada. 
Lara.— E l siempre concurridísimo 
Lara, el decano de los espectáculos 
de Prado, ofrece hoy a sus asiduos 
y numerosos concurrentes, ur selec-
to proyrama cinematográfico, rebo-
sante de interés. 
Las obras que la dirección artística 
ha seleccionado para hoy, son: En 
primer término, "Cadenas del nf>sa-
do" reglo drama moderno de bellísi-
mo argumento y soberbios efectos 
fotogi-áficos, que ha de obtener un 
franco éxito y reprise de "Supremo 
sacrificio", bellísima comedia, cuyas 
exhibiciones se cuenta por éxitos. 
Prado.—En el elegante Prado, f\ 
espectáculo predilecto de las fami-
lias, anuncian para la velada de hoy 
un espléndido programa cinemato-
ffráfico, sugestivo en errado sumo: 
Las obras que lo integran F O Q : "Adiós 
al celibato", el gran drama pasional 
de la Volca Film, en éxito siempre 
creciente y estreno de "Esposa már-
tir" bellísima producción de gran mé-
rito, de interesantísimo argumento, 
que promete tener la más favorable 
de las acogidas. 
Gran Cine Max Linder.—Hoy es la 
inauguración y se verá coronada con 
un gran éxito, no solo por los dos 
dramas pasionales oue se exhibirán 
titulados E L DIOS V E R D E \ L A 
M U J E R T R A G I C A de hondas emo-
ciones, cuadros grandiosos y fotogra-
fía impecable; sino también porque 
este espléndido cinc de verano que es 
el más simpático de la Habana, reú-
ne todos los requisitos que se necesi-
tan para atraer al público, po'' su co 
modidad, elegancia, y excelente pre-
sentación. 
L a s t i e n d a s d e t e j i d o s c o n t a l l e r 
R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 1 
Maxim.—La Internacional Cinema-
tográfica "que sigue paso a paso to-
das las grandes novedades, que laa 
fábricas de películas lanzan al mer-
cado Europeo", nos estrenó anoche 
jueves una de sus tantas fantasías, 
que constituyen el extenso y selecto 
repertorio con que cuenta la citada 
compañía. 
Me refiero a la bellísima cinta de 
asunto policiaco, fabricada por la re-
nombrada casa francesa Paíhé Fré-
res y que lleva por título " L a hija del 
policía secreta" de cuyo argumento 
admirablemente traído hicieion jus-
tos elogios el inmenso público que 
concurrió anoche a Maxim. 
Hoy Viernes vuelve la citada pelí-
cula al cartel. ; ,En qué tanda? Pre-
prúntenselo al teléfono A-ci757 o A-
2029, y con sumo gusto se lo dirá el 
señor Estrada. ¡No faltaba más! 
AGUARDIENTE R I V E R A 
I l D l c n l e q i t i m o p u r o d e o v a , 
l o s a m i p s d e P a r d o S ü á r e z 
B A R R I O D E SAN F E L I P E 
Se cita por este medio a los con-
servadores y amigos del señor Anto-
nio Pardo Suárez para la Alcaldía 
de la Habana, con el fin de consti-
tuir la Delegación del barrio de San 
Felipe, correspondiente al primer 
distrito, que tiene por objeto traba-
jar en favor de su candidatura. 
Acto que tendrá efecto en la mo-
rada del señor Marqués de Esteban, 
Cuba 84, el viernes 19, a las ocho de 
la noche. 
E s muy seguro que dado los nume-
rosos amigos con que cuenta el se-
ñor Pardo Suárez en el barrio de 
San Felipe, resultará una brillante 
fiesta. 
L a Comisión. 
He aquí íntegra la resolución dic-
tada por el Alcalde en la protesta 
presentada por un grupo de comer-
ciantes contra la constitución del Gre-
mio de tiendas de tejidos con taller: 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
Visto este expediente relativo al 
reparto de cuotas del grupo de "Tien-
das de Tejidos con Taller," para el 
próximo ejercicio de 1915 a 1916. 
R E S U L T A N D O : Que en 8 de Mar-
zo de 1915 y previa convocatoria de 
esta Alcaldía se verificó en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento la reu-
nión de contribuyentes por el citado 
concepto, actuando de presidente el 
señor Aurelio Pagés, Jefe de Nego-
ciado del Registro de Contribuyen-
tes, Delegado al efecto por esta Al -
caldía, con objeto de celebrar la jun-
ta que previene el artículo 76 de la 
Lev de Impuestos Municipales. 
R E S U L T A N D O : Que siendo el nú-
mero de los concurrentes mayor que 
la mitad de los contribuyentes ins-
criptos, se dió por constituida la 
junta. 
R E S U L T A N D O : Que al ser some-
tidas a la deliberación de la misma 
las dos cuestiones a que se hace re-
ferencia en el artículo 78 de la Ley 
de Impuestos Municipales, se acordó 
por unanimidad tributar para el pró-
ximo ejercicio con cuota de repar-
R E S U L T A N D O : Que al conceder-
se, acto seguido, el nombramiento de 
la Comisión del reparto se presen-
taron dos candidaturas, y antes de 
someterse ambas a la consideración 
de los concurrentes, el presidente 
de la junta resolvió que no tomaran 
parte en la votación y que en ésta 
no surtiera efecto, sino el voto de 
los concurrentes por sí mismo sin to-
mar en cuenta las representaciones, 
que habían sido sin embargo acepta-
das anteriormente a los efectos del 
"quorum"; resolución ésta que mo-
tivó protestas de cierto número de 
los asistentes que se retiraron an-
tes de comenzar la votación, por es-
timar que lo resuelto era injusto. 
R E S U L T A N D O : Que de la redac-
ción del acta que hubo de levantarse 
en esa fecha no puede conocerse 
quiénes y cuántos votaron una can-
didatura u otra, y a cuánto asciende 
el número de los que intentaron vo-
tar haciendo uso de las representa-
ciones oue ostentaban. 
CONSIDERANDO: Que habiéndo-
se acordado con el "quorum" de ley 
en la citada Junta que para el pró-
ximo ejercicio tributaran los indus-
triales del epígrafe citado, con cuo-
ta de reparto; y adoptado el refe-
rido acuerdo por mayoría de más de 
la mitad de los concurrentes, es evi-
dente que de todos modos ha de sos-
tenerse en la tributación la cuota de 
reparto, obedeciendo así la voluntad 
de la Junta y lo proscripto a ese 
efecto en el arl ículo 78 de la Ley 
de Impuestos Municipales. 
CONSIDERANDO: Que los indus-
triales pueden hacerse representar en 
la Junta por un contribuyente del 
mismo grupo, inscripto por lo menos 
con tres meses de antelación a la fe-
cha en que deba celebrarse dicha 
Junta, en los términos señalados a 
ese efecto por el segundo y tercero 
párrafos del artículo 76 ed la Ley 
de Impuestos. 
C O N S I D E R A N D O : Que esas re-
presentaciones de los industriales por 
otro de su mismo grupo, si es que 
tienen valor legal para constituir el 
"quorum", han de tenerlo igualmente 
a los efectos de la votación, por cuan-
to si la representación es dentro de 
los términos generales del mandato, 
una extensión de la personalidad del 
mandante a fin de hacer llegar la 
actividad de éste hasta donde no hu-
biera podido o quei'ído hacerlo por sí 
mismo, es a todas luces evidente que 
esas representaciones que son, por 
decirlo así, un "Alter-ego" de sus po-
derdantes, han de ser eficaces igual-
mente a los efectos de elegir la Co-
misión. 
C O N S I D E R A N D O : Que _ ei "quo-
rum" es materia de esencial impor-
tancia en la celebración de la Junta, 
de tal' suerte que al no completarse 
no es posible que se entienda cons-
tituida la misma y por consiguiente 
se puedan adoptarse resoluciones so-
metidas a su deliberación, cuestio-
nes como la que se refiere a la tri-
butación con cuota de reparto o de 
tarifa; en atención a lo cual es ob-
vio pensar que la capacidad de los 
apoderados, si es eficaz para hacer 
pesar la influencia de sus poder-
dantes, como si éstos estuvieran pre-
sentes, en un particular como el de 
obtención del "quorum", que no es 
solo esencial sino además previo, 
ha de serlo con mayor razón para la 
designación de la Comisión del re-
parto. 
C O N S I D E R A N D O : Que en nada 
obsta a esta tesis el que el artículo 
78 de la Ley establezca que "el acuer-
do se adoptará por mayoría de los 
concurrentes," puesto que el precep-
to de Ley se refiere ya a aquellos 
que concurran por su propio derecho, 
ya a los que en uso de la facultad de 
la Ley les concede, se hacen represen-
tar por otros contribuyentes del mis-
mo grupo, sin que sea lógico ni le-
gal otorgarlo a la palabra "concu-
rrentes" una significación restricti-
va, para designar solo a los que asis-
tan por sí mismo, puesto que frente 
a la interpretación rigurosamente 
gramatical de la frase surge el pen-
samiento del legislador sobre todo el 
principio de derecho que informa es-
ta materia de las representaciones. 
C O N S I D E R A N D O : Que de supo-
ner que las representaciones no son 
bastantes para los efectos de la vo-
tación, tendríamos necesidad de con-
venir que, o la obtención del "quo-
rum" es cosa baladí ya que los pode-
res que no autorizan para tomar 
parte en la votación, son sin em-
bargo de eficacia para la constitu-
ción del mismo o que las representa-
ciones son una ficción de la Ley que 
luego resultan negadas por ella mis-
ma ofreciendo la dualidad inconce-
bible de que se suponga presente a 
un individuo para unos fines, y au-
sente para otros cuando guardan 
entre^ sí una relación tan estrecha co-
mo éstos; tanto más cuanto que i l 
rigorismo en exigir una mayoría pa-
ra la constitución de la Junta res-
ponde a la necesidad de orden demo-
crático de que los acuerdos que ella 
adopte lo sean por mayoría, y podría 
darse el caso, si sostuviéramos la 
tesis que se impugna, que quienes tu-
vieron bastante para constituir la 
mayoría y lograr o no la constitución 
de la Junta, fueran sin embarso in-
capaces para imponer su voluntad en 
la elección. 
CONSIDERANDO: Que el propio 
artículo 76 de la Lev d'ce: Que el 
"quorum" se completará con "la 
presencia" de contribuyentes, &., y 
si fuéramos a tomar esa frase en el 
propio sentido restrictivo que se le ha 
querido dar al vocablo "concurren-
tes", llegaríamos a la conclusión de 
que ni para el "quorum" eran capa-
ces las representaciones, pues éste 
debía completarse con 'Ta presencia" 
de los concurrentes y los oue se han 
hecho representar en la Junta, por 
no estar presentes no podrían com-
pletar el "quorum;" conclusión ésta 
absurda y negada dp modo franco por 
el citado artículo 76. 
C O N S I D E R A N D O : Que, si bien es 
cierto que el artículo 76 de la Ley 
de Impuestos señala la primera de-
cena de Marzo para la constitución 
de la Junta, no lo es menos que el 
plazo citado no es fatal, y lo que en 
realidad ha querido el legislador es 
que, dentro de ese plazo se resuelva 
si la tributación ha de ser por cuo-
ta fija o de reparto; finalidad ésta 
que se ha logrado en este caso acoi-
dándose la cuota de reparto, 
C O N S I D E R A N D O : Que no hay 
precepto legal ni principio de dere-
cho que impida o prohiba que se pro-
ceda a citar de nuevo para la elección 
citada, lo que, por otra parte resulta 
imprescindible y lógico, pues habiém 
dose acordado en tiempo y forma la 
cuota de reparto, es indispensable 
mantener este acuerdo, como obliga-
torio y nombrar, por consiguiente, la 
Comisión a que se refiere el artículo 
80 de la Ley de Impuestos, 
D E C R E T O : 
Declarar con lugar la protesta y 
reglamentación establecida en la 
constitución del írntpo de "Tiendas 
de Tejidos con Taller"; por consti-
tuida la Junta' y por resuelto el par-
ticular de que la tributación para el 
próximo ejercicio ha de ser por cuo-
ta de reparto; anular la elección ve-
rificada el 8 de Marzo con-iente v 
ordenar .se cite a la Junta para el día 
20 del corriente mes, a fin de que 
se proceda a elegir la Comisión del 
reparto, a tenor de las reglas conte-
nidas en la Ley; entendiéndose que la 
elección indicada se llevará a efecto 
cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, ya lo sea en su propio 
nombre, ya representando a otros 
contribuyentes de su grupo. 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E l Representante Lasa, 
Desde hace varios días se encuen-
tra guardando cama a caust di un 
fuerte ataque gripal, nuestro estima-
do amigo el representante por Orien-
te, señor José María Lasa. 
Deseamos al distinguido enfermo 
un franco y pronto restablecimiento. 
ÜES Abogado señor Rodríguez Hiera. 
Nuestro querido amigo el conocido 
abogado don Santiago Rodríguez Hie-
ra, en atenta carta nos hace saber 
3ue con motivo del fallecimiento del octor Eugenio Mañach, su socio, se 
ha hecho cargo de todos los negocios 
del bufete, el cual ha trasladado a 
la calle de la Habana número 104, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
De la i n s p e c c i ó n nene-
ral de agricul íura 
Tarabajós realizados por la Inspec-
ción general de Agricultura durante 
la semana comprendida del 7 al 13 
del mes corriente. 
Reparto de semillas 
Camagüey: 138 paquetes de horta-
lizas (nabo, rábano, pepino, berenge-
na, tomate, remolacha, col y cebolla) 
enviador al señor H. L . Luaces, agró-
nomo del Estado, para repartirlaa 
entre los agricultores de aquella pro-
vincia. 
Holguín: 15 paquetes de cada una 
de las mismas semillas de hortalizas 
que el anterior, al señor Antonio 
Aguilera y Ochoa, para distribuirlas 
entre los agricultores del término, y 
60 libras de arroz japonés y 60 libras 
de arroz Honduras para otros quince 
agricultores. 
Guane: 620 kilogramos de frijoles 
negros al señor Alcalde municipal pa-
ra repartilos a razón de cuatro l i-
bras por agricultor. 
Laboratorio Químico Agrícola. 
Análisis completo de 18 muestras 
de suelo francamente arenoso de la 
comarca de Puerta del Golpe (Pinar 
del Río), para conocer su adaptabili-
dad para el cultivo de la caña de 
azúcar, y además, dos análisis d« 
roca. 
Agrónimos del Estado. 
L a labor de estos expertos ha sido 
la siguiente: 
Señor Luaces: Un interesante tra-
bajo sobre el mejoramiento del ga-
nado por cruzamiento. 
Señor Muñoz: E n comisión extra-
yendo muestras de suelos conceptua-
dos como buenos y malos para el 
cultivo de la caña, a fin de comparar-
los con los tipos de la comarca de 
Puerta de Golpe sometidos a estu-
dio. 
Señor Riera: Remitió datos esta-
dísticos relacionados con la provin-
cia de Matanzas. 
Señor Peraza: Ha redactado un bo-
letín con todos los detalles para la 
fabricación de mantequilla en grande 
y pequeña escala, basado en el en 
sayo práctico realizado con los apjw» 
tos de la Granja Escuela de la Ha-
bana. 
Señor Villaescusa: (Auxiliar de la 
Inspección general): Informe del es-
tado de los campos de demostración 
en cultivo de la caña, establecidos 
en las fincas "Merceditas Sugar 
Co.", ingenio "Pilar" y finca "Pepi-
11a", de Güira de" Melena. De dicho 
informe anotamos lo siguiente: los 
abonos completos a base de nitróge-
no, procedentes de harina de semilüa 
de algodón, sangre seca y sulfato de 
amoniaco, han dado los mejores re-
sultados. No es visible la influencia 
ejercida por las distintas formas de 
áccido fosfórico y de sales de potasa. 
E l niteógeno es el elemento más in-
tererante para la fertilización de los 
C3Jr»5>os de caña establecidos en te-
rrenos colorados. 
Respecto al tabaco informa el pro-
pio auxiliar: 'os semilleros estable-
cidos en los últimos dos meses han 
dado excelente resultado, alcanzando 
las posturas un precio de dos pesos 
por millar. L a cantidad de estas 
sembradas en el término municipal 
de Artemisa, del 20 de Febrero a la 
fecha asciende a un millón: el tabaco 
recolectado "seca" con buena colora-
ción pero es muy "corto" habiendo 
dado un rendimiento muy limitado. 
Ha recolectado el campo de de-
mostración en el cultivo del tabaco es 
tablecldo en la finca "Majín" (Arte-
misa), con excelente resultado, a pe-¿arr de las desfavorables condiciones 
metereológicas que han prevalecido 
durante su cultivo, lo que viene a de-
mostrar que la buena preparación del 
terreno, aplicación de fertilizantes y 
utilización de semillas seleccionadas 
y apropiados cuidados de cultivo, dan 
en todas las circunstancias, los me-
jores resultados. E l rendimiento y 
desarrollo del .abaco en el campo de 
demostración establecido por el Go-
bierno en la finca antes citada, ha si-
do mejor que cuantos se han esta-
blecido en toda la comarca del parti-
do. 
L a exportación de pina en Artemi-
sa continúa; en las dos últimas se-
manas se exportaron 5.447 cajas de 
distintos tipos. 
Se han adquirido cinco mil libras 
de maíz de la última cosecha para re-
partirlo entre los agricultores de 
Guane. 
Granja Escuela de Matanzas. 
Esta Granja, situada en Colón, tie-
ne matriculadcs veinte y nueve alum-
nos, de los cuales veinte y siete asis-
ten a clase y dos están con licencia. 
Los profesores han explicado du-
rante el mes próximo pasado parti-
culares de fisiología vegetal, agrolo-
gía, industrias rurales, zootecnia, 
física, química, análisis de materias 
agrícolas, aritmética, agrimensura, 
contabilidad y dibujo. 
Se ha dado la primera labor de 
arado a tres y tres cuartos hectáreas 
de superficie y la tercera labor a tres 
S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos e 
i n t e r é s en la vida; si su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
e O R D I A L D B 
e B R E B R I I V n 
del 
DR. U L R i e i {New York) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
hectáreas de extensión, habiéndose 
extraído los troncos a una hectárea 
superficial. A todas las plantaciones 
de árboles frutales y maderables se 
ha aplicado abono de establo. Con el 
auxilio de los cultivadores se han da-
do escarda a los campos de maí' y de 
otras plantas, se han sembrado frijo-
les y posturas de tabaco para la ob-
tención de semillas y se han atendido 
los departamentos de jardinería, car-
pintería, mecánica e industria ani-
mal. 
Granja Escuela de la Habana. 
Se ha dado la primera y segunda 
labor a cuatro hectáreas de terreno; 
se han sembrado 3.600 metros cua-
drados de boniato; 2.600 de tomates; 
2.200 de distintas hortalizas y 600 de 
tabaco, que se ha perdido por exceso 
de lluvia. De un distrito de hortaliza 
«e han remitido a la cocina de la 
Granja 1.500 lechugas, 120 coles y al-
gunas cajas de tomates, remolacha, 
etc., etc. Además se ha construido 
un hangar para útiles y aperos de 
labranza, se ha realizado la limpie-
za de 300 metros de zanja de des-
agüe y se han plantado troce varie-
dades de parras y 150 posturas de 
árboles frutales. distintos. 
Apicultura. 
Este Departamento, en la Granja 
de la Habana, recientemente insta-
lado, cuenta con quince colonia* de 
abejas mestizas de italianas y negras 
que fueron donadas por el señor F . 
H. De'Beche, procedentes de su finca \ 
"Pastrana", situada en Luyanó. E l \ 
profesor señor V. E . Amor da clases ¡ 
prácticas a los alumnos. E l día 13 del! 
mes actual se hizo la primera extrac-' 
ción de miel y cera. 
Avicultura. 
Los ensayos practicados en la 
Granja de la Habana han sido: incu-
badora procedente de la "Prairie Sta-
te" (pequeño modelo), 60 huevos, 20 
desechados por infecundos, quedaron 
40, se obtuvieron 32 nollos. murieron 
doce dentro del primer mes,, queda-
ron al finalizar las nueve semanas 20 
pollos en excelentes condiciones. 
Incubadora "Internationair', reco-
mendada por la Rancoces Poultry 
T u m Co. Primer ensayo el 28 de Di-
ciembre de 1914. 182 huevos, 52 in-
fecundos, 79 pollos, muerieron 35, que 
dan 44 en perfecto estado de salud. 
Segundo ensayo el 28 de Enero del co-
rriente año; 153 huevos, 45 infecun-
dos, 40 pollos, murieron 11, quedaron 
29 en perfecto estado de salud. Ac-
tualmente está cargada la incubadora 
con 164 huevos procedentes de las ga-
llinas de la Granja. 
E l aparato "Prairie State" fué co-
locado durante el proceso de la incu-
bación en edificio de mampostería 
muy seco y poco accesible a los cam-
bios bruces de temperatura y hume-
dad. Durante el segundo ensayo con 
el aparato "International" ocurrieron 
importantes mínimas de temperatu-
ras y se apagó por defectos del com-
bustible, el aparato de calefacción, a 
ello, pues, se deben las considerables 
bajas ocuriddas en ese segundo pe-
ríodo de experiencia. 
QUININA Q U E NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos <Je oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
F i e s t a o n o m á s t i c a 
E s hoy la de un querido comnat l 
ta, el bondadoso y admirado nâ B 
don José Cuenco y Bodes, dueñ' .5 
acreditado "Hotel Universo" v 
guo suscritor del DIARIO DE ^ 
MARINA. 
Por tanto es digno de una amabu 
felicitación que cariñosamente se 
dirige uno de sus paisanos y admiî  
dores de sus buenos actos. Creveitf 
cumplir con un deber, tanto el 'TUA 
RIO D E L A MARINA como vo i" 
enviamos nuestro más cordial felVi 
tación. 
Nicanor Fernández Canel. 
Hemos recibido una, consistente en 
un luís, para la pobre enferma María 
Menéndez Ros, que guarda cama des-
de hace cuatro meses en un cuartito 
del tercer piso de la casa Lamparil'i 
84 . 
A l caballero que nos la entregó y 
que dijo ser "Un suscriptor del DIA-
DIO D E L A MARINA, le enviamos, 
en nombre de la socorrida, un ¡DÜM 
se lo pague! 
Haga Usted Misma Un 
Tónico Para su Pelo 
H A B L A UN ESPECIALISTA 
E n una edición reciente del gran 
diario neoyorkino The New York He-
rald apareció un artículo sobre el cui-
dado del cabello y en el cual apare-
cía también la receta para un tóni-
co para el cabello que era muy re-
comendado por sus maravillosas pro-
piedades para hacer crecerlo, asi to-
mo también para detener su caída, 
darle nueva vida, destruir la caspa 
y devolver su color natural al cabe-
llo canoso antes de tiempo. Dicho ar-
tículo resultó ser de verdadero in-
terés para mí, por haber yo reco-
mendado la misma receta con resul-
tados sorprendentes en un sin núme-
ro de casos. Me recuerdo en parti-
cular de un caso en que se la reco-
mendé a un hombre que había estado 
calvo por muchos años y en menos 
de dos meses después de haberla co-
menzado a usar su cabeza estaba 
completamente cubierta de pelo, pro-
bando así que no es tan difícil liacer 
crecer cabello en una cabeza calva, 
a pesar de la opinión contraria de 
muchas personas. E n beneficio de 
aquellos que nunca la hayan visto, 
paso a dar nuevamente la fórmula, 
que es como sigue: 180 gramos de 
Bay-Rum (ron de malasrueta) 30 gra-
mos de Lavona de Camposee, dos 
gramos de Mentol. Disuelva los cns-
tales de Mentol en el ron de mala-
gueta y agregúele después la 
vona de Camposee. A^ite bien esta 
mezcla y aplíquesela por la noche ? 
en la mañana, frotándola en el P̂ ' 
ricráneo con la punta de los dedos 
Esta composición no contiene tmturí 
y sin embargo, por causa de su ac-
ción sobre la raí? del pelo, a menu-
do devuelve al cabello canoso su co-
lor natural. S' se desea perf'̂ ad-1 
puede agregársele 4 gramos del per' 
fume que más guste. 
Oiptoma* 4* Hon** • r r n m o . c i r i e (peptow y f o s f i t o s ) 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O JO* T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Eato olno TOW.HKJTfHVO.esti reconstltuyenta el mas coUvo. [macla nmanabb tn la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISl» \la aU/ntntacton dt los NIÑOS tíetilesy d§ tos conoalesciojnŝ  
Ptrit. HIIM i *». M, r. * l irtwi i M trin l« hitadu. ~ 
F O L L E T I N 
l o s r I í e v í l u r d 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
lOsta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-




Los extranjeros que después de ha-
ber estudiado nuestro temperamento 
y nuestras costumbres por medio de 
nuestras novelas, vienen alguna vez 
a nuestro suelo, no ocultan la sor-
presa que experimentan al observar 
la diierencia existente entre el mo-
delo de nuestra sociedad y los re-
tratos que por los ámbitos del mundo 
han sido repartidos a profusión. 
I n inglés, como Mr. Harrisone 
Backer, en su libro "France of the 
French,'* y un norteamericano como 
el profesor Barrett Wendell, de Har-
vard, en el llamado "France of To-
Day," nos rehabilitan a los ojos de 
sur. compatriotas, y asumen l i canra 
de defendernos contra nosotros mis-
mos; es decir contra la serie de no-
velistas que se han esmerado en dar 
de nuestra vida, nuestro carácter y 
nuestras costumbres tan pobre idea 
romo la que de sus libros se despren-
de. E l hecho de que estos novelistas 
sean los más leídos, tanto en el ex-
tranjero como en Francia misma, 
prueba su éxito y su valor literario; 
pero se debe reconocer que, en su 
conjunto, la novela francesa no re-
presenta la vida francesa. 
Una de las razones que, sir duda 
alguna, explican este hecho descon-
certajite, es la de que al desdeñar la 
familia como asunto de sus obras, 
porque no es "novelesca," en el sen-
tido en que ordinariamente se toma 
esta palabra, los novelistas se han 
separado de la realidad. Para bus-
car fuer'¿ de ella un "asunto de ar-
te," han desdeñado el más hermoso y 
adecuado para manifestar la intensi-
dad y la belleza de la vida. Feli-
ces o desgraciado*», todos los pueblos 
tienen una historia. Todas las fami-
lias tienen una novela, aunque no sea 
sino la de los esfuerzos, sueños, éxi-
tos y reveses; la de separaciones, 
dolor y muerte. 
M. Henra Bordeaux es uno de los 
raros novelistas franceses que se han 
consagrado a escribir la novela de 
familia, y en sus obras nos ha dado 
capítulos tan significativos como con-
movedores. 
Nacido en Saboya. nieto de magis-
trados e hijo de un abogado del cole-
gio de Chambery, por sí mismo ha 
convorobado lo que él llama "la ap-
titud de los lugares para la forma-
ción de las almas." A los diez y sie-
te años vino a estudiar derecho en 
París, donde estuvo tres años, pasa-
dos los cuales volvió a su país natal, 
donde ejerció su profesión, 1̂ mismo 
tiempo que se dedicaba a sus traba-
jos literarios; y después de la publi-
cación de su primera novela volvió 
a la capital, en 1894. Pei'o la muer-
te de su padre, acaecida dos años 
más tarde, le hizo volver a Saboya, 
donde tomó la plaja del autor de sus 
días tant oen el hogar como en el 
foro. Esta nueva estancia en su te-
rruño, que duró cuatro años, le puso 
en contacto con los hombres y laa 
cosas; seguía el consejo dado por A l -
fonso Daudet: "Se aprende a leer 
con imágenes, y no se llega a com-
prender la vida sino con hechos. Hay 
que estudiar la importancia de los 
intereses en la vida humana. L a 
ciencia de la humanidad es la ver-
dadera ciencia. 
Al mismo tiempo que el joven crí-
tico ejercitaba su espíritu con lectu-
ras, el joven novelista preparaba su 
talento por medio de observaciones: 
París le había mostrado ciertos pe-
ligros, y la provincia ciertos reme-
dios. Había visto formarse y desha-
cerse la solidez normal de los ho-
gares, analizado las causas de dis-
gregación, y en su estudio se había 
dado cuenta de las fuerzas organi-
zadoras y constructoras. Había re-
montado hasta los orígenes del mal, 
que aquí se halla en las costumbres 
y allá, en las leyes; había visto la 
contradicción existente entre el in-
dividualismo igualitario de la Revo-
lución y la naturaleza de las cosas, 
que por todas partes implica des-
igualdad, organización y jerarquía: 
había reconocido que la familia es el 
órírano mismo de la traclíoión, y que 
solamente la tradición sostiene al in-
dividuo y le permite mostrarse tal 
cual es, y desempeñar su papel. 
"Unido por la raza al pasado y al 
porvenir, su aliado es el tiempo. Así 
sigue sus empresas, y hasta en el 
crepúsculo de su vida planta los 
árboles a cuya sombra se acogerán 
sus nietos. Sabe que no morirá del 
todo, y que el recuerdo de sus actos 
quedará en su casa, como los rasgos 
de su cara reaparecerán en las cari-
tas de sus nietecilloa." 
En medio de la serie de obras que 
M. Bordeaux ha consagrado a las 
benéficas realidades y a las exigen-
cias vitales de la tradición y del ho-
gar, entre "Le Pays Natal" y " L a 
Peur de Vivre," que le precedieron, 
y "Les Yeux qui s'ouvrent" y " L a 
Croisée des Chemins " que le siguie-
ron, hay que colocar la obra que hoy 
presentamos a nuestros lectores: "Los 
Roquevillard." 
E l verdadero héroe de toda esta 
novela es, en efecto, la familia. 
L a familia es muy fuerte en Fran-
cia, y desempeña un papel tanto más 
activo en la vida nacional, cuanto 
que todos los demás principios de 
orden y disciolina se han relajado n 
debilitado. E l espíritu público no 
tiene en Francia la misma cohesión 
que en Inglaterra o los Estados Uni-
dos: el espíritu de cuerpo ha nerdi-
do todo lo que ha ganado el indivi-
dualismo anarquista, nacido de los 
prinripios de 1789; la misma religión, 
desdeñada, combatida y rechazada 
por el estado "laico." no puede ejer-
cer influencia social alguna sino en 
el orden de las virtudes privadas. 
Lo que se sostiene como órgano esen-
cial y casi único de duración, es la 
familia, acaso porque el individuo se 
siente ligado a esta institución, más 
que a ninguna otra, por todas sus fi-
bras. Trabaja el padre para sus hi-
jos con una tenacidad y valor que 
no reconocen obstáculos, mientras los 
hijos quedan unidos al hogar por un 
lazo que ni la educación doméstica, 
ni las costumbres, ni los usos les pre-
disponen a romper. De esta manera 
fortificado y exaltado, el espíritu de 
familia se convierto en base, tanto 
de la vida privada como de ] K vida 
pública; es el gran educador de las 
energías viriles: la tradición viva y 
eficaz. M. Bordeaux ae ha esmerado 
en presentárnosle desde este punto 
de vista, y en el ejercicio de esta 
función. Nos le muestra como un 
principio de fuerza, y no de debili-
dad, que, lejos de poner cortapisas 
a la actividad, la ensancha, dándole 
mayor amplitud y alcance. No sola-
mente el sentido de la familia, tal 
y como lo entiende el autor de " L a 
Peur de Vivre" y "Los Roquevi-
llard," no hace gravitar sebre los hi-
jos la sombría tiranía de los padres, 
sino que unos y otros hallan, al con-
trario, en lo arraigado mismo de su 
unión, el valor de las separaciones 
que no pueden afectar en nada ese 
espíritu. 
Huberto Roquevillard, oficial de 
marina, va a la* guerras colonialea; 
Felisa, hermanita de los pobres, ha 
atravesado los mares y cumple sus 
votos en el hospital de Hanoi; y M. 
Roquevillard, el padre, acepta la rui-
na y sacrifica la vieja propiedad d? 
familia para salvar el honor y legar 
intactos al porvenir las fuerzas mo-
rales de su casa. "Las tradiciones 
no se guardan en un armario.. Tam-
poco se guardan en la vieja casa 
ni en el señorío, si bien la conserva-
ción de los patrimonios tiene su im-
portancia. Ellas se mezclan a nues-
tra vida y nuestros sentimientos, 
para darles un apoyo y un valor fe-
cundos y duraderos." 
Entre los seres educados con el 
sentimiento de dependencia del pa-
sado y de su responsabilidad del 
porvenir, todos los demás sentimien-
tos se transforman. E l amor se ha-
ce en ellos más puro y grave, porque 
se manifiesta con su verdad y su no-
bleza, como unión indisoluble de co-
razones y voluntades, llevada a ca-
bo por la obra sagrada del hogar. 
Comprendemos por qué no puede ais-
larse el amor del resto de la vida, 
y vemos que cuando lo hace, como en 
el caso del joven Roquevillard, se 
convierte en seguida en fuerza des-
ordenada y destructiva. Al mismo 
tiempo vemos el instinto de conser-
vación, cuando no se halla perver-
tido por el egoísmo, identificai-se con 
el sentido del bien público y los in-
tereses comunes. 
¿Qué valor tiene entonces la ra-
zón, la infalible razón,—o sea la fa-
cultad de generalizar una experien-
cia, a menudo mal dirigida y siempre 
horrorosamente incompleta.—junto a 
estas realidades concretas, en que en-
tra toda nuestra vida: familia, patria 
y sociedad? Y ¿con qué derecho, de 
nuestras ideas haríamos la norma de 
todas las cosas, cuando por todas 
partes las cosas rebozan aobre nues-
tras ideas y nos imponen el senti-
miento de nuestra pequeñez y 
tra dependencia? A su î J501)"""̂  
razón de veinticuatro años.— 
Mauricio Roquevillard el 5erm°¿a 
descubrimiento del derecho PeJf̂  
uno a la felicidad y es esta soner^ 
razón la que también le dice , la ^ 
lleza de vivir libremente y P0̂  ^ 
propia cuenta, en vez de °cup^e "¡a 
puesto en filas, como el último • ^ 
clase, en la serie ininterrumpwa 
los Roquevillard." Esta. n0%, iaies 
hará ver las consecuencias de 
principios. , cStá 
Y si la orgullosa razón n0 
autorizada para rebelarse c0"1 crio 
vida, tampoco lo *stá para jj¿ 
contra la fe. En la novéis. ^ 
Kenry Bordeaux, el sentimiento^ 
ligioáo ocupa el lugar que le c, eTi. 
pende dentro de los destinos reai ^ 
te humanos, que tienen conciena s, 
no bastarse a sí mismos, y qV 'cn f 
petuosos del pasado de que vi 
del porvenir que se prepai'an' jo ¿t 
blecen sus esfuerzos por ,nCcSliltí' 
sus aspiraciones, y para el ĵunta(i 
do final se abandonan a 'a v. ercp. 
del Señor del tiempo y el uní -
"Los Roquevillard," comoJar(iCau^ 
cipales obras de M. Henry orí» 
debe ser comprendida en la ^a taj y 
de las que, aceptando la ^ ^ t a n í * 
como es, la miran con o.ios j,. 
penetrantes para descubrir s"f cg de 
des principios y deducir sus ' yien*0 
acción. Sabe de dónde V1 ¿e-
nuestras debilidades, y coI™J, por 
mos ser meiores. Nos lo niueb ^{r-, 
el destino de sus héroes, ^ ^ g t r e í 
mientes y sus alegrías, sUS ri\ 
(Continuar*' 
DE u 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
INGINA D E L Hogar 
Q A R T A S A L A S D A M A S 
(Pnra el DIARIO D E L A MARINA) 
T 
D E S . . . como íbamos dicien-
do desde hace ya bas-
tantes noches animan es-
tas calles las estudianti-
nas; algareras agrupacio-
nes de jóvenes de aspecto 
hay que decir que la conversación 
versó sobre cuestiones literarias y 
que fué sazonada con el ingenio de 
los comensales. 
E n el palacio de la duquesa de 
Tino Hermoso se lia celebrado ínti-
nhi^arrador^traza' atumloa, y" bien i mámente la entronización ciei Sagra-
írnviirta de panderetas y gmtarras. do Corazón de Jesús. Sólo asistieron 
estudiantes tienen, para el Car- a ^ ceremonia los parientes de la 
JUl aue comienza mañana, los dis- duquesa y sus companeras en la Con-
Í^Ves- hasta hoy, en las noches de ff^gación de Madres Cristianas. L a 
S c r o y las que Van de Febrero, son ceremema, muy corta y sencilla, re-
ile-unca de estos simpáticos y albo- £ult6» sm embargo, imponente, por 
rotados muchachos estudiantes, sí, I 8U s?riedad y el hondo sentimiento i 
aero de filarmonía callejera, porque ¡ religioso con que se celebró y que i 
desvelos están consagrados a la | se comunico a todos los concurrentes, 
bandurria y al pífano, a los que sej Después de bendecir a la imagen del 
mnsatrran con meritoria aolicación y ^alvador en la linda capilla, resplan-
enaz voluntad. I ̂ eaente de luces, y de recitar las ora-
Los alegres mozos recorren las so-1 "ones el digno P. Oliver, de la Com-
litarias calles entregados ardorosa-'y31113- "e Jesús, tomó entre sus ma-
piente al culto de Orfeo. E s de ver ^0s la eslatuita, y segundo por todr 
la importancia con que marean el 
itire macbacoso de un pasodoble. Van 
la concun-encia atravesó los artís 
ticos y amplios salones, donde se han 
irrogantes, gallardos, la pañosa ter-j alebrado tantas fiestas brillantes, 
rínrla. enruido el mástir de la guita-1 hasla llegar al gabinete Imperio, de 
puro estilo, que precede al dormito 
rio de la dueña de la casa, donde eo-' 
locó, en una consola, la santa imagen, 
ciada, erg i o 
tra. firme y acompasado el taconeo. 
¿n las noches que hau precedido 
il Carnaval no han nececitado nf ata-
vío camavelesco ni nada más que su ¡ J luego de rezar de nuevo, terminó 
propia alegría. Representan la do- j la .ceremonia, durante la cual la ex-
viüsura popular. • 0 . ü 1 ^ Gloria Keller tocó primorosa-
I mente melodías en el arpa. Después 
La Argcntinita ha seguido triun-' J56 ,^irvió en galería un espléndido 
fando. Esta vez le tocó el turno al ttufet. 
teatro de Apolo, donde, come en to-
das partes, ha sido apiaudidísiraa. No 
es exagerado decir de ella que tañe 
E l Tribunal Supremo ha desestima- i 
mado el recurso üe casación inter-
puesto por doña María del Pilar Elío, ¡ 
las castañuelas que "las hace hablar." I marquesa de Fontella, contra la sen 
No es una bailarina; es la bailarina; i tencia de la Audiencia de Granada 
ts el baile. Qué modo de bailar la Que estimó con más preferente de-
farruca, el garrotín, el tango. L a recho al expresado título a don Juan 
Mendizabal, hermano del conde de 
Peñaflorida. 
La diputación permanente de la 
Grandeza de España, en su vdtima 
asamblea general, acordó celebrar la 
Junta anual en honor de su Patrono 
San Francisco de Borja, el día " de 
mayo próximo para que revista la 
ce gala de flamenco sin flamenquis- j mayor solemnidad y por conmemorar-
mo en las "bulerías" por "alegría" j se en ese día la canonización del du-
y en el tango; una monada en el que de Gandía, 
tiempo de vals de la serenata de A L I Lodas 
béniz; baturrica ingenua y graciosa. La de la sefl0rita María Aren2ana 
en la jota; con dulce abandono en la uhinchlU¿ con éi .ngenxero 
rumba. Y en todo, lozana, juvenil, don ^ ^ ^ ^ g 
decorosa, muy decorosa feus canelo 
Argentina es toda gentileza, e'egan-
cía, agilidad y precisión, ritmo y ca-
dencia. Parece que todos sus múscu-
los oyen y llevan el compás y mati-
zan los pasos en una armonía encan-
tadora. En la maja de la mantilla, 
flor de la manolería española, hay 
que verla; lo mismo digo cuando ba-
ñes son decentes, expresivas, y ad-
mirables sus imitaciones. 
Tardes pasadas estuvo Ja infanta 
doña Isabel en el palacio de los du-
ques de Parcent, donde se verificó 
una reunión animadísima. 
Servido el te, la duquesa presen-
tó a la infanta a Mlle Pekzenick, no-
table pianista austríaca, que so en-
cuentra en Madrid desde hace algún 
tiempo. Esta artista dió a continua-
ción un recital de piano, que fué es-
cuchado con delicia por el aristocrá-
tico auditorio, y valió a Mlle Pekze-
nick muy repetidas ovaciones y una 
calurosa felicitación de Su Alteza 
Otras noticias,las que quedaron en 
el tintero cuando envié mi última 
crónica, debo daros sin perder mo-
mento a fin de que no se hagan "f iam 
bres." 
L a marquesa de Squilache obse-
quió hace pocas tardes con un te en 
el Ritz a algunas de sus amistades, 
entre ellas a los embajadores de Ita-
lia, Mmc. iVegné, ministro de los 
Laísse Bajos, duque y duquesa de 
Ahumada, duquesa de Plasencia, 
Princesa Pío de Saboya, embajador 
de Francia, marquesa viuda de Ho-
yos, marquesa del Muni; condesas del 
Serrallo, San Félix, San Luis y Agre-
la, la señorita de Castellanos, el ca-
pitán Marséngo y algunos más. • 
También estaban en otras mesas 
la condesa de Castiileja de Guzmán, 
con la duquesa de la Unión de Cuba 
y la señorita de Rodrigue? de Rivas, 
sus hijas; la Condesa de Peñalver. 
con la señora de Areces; la señora 
de Icaza y otras. 
Invitado por la duquesa de For-
jan Núñez, que con sus hijos, los 
^ ^ e s e s de la Mina y los duques 
ee Montellano, continúan en " L a 
J'lamenca," fué hace pocos días a ca-
zar en aquella posesión el ilustre ex-
E a ! 1 " 6 del Consej0 don Antonio 
También los duaues de Dúrcal han 
oDsequiado a sus amigos más ínti-
cos con elegantes tes en su casa del 
Paseo de la Castellana, adornada con 
"dignificas antigüedades, proceden-
íes muchas de ellas de la herencia 
duque11 te d0n Sebastián' abuel0 deI 
Los distinguidos mejicanos señores 
- vmerra y sus hermanas las seño-
zo , íUares han dado un almuer-
oiu botel Ritz, donde residen, al 
rio ^ ^ o n la princesa y príncipe 
mo-n^ ^ y a . la marquesa de A l -
naaai y la señorita de Castellano. 
un aLCOndes de San Luis han dado 
<lel ¿ o n ^ l 0 Í n i1-"01" del Pre3Ídente 
to- L Í T 
d7i -miuerzo e 
H0nsejo úc ministros, señor Da 
's demás comensales eran el 
"emación í la Guerra ^ el de Go-el la carquesa de Squilache. 
loe v-". — ^"uucsa ue A 
ca^ S hlJOs de ¡os dueños 
ca^f i?J0r de su esposa, doña Blan-
Warqu0^Sde\,Rebolledo de Palafox, 
te Av*í¿ (le-;Nmarres y de San Félix 
AlvaiW i rS solicitaao don Manuel 
del títíí f oledo ^ rehabilitación 
^titulo de conde de Zril. 
b̂ e d ? 1 ! ? ^ - l a traíhcional costum-
^ n í S ^ €l ilustl,c don An-
quete en pí^-f Sequió C0T1 un ban-
'"os dr» r ^ ü . .2 a todos sus compañe 
iia, ia ue la sviioma l'iiur Armero y 
^aitnllo, hija de la marquesa viuda 
dci Mervión, con él primogénito de 
ios marqueses de Vihacuarta, don Al-1 
varo Dáviia y Garvey. Y en Paús la! 
de la señorita María Vega con don 
Uasinuro Keiiúueies. 
No recuerdo si he dicho que el mi-
nistro de la Gobernación y la se-
ñora de Sauciiez Guerra han pedido 
para su hijo, el ingeruoro de Cami-
nos don Luis, la mano de la señorita 
Matilde Escrivá y FrigOia, hija de! 
los barones de Cortes. 
A otros asuntos. 
Un magnifico collar de perlas, va^ 
lorado en doscientas mil pesetas que 
hace unas cuantas semanas le fué 
sustraído a la distinguida condesa de 
Almodóvar, continúa sin parecer a 
pesar de todas las pesquisas llevadas 
a cabo cno toda escrupulosidad. 
Según parece, ante el palacio que 
en el paseo de la Castellana posee 
el Conde de Romanones, paró el au-
tomóvil de su hermana la condesa 
de Almodóvar. Un criado acudió so-
lícito a abrir la portezuela del co-
che, y aquélla se apresuró a descen-
der y a entrar en el hotel. Termi-
nada la visita salió la dama; pero 
cuando atrevesó la acera para Hogar 
al auto tropezó, levemente con un 
individuo que marchaba presuroso y 
que, imperturbable, siguió su cami-
no, mientras ella subía al coche que 
poco después atravesaba el paseo de 
Recoletos. Al llegar a su ca^a, no-
tó la desaparición del valioso collar. 
Consideren ustedes el disgusto qua 
esto le causaría Se registró el au-
tomóvil, el portal y la câ ra toda, sin 
que pareciera la joya. En el hotel del 
conde de Romanones tampoco es^ 
taba. 
L a dueña del coliar no denunció 
a la policía la falta de la alhaja; pero 
la brigada de investigación criminal, 
a cuyo conocimiento llegó este asun-
to, mientras unos agentes buscaban 
la joya, otros marchaban tras la pista 
del desconocido con quien al salir do 
casa del conde de Romanones trope-
zó la Condesa. Esta dudaba entre si 
habría perdido o le habrían robado 
el collar. 
E l miércoles, día de moda en el ci-
ne del Príncipe Alfonso, lindo teatri-
to, se reúnen allí, por las tardes, mu-
chas muchachas bonitas. E l produc-
to de estas funciones se destina a 
las obras patrocinadas por la Unión 
de Damas españolas. Hay allí un 
saloncito donde se exponen las la-
bores de todas clases que la Protec-
ción al Trabajo de la Mujer tiene a 
la venta. Esta es la obra más im-
portante de que se ocupa la Unión 
de Damas españolas. A ese local lle-
va sus labores gran número do seño-
ritas de la clase media; y así se evi-
ta tener que mendigar de tienda en 
tienda el mísero salario que el co-
merciante puede ofrecer a la mujer 
para que la mercancía cubra sus gas-
tos. Allí acude también la humil-
de obrera, huérfana o viuda en de-
manda de encargos que procuren un 
pedazo de pan a los suyos. De la 
diversidad de obrfras nace la gran 
variedad en los géneros expuestos 
costum-' dentro de esa pequera tienda. 
A l lado del moderno y precioso 
trabajo do aplicación de la plata o el 
atracción suprema del Wenter 
Carden. Los trajes dan una idea 
de la original y reidera produc 
ción 
Una escena de la opérela bufa: 
"Hecho en América." De izquier-
da a derecha: Maude Lamberl, 
Charles Ross, Nora Bayes y Yan-
csi Dolly. L a opereta, inspirada 
en el nuevo movimiento industrial 
de los Estados Unidos, es la 
de la 
eelobró en í n l0n- L a fiesta *° £e 
la riíJ •CaS?' como otros 
don Antn ^ de su esposa, 
•̂esa b Í T ^ ' 1 ^ 1 ^ C r o a s e . 
^emanv A1l?ando/r' de Bethencoírt, 
,0' Rodri j L l V a ^ Z Q^ntero, Cotaw-
verter s ^ í f M.arín' Navarro Re-
C^eler4n ^da!' P^ón, Cortázar y 
n "mmorualca," y no 
Mlle. Bamya and, M. Albet, Jardín de 
Danse. 
Mlle. Samya y su compañero de bai-
le Mr. Albet, quienes en el "Jar-
dín de Danza," están causando la 
admiración del público de N 
York, en sus "nuevos bailes espa 
ñoles." 
P o b r e K e t i 
( C U E N T O ) 
E habían conocido una maña-
na de Junio, en la playa, 
mirando al mar, que hasta 
sus pies llegaba sumiso y 
humilde. 
Keti, una figulina rubia, 
hacía su encaje de frivolité, y de sus 
manos exquisitas, iban saliendo las 
blondas del encaje, como si volara su 
secreto al mar que corona de espu-
mas el borde incierto de sus olas; 
Henry, tipo de gcntleman, pasaba por 
la playa, sin dar la menor importan-
cia a cuanto le rodeaba; paseo de 
hombre aburrido, que queriendo inte-
resarse por todo, no acierta a preo-
cuparse por n^da. i 
A los pies de Keti,jugaban unos 
muñequitos encantadores, sonrosados, 
rubitos, que se empeñaban en poner 
I barreras a la insaciable codicia de las 
aguas, que cada vez subían y subían, 
inundándolo todo; enfurruñado el mar 
por la audacia de los bebés, destacó 
una ola insólita que destruyó con fu-
ria las fortalezas de tierra levanta-
das por los niños, y tiró por tierra 
. a sus minúsculos defensores que, mo-
| jados y cubiertos de arena, prorrum-
' pieron'en una algarabía de risas y de 
llantos. 
Keti acudió presurosa a salvar de 
aquel pequeño peligro a los traviesos 
muñequitos, y Henry, que en ese ins-
tante pasaba al lado de la hacendosi-
ta Keti, también acudió, ayudando a 
la damita rubia a sacar del agua a 
los pequeñuelos: 
—Son muy traviesos estos diabli-
llos; tendré que castigaros...—y el 
gesto de reproche con que les amo-
nestaba, cuadraba tan mal con la de-
licadeza de las facciones de Keti, que 
los niños, lejos de tomar pesadumbre 
por sus amenazas, comenzai'on a bur-
larse de ellas. 
Así se conocieron Keti y Henry; 
restablecido el orden entre aquella 
bandada de pajaritos locos, los dos 
jóvenes charlaban amigablemente; 
Henry inclinábase galante y ceremo-
nioso ante la linda rubita, que a ve-
ces, interrumpía su labor de frivo-
lité para reír con las seductoras cosas 
que él la decía. Así se conocieron: 
una mañana de Junio, cuando el sol 
de San Juan prendía en la espuma 
de las olas sus reñejos de oro, rodea-
dos de unos muñequitos rublos que 
como pájaros entonaban con sus risi-
tas y sus gritos, un himno de paz y 
! de alegría a la vida; optimismo y fe-
licidad: todos los buenos presagios 
acompañaban el nacimiento d© aque-
lla amistad de Keti y Henry. 
Bien pronto la amistad se tornó en 
algo más íntima, más del corazón: la 
playa fué testigo por día, de cómo 
entre los dos fué brotando la emoción 
dulce, tierna y acariciadora del amor; 
y si el Sol de Junio les sorprendió 
desconocidos, el Sol de Septiembre 
los dejó enamorados. 
Y a partir de este instante, comen-
zó a desarrollarse ese poema tan vul-
gar y tan sublime que recitan dos co-
razones cuando aciertan a compren-
derse; poema olvidado y siempre nue-
vo; poema tan viejo como el mundo 
y que cada día nos parece más nuevo, 
tal como si acabara de nacer por vez 
primera con las flores de nuestro jar-
dín. 
Dulcemente, al ritmo suave y ar-
monioso de este bello poema, Henry y 
Keti llegaron al fin, y los cantos nup-
ciales coronaron de azahares lo que 
comenzó siendo nada más que la gra-
ta canción de una mañana de Junio. 
Pero la "luna de miel," la fase más 
golosa de la diosa blanca que reina 
en la noche, tuvo una amarga sacudi-
da que interrumpió las dulzuras del 
idilio nupcial. Las buenas hadas que 
hasta entonces les fueron tan propi» 
cias, parecieron retirarles su amparo 
y así sucedió que por vez primera la 
angustia hizo presa en el corazón de 
la dichosa Keti: la guerra implacable, 
odiosa, brutal, se llevaba a Henry 
a presenciar las más terribles esce-
nas de dolor y de crueldad; acaso al 
sacrificio, a la inmolación heroica de 
su propia vida, de aquella vida que 
en la bella mañana de Junio, junto 
a la playa, había jurado entregar to-
da entera a la rubita Keti. 
L a pobre Keti, lloraba con amargu-
ra infinita el fracaso de su dicha, co-
mo si fatalmente, la guerra hubiese 
abierto una sima honda en el sereno 
cauce de su felicidad, que jamás hu-
biese de tornar a sus lindas manos 
suaves y puras. 
Y allá se fu '̂ Henry, dejando a su 
amada Keti en el hogar solitario, que 
súbitamente se transformó de nido cá-
lido y amable, en obscura y aborreci-
ble prisión, en la que la infeliz da-
mita añoraba las pasadas delicias. 
¡Oh ausencia, terrible enemiga de los 
enamorados! ¡Fantasma odioso que 
llena todos los instantes de la vida de 
miedo y de angustia! 
Para escapar de este martirio de la 
ausencia, Keti quiso correr al lado 
de su Henry, marchar a su lado arros-
trando los peligros todos de la gue-
rra; por muy grande que fuese el sa-
criñeio, siempre seria en menor grado 
del brutal martirio de una ausencia. 
Mas todo inútil: una mano invisible, 
un poder misterioso que en las ofi-
cinas públicas llamaban ley, regla-
mento, disciplina y otros nombres 
abominables, ponía vallas infranquea-
bles a los anhelos de la pobre Keti. 
Resignadamente tornó a esperar. 
¡Esperanza! . . . ¡Qué dulce consuelo 
plomo sobre el cristal hay graciosos Be sirven a los concurrentes del cine. [ distinguido diplomático don Melchor, decoraciones ganadas en los campos 
y grotescos muñecos de moda para Muchas personas conocidas protegen! ha tenido doloroso término. E r a una! de batalla, acaba de fallecer en Va-
los pequeños. Allí pueden encontrar a las anónimas reposteras haciéndolaj dama ilustrada, bondadosa y cuita. | lencia. 
asimismo las elegantes ropas finísi- encargos que se sirven a domicilio. | E l almirante de la Armada, don 
nía; y las Asociaciones de caridad' l¿ué interesantes han de parecef I Antonio Perea, marqués de Arellano, 
camisas y sábanas para la gente po-: estas noticias—estoy segura de ello— ha muerto en Cádiz. E r a una per-
bre. No faltan tampoco primorosos a las caricaturas damas cubanas, que sonalidad muy prestigiosa, y queri-
el de la esperanza, que nos hace ver, 
vistiéndose de gayos colores, el rien-
te panorama de un futuro feliz que 
nos redima de las torturas presentes! 
Pero, que falaz son también sus en-
gañadoras promesas... 
Así Keti, asomada a su ventana, vio 
pasar, mirando constantemente el ca-
mino por donde Henry se fuera, la 
solemne procesión de las estaciones 
como en un kaleidoscópico quimérico, 
y Keti siempre en acecho, porque un 
ave de luz que anidara entre los cla-
veles de su ventana, le cantaba espe-
ranzas. 
Y pasaron los días, y por el camino 
solitario, no aparecía nunca el mensa-
je de las felices noticias que el ave 
le auguraba; pero Keti esperaba, es-
peraba. . . 
Mas un día Keti divisó a lo lejos, 
en los remotos confines del horizonte, 
un gran tropel de soldados; su cora-
zón se vistió de fiesta, porque el pa-
jar© que presagiaba su ventura la ad-
virtió que pronto iba a reunirse con 
el bien amado. 
E l tropel de soldados fué acercán-
dose; Keti los saludaba feliz y enamo-
rada, agitando su pañuelo blanco; en 
su éxtasis le parecía que todo en el 
mundo se asociaba a su felicidad; por 
una milagrosa sugestión de su espí-
ritu, todo parecía sonreír en una re-
surección de cuanto la ausencia había 
muerto y maldecido. 
De esta suerte, la pobre Keti no se 
dió cuenta de aquellos soldados que 
ella tomó por mensajeros de su feli-
cidad, no eran sino los verdugos de 
sus ilusiones. Y así pasó: cuando los 
soldados llegaron al pie de su venta-
na, el pájaro cesó en sus cantos de 
vida y de esperanza, como si una 
fuerza oculta le hubiese arrancado 
su lengua armónica; Keti no pudo 
aún comprender la trágica verdad de 
su desdicha: 
— ¿ Y Henry? ¿ Y mi amado Hen-
r y ? ¿Por qué no viene con vosotros? 
E l silencio de los soldados, tampo-
co le hizo saber la triste realidad. 
— ¡ A h ! Comprendo, comprendo... 
Venís a buscarme para que vaya a 
reunirme con mi amado Henry, ¿no 
es verdad? 
Y así era; el tropel de soldados dió 
escolta a la pobre Keti, que transfi-
gurada por la ilusión, parecía no vi-
vir en el mundo. A l fin, en un claro 
del bosque, hicieron alto los soldados, 
que bien pronto enfilaron sus mortífe-
ras armas hacia el cuerpo frágil de 
Keti, bella como una figulina rubia. 
Misericordiosamente, el jefe de la 
tropa murmuró a su oído esta menti-
ra: • 
—Cerrad los ojos que vamos a lle-
varos al lado de vuestro Henry. 
L a damita, rabiante do felicidad, 
obedeció. 
—Esperad un momento— replicó 
riendo— a que me ajuste este chapín, 
que se me ha caído en la marcha...) 
E l chapín de raso apretó el mi-
núsculo pie; Keti cerró los jos son-
riendo, sonriendo... 
Una descarga: el cuerpo breve y 
divino cayó en el suelo como una ro-
sa tronchada en el rosal; las balas 
homicidas habían también atravesado 
el corazón de una paloma que en el 
horrible instante de la inmolación, pa-
saba volando sobre la cabecita de Ke-
ti; y la paloma blanca cayó por tierra, 
como un símbolo. 
Los valles repitieron mil veces el 
eco de la descarga, como el comenta-
rio que la Naturaleza hacía a la fe-
rocidad de los hombres: tal vez allá 
en las alturas la pobre Keti gozase 
ya de la deliciosa y anhelada compa-
ñía de su Henry, pero en el valle to-
do era desilusión y fracaso. 
E l invierno había helado las flores 
de los jardines, y apagado la voz de 
las fuentes: la Muerte reinaba en el 
Mundo... 
Eugenio L . A Y D I L L O . 
S 1 G - Z A G S 
E l amor, nos decía 
el viejo profesor un cierto día, 
cuestión de nervios que la ciencia cura, 
afección espasmódica, punzante, 
y que si dura un mes, cuatro no dura, 
Y yo sue siempre respeté la ciencia 
que sale austera, de los doctos labios, 
y me inclino rendido a la experiencia 
ya venga de los necios o los sabios, 
cada vez que contemplo una Julieta 
—a imitación de aquella del poota— 
que suspira de amor, sigo adelante, 
porque recuerdo lo que cierto día 
el vieo profesc»r, que ora un gran sabio, 
sonriendo nos decía. 
José A. S I L V A . 
H O M O A F L Í C T Ü S 
Dolor de amar sin ser amado, 
clamor del alma desolada ' , 
en la terrible soledad, 
d c * u v i v i r . . . sin un pasado...-
sin un recuerdo... sin que nada 
venga a alegrarla en su orfandad 
Dolor de amar todas las cosas, 
y los e n s u e ñ o s . . . y los sueño* 
que no se pueden realizar; 
y los jardines, y las rosas, 
las mujeres de sedeños 
cabellos, y de fino andar. \ 
Dolor de amar a la tristeza 
que nos conturba cuando clama 
el corazón loco de amar; 
dolor de amar a la belleza 
de la mujer que no nos ama. . < 
que no podremos alcanzar.. . 
Luis Fernando PRADA. 
bordados, hechos por señoritas y obre- también, y con igual celo, con idén 
ras; bonitas pantallas, preciosos tica piedad, se dedican a sostener 
biombos y muchas "más labores útiles verdaideros Centros de Beneficencia, 
y de lujo, que de todo hay. j admirablemente instalados. Lo sé, 
Ampliación de esta obra es el j me consta y lo admiro, 
contiguo salón de te, pues también L a gran dolencia que padecía la 
son señoritas necesitadas quienes ela-j respetable señora doña Pilar San 
dísimo en la Marina, tanto n.- r su 
vasta ilustración cuanto por los ser-
vicios prestados a la patria. 
E l pundonornso coronel de Esta-
do Mayor don Femando Kmdelán y 
Crinan—perteneciente a muy distin-
guida familia cubana,—bravo soldado 
boran las natas de todas clases quel Martín, viuda de Almagro, madre del que lució en su pecho preciadas con-
Conmovedor episodio. 
E l bravo general francés, Castel-
nan, tenía dos hijos en la guerra. L a 
esposa de aquel habitaba en una fin-
ca, y vivía en la consiguiente angus-
tia, pendiente de las noticias de su 
marido, de sus hijos. Las creencias 
religiosas de esta familia ejemplar 
son muy arraigadas. Todos los días 
le decía la misa un sacerdote amigo; 
todos los días tanibicn, durante el 
santo sacrificio, daba la comunión. 
E n unos de aquellos días l legó a no-
ticia del cura que habían muerto en 
el campo de batalla los dos hijos de 
los ^ Castelnan. Momentos después 
debía aquél celebrar la misa. L a no-
ticia de tan cruel desgracia le im-
presionó tanto, que no sólo carecía 
de valor para transmitírsela a la 
desgraciada madre, sino que tampo-
co tuyo fuerzas para disimular la 
emoción que semejante desdicha le 
causaba. Se retrataba de tal modo 
la pena en su semblante, que Mada-
ma Castelnan, en el soncnine mo-
mento de levantar su rostro para co-
mulgar y fijarse en el del ministro 
del señor, dióse tan exacta cuenta 
del infortunio, que le preguntó quc« 
damente, cristianamente y con el al' 
rna desgarrada: 
— ¿ L e q u e l . . . ? 
—¡Le deuxl—respondió el sacep 
dote. 
Y aquella admirable mujer, reci-
bió a Dios, y ofrecióle su intenso da» 
lor, su incalculable infortunio. 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
Madrid, 13 de Febrero de 1915, 
P a g i n a o c h o O I A K I U L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
POR M L . DE L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R e s u l t a d o d e l a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
Fué el de ayer día dedicado a las 
damas en el Hipódromo del "Oriental 
Park" de Marianao. 
Distinguida concurrencia presenció 
has hípicas que se celebraron en una 
pista netamente mejorada-
Abajo en el departamento do apues i numerosos de esta capital, el match 
tas el público se agolpaba iucor.wible. 
He aquí los resultados de las oa-
desde las localidades altas las prue-¡ rreras de caballos: 
P U i M E K A CAl iKEKA.—5-8 Millas. 
Caballos. 
Mortgyle.. . . 
Dr Cann. . 
Frontier. . . . 
Stevesta. . . 
Lamb's Tai l . 
Unele E d . . . 
Freewill. . . 
Electrician.. . 
P. M. Vi '/i 3/4 S. 




E N E L S T A D I U M 
E l e n c u e n t r o a v e i n t e l a n c e s e n t r e G i l b e r t y S w e e n e y 
L a nota^ prominente de la fiesta» Sweeney ha derrotado a tres de los 
más temidofi boxeadores de peso me-
diano en América, en tanto que su 
adversario Gilbert ha resultado vic-
torioso en las seis contiendas que 
lleva celebradas, a partir del prime-
ro de Enero último. 
Antes del encuentro Gilbert-Swee-
ney resultará un agradable aperitivo 
el match a doce lances entre el joven 
Adams, de Chattanooga, y Joe Co-
llins, de New York. Ambos jóvenes 
alegan la superioridad entre sus igua-
deportiva del sjbado por la noche en 
el Estadio será el encuentro a veinte 
lances entre el batallador Gilbert y 
"Knockout" Sweeney. Estos dos bo-
xeadores han estado oracticando por 
espacio de tres semanas en la Haba-
na, sometiéndose a toda clase de 
pruebas hasta encontrarse en condi-
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Premio al vencedor Mortgyle: 225 pesos. Propietario A. G. Bla- i 
kelv. Partió bien, esforzándose para ganar la meta. 
Tiempo: 26 54 4-5 1 10 3-5.Mutua: 17. 10 5. 10 4. 30 4. 50: 
3. 40 3. 90. 
más sensacional que hasta el presen-
te han podido presenciar. 
Gilbetr, que procede de Denver, es 
un boxeador d» bien conquistada re-
putación en los Estados Unidos, ha-
biendo vencido en repetidos encuen-
tros a algunos de los más ágiles y 
fuertes héroes del ring. Gilbert es 
un verdadero artista entre los de su 
clase que obliga al adversario a man-
tener la lucha hasta sus límites, 
revistiéndola de detalles interesan-
tes para el espectador. Sweneey es 
también adalid de cien combates. Se 
ha abierto camino desde la clase in-
ferior hasta la división del peso me-
diano con una sola derrota en su bri-
llante anotación. E n lo que va de año 
uranio, al casi denominó eritronio, 
que, en realidad, es lo que hoy cono-
cemos por venadio. Aquel fué un ver-
dadero descubrimiento, pero, por des-
gracia, la gran fama d© la escuela 
francesa ejerció excesiva influencia 
sobre el profesorado mejicano, y 
cuando Coilet Descoctils publicó un 
artículo en el cual dijo que el eritre-
nio de Del Río no era más que un cro-
mo impuro, Del Río aceptó el juicio 
del profesor francés y en 1804 repudió 
su descubrimiento y declaró que la 
substancia o metal era un cromato 
de plomo. 
Acontecimientos posteriores demos-
traron que Del Río tuvo razón desdo 
el principio, y que la substancia de 
les de ciento cuarenta" libras" de° pe-i ^ Se trata "i siquiera pertenece ai 
so, y a ambos se les presenta por ^TUPO clei cromo, en 1830 fué cuando 
primera vez la oportunidad de diri 
mir sus difei-encias. Este encuentro 
6erá rápido y brillante, porque los 
dos boxeadores se hallan poseídos 
de la destreza necesaria para ello. 
E l encuentro preliminar del sábado 
por la noche estará como de costum-
bre encomendado a dos aficionados 
locales y constará de seis lances. 
L a fiesta del sábado será, sin du-
da alguna, una de las mejores orga-
nizadas por la activa e inteligente 
dirección del coliseo del Parque del 
Maíne. 
S E G U N D A CARRERA.—5-8 Millas.—3 años en adelante.—Prenúo: 
Caballos. P. M. 1/4 Vz VA S. Jockcjs F . O. 
?300. 
C. 
B o x e o e n e l P o l i t e a m a 
Miss Primity. . 110 7 
Cherry Seed.. . 113 2 
Idiola 105 j 
Uovie 107 6 
Unity 97 4 
Black Chief. . . lOr 5 
Please ellcs. . . 107 3 

























Numerosas personas se congrega-
, ron anoche en el Teatro Politeama 
para presenciar el match entre Ba-
ttling Nelson y Donnelly, que tuvo 
j efecto bajo la celebrtición del "refe-
, ree" Lewis, siendo "cronometrador" 
Jess Williard. 
Solo tres rounds necesitó Nelson 
para tumbar a su contrario Donnelly, 
que maltrecho y acribillado a golpes 
hubo que declararse vencido. 
E l espectáculo de ayer, si es ver-
dad que fué de corta duración, en 
cambio resultó pródigo en discursos. 
Johnson, Willard y Battling Nelson 
pronunciaron "speechs" más o menos 
largos que no dejaron do tener su in-
terés toda vez que al terminarlos co-
secharon muchos aplausos. 
Premio al vencedor Mk-s Pri nity 
Í25 pesos. Propietario T. Cheek.cihr.entc. 
Tiempo: 26 3-5 53 3-5 1 10 4-0. Mutua 
4. 80 3. 70 10. 20. 
Partió bien, ganando la meta fá 
9. 10 3. 70 20 
T E R C E R A CARRERA.—1 Milla.—3 años on adelante.—Premio: S300. 
Caballos. 
Racv. . . . 














Pitz. . . 
C. Miller. 
Waldron. 
J . Bauer. 
Oanuover. 









n o 6 9.2 
Premio al vencedor Racv: 225 pesos. Propietario C. Reed. Partió 
bien, ganando la meta fác i lmente 
Tiempo: 27 2-5 56 1 25 1. 50. Mutua: 4. 90 
3. 60 3. 40 7. 60. 
10 2. 90 
C U A R T A C A R R E R A . 3-4 milla. 3 años en adelante. — Premio: 
Caballos P. M. % V2 VA S. Jockeys O. 
$400. 
c . 
E l m a t e h J o h n s o n 
W i l l a r d 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Willard ha practicado muy duro. 
E n una batalla de 20 "rounds" habrá 
necesariamente de hacer lo min-
ino que en los 45 "rouds" de la pelea | personas darían sin yacilar todo 
del 4 de Abril próximo. I l0 que poseen por adquirir fuerza 
Tiene 11 años menos que Johnson ; 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débi les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
Cooster. . . . 107 
Charley Brawn. 410 
Beaumont Bell. 110 
Ajax. . . . 
Patty Regan 
Fred Levy. . 
Sackcloth . 






Premio al vencedor Cooster: $300 _ 
bien, esforzándose para ganar la meta 








Conneily. . . . . . 8 
Propietario: W. 


















Q U I M A C A R R E R A . 3-4 milla. 3 años 
Caballos P. M. VA VI VA S. 
en adelante. — Premio 
Jockeys I O. 
$300. 
c. 




Idlcweiss. . . 
Quien Sabe. . 
J . H. Barr. . 
































Premio al vencedor Gold Cap: $225. Propietario: H. Schmidt. Part'ó 
bien, ganando la meta fácilmente.— Tiempo: 26 53 1 24 2-5.—Mutua: 
^80 3 2 SO 3 30 3 00 3 60. 
C 
L a letra P quiere decir peso de los jockeys. la M meta, el resto de 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la cai'rera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
L a O y la C quieren decir: la O el pi*ecio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo cerraron. 
P r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s d e h o y 
P R I M E R A C A R R E R A . 3-4 M I L L A . 





Stellata 4 100 
Cnlonel Brown 6 107 
Minda 4 92 
Lohengrin 5 109 
Towton. Field. . . . . . 7 106 
Unele Ben . 7 114 
S E G U N D A C A R R E R A . 3-4 M I L L A . 
3 AÑOS E N A D E L A N T E . P R E -
MIO: 300 P E S O S . 
Caballos Libras 
Strome 3 99 
Moisant 6 98 
The Lark 3 97 
Eutcrpe 5117 
Cherry Seed 6 112 
Brown Prlnce 3 96 
Jack Harrison 3 95 
C U A R T A C A R R E R A . 11-16 M I L L A . 
3 AÑOS E N A D E L A N T E . P R E -
MIO 400 PESOS. 
Caballos Libras 
Andrómeda 3 97 
pottledrum 4 111 
Calcthumpian. . . . . . . 6 109 
Thos Callaway 4 106 
Some Kid 4 109 
Unele Ed 4 106 
Smilcy 4 111 
Mortgyle 6 104 
Columbia Lady 3 97 
1 Loán Shark 5 108 
T E R C E R A C A R R E R A . 5-8 M I L L A . I 
3 AÑOS E N A D E L A N T E . P R E -
MIO: 300 PESOS. 
Caballos Libras 
Zali 4 99 
Brve Cuuarder 4 116 
Jesue Jr 3 91 
Dr. Carmen 3 105 
Manasseh 6 106 
Working Lad 6 111 
QUINTA C A R R E R A . 11-16 M I L L A . 
3 AÑOS E N A D E L A N T E . P R E -
MIO 400 PESOS. 
Caballos Libras 
Bulgar 4 108 
Transport 5 112 
Col Holloway 6 104 
Marsrret Mcise 4 102 
Mockler 7 104 
Jack Nolan. . . . . . . . 7 107 
Fairy Godmthr 5 105 
Ben Uncas 7 104 
Master Joe 4 106 
Cuttyhunk 7 107 
\ U F E 
d U H I C * L E G I T I M A 5 
I M P O R X A X X > R K S K X C Z A J S I V O S 
K 3 * L A R K P K J B U G A . 
M I G H A E L S E N & P R f t S S E 
y pesa 35 libras más. 
Sus brazos son más grandes y 
largos y es más fuerte. 
E s esta la primera vez que Johnson 
luchará con un contrincante de ma-
yor poder. 
Nunca me he sentido tan segado de 
ganar una pelea como en esta oca-
sión. Cuando Papke primeramente le 
ganó a Ketchel estaba yo en duda del 
resultado. Ambos Papke y Ketche! 
eran grandes ponchadores. E l hombre 
que dió la primera ponchada fué el 
remoto vencedor. Este habrá de pro-
bar la verdad en las cuatro batalla*. 
Cuando Wol^ast peleó con Nelson por 
el campeonato me sentí otra vez en 
duda, porquo no había ninguno que 
pudiera decir el límite de Nelson. 
Siempre lo inesperado en el "ring"; 
pero ahora estoy seguro do mi favo-
rito^ todos los pesos que pueda con-
seguir se los apostaré al "Grandioso 
Joss Willard," para llevar a mi tierra 
el campeonato. 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A D O 
Por el Juzgado de Instrucción de! 
la sección primera, ha sido procesado 
Augusto Morales Alfaya, (a) "Yoyo"! 
por atentado, con fianza de $200. 
DUEÑO D E S A P A R E C I D O 
E l dependiente de la bedega esta- : 
blecida en Mente 158, nombrado Ma-
nuel Suárez Fernández, participó a 
la polic'a que desde el 19 del pasado 
mes, falta del estvblecimiento su due-
ño Eligió Pando, ignorando su para-1 
dero. 
Ci-ee Suárez que Pando se haya al-
zado a causa de las muchas deudas 
que tenía pendientes, entre las cuales 
tenía una con él ascendente a sesen- j 
ta pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Joaé Rey Montero, que estaba al 
frente de la fonda situada en 15 en-
tre M. y L . propiedad de su hermano 
Manuel, vecino de Esperanza y Re- i 
creo, en el Cerro, ha desaparecido 
desde el mes anterioi', ignorándose 
su paradero. 
E S T A F A 
Narciso Moi'ejón y de la Puente, 
vecino de Rastro 11, denunció que 
hace días se le presentó un individuo 
como comprador de la bodega situada 
en Saravia 15, en el Cerro, quien de 
conformidad se hizo.cargo del estable 
cimiento el domingo anterior dando 
palabra de acudir el lunes a la nota-
ría con objeto de firmar la escritura, 
y como quiera que no se ha presenta-
do a firmar la escritura v ha desapa 
recido del establecimiento llevándose 
efectos y dinero por valor de doscien-
tos pesos, se considera estafado. 
D e l a J u d i c i a l 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y ee quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un t ó n i c o seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosñtos , Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los es tómagos delica-
dos," De venta en las Boticas. 
E l vanadio y s u s u s o s 
Historia de su descubrimiento. —Su 
aplicación actual y el porvenir que 
le espera en la industria. 
Si una fuerza irresistible choca con 
un cuerpo fijo, ¿ qué sucede ? Esto 
puede haber sido un problema para 
el antiguo estudiante de lógica y fi-
losofía, pero no para el de hoy día, 
pues las evoluciones de la guerra mo-
derna lo han convertido en cuestión 
práctica. 
Los esfuerzos que se han hecho pa-
ra fabricar un proyectil de acero irre-
sistible han sido contrapesados—al 
menos hasta haco poco tiempo—pe;* 
los que han procurado inventar una 
coraza que los resista, y este estado 
de cosas dió lugar a que se reconocie-
ra la importancia de lo que hasta ha-
ce pocos años era un metal poco cono-
O C U P A C I O N 
E l agente Milá ocupó en los alma-
cenes de los F . C. Unidos, en R^gla, 
una caja de mercancías conaiernada a'Cvjpt 
evenir r r»o,.i n b 1 cido, es decir, el vanadio 
r iank G. Davis y Compañía, remiti-
da por Bernabé Ibáñez, de Cárdenas, 
por interesarlo así el Juez de Inctruc 
ción de la sección segunda, en causa 
que le sigue al primero por estafa. 
A L P A R G A T A S O C U P A D A S 
Los agentes Alfonso Fors, Antonio 
Núñc/, y Narciso Blanco, procedieron 
E n 1896 se usaba en Francia el 
acero de vanadio para planchas de 
blindaje, pues los experimentos que 
«e hicieron con éstas demostraron que 
eran mucho más resistentes que las 
fabricadas sin el empleo de ese metal. 
Este adquirió en seguida suma impor-
tancia y la demanda que tenía aumen-
d r ^ ^ - L l J T ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t ó de manera considerable, pues 
I p . l 0 l S í 0 r p ^ B e n f 0 n h C a - y descubrió que podía usarse también 
Ho 'H. T n n í í L í ^ i o ' ^ « ^ f 0 feH otros f inel Así es que en la no, de Inquisidor 10, Llovera v Com- 1 T J J i J r 
„ O S Í O A n ' V n •„ * -ó V A 1 »t actualidad el acero de venadio es uno pama, de Teniente Rey 1, Alonso Me 
Teléfono A m • Qbrapía, i8 . • Habaos 
Amargura 14, ocupando en ellos qui-
nientos ocho pares de alpargatas mar 
ca " L a Cubana", falsificadas. 
Dichas alpargatas fueron puestas 
a disposición del Juez de Instrucción 
de la sección primera, t|ue instruye 
causa por falsedad de patente indus-
trial. 
Mortandad de bueyes 
de los productos más importantes de 
o. 
Según se expresa en un interesante 
e instructivo artículo que aparece en 
el número de Marzo del Boletín Men-
sual de la Unión Panamericana, de 
Washington, E . U . de A., el vanadio 
no es un descubrimiento tan reciente 
como algunos creen. Es probable que 
el honor de haber hallado el nuevo 
metal se le habría adjudicado al señor 
Andrés Manuel Del Río, catedráticD 
de mineralogía de la Real Escuela de 
Minas de la ciudad de Méjico, si él 
mismo no lo hubiera repudiado. En 
efecto, en 1801, mientras el Profesor 
Hoy salen para el ingenio "31er 
cedítas", ubicado en el Termino Mu 
I nicipal de Cabanas, los doctores Cres i examinaba algunos minerales de pío 
j po y Arias, veterinarios designados j mo de color castaño extraídos de las 
por la Secretaría de AgricuHura parai minas de Zimapán, en lo que hoy se 
I investigar la enfermedad que en di-1 conoce por Estado de Hidalgo, creyó 
i cha finca azucarera ocasiona pérdidas que había descubierto un nuevo metal 
en el cañado bovino. 
un hombre de ciencia sueco—N. G, 
Sefstrom— vino a descubrir nueva-
mente dicho elemento, y le puso el 
nombre de venadio. 
E l venadio es un metal blanco co-
mo la plata, que se oxida fácilmente; 
su peso atómico es de 51.2; no-mag-
nético ,que posee un alto grado de re-
sistencia eléctrica y se derrite a unos 
1,680 C. Sin embargo, con una alea-
ción de hierro fsu punto de fusión es 
aproximadamente 300 más bajo. E s 
una de las substancias metálicas más 
esparcidas, a pesar de que los yaci-
mientos que pueden utilizarse para 
los fines comerciales son relativamen-
te raros. Se ha encontrado en varios 
Estados del Oeste de los Estados Uni-
dos, E n Suecia, Australia, España, 
Inglaterra, la República Argentina, 
Chile, y el Perú. E l comercio mundial 
obtiene el abastecimiento de venadio 
del país últimamente mencionado. Los 
yacimientos de asfalto de los cua'ts 
se obtiene el vanadio peruano están 
situados en Yauli, Matucán, Casalap-
ca, Huari, Huancayo y Mina Ragra, 
que es la más grande e importante. 
E l mineral que se extrae de éstas y 
que se asemeja a un carbón mineral 
duro pizarreño, contiene aproximada-
mente un 40 por 100 de sulfilo de va-
nadio, 30 por 100 de azufre libre, 14 
por 100 de sílice, 4 por 100 de sulfa-
to de hierro, etc., y una vez que el 
azufre libre se quema por completo 
el mineral contiene 52 por 100 más o 
menos de óxido de vanadio. 
Hasta que el empleo del vanadio se 
generalizó recientemente en la indus-
tria de acero, su uso comercial se li-
mitaba principalmente a la fabrica-
ción de tinta y la coloración de géne-
ros y cueros. L a tinta se hace mez-
clando una solución neutral de vana-
dio de amonia, agua y goma y una 
solución de ácido gálico. Ni los áci-
dos ni los álcalis pueden destruirlo, 
ni tampoco puede blanquearlo el clo-
ruro. Debido a la explotación de las 
minas Ragra y otras del Perú, la pro-
ducción del vanadio empezó a aumen-
tarse en cantidades casi ilimitadas 
para la fabricación de acero. Los quft 
lo usan dicen que ha hecho maravillas 
en el acero de crisol y fundición; que 
da al hierro colado mayor fuerza y 
resistencia, y que tanto el cobre como 
el aluaninio se han mejorado nota-
blemente mediante la adición del va-
nadio. Se usa en el acero para ejes 
y armazones de máquinas, en los ejes 
y engranajes de transmisión de mo-
vimiento, en los resortes de alambre, 
en los vastagos o varillas de émbo-
los cilindros hidrálicos, llantas, he-
rramientas, planeas y calderas, en los 
escudos o protectores de cañones, pro-
yectiles, planeas de blindaje, cañones 
de rifles, muelles de reloj, y en las 
obras de fundición, etc. No cabe duda 
de que en lo porvenir una de las gran-
des ventajas del uso del acero de va-
nadio será el hecho de que los fabri-
cantes de acero podrán reducir el pe-
so de las locomotoras, carros, máqui-
nas, etc., debiendo agregarse que su 
gran durabilidad constituye otro de 
sus detalles importantes. 
(Unión Panamericana, Washington, 
D. C. 
Jehn Barrett, Director^Genera^^ 
D e l a L e g a c i ó n 
e m a n a 
E l avance francés contra la posi-
ción alemana al sur de la altura de 
Loreto fué rechazado. Los ataques 
parciales de los franceses en la 
Champagne, al norte de Lemesnil, 
fueron contenidos por un contra ata-
que de los alemanes. Los ataques 
que anoche efectuaron los franceses 
fueron rechazados con grandes pér-
didas para el enemigo. L a lucha ha 
decaído en Argonne. Los aviadores 
franceses arrojaron bombas en un 
pueblecito alsaciano, en Schlettstadt. 
Solamente uno de los proyectiles dio 
resultados, cayendo en una escuela 
dirigida por una señora. Dos niños 
resultaron muertos y otros diez he-
ridos. E n contestación a este ataque 
los aviadores alemanes lanzaron 
anoche varias bombas de gran tama-
ño sobre las fortalezas de Calais. 
Los etaques imsos contra las po-
siciones alemanas en Pissaorgo y al 
noroeste de Prasznysz no tuvieron 
éxito alguno. A l norte de bzkawa los 
alemanes hicieron 900 prisioneros y 
al este del mismo punto 1,000, co-
giendo además cuatro ametrallado-
^Hordas de rusos han obtenido un 
éxito barato invadiendo la esquina 
más septentrional de la Prusia Onen 
tal en dirección de Memel, saquean-
do 'e incendiando las aldeas y las ha-
ciendas. E n represalias por cada al-
dea quemada por estas hordas en 
territorio alemán, los alemanes que-
marán tres aldeas en terntorio ru-
so ocupadas por las tropas del Kai -
ser. Los daños causados por los in-
cendios en Memel serán contestados 
en los edificios del Gobierno ruso en 
Suwalki y otras capitales de provin-
cia en poder de Alemania 
Habana, Marzo 18 de 191o. 
D e i a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 17 de Marzo de 1915. 
E l enemigo intentó, sin éxito, nue-
vos contra ataques cerca de Nuestra 
Señora de Loreto, Dos shranells ca-
yeron sobre la catedral de Reims. 
E n Champagne, al norte de Mesnil, 
hemos tomado una loma importante. 
Un aviador francés bombardeó los 
cuarteles de Colmar. 
Boletín del 18. 
E l día 17 el enemigo bombardeo 
especialmente el espolón de Nuestra 
Señora de Loreto, así como las al-
deas de Carnoy y Maricourt. E n la 
región de Mesnil habíamos logrado 
•A^ E l Arma Pteglamcntana 
^ de los más iroportantes 
j ? Cuerpos de Policía en • las 
? Américas del Norte y del Sur. 
E l revólver más seguro, ™*-s 
^ simple y más confiable que Ud 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
Potro Ranj-
Fl dueño de un Revólver Colt tiene confianza en 81 El dueño de ^ de responder 
mismo y en su arma, 4"^ 
cuando él llama. l i^j tA -,7 
) Pida á su armero que le muestre esta arma esplendida, y 
Z c l¡órese de que Heve el nombre " C O L T " y la marca del 
^ pante " E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace ^ 
2 Lposible la descarga accidental, separando automát.camente el agu^ » 
^ dTpercusión del cartucho. La acción queda libertada solamente ^ 
^V» cuando se tire del gatillo intencionalmente. <J 
^ UD. NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O SEGURO 
í LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT ^ 
jk* se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer * 
^ en exhibir muestras.. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. ^ 
Correspondencia en Español ^ 
— " ^ 
C o l f s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o . ^ 
** Marca de Fábrica *»" " " 
JK. Registrada _ ^ ^ _ _ ^ 
HARTFORD. CONN.. E . U. DE A. 
loma 196, en una extensión de 800 
metros de largo, así como el ten-eno 
situado al sur en una anchura de 400 
metros; el enemigo intentó, para re-
cuperarlo, un contra ataque muy 
violento, que fracasó totalmente, ha-
biendo sido efectuada esta operación 
por un regimiento de Landwer ^ ro-
deado por la guardia, el cual fué li-
teralmente barrido por nuestras 
ametralladoras. 
E n el vapor "Manuel Calvo", que 
se espera mañana sábado a iDrimera 
hora, regresa de Barcelona, en unión 
de su bella y elegante esposa, la se 
ñora Esperanza de Franch, con la 
que acaba de contraer enlace en la 
Ciudad Condal, el connotado miembro 
de la colonia catalana, señor Mario 
Rotllant. 
A recibir a los distinguidos viaje-
ros acudirán la Directiva y socios dpi 
C E N T R E C A T A L A , en un remolca-
dor que se hallará atracado a uno de 
los espigones del muelle de Luz, a la 
entrada del trasatlántico que los con-
duce. 
nombre se encabezan estas línea/ 
editará unas ediciones de lujo coi 
portadas a cuatro colores cuya impre-
sión se hace actualmente en Nen 
York. 
Se hace saber a todas aquellas per-
sonas, comerciantes o particulares 
que la "Gaceta Teatral" es la única 
publicación que se permite repartir 
en el interior de los teatros, por k 
que sólo a ella deben dirigirse loi 
que deseen insertar anuncios pan 
la próxima espléndida temporada qm 
se avecina. 
Para precios y demás pormenorei 
que se deseen saber, dirigirse a las 
oficinas de dicha revista: Peña Po-
bre número 7. Teléfono: A-3429. 
Asociación de Escolares 
Públicos 
Por este medio se cita a los seño-
res Delegados de Escuelas que com-
ponen la Directiva, para la sesión or-
dinaria de mañana sábado, a las 12 
del día, en Industria v7, altos. 
Se tratarán asuntos de importan-
cia relacionados con la entrega de 
la Copa-Trofeo del Campeonato E s -
colar de Base Ball de 1915 al Club 
Vedado Estudiantina Escolar, el Or-
feón, Campeonatos de Tennis y Aje-
drez, Club Náutico, etc., I del decreto 
del respetable señor Alcalde sobre 
letrei-os públicos, que satisface la pe-
tición que hace meses hizo la Aso-
ciación al Ayuntamiento apropósito 
de esta necesaria medida. 
La Gaceta Teatral 
Próxima a inaugurarse la gran 
temporada de ópera en el teatro "Na-
cional", la popular revista con cuyo 
E L ESTREÑIMIENTO 
E S PELIGROSO 
Pocas personas son las que no su 
fren de estreñimiento, pocas las qiw 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
L a sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo d« 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pu»* 
de ahora librarse. 
E s entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el uw 
de purgantes fuertes. Las pildorita* 
laxantes P I N K L E T S son de acción 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, taro* 
poco debilitan. Con el uso de PINK-
L E T S desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recueda 
el nombre P I N K L E T S . 
r -r- a É I 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
BJLlfflü PWHJ-IÜW. 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r v e z a s 
Á 0 Ü 8 
(i 
« d e l Dr. 
U PREPARABA v. « j j 
1 U con tas ESEKQAS 
más finssK a 
EXQUISITA PARA EL B&SO Y EL PASüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . » A ^ * 1 * 
que se diferenciaba del cromo y del tomar la cima militar al oeste de la í 
M A R Z O 19 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E ; 
nú b i e n e s d e B e n e f i c e n c i a 
y l a S e c r e t a r i a d e S a n i d a d 
Id >' oíai-se las denuncias de Be-
Kan P f ^eSecretaría de Samdad 
licen^ l(*ev el criterio que en 
\lw e%nso el Secretario de 
año l9l"cteoir Luis Octavio Dm-
fe/eT particular y el criterio 
fefual Secretario del mismo ra-
I primero lo expresó en la siguien-
jfornna: destiIiados a la Benc-
^ . ia Pública u oficial deter-
^ • L concreta y especial han de 
&00 Wnes del Estado y ads-
^ la Secretaría de Sanidad y 
fetos a lf 0 tendré sobre los 
a S m s t a c i ó n directa 
S .ean siempre destinados al 
BQue s-en¿ ad0 en la Institución. En 
ddo es in^able que algu-
* s-e Í de Beneficencia son bienes 
^ K o con aplicación obligada y 
dEs.tad0' fiUeS benéficos, y claro 
P^^eSmo bienes del Estado es-
^ tnrendMos en la Orden 135 de 
i" robierno Interventor, aun-
fomento actual, dicha Or-
l"' lo oue a bienes de esa condi-
en -fie?e está derogada según 
¥u Ir-Ai-é después. Precisamente 
^fn* los bienes donados por el 
< \ í á r q u S de Cárdenas y Monte 
^ n nara Hospital de Candad 
^ ^ i n o T l o s pobres de solcmr.i-
SÍfcTaudsuradoP Hospital de San 




• f f i u c i ó n e dación con el « 
^ t deí I2r, de la Lev Orgánica 
tíer Judicial y el 108 de la del 
' ' ' J Fiecutivo, por el Ministerio 
Tfi enJRepresentación del Est^o 
^ impulso de la Secretaria de Sa-
rf,'- .^o contra el Ayuntamiento 
. Iha villa, discuentiendo ambas 
¡¡tidíies la propiedad de dichos bie-
[ero hay otros, los más, que no 
iden conceptuarse bienes del _ Es-
£ v por lo tanto, no están ni es-
Zkrov nunca comprendidos en la 
S a Orden. No es esto desconocer 
^ Intervención que tiene el Estado 
dichos bienes, la supervisión y 
.roíectorado que ejerce en forma de 
«ntín'ia tutela o vigilancia, derechos 
obligaciones a un tiempo a que res-
uie el artículo 104 de la Ley del 
foier Ejecutivo establecimiento en 
I Secretaría de Justicia por medio 
lileniinisterio Fiscal el deber de ce-
Lr y redamar a instancia del de Sa-
lildad y Beneficencia el uso o apli-
Isción de aquellos bienes y los artícu-
lo 323 y 324 de la propia Ley y an-
tes la Sección 72 de la Orden 271 de 
1900 derogada por el artículo 495 de 
Celia Ley al reproducir con todos sus 
fteceptos, v por el R. D. de 27 de 
¿ril de 1875, revivido ahora de un 
aodo preciso en el mencionado artícu-
lo 324 que preceptúa que "se confie-
tala Secretaría de Sanidad y Be-
ifficencia todas las facultades y de-
beres que con relación a Instituclo-
les benéficas fueron conferidas al 
Hinisterio de Gobernación, Dirección 
General de Beneficencia, Gobernado-
Its de Provincias y Juntas Provinc'/v-
fs de Benpficoncia por el R. D. de 
í de Abril de 1875 modificado por 
i de 14 de Enero de 1887, y trans 
teridas al Departamento de Benefi 
i de ADru ríe i»<o modificado por 
i de 14 de Enero de 1887, y trans-
letidas al Departamento de Penefi-
tecia ñor la Orden General número 
ly de 7 de Julio de 1900, dispogi-
fiíne? todas que así como las demáí 
•es. Reales Decretos, Ordenes J 
•lamentos sobre Beneficencia se 
•aran en vigor siempre que no se 
•Pwpan a las disposiciones de esta 
*f da Orgánica d»»! Poder Ejecu-
Resulta claramente de este 
TOO- quo la "Instrucción para el •«w. quo la 'Instrucción para el 
Wrcicio del Protectoralo del Gobier-
*• en la Beneficencia, aprobada por 
«R- O. de 27 de Abril de 1875" rig 
f^o aquellos que no 
l*i disposiciones de la 
Me' Poder Ejecutivo." 
* el segundo, presentó 
«febrado 
-'v gü n so ooone a 
i fl    Ley Orgáni-
V"1  i .  
B «un'}] 
f* Secreta 
Ñas se m 
estr.hqn 
î-entes 
y vistos las leyes y decretos que con 
la materia pudieran tener relación, 
tengo que contestar afirmativamente 
la consulta. La duda acerca de la 
vigencia de aquellos particulares tra-
tados por el Decreto Ley en sus ar-
tículos 69 al 95 que son los que con-
ceden la gratificación o participación 
a los denunciantes en los bienes que 
se obtengan como consecuencia de 
sus denuncias y gestiones, no tiene 
más origen que la disposición conte-
nida en la Orden del Gobierno Inter-
ventor número 135 de 3 de abril de 
1900 que derogó todas cuantas leyes 
existieran que concedían participa-
ción y recompensas a los que denun-
ciaban bienes y derechos del Estado. 
Vamos a prescindir aquí de susci-
tar la duda de si entre los bienes del 
Estado se pudieran considerar tam-
bién los destinados a bencíi.-enoia y 
concedamos, a mi juicio honrada-
mente, que dados los términos gene-
ralísimos, categóricos y absolutos de 
la Orden 135, allí estaban compren-
didas también las leyes, decretos y 
reglamentos que concedían participa-
ción a los denunciantes de bienes des-
tinados a beneficencia. Esto no es 
para nosotros cuestión de poca mon-
ta, si se tiene en cuenta lo absoluto 
y categórico también de la Ley del 
mismo origen.—Gobiei*no Interven-
tor—que la Orden 135 que con pos-
terioridad a la misma puso en vigor 
nuevamente en la parte que pudiera 
estar derogada el referido Decreto 
Ley de Beneficencia de 27 de abril 
de 1875, que es como si díjéramoc« la 
Ley Orgánica de la materia. Con 
efecto: el artículo 324 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo promul-
gada por el Gobierno Americano de 
la segunda intervención ron fecha 12 
de enero de 1909, o sea 9 años des-
pués de la Orden 135, no puede ser 
más terminante. Ese artículo co-
mienza por decir que se confieren a 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia las facultades concedidas a 
otras autoridades por el expresado 
R. D. de 27 de abril de 1875 y por 
otros _ decretos v órdenes militares 
que cita nominalmente, y concluye de 
esta manera: "Disposiciones todas, 
que así como las demás leyes, reales 
decretos, órdenes o reglamentos so-
bre Beneficencia, so declaran en vi-
gor siempre que no se opongan a 
las disposiciones de esta ley." Aho-
rH bien: dado ese precepto y su fe-
cha y dado los principios jurídicos 
vulgarísimos de que la ley posterior 
deroga la anterior y de aue donde 
la ley no distingue no deben hacerse 
distinciones, será evidente y fuera de 
toda ^discusión que está vigente el 
Decreto Lev Orsránica de la Benefi-
cencia en España y que ba quedado 
virtualmente derotrada por lo que a 
dicha Ley se refiere, la Orden 135 
que a su vez había mantenido sin va-
lor ni efecto, durante algún tiomno 
la parte aquella Ley-Real-Decreto 
que concedía participación o gratifi-
cación a los denunciantes de bienes 
destinados o que deben destinarse a 
la Beneficencia pública, en el resul-
tado satisfactorio de sus denuncias.— 




Encrucijada, Marzo 18. 
En la colonia "Josefa", del señor 
Andrés Hernández, fué muerto ca-
sualmente por un carro cargado de 
caña de la misma, el trabajador Fran 
cisco Pérez, natural áe Canarias. E l 
infeliz resbaló y cayó atravesado en 
la vía, pasándole las ruedas ddl va-
gón por la cintura. 
El Juzgado se constituyó en el lu-
gar del suceso. 
E l cadáver ha sido traído en un ca-
rrito por la misma ^a. 
El Corresponsal. 
Nuevo Director úe Obras 
Púii ibs Provinciales 
E l señor Gobernador de la provin-
cia ha nombrado para ocupar el car-
go de Director de Obras Públicas 
Provinciales, vacante por el falleci-
miento del señor Francisco Franqui, 
al señor Eduardo Telle, inspector de 
las obras del nuevo Palacio de la 
Provincia y persona de toda confian-
za del señor Bastillo, además de la 
competencia del señor Tolle para 
desempeñar cargos de índole aná-
loga. 
- '".p uui,. to a la con-
"annn del Conseío de Secretarios 
• :'̂ o el día 15 do Marzo último, 
•«límente circular, que fué aproba-
pabana, marzo 15 de 1915.—Hono-
Ke señor Presidente de la Repúbli-
^Honorable señor:—En Consejo 
nos celebrado hace dos se-
me hizo consulta acerca de 
i vigente las disposiciones 
Hcirmü168 a l^ticipación o gratifi-
.'"jes concedidas N los denuncian-
tíLn Í T 8 rle beneficencia por 
ele la materia o sea por el 
"¿i, Í; ^ p0r Pl Real Decreto de 27 
KreTnede,18,81 y aPlicado a Cuba 
^Decreto de 14 do enero de 1887; 
^ I I E : : PARA:: ALUMBRADO:: O E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ijiu^J* <*« «Plosión y combastión «spontáiMt. Sin humo rl mcl . o l« , 
««da en 1A fábrica, «atjfcbledda en BBLOT. en ai Htoml d-s mU bahía, 
ara evitar íalslflcacianaL le* tatas Uwrnrftn estampadai) «n 1M tají-
Lü7 n labras 
^ B R I L L A N T E 
^ ^ eüqueta es-
Jr* impresa la 
<ie fábrica 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Taboada, Chantada y Puerto Marín. 
Distinguido señor mío: 
He aquí el brillante programa de 
la matinée que esta sociedad acordó 
celebrar a beneficio de sus asociados 
el domingo día 21 del actual en los 
jardines de "Palatino:" 
'ORQUESTA DE VALENZUELA 
Primera parte; 
1. —Danzón. "Gallito." 
2. —Danzón, "Eva." 
&—Habanera, "El lucero." 
4.—Danzón, "Las botellas." 
5-—Danzón, "Soconusco." 
6. —One step, "Melindas." 
7. —Danzón, "Dengue." 
Segunda parte: 
1. —Danzón/'Musas Latinas." 
2. —Vals, "El encanto de un vals." 
3. —Danzón, "Me da el dolor." 
4. —Danzón, "¿Qué pasa en el tim-
beque?" 
5. —Paso doble ¡Viva Alfonso XIII! 
6. —Danzón, "Amalia Molina." 
7. —Danzón, "El divorcio." 
BANDA DE MONTERROSO 
Primera parte: , 
.—Vals, "Alto de San Roque." 
2. —Danzón, "Arosa." 
3. —Paso doble, "Cortapisas." 
4. —Jota, "La casa por la ventana." 
5. —Mazurka, "Xan del Castro 
Bombeiro." 
6. —Polka, "Mi delirio." 
7. —Muñeira, "Un viaje a España." 
Segunda parte: 
1. —Habanera, "Riberas del Miño." 
2. —Paso doble, "Alma andaluza." 
3. —Polka, "Mucho te quiero," 
4. —Jota, "La sociedad." 
5. —Vals, "La más fea." 
6. —Paso doble, "No lo dejes." 
7. —Muñeira, "Se acabó lo que se 
daba." 
NOTA.—Es requisito indispensa-
ble presentar a la comisión de puer-
tas la invitación para tener acceso 
a los jardines donde se celebra la 
fiesta. 
OTRA.—La comisión de puertas 
esta facultada para retirar del lugar 
de la fiesta, sin explicaciones de nin-




Organizada por las Secicones de 
Propaganda y Recreo y Adorno de 
esta Sociedad, se celebrará la noche 
del domingo 28 del coriente un acto 
cultural de gran trascendencia. 
En él, el Ldo. D. Juan Crespo Es-
tevez, ofrecerá una conferencia sobre 
el interesante tema "Perdurabilidad 
del Alma Española en el Continente 
Americano." 
Reina gran entusiasmo entre los 
socios de tan prestigiosa Sociedad, an-
siados de oir la palabra de este discí-
pulo de Altamira y Unamuno, porta-
dor de ese estandarte de amor que 
viene de la España nueva no en son de 
conquista de territorios sino de con-
quista de corazones para estrechar 
más y más los lazos que ligan la he-
roica tierra de Martí y la Avellaneda 
con la de Calderón y Cervantes. 
Crespo y Estévez no viene a decir 
nada nuevo; él lo dice, vengo a llevar-
me el aroma de las flores del pensil 
cubano y dejar el de las de mi vieja 
España. Vengo a él a recibir un abra-
zo. 
i n r a i o s 
Se ruega a todos los de la Provincia 
de Logroño, de ambos sexos, residen-
tes en esta ciudad, acudan el domingo, 
21, a las 2 de la tarde, a los salones 
del "Centro Castellano," para tratar 
de la adquisición del Estandarte y 
cambiar impresiones al objeto de 
constituir el Club regional. 
5051 19 y 20 mz 
UNA MUJER EN MUY , 
MALA CONDICION 
Encuentra Alivo en el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
Bellevue, Ohio. — " Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. C H A S . C H A P M A N , R.F?D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inñamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curará sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. Es un necho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Porqué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficaz como el Compuesto? 
Señor Juan Dalmas, 10 libras de 
arroz. 




60 libras de pescado. 
42 libras de boniato y yuca. 
9 libras de ñame. 
14 chayotes. 
3 racimos, de plátanos. 
1 canasta de verduras. 
42 naranjas dulces y agrias. 
8 piñas. 
5 mazos nabo. 
2 racimos zanahoria. 
Un cuarto lata aceite de comer. 
Donado por el señor Margarit, 5 
arrobas frijoleé 
Por el señor Lucio Betancourt, 19 
libras carne. 
Por loa señores Cagigas y Ca., 1 
saco de carbón. 
Habana, Febrero 28 de 1915. 
Adelaida P. de Rosaínz. 
Secretaria. 
fLEFAHTE I 
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^ c a S Í / * u,la 
^ P r o s e n u el 
tJUjjj i'raU T 
Ld recome^ 
LUZ TAN HERMOSA, sin humo 
^ ^ n c l a 
— Que envidiar al gas más purificador. Este aceite 
hataja de no inflamaree en el caso de romperse laa lámparas, 
principalmente PARA EL. USO DE LAS FiA-
a loe ¿ r i B < * Igual « i ^ cona^ml<lorcs: L»A LUZ BRUJLANTB marca ELE-
1I,0rtado d*i -Jíl.~> suPerior en condiciones Imnínlcaa, al do mejor clase > 0 del extraniero 
ÍT'^Perlor ¿ t f ? , ^ ^ m p ^ o surtido de BENCINA y Gi 
J^ldo^ ^ Mwnbrado. para fuerza motriz y demás m 
se vendo a precios muy reducidoe. 
ASOLINA, 4a 
usos, a precio* 
,n*» O* Roflnin. na: « A M PEDRO, Nüm. 6.—Habana 
Crec t i e H a b a n a Nueva 
Donativos recibidos en la Croché 
"Habana Nueva" durante el mes de 
Febrero de 1915. 
Donado por el señor Lucio Betan-
court, 16 libras carne. 
Por los señores Nestel y Ca., 1 caja 
leche. 
Por el señor Tomás B. Mederos, 1 
caja leche. 
Por los señores Cagigas y Ca., 1 
saco de carbón. 
Por el señor Lucio Betancourt, 13 
libras carne. 
Por los señores Navarro y Ca., 1 
caja galleticas. 
Señora viuda de Revuelta, 6 libras 
de arroz. 
Señor José Daporta, 6 latas de le-
che. 
Señor Benigno Muñiz, 5 libras de 
azúcar. 
Señor V. Conde, 5 libras de azúcar. 
Señor V. Alonso, 1 caja galleticas. 
Señor Jesús Fuentes, 6 latas de 
leche. 
Señor Cid y Pernas, 12 latas de le-
che. 
Señor Luis Villarmea, 12 latas de 
leche. 
Señor Severino Rodríguez, 1 arro-
ba azúcar. 
Señor V. Robert, 1 caja galleticas. 
Señor Ambrosio Gucrreiro, 4 latas 
de leche. 
Señor Celestino Fernández, 1 arro-
ba papas. 
Señor S. Castañón, 2 latas de le-
che. 
Señor Amancio Pérez, 4 latas de 
leche. 
Señor José Granda, 6 latas leche. 
Señor Manuel González, 2 latas de 
leche. 
Señor Manuel Fuentes, media arro-
ba papas. 
Señor Tomás Estrada, 10 libras de 
azúcar. 
Señor Jesús García, 4 latas leche. 
Señores Menéndez y Ca., 2 latas 
leche. 
Señor José Vallina, 4 latas de le-
che. 
Señor Bustelo y Hermanos, 4 latas 
de leche. 
Señores González y Martínez, € 
latas de leche. 
Señores Berriz e hijo, 12 latas de 
leche. 
Señores Bustillo y Hermanos, me-
dia arroba harina de maíz. 
Señor Alejandro aniella, 6 latao de 
leche. 
D E 
D E P E N D I E N T E S 
FIESTAS DE ARTE 
Terminada la temporada carnava-
lesca, cuyos bailes, organizados por 
la simpática Sección de Recreo y 
Adorno que tan a conciencia presi-
de nuestro buen amigo Salvador So-
ler, han resultado modelos de orden, 
se inicia una nueva era de fiestas de 
otra índole: fiestas artísticas, la pri-
mera de las cuales habrá de verifi-
carse el próximo domingo día 21. 
Hace dos meses que esta podero-
sa e instructiva Sección de Filarmo-
nía, adquirió de la casa de los seño-
res, viuda de Carreras e hijos, un 
magnifico piano de concierto de gran 
cola, marca "Baldwin," para cuya 
inauguración se ha combinada ua 
concierto infantil en el que tomarán 
parte alumnas de piano desde el 2o. 
hasta el 6o. grado. Estos recitales in-
fantiles se repetirán de vez en cuan-
do para ir acostumbrando a las niñas 
a presentarse en público. A este re-
cital seguirá el mes que viene un con-
cierto vocal e instrumental en el cual 
tomará parte por primera vez la es-
tudiantina de señoritas "Centro do 
Dependientes," que está terminando 
de organizar la competente profesora 
señorita María Asunción Escobar, 
quien tiene a su cargo en dicha Aso-
ciación la clase de instrumentos de 
cuerda y púa para señoritas. 
Felicitamor» muy cordialmente al 
activo presidente de la Sección de 
Filarmonía, señor Damián Suriol, cu-
ya actuación en la misma tanto se ha 
hecho notar, y a quien principalmen-
te se debe la iniciativa de estas fies» 
tas artísticas. 
La Casa del Pobre 
Mes de Febrero de 1915 
La Providencia Divina no abandona 
a nuestra institución benéfica; a pe-
sar del estado grave en que se halla 
todo el país, no nos falta el auxilio de 
las personas nobles y generosas. En 
| el mes de Febrero, próximo pasado, 
| nuestros ingresos llegaron a la suma 
| de $330-09 por los motivos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento, 
$103; por el donativo de una señorita, 
$82.40; por otros donativos, $19.61; 
por Limosna de la Virgen, $2.13; por 
la recaudación de asociados, $125.95. 
Nuestros gastos llegaron a la suma 
de $442-94 por los motivos siguientes: 
por 42 auxilios de alquileres de habi-
taciones $134; por 95 ranchos, $171; 
por sueldos de dos Inspectores $37; 
por auxilio al Dispensario, $74-40; por 
socorros en efectivo, $10.25; por otros 
gastos menores, $3.70; por el 10 por 
100 de los cobradores, $12.59. 
Familias inscriptas, 3,741. 
Idem socorridas en el mes, 137. 
Mujeres inscriptas, 8.182. 
Idem socorridas en el mes, 274. 
Niños inscriptos, 9,598. 
Idem socorridos en el mes, 822. 
Hombres socorridos, 2 
Las personas que nos han favoreci-
do con sus donativos son: una seño-
rita, $80 Cy.; Piedad Quintero Madri-
gal, desde Sancti Spíritus ,$oCy.; Be. 
ti-Beti, $1 Cy.; Sra. Lucila Soria de 
Hernández, desde Vueltas, $10 Cy.; 
' L. E. . $1 Cy.; Cobrado en la casa de 
i Alvaro Valdés y Co., una letra de Sa-
| gua la Grande por valor de $2.10 oro-
: español. 
En Habana 58, planta baja del Pa-
I lacio Epispocal, se halla nuestra ofi-
cina, allí puede ver, quien lo deseo, 
nuestras cuentas y comprobantes. 
i Dr. M. DELFIN 
C a r n e t - S a l ó n 
Simpática reunión celebraron el 
viernes dos amigos muy distinguidos 
y estimados de la buena sociedad ha-
banera. 
Los esposos De la Torre-Carrillo. 
Cumplía años la Balbinita, la ele-
gante, fina y archisimpática señorita 
de la casa. 
Decir que la fiesta estuvo elegan-
tísima, que se pasaron las horas en 
la más dulce alegría, está de más. 
Ahora bien, lo que no podemos si-
lenciar es, que se hizo músico pero 
verdadera música y que por la virtuo-
sa y respetable dama Ana de la Torre, 
y su caballeroso esposo señor Cefe-
rino Carrillo, se obsequió muy esplén-
didamente a los concurrentes. 
Allí cumplimentando a la festejada 
que estaba muy elegante y muy inte-
resante, estaban las señoras Rita Dul-
zaides de Muzguiast, Nena González 
de Urje, Luz Mendoza de Suárez, Mer-
cedes Carrillo de González y Ana Ma. 
ría Carrillo de Martínez. 
Señoritas: dos grupitos escogidos y 
simpáticos: Carmita Suárez, Ranchita 
O'Farrill y María del Carmen Leal. 
América Mezguiart, Josefina y Ma-
ría Aberhoff y Panchita Carrillo, Isoli 
na Homero y Mercedita Leiva. 
Como antes decimos, fué una fies-
ta simpática. 
Un saludo cariñoso. 
Es a U T ; amigo que regresa, después 
de algún tiempo de toumée por los 
Estados Unidos. 
Amigo a'quien la sosiedad habane-
ra estima y distingue, el conocido 
sportman Rogelio Fuentes. 
Nuestra bienvenida. 
Agustín BRUNO 
- U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a ambición de todo dispéptico es tener "un cstd-
mago como el de los demás mortales." L a dicta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación^ 
es un remedio natural y raciona! para cí cstdmago, que | 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t m a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave j chcaz. 
Han llegado a "La Moderna Poe-
sía," Obispo 1S5, nuevas y muy inte-
resantes remesas de periódicos, revis-
tas ilustradas, modas y diarios políti-
cos de Madrid, que traen los datos 
horrorosos del temporal sufrido en 
España. Son el Blanco y Negro, el 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Alre« 
dedor del Mundo, Por esos Mundos, 
Los Sucesos, Las Ocurrencias. La Ac-
tualidad, La Campana, La Esquella. 
Ivos Contemporáneos y La Guerra con 
el Imparcial, E l Liberal y el Heraldo. 
Vaya a La Moderna Poesía y verá 
lo bueno. 
"L'ILLUSTRATION" 
La gran revista parisién, única en 
su clase; incomparable modelo de 
amenidades, acaba de recibirse en es-
ta plaza, en el establecimiento del 
señor Pedr© Carbón, sito en Obispo, 
63, "ROMA." , 
Dicho número, pertelneciente al 
20 de Febrero, es extraordinario; y 
podemos asegurar que no tiene pre-
cedente. , . 
Ilustran sus páginas interesantísi-
mas noticias y grabados de la con-
tienda europea, a más de dos plan-
chas al óleo, una con el retrato del 
general Foch, y otra con el de Sir 
John French. 
Además a dicho número acompa-
ñan cinco magníficas láminas fuera 
de texto, v que representan: " E L 
CREPUSCULO SOBRE E L CAMPO 
DE BATALLA;" "LA ULTIMA VI-
SIONT" "LOS HONORES BAJO E L 
FUEGO;" "TOMANDO POSICION 
PARA UNA PIEZA DE 75;" y "EN 
ALSACIA." Todas ellas primorosa-
menee litografiadas en colores. 
Todo ello hace de dicho número 
una verdadera joya de arte; y se-
gún nos asegura el dueño del citado 
establecimiento, quedan ya muy po-
cos ejemplares. 
Apresúrense, pues, los amantes de 
lo bueno a adquirirla. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Eajecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuba 
MISIONES 
Al Padre Santiago Guezuraga, el 
veterano jesuíta, siempre incansable 
en sembrar el bien, se le ve en estos 
días entregado en la Iglesia Parro-
quial del Pilar a la meritoria labor 
de cristianizar a unos 800 niñot;, ayu-
I dado de los P. P. Rivero y García. 
Encanecido en la educación de los 
l pequeñuelos hoy, como en los años de 
su juventud se ve el P. Guezuraga. 
explicar, cantar y enseñarles el bien, 
y ellos respetuosos, pero alegres an-
te su dulce y cariñosa voz, le siguen 
cual ovejitas, al silbato del pastor. 
La hora de la entrega de los pre-
mios es la más simpática. 
Al verlos, todos los niños involun-
tariamente, se levantan, y pretenden 
arrebatarlos, pero a la orden del P. 
Guezuraga, guardan silencio, atis-
bando el momento en que de las ma-
nos del bondadoso sacerdote so des-
prende el cartucho de dulces, el ju-
guete o el objeto piadoso y luego a exa 
minarlos, y en fin a dar gracias ro-
gando por los que escuchan la voz 
del P. Guezuraga cuando pide para 
los pobrecitos niños. 
Cuando terminada la inítrucción 
doctrinal, y ya frente al templo apa-
rece la venerable figura de ?u pro-
tector, los niños le aplauden y vito-
rean. Mientras las hermanas muyeres 
se descubren reverentes ante el hom-
bre, que pasa la vida sembrando el 
bien, y recogiendo solo bendiciones. 
Por la noche sigue el P. Corta pro-
nunciando conferencias njoralcs ante 
un auditorio cada día más numeroso. 
E l domingo verificarán el cumpli-
miento del precepto pascual las per-
sonas mayores, las cuales podrán con 
fesarse el sábado, y el domingo. 
La Misa de comunión de los niños, 
será el lunes. 
UN CATOLICO. 
DIA 19 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l jubileo circular está de manifies-
to en la capilla de las M. M. Repara-
doras. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
cinco y medí» 
Viernes.— La preciosísima Sangre 
de N. S. Jesucristo. Santos José, Pa-
triarca, esposo de la Santísima Virgen, 
Patrono de la Iglesia Católica; Leon-
cio y Amancio, confesores; y Quinto, 
mártir; santa Quintila, mártir. 
San José, Esposo de la Madre de Dios 
E l glorioso y bienaventurado pa-
triarca San José fué como nos dice el 
sagrado Evangelio, de la tribu real de 
Judá, y de la cas^ y familia de Da-
vid, y su padre dice San Mateo que 
fué Jacob, y San Lucas que fué Helí, 
porque como interpreta San Agustín, 
el uno fué padre natural de San José, 
y el otro padre legal o adoptivo. Tam-
bién dice el Evangelista que cuando 
se desposó con la Virgen era varón 
y hombre ya maduro y robusto, que 
ni es mozo ni viejo, para que enten-
damos que era de mediana edad, y 
suficientes fuerzas para los trabajos 
que había de pasar en servicio de la 
Virgen María y de su divino Hijo. Tu-
vo por nobre José, que quiere decir 
aumento, porque fué acrecentado por 
los dones de Dios, y colmado de to-
das las virtudes y excelencias, que 
a su altísima dignidad convenían, por 
i lo cual en el Evangelio se llama va-
I ron justo, porque no había en el mun-
I do varón más perfecto y santo que él. 
Fue, pues, este santísimo varón, es-
poso y verdadero marido de la siem-
pre Virgen María y padre putativo y 
legal de nuestro Señor Jesucristo, a 
quien su Majestad escogió para que 
guardase aquel graciosísimo Templo 
de Dios, aquel Sagrario del Espíritu 
Santo, aquella preciosísima Recáma-
ra de la Santísima Trinidad, para Que 
acompañase a aquella soberana Seño-
ra de los cielos y de la tierra a quien 
sirven los ángeles, para que fuese 
depositario de aquel Verbo encarnado, 
en quien están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y ciencia de 
Dios, y conversase con un Dios hu-
manado, y con un Niño Dios, y le 
criase y regalase con amor de padre. 
Quiso el Señor que San José fuese de 
humilde condición, y carpintero de 
Nazareth cuyos vecinos eran en gran 
parte labradores, a los cuales armaba 
y componía los instrumentos de la-
branza, queriendo escoger además la 
madre pobre y la patria pobre y el 
padre legal pobre, para que no hu-
biese cosa de lustre y resplandor que 
pudiese convertir los corazones a la 
santa fe, sino que se entendiese que 
su divinidad era la que había conver-
tido y transformado el mundo. Los 
años que vivió San José no lo dice 
la sagrada Escritura, ni el tiempo en 
que murió. Lo que se tiene por cierto 
es que era muerto al tiempo de la 
pasión del Señor; porque si viviera. 
no encomendara él desde la cruz a 
San Juan su besditísima Madre. Crée-
se también que Jesús y María le asis-
tieron en su preciosa muerte, que su 
cuerpo fué sepultado en el valle da 
Josafat, y que en la resurrección da 
Cristo resucitó con otros santos cuer-
pos de patriarcas y justos, y que des-
de entonces está San José en cuerpo 
y alma en los cielos. 
Reflexión: Si quieres morir santa-
mente (que es el fin dichoso de la vi-
da a que todos hemos de aspirar,) pro-
cura tener una gran devoción a San 
José, que murió entre los brazos de 
Jesús y María, y es el más señalado 
protector y consolador de los mori-
bundos. No te olvides de rezarle un 
Padre nuestro al acostarte y levantar-
te de la cama. Invócale también aa 
tus necesidades y peligros, que santa 
Teresa de Jesús asegura que cuanto la 
pidió, todo lo alcanzó. Encomiénda-
le tu casa y familia; pues era él ca-
beza de la Familia sagrada, y ha si-
do declarado en nuestros días protec-
tor de toda la familia cristiana: n9 
falte en tu alcoba o aposento su ima« 
gen tan simpática y devota: colebr* 
con particular devoción su fiesta tan 
solemne en toda la cristiandad; y eti 
la hora de tu muerte, sean las últi-
mas palabras que pronuncien tus la-
bios moribundos: ¡¡Jesús, María y Jo-
sé!! 
Oración: Suplicárnoste, Señor, qua 
por los méritos del bienaventurado es-
poso de tu santísima Madre, seamos 
amparados, para que alcancemos por 
su intercesión lex que no podemcM 
conseguir por nuestros merecimientos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 
CAJAS DE SEGURIDAD 
I*Afl T E N E M O S E N NUESTRA 
B O V E D A OONSTEUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A E A GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS l í 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI» 
B I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porqae de ana eosa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos «erricies que para U vista se obtienen 
nunca se olvidar.. 
Segundo:—Porqae muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y ne vuelve, s a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere o&ted buen servicio, verdadero servido de óptica, buen 
surtido y personal competente qoe le examine la vista GRATIS? 
Háganos una risita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 6 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
P A U í N A U l f i Z D I A R I O D E LA MARINA M_*RZ2 19 T>E 
S E C C I O N 4 U 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C0TÍZACÍÓÑ£S BE LA 
3 0 L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 18 de 191Ü. 
Sü'.ete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102^4 a 102:,8 
Green backs contra oro español*. 
105°¿ a 106 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
ca Cuba Excup'n 98 
Id. id id. (Deuda 
Interior) 94 
Obligaciones l a . Hi 
poteca Ayuuta-
miento Habana. 107 
[d. 2a. id. id. . . 105 
id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
[d. la . id. Gibarc-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
id. H. E . R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U . Habana. . . 
Obügs. Hipot. serie 
A. del B?.nco Te-
rritorial de Cuba 
'.d. id. Serio B . . 90 
Joños Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzaa 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Zev.t. 
Azuc. Olimpo. . 
:d. id. id. id. Cova-
donga 
[- Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Dbligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 103 
Smpto. República 
de Cuba. . . . 












"¡d. id. Serie A . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba . 
3anco .Agrícola do 
Pto. Príncipe E x -
do. . . . . . . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
rja. F . C. U. d. y 
Ale. Regla Litd. 
Ca Eléctrica de tí. 
xJe Cuba. . . . 25 
"a. F . del Oeste. 
-fa. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
íd. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nutva Fábric. de 
Hie^ 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 





Hvana Electric R . 
Ligth P. C. Pref 








C. Telephono Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City W V 
ter Works Co. . 





feridas). . . . 
fcl. (Comunes) . . 
Ca, Industrial da 





































































Eztractd de la revista publicada en 
Nueva \ork por los corredores d-
azúcar refinado señores A. H. Lan¿ 
lorn Company. 
„ . , , Marzo 12 
Acabamos de pasar por otra sema-
»a do fluctuaciones notables en el 
nercado del Crudo. 
Según indicamos en nuestra reseña 
Jel 5 del actual, se ofrecían azúcares 
i l cierre de la semana pasada a la ba-
*e de 3.3;4 c. c. y f. igual a 4.77, dere-
chos pagados, sin atraer compradores. 
E l lunes de la semana actual, los 
refinadores de Nueva York no demos-
traron interés alguno, aunque la Pen-
syivania de Filadelfia, compró un 
cargamento para pronto embarque a 
3.3i4c. 
E l martes 9, bajo presión de un gran 
volumen de azúcarer de Puerto Rico, 
cuya mayoría estaba ya en el puer-
to local, como también a flote y para 
pronto embarque, los vendedores ce-
dieron, siendo el resultado que la 
American Sugar Ref. Co. compró más 
de 150,000 sacos en varias posiciones, 
| a la base de 3.518, igual a 4.64 dere-
chos pagados, mientras que Arbuckle 
tomó un cargamento pequeño en puer-
to, a principios de ese día, a la base de 
3.11 i 16 igual a 4.70 derechos pagados. 
Posteriormente el mismo día, la es-
peculación pagó 3.11|16 por embarque 
en Marzo y 3.314 por embarque en 
Abril. 
E l día 10, los operadores pagaron 
3.11|16 por Cubas para embarque en 
Marzo, mientras que la American 
Sugar Ref. Co. obtuvo una partida 
chica de Puerto Rico a 4.64. 
E l dia 11, la American continuó co-
mo compradores de Puerto Rico, ob-
teniendo 19,000 sacos a 3.64, mientras 
que los operadores y refinadores al 
mediodía pagaron 3,11 ¡16 por Cubas, 
para embarque en Marzo. Hocia la 
mitad de la tarde, la American ingre-
só al merctdo en busca de posiciones 
lejanas, y se calcula que obtuvieron 
para embarque en Marzo, segunda 
quincena de Abril y primera de Ma-
yo, no menos de 200.000 sacos a 3.3:4 
igual a 4.77, y posteriormente compra-
ron embarque en Marzo, calculándose 
el volumen en 70,000 sacos a la misma 
cifra. 
Durante la apertura, hoy, 12, nues-
tro mercado desarrolló un tono aún 
más fuerte, pues todos los refinado-
res adelantaron su refinado 15c. las 
100 libras a la base de 5.75 a 5.90, la 
Federal y Warner adelantaron a Ce. j 
al mediodía. L a Warner pagó 3.13 16 [ 
por un cargamento a flote, mientras i 
que la Federal compró 40,000 sacos ¡ 
para Abril a 3.7 8 a cuyo precio se es-1 
pera que harán nuevas operaciones j 
antes del cierre hoy, y en 'tal caso lo | 
indicaremos en nuestra tabla de ven- j 
tas. 
Solamente hay en oferta un número 
limitado de azúcares, base ü.7!8, bien 
para Marzo o Abril, y los indicios 
guian a un adelanto a 4 c. la próxima 
semana. 
Un negocio de mucha importancia 
en refinado se ha desarrollado du-
rante el día, estando bien apercibidos 
de la situación, tanto los fabricantes 
como distribuidores, y deseosos de 
comprar en gran volumen. Los refi-
nadores sin embargo, están resistien-
do dicha demanda. Los señores Ar-
buckle, Warner y Federal, han per-
manecido como vendedores limitados 
al refinado. 
Se han oido muchos rumores de 
un gran negocio ^ara la exportación 
a Europa de Granulado, pero esos ru-
mores aún no ^han sido confirmados. 
Nosotros nos inclinamos a creer que el 
próximo futuro el negocio de granula-
do para la exportación se presentarán 
en buen volúmen. E l tiempo en Cuba 
ha permanecido más invariable desde 
principios de la semana actual, aun-
que el sábado y domingo próximo pa-
sado se anunciaron lluvias y esparci-
das el lunes. L a extracción de la caña 
no está aumentando al extremo de 
dar el resultado apetecido por los pro-
ductores, y muchos se quejan del po-
co peso do la caña, y la impreza del 
guarapo. Muchos centrales están mo-
liendo "entreabierto" pues los pro-
ductores temen una estación bi'eve, 
y están deseosos de moler la mayor 
cantidad de caña posible aún al cos-
to de parte de la extracción de la ca-
ña. Los fletes aún est;n un poco de-
bajo de los precios de la cima, pero 
los indicios guian a tipos mucho más 
altos según transcurra la estación. 
E l Ministro del Interior de Inglate-
rra ha anunciado a la Cámara Baja de 
Londres, la posibilidad que el Gobier-
no inglés abrogue el embargo contra 
la importación de azúcar a Inglaterra, 
permitiendo así que los comerciantes 
puedan importar azúcar, pero según 
nuestros informes particulares, pare-
ce que dicha manifestación es más 
bien una posibilidad que un hecho, y 
opinamos que hasta que los precios 
no adelanten materialmente, el Go-
bierno continuará comprando los re-
quisitos de los ingleses. 
Se dice que Alemania oficialmente 
ha decretado que las siembras de re-
molacha sean reducidas el 25 por 100, 
y según las mejores noticias que nos-
otros hemos recibido recientemente, se 
calcula que s i la guerra continuase 
hasta el Otoño de este año, no habrá 
exceso de azúcar bien en Austria o 
en Alemania, debido a los usos exten-
sos a que han aplicado el azúcar en los 
susodichos países. 
E s nuestra creencia que la situación 
azucarera se está aproximando a una 
crisis. Mas que nunca estamos con-
vencidos que solamente habrá una ê-
ve presión de ofertas de parte de los 
productores cubanos dui-ante el pre-
sente período de fuerte producción, y 
que si los tenedores tienen paciencia y 
valor en retener, ellos realizarán los 
precios actuales o mejoi'es por sus 
azúcares para embarque en Marzo o 
Abril. Nosotros opinamos también 
que si por acaso hubiese alguna pre-
sión esta desaparecerá sobre el 15 
de Abril. No debemos olvidar el hecho 
de que el mundo entero ya ha sido 
despojado de sus abastos invisibles, 
por Francia e Inglaterra, y muchos 
de esos países que ya han vendido, 
próximamente se verán obligados a 
pagar precios muy altos al comprar 
en países donde haya competencia. 
Según las operaciones se aproximan 
al cierre esta noche, estamos en con-
diciones de informarles que un nego-
cio de consideración ha sido hecho en 
azúcares refinados, y los refinadores 
en las mayorías de los casos han es-
tado rehusando negocios o reduciendo 
el volumen de los pedidos que se barí 
confiado. Nosotros anticipamos que 
próximamente todos los refinadores 
adelantarán sus precios a la base de 
6c. por Granulado. 
R E F I N A D O . —Hasta la apertura 
de los negocios esta mañana, había-
mos experimentado un mercado más 
bien inactivo en este artículo, casi to-
dos los pedidos de refinado limitá-
banse a azúcares de segunda mano 
(azúcares que un bodeguera compra 
a los refinadores, y después se la ven-
de a otro bodeguero). Las ventas de 
segunda mano de las últimas semanas 
han servido para aclarar la situación, 
y el resultado es que estamos experi-
mentando una gran demanda de Refi-
nado. 
Durante la apertura esta mañana, la 
American, sucedida por otros refina-
dores locales adelantaron sus precios 
a la base de 5.90 y posteriormente la 
jFederal y Warner adelantaron sus. 
pi'ecios a la base de 6c. Una demanda 
enorme se ha desarrollado, siendo el 
resultado que muchísimas órdenes han 
sido reducidas y muchas otras rehu-
sadas, e indudablemente un negocio 
de consideración en el próximo futuro 
será efectuado a la base de 5.90. Has-
ta la fecha los refinadores están en 
condiciones de embarcar con prontitud 
pero indudablemente demorarán pron. 
to, y por lo tanto aconsejamos al co-
mercio que ordenen el despacho de 
sus requisitos libremente. E l merca-
do del crudo continúa fuerte, con una 
tendencia ascendente, y cualquier 
adelanto en el Crudo será inmediata-
mente seguido por un alza correspon-
diente en el Refinado." 
BOLSA B [ NÍIEVÁ YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 54% 
Am. Can Comunes. . 27% 
Atchison 95% 
Am. Smelting. . . . 6t 
N. Y . N. H. Hartford 5134 
Canadian Pacific. . . 158% 
Ches and Ohio. . . 41 Va 
Consol Gas 
St. Paul 86% 
Er ie . 
Interborugh M. Com . 
Mis. Kansas Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Nortbem Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. and Ohio. . . . 
Sauthem Pacific. . . 
U . S. Steel Common. 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper. Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Stoi-c. . 
Louisville Nashville . 
Ray Consol Conper. 
Wabash Com. . . -























































Acciones vendidas: 216.000. 
Habana, Marzo 18 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, 









4.00 4.03 4.02 4.03 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Ju1io. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre. . 
Octubre. . . 
Noviembre . 
Diciembre. . 
Enero (1916) . 
Febrero (1916). 
Toneladas vendidas: 1.700 
Habana, Marzo 18 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York 
m a ¥ f T e s t o s 
1275. —Vapor americano Henry M . 
Flagler, capitán White, procedente de 
Key West. 
Armour y cp: 500 cajas salchichas 
300 id 3uG;3 manteca 40 barriles ca>-
ne. 
Galban y cp: 250 tercerolas man 
teca. 
Vilar Senra y cp: 7144 kilos serru-
cho en hielo. 
F . Rodríguez: 2 cajas efectos de 
uso. 
J . Puga Matos: 1 caja sombreros 1 
id géneros. 
B ; Fernández: 1 id id. 
Sánchez Hermano: 1 id id. 
L . B . Ross: 18 automóviles y acc. 
serios. 
Señora G . de Varona: 1 atado me 
sa 6 id sillas 1 caja baratillos. 
Cuban American Sugar Co. : 500 
eos abono que pertenecen a la partida 
recibida por este mismo vapor del via 
je anterior. 
Alberto Hen-era: 25 caballos. 
R . L . Branner: 8 carros vacíos pa-
ra caballos en su retorno. 
1276. — Vapor americano Pastores, 
capitán Haushaw, procedente de Bo-
ca del Toro. 
caja no dice contenido con la mar 
ca G . C . (Devuelta). 
De Cristóbal: 
Yau Cheon: 3 cajas seda 1 id aba-
nicos 5 id zapatillas. 
C . S. Buy: 27 id id 2 idem seda. 
A . Liyi y cp: 4 id id 20 id te 10 id 
tabacos. 
San Fac Cheon: 56 cajas te 1 idem 
pescado 5 id maní 18 id repollo 1 id 
mangos 24 id frutas 1 id naranjas 28 
id vino 2 idem alfombras 24 id carne 
2 id jamón 3 id calamares 22 id salsa 
6 id zapatillas 2 i defectos de papel 
26 id flores de linny. 
Kan Wong: 3 cajas seda 9 id zapa-
tillas 2 id calamares 1 id ostras, 1 id 
repollos 6 idem frutas 1 id drogas 1 
id éfectos de papel. 
Poo Lung: 1 caja seda 19 id zapa-
tillas. 
Para Nueva Gerona: 
Mengel y Moenler: 3 cajas máqui-
nas. 
Antonio Pubillones: 5 bultos casas 
de campaña. 
1277. — Vapor español Valbanera, 
capitán Ruiz, procedente de Genova. 
Pons y cp: 377 piezas 7274 losetas 
46 pilarotes mármol. 
De Barcelona: 
J . Balcells y cp: 10 sacos albejones 
30 cajas habas 10 id setas 10 id me-
locotón, 14 id fritadas 1 id espárragos 
90 id 2512 300!4 120 bordalesas vino. 
Lavfn y Gómez: 300 sacos arroz y 
100 sacos guisantes. 
Carbonell Dalmau y cp: 242 cajas 
fideos 40 id aceite. 
González y Suárez: 200 sacos arroz 
25 pipas 50¡4 vino. 
Habana: 50 4 vino. 
Sol: 200 id id. 
F . A . R . : 100 sacos arroz. 
F . R . 25 sacos garbanzos 100 idem 
arroz. 
R . C : 3;4 vino 50 sacos talco. 
Fernández Trápaga y cp: 66 sacos 
guisajies. 
A . S. Villa: 10 pipas vino 20 me-
dias vino. 
J . Santaballa: 15 pipas id. 
J - Regó: 12 id id. 
J . Rafecas y cp: 2000 cajas velas. 
E . Miró y cp: 30 cajas aceite. 
Komagosa y cp: 100 sacos alpiste. 
M. Sala: 100 cajas tomates. 
Alonso Menéndez v Co.: óOO^ vi-
no. 
M. NazábaJ: 150 id. id. 
¿- C.: 10 ñipas; 25¡3 id. id. 
F . Pita: 150 id. ' 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 id. id. 
^ F . : 25 id. id. 
Vr' XV 10 15'2 100 3 id-
M. Negreira- l00 id- id_. 10 jau. 
las medios galones. 
. irespalacios y Noriega: 20 pipas 
vino. 
Miscelánea. 
A. Roca: 26 cajas nuebles. 
• J ' , f o m a ñ á : 1 bulto bajillas; 1 ca-
ja batería; i id. herramientas; 1 
tardo tejidos. 
Puente PreSa y Co.: 204 bultos 
efectos de ferretería. 
. Coca y González: 392 cajas azule-jos. 
Linares y Garín: 13 bultos cáña-
ma. 
J . Bengochca: 10 fardos currica-
neT; i farclos mangos. 
J- de la Presa: 35 id. cáñamo. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
J . ü a m b a s : 960 cajas azulejos. 
^ Vey: 1 caja librit. 
Dussapj y Co.: 1500 garrafones 
vacos. 
Para Cienfuegos. 
Qaret y Co.: 1 caja tejidos. 
D E V A L E N C I A 
P. R. Morera: 30 pipas vino 
Canals y Co.: 50 id. id. 
Jorge y Ruiz: 9 id. 1 uocoy id. 
M. Negreira: 30 pipas id. 
Lopo Alvarez y Co.: 25 id. id. 
Gorra Alvarez y Co.. 10 id. id. 
Santeiro y Co.: 50 sacos arroz. 
R. Astorqui y Co.: 250 id. id. 
Angel Barros: 100 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
E . Hernández: 250 id. íd. 
Carbonell y Dalmau: 50 id. id. 
J . B. C : 100 id. id. 
Ramón Suárez y Co.: 200 id. id. 
Alonso Menéndez y Co.: 300 id. id. 
Fandiño y Pérez: 10 pipas vino. 
J . Santaballa: 12 id. id. 
Díaz Fervide y Co.: 5 id. id. 
M. B. Alonso y Co.: 10 id. id. 
J . Rodríguez: 5 id. id. 
M. Gómez y Co.: 10 id. id. 
López y Campello: 10 id. : i. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 sa-
coj arroz. 
D E A L I C A N T E 
R. Torregrosa: 120 cajas legum-
gres: 12;3 vino. 
Santeiro y Co.: 50 cajas pimen-
tón. 
Lavín y Gómez: 20 id. id. 
Landeras Calle y Co.: 20 id. id. 
Marquetti y Rocaborti: 44 id. id. 
Romagosa y Co,: 20 id. id. 
Vidal Rodríguez y Co.: 20 id. id. 
1 Alonso Menéndez y Co.: 15 id. id. 
Pita Hermanos: 9 sacos comino; 57 
1 cajas pimentón; 10 cajas alcaparras. 
L . G.: 26 cajas papas. 
] M. G.: 24 tablas mármol. 
' J . C : 143 id. id. 
1 Suárez y López: 166 cajas fru-
itas; 413 id. puré de tomate?. 
R. C. C.:"3 cajas alpargatas. 
Ilobera y Co.: 21 id. id. 
A. A. íbarra: 54 id. id. 
D E M A L A G A 
M. Torres: 108 sacos garaanzos-
Romagosa: y Co.: 47 id. 200 cajas 
a«.eüe. 
aiot.so Menéndez y Co.: 200 id. 
J . M. Bérroz e hijos: 25 cajas pa-
sas, 12 idem, 1 bicoy, 1 barril vi-
no. 
V. Alonso: 1 bordalesa vinagre, 2 
cajas anisado, 22 id. vino. 
Menéndez y Hernández: 1 bota vi-
no. 
Menéndez y del Río: 1 idem, 1 bi-
coy id. 
G. Fernández: 3|2 pipas id. 
J . Regó: 1 bita, 1 bicuy id. 
P. Setién: 15 cajas, 2 barriles id. 
J . M. Pérez: 1 caja, 4 fardos idem 
1 jaula efectos. 
Bengochea y Fernández: 1 caja 
anisado, 6 id. 1;2 bocoy vino. 
E . Matas: 1 caja coñac, 1 jaula 
efectos, 3 barriles, 9 cajas, 1 far-
do vino. 
González y hermano: 1 jaula efec-
tos, 1 caja anisado, 1 idem, 3 fardos 
vino. 
L . F . de Cárdenas: 2 barriles, 5 
cajas id. 
M. 3Iiñáu: 209 sacos garbanzos. 
"3": 1 barril vinagre, 3 cajas ma-
dera, 42 cajas, 4:4 botas vnio. 
Echevam y hermano: 100 cajas 
aceite. 
D E CADIZ 
Vidal Rodríguez y Co.: 35 cajas vi-
no, 25 id. coñac. 
M. Torres: 66 sacos garbanzos. 
Serra Alvarez y Co.: 2 botas vi-
no, 1 caja etiquetas, 8 atados made-
ra, 2 bocoyes vino. 
1 bo-
López y Campello: 1\2 pipa 
^Domenech y Ar lau: 2 idem idem, 1 
caja etiquetas. 
J . Casado: 2 bocoyes vino 
Rodenas Várela y Co.: 12 bota vi 
nagre, 10 cajas, 1 botr^ y ^ V ^ t 
Romañá Duyos y . C o . : 1 bocoy, 
bota id., 1 caja etaiquctas. 
A. Fernández: 2 bocoy ^ vino. 
Fernández y Ca-bonell: 1 id. id. 
Lodo Alvarez y Co.: 1 w..]"' _ 
4 León: 25 cajas id., 5 id coñac. 
E." Manzaieitiafl 2é id- vmo. • 
Alvarez Estévanez y Co.: 24 tar-
dos, 2 cajas coñac, 1 caja con una ca-
beza de toro. 
Castellví y Maset: 26 cajas vmo. 
Landeras Calle y Co.: 25 fardos co-
naAlonso Menéndez y Co.: 100 cajas 
idem. ._. ;' . , 
R. Torregrosa: 2ü ídem id. 
Laurrieta y Viña: 40 id. id. 
Fandiño y Pérez: 1 bocoy vmo. 
Díaz L e w a y Co.: 1 id. id. 
J . Oller G.: 1 caja clasificantes. 
D E S E V I L L A 
N Merino: 10 bocoyes aceitunas, 
E." Astorqui y Co.: 400 cajas acei-
te, l^' ., .. 
R. Suárez y Co.: loO id. id. 
González y Suárez: 460 id. id. 
Angel Barros: 100 id. id. 
Suárez y López: 150 id. id. 
Santeiro y Co.: 100 id. id. 
Llamas y Ruiz: 100 id. id. 
J . Millet: 11 bocoyes aceitunas. 
Landeras Calle y Co.: 100 cajas 
ílCGltG 
Alonso Menéndez y Co.: 200 idem 
ídem. . 
Lavín y Gómez: 135 ídem aceitu-
nas. 
Para Matanzas 
Guedes Linares y Co.: 2 cajas vi-
no, 100 id. aecite. 
D E L A S P A L M A S 
Alvarez Parajón y Co.: 4 cajas pa-
raguas. 
Pumariega García y Co.:̂  4id. id. 
Sánchez hermano: 2 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
D. Lamigueiro: 3;4 vino. 
Espino: 1 caja bordados. 




Orive herihano: 6." W ' 
D E SANTA CRUZ Dp ^ 
M. Martell: 1 " 
C. Medio: 73 g a r r a f ' ^ 
rerales. h 
D E B A R C E L O N A PA. | | 
Carrera hermano v V ^ ^ H í 
vino. y U - : 100 
"33" 43 fardos cáñamo. 
De Alicante para n , 
B. C. 
B. P. 
-han" P S 





F . Jiménez: 1 caja bordados. 
M. Suárez: 1 id. id. 
Galbán y Co.: 15 cajas vino. 
J . Alvardo: 3 cajas queso. 
Bengochea y Fernández: 83 sero-
nes pescado. 
Landeras Calle y Co.: 24 cajas que-
sos, 4 id. caracoles. 
R.: 10 pipas vin? 
D E P U E R T O ¿ 1 % 
González y Suárez-
~lJU sacos 
Barraqué Maciá y cp- 7c . 
Suero y cp: 231 id id 
M.: 50 id id. ' 
C : 50 id id. 
G. C : 120 id id. 
H. : 50 id id. 
G. H. C. H . : 25 id id 
C. D.: 25 id id. 
Saúco j 200 id id. 
J . G.: 100 id id. 
R.: 25 id id. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 100 saco, , 
Martínez y cp: 88 id íh ĉ  
R.: 50 id id. 
Para Cienfuegos 
F . : 75 sacos café. 
Encargo para la Haban, ! 
M. Johnson: 1 bulto dio¿ 
F . Taquechel: 1 id id 8as* 
M. Piñar: 1 id id. 
E . Sarrá: 1 id id. 
Majó y Colomer: 1 id id 
Barrera y cp: 3 id id. 
R. Arosalen: 3 id id.' 
Secretario de Estado: o 
muestras. ~ -
Román López: 1 bulto id 
I . 278. — Goleta americana 
sy Farlm," capitán Plumer J J 
dente de Saint Andrew, FlóiJ, 
Orden: 37,000 pies de madS 
1,279. — Vapor americano "(jJ 
ñor Cobb"'.. capitán Clark, m-oeji 
te de Key West. 
E n lastre. 
EXPORTACION 
"Olivette", vapor americano L 
.pachado por sus consignatarios | 
! Lawton Childs y Ca., con dcsHu. 
Tampa y Key West. 
32 tortugas. 
34 pacas tabaco en rama 
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$ 3 - 0 0 
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de lo Habana 
Departamento de Adminis-
traciónde Impuesto» 
Í ^ C I I G I O N D E I N D U S T R I I I L E S 
ríen 
0 sacos 
í id. as 
Habana 
0 droga, 















„ mrla el Proyecto de Reparto de 
? e Café-contiterías y Fábrica 
CU .va es para tabacos y dulces, para 
^ ' S c i o de mil novecientos quince 
eJ Santos diez y seis, de acuerdo 
fllÍireSUtui^ el artículoST de la 
í0n 1 Impuestos, se hace saber a los 
^vlbu^ntes por el concepto antes 
con lado que durante el plazo de 
^ días' contados desde el día ^ 
^ - ^ sé exhibirá en la Secretaria 
rrAdmin i s t rac ión Municipal el t* 
K o proyecto de cuenta a fin de 
íer !n. oue se consideren perjudica: 
f ! foi-mulen su protesta dentro de. 
ioS n Hía con arreglo a los dispues-
teTn el a tículo 90 de la citada ley. 
^"abana. Marzo 17 de 1915. 
(F) F . Freyra de Andradc 
Alcalde Municipal 
3d-19 
c. l l f ' 
iniDio de la Habana 
wetaría de la MmioistracíóD 
iuoiclpa! 
Locución de industriales 
Declarada con lugar la protesta y 
«clamación estab^cida en la consti-
¡ación del Grupo de "Tiendas de Te-
Sos con taller," por constituida la 
Junta y por resuelto el particular de 
m la tributación para el próximo 
ejercicio ha de ser por cuota de Re-
«arto; se anula la elección - trificada 
c- día 8 de Marzo del corriente y se 
¿ta nuevamente a los industriales 
comprendidos en el expresado Grupo 
para que el dia veinte del corriente, 
« las nueve de la mañana, concu-
rran al Salón de Sesiones de este 
Ayuntamiento a fin de proceder a la 
elección de la Comisión de Reparto 
de dicho Grupo, a tenor de las re-
das contenidas en la Ley, enten-
diéndose que dicha elección se lleva-
ba efecto cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes, ya lo sea 
eu su propio nombre, ya represen-
iando a otros contribuyentes de oü 
P¡nipo. 
Habana, Marzo 17 do 1915. 
(f)Fernando Freyre de Andradc, 
Alcalde Municipal. 
I SECRETARIA D E OBRAS P U -
LBLICAS. — J E F A T U R A D E L A 
CIUDAD D E L A HABANA. — 
¡ANUNCIO.—Habana, Marzo 15 de 
11915.—Hasta las 3 p. m. del día 20 
jjc Abril de 1915, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) pro-
jsiciones en pliegos cerrados para 
suministro del cemento Fortland 
ic sea necesario durante el año fis-
ü de 1915 a 1916, y entonces serán 
[abiertos y leídos públicamente. Se 
(facilitarán, a los que lo soliciten, in-
•ormes e impresos.—Fdo. Ciro de la 
Ifega.—Ingeniero Jefe. 
* 1215 4d-16 m 2d-17 a 
AVISOS 




U S T E N E M O S E N N U E S T R A 
I 0 V E D A C O N S T R U I D A COlT 
'ÍODOS L O S A D E L A N T O S M O -
DERNOS Y L A S A L Q U I L A M O S 
JASA G U A R D A R V A L O R E S 
JE TODAS C L A S E S B A J O L A 
HtOPIA C U S T O D I A D E L O S 
BíTERESADOS. 
- EN E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS T O D O S L O S D E T A L L E S 
l ^ E S E D E S E E N . 
H A B A N A A G O S T O 8 D E 1914. 
A G ü I A R N o . 108 
| i Gelats y C o m p a i l í a 
B A N Q U E R O S 
V Ilustre Archicofradí» 
«kl Santísimo Sacramento 
^gida en la Parroquia de 
Ntra. Sra, de Guadalupe. 
hoy de la Caridad. 
Habana, 17 de Marzo de 1915 
K n dla 21 del corriente, ce-
Doníinl C°rPoración la festividad 
• N t e ! Tercero en la forma si-
^ Diviñ! • a' ra- Exposición de 
lna Majestad. 
^"os'acon;™- ^ fi0^mne de Mi-
bain / ^ ' ^ de or(luest» y v0-
, A , en_0r Rafael Pastor. 
^ ^resem. ' ^ pr0Ce8Íón' bendi-
' ^ se anuncia de orden del sé-
Recto 
cofrades 
r Para el conocimiento de 
A, L . Pereira, 
Secretario 
3d-19 
« i a de San Francisco 
S ^ ' c V e L í f l V Í d a d de San Jo-
2 a solemno n̂ su honor un* 
P*<3o d p CV, 3 5as nueve, predl-
el P- Marino Amestoy 
19 mz. 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado, 20, a las 8 de 
la raisnia, se celebrará, la misa y 
comunión de reglamento en la Igrle-
a'.a. del Santo Cristo. 
Nuestro digno Director, ruega a 
todas las señoras, asistan a tan 
piadosos actos. 
L a Sot-reíaria. 
5069 Imz. lt. 10. 
I g l e s i a de B e l é n 
Cumpliendo lo prescripto por S. 
S. el domingo 21, a las 8 a. m., ex-
posición del Santísimo; miya canta-
da, sermón por el P. Bueno y el 
rezo del Miserere, quedando ex-
puesto el Señor hasta las 4 p. m. 
A esa hora rosario, plática pre-
paratoria de los Ejercicios de las 
Hijas de María, por el P. Camare-
ro, rezo de la Oración compuesta 
por S. S. para la paz, letanías de 
los Santos y Bendición. 
Se repartirán estampas con la ora-
ción del Papa. 
Se recomienda la asistencia a es-
tos cultos. 
A. M. D. G. 
3080 21 mz. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de B e l é n 
Congregación de Hijas de María 
E l domingo 21, por la tarde, co-
menzarán los Santos Ejercicios, que 
las Hijas de María acostumbran 
hacer todos los años. 
He aquí el programa: 
E l Domingo, a las 4 de la tarde, 
comenzará el Santo Rosario y des-
pués la plática preparatoria. 
E l Lunes, Martes, Miércoles y 
Jueves, a las 3 p- m. 
E i viernes, festividad de los Do-
lores de la Santísima Virgen, a lee 
7 y media a. m. Misa de comunión 
general, que celebrará el Exomo. 
e Iltmo. señor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones esta-
rán a cargo del R. P. Jorge Ca-
marero. 
Por este medio se invita a todas 
las señoras y señoritas que deseen 
aprovecharse de un medio tan im-
portante para ¡a reforma de la so-
ciedad. 
E L D I R E C T O R . 
5080 24 mz-
Iglesia Parroquial del Sagrado 
Gorazón de Jesús del 
Vedadoy Carmelo 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y de 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Canteli, O. P. 
L a parte musical está a enrgo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencla. 
NOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 de I i tarde, 
viéndose muy concurridos. 
4514 19 mz. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p, m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y inedia, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las In-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
420r 19 m,. 
nnmiiiiniiigiiiiimiiitiiiiiiimimtifiuiir 
E M P R E S A S 
í M E R C A N T I L E S 
y S O C J E D A B E S 
Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús de la Víbora 
LOS NIÑOS Y L A PAZ 
E l próximo domingo, día 21, a 
las 11 a. m., se celebrará en esa 
Capilla, a cargo de los RR. PP. Pa-
sionlstas, una Misa rezada con cán-
ticos, en la que los niños que a 
ella concurran elevarán sus preces 
ai Señcr para obtener el deseado 
beneficio de la paz, tan necesaria a 
todos los países civilizados en los 
actuales momentos. 
Se distribuirán, entre los asisten-
tes, ejemplares de la oración com-
pvesta a ese efecto por S. S. Be-
nedicto XV. 
Se ruega a los Directores de Co-
legios y a los padres de familia en-
víen niños a la indicada fiesta re-
ligiosa. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
5024 21 mz. 
Parroquia de Monserrate 
E l día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 mz. 
Parroquia del Angel 
Solemne fiesta al glorioso San José 
E l viernes, día 19. a las 8 a. m., 
misa de comunión general, y a 
las 9 la solemne con orquesta y 
voces, en la que predicará el R. P. 
Alonso, de la Compañía de Jesús. 
4877 19 mz. 
Convento de Santa Catalina 
Solemne fiesta al Patriarca San 
José, el viernes, a las 8 y media. 
E l sermón estar áa cargo de un 
P. Dominico. 
L a Priora y Comunidad invitan 
a todos los fieles. 
4870 19 mz. 
Muy Ilustre Arohicofra-
día del Sant ís imo Sa-
cramento de la S. I . 
Catedral. 
Se recuerda a loa hermanos de 
esta Archicofradía que, de acuerdo 
con los Estatutos de la misma, el 
domingo, 21 del corriente mes, se 
celebrará en la S. 1. Catedral la fies-
ta reglamentaria del Tercer Do-
mingo. 
Coincidiendo con nuestra fiesta 
mensual el día señalado por su 
Santidad el Papa, para hacer pú-
blicas rogativas por la paz. por 
la presente instamos a todos los 
hermanos que acudan puntualmen-
te a la fiesta, invitando además a 
las personas de su amistad a que 
concurran a tan piadoso acto. L a 
solemnidad será presidida por el 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano y se 
hará de acuerdo con lo dispuesto 
para el caso por nuestro Santo Pa-
dre. Benedicto XV. Los Sagrados 
Oficios comenzarán a las ocho y 
media en punto. A las siete tendrá 
lugar la primera misa, como da 
costumbre, y concluirá por la tar-
de con la procesión del Santísimo. 
E l Rector. Cándido Fernández. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Ara edo. 
4909 20 mz-
I g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén., 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio-—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m.. Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui. Director de 
la Congregación. 
Día 19.—Fiesta solemne de San 
José.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general, con cánti-
cos que celebrará el R- P. José 
Errasti. A las 8 y media, Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui. estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector. Fernando 
Ansoleaga. 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesando y comul-
gando, rueguen a Dios por las in-
tenciones del R. Pontífice. 
NOTA:—Durante ia Misa Solem-
ne se repartirán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. M- D. G. 
ícko 19 m' 
Sociedad de Instrucción Taimada, 
Chantada y fuerte Marín 
Con motivo de embarcarse para Es -
paña el día 20 del actual los señores 
don José Diéguez y don Jesús Taboa-
da, Presidente y Vice, respectivamen-
te, de esta Institución, y el Vocal se-
ñor Manuel Fernández Ramos, se ha-
ce saber, por ^ste medio, a los se-
ñores Asociados y amistades de di-
chos señores, que deseer. darles la 
despedida, que a las 3 en punto de la 
tarde de dicho día, estará dispuesto 
el remolcador " G E O R G I A " en el 
M U E L L E D E C A B A L L E R I A , para 
conducirlos al vapor A L F O N S O X I I . 
5094 19m. y t. y 20 m. 
Ciego de Avila, Compañía Azoearera 
Sociedad Anónima 
S E C R E T A R L A 
Se hace saber a los señores tene-
dores do bonos de esta Compañía, 
que desde el día primero de Abril 
próximo, quedará abierto el pago 
del cupón número dos en las ofici-
nas de "The Trust Company of Cu-
ba." Obispo, 53, desde las 9 a- m. 
a 3 p. m. 
Habana, Marzo 16 de 1916. 
Orestéa Ferrara, 
Secretario. 
C 1141 6 d-18 
PROlAKSOK DK IA GDES, S I S T E -
ma sencillo y rápido, José Blfas, hi-
jo de uno de los catedráticos más 
famosos de Nueva York. Se ofre-
ce para Colegios y particulares. 
Referencias de primer orden. E s -
cribir al Apartado 166£-
4936 20 mz. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosam 
Dirigido por Religiosas' Dominlcna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, HUMERO 420, y F E -
DADO, CADLE 18, E N T R E A y B. 
uúuiero 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atandiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C «35 F - l 
m m m s u p e h i q r 
DE M E G A N m 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Instituto* provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta do estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f I 
COLEGIO 
SANMIGU EL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 831 In. 19 f 
L'N INGEES SE OFRECE PARA 
dar clases de taquigrafía, inglés o 
español, y teneduría de libros, en 
su casa o a domicilio. Dirigirse a 
G. A., Apartado 947. 
4810 19 mz. 
Academia de Música 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón- San Nicolás, núm. 62. alto», 
frente a la Iglesia de Monserrato. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más Informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
8173 20 mz. 
P R O F E S O R A ALEMANA, CON 
mucha práctica en la enseñanza, se 
solicita para dar dos horas de cla-
se a un niño, en el Vedado. Para 
más pormenores llamen al teléfono 
F - l 620, de 5 a 6 p. m. 
50i ' 21 m* 
Muy Importante, para los 
queEs udian el Piano 
Profesor experto, que ha practi-
cado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales í Europa y 
E . U., desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
las falacias de métodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando el 
uso juicioso del completo aparato 
teñante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
Acompañamiento, T r a n s posición. 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C. 
L-, Compostela 50-A. 
5057 23 mz. 
P R O F E S O R D E l i a .y 2a. BN-
sefianza: Enseño c! idioma inglés 
en 3 me.se.>. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
éxito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría de Libros y Preparación 
Militar- Virtudes, 1Í3, letra B. 
491^ 20 mz. 
ik;i<!Mi"niiiimmiiiii7mmnTinrmii!!in 
V 
A P O R E S í á J t e 
m T R A V E S I A 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con práctica en enseñanza de in-
glés, desea dar clases de noche o 
día; también desearía dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia fina. 
Puedo dar buenas referencias. Di-
ríjanse por carta a Miss W. W., 
Administración DIARIO D E L A 
MARINA. 
5042 22 mz. 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 133. De 12 a 
1 % p. m. 
4996 16 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mía donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
U \ P R O F E S O R E E AMPLIA 
experiencia, dará lecciones de in-
glés, comercial o social, con el cual 
el discípulo aprender a leer, escri-
bir y hablar inglés en tres meses 
y jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí, Pra-
do, 110, altos de " E l Anón." Ja-
mes Reid-
4843 20 mz. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierda yCí 
D E C A D I Z 
mente estampado el nombre y ape-
Hido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Sí pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de ecpiipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
nKs equipaje que el declarado por el 
Pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
informará su Consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E r l . 
Cenerals IrasaMqm 
F W i l 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o Frnce!* 
P K O F E S O H D E I N G L E S , Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno, 47. 
4797 23 mz. 
E S C U E L A S D E "SAN L U I S 
GONZAGA". 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Lah 
más sanas y frescas de la Habana, 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
L a u r a L . de B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N I S H . L . E S S O N S 
3885 31 mz. 
UN P R O F E S O R COMPETENTlu 
dx lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina. 37, 
altos. Teléfono A-8965-
3646 28 mz. 
Hiimmimiiiwmiiiiinnnntiii iti iuinns 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E l rápido vapor españoj con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
riecs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
A 
^ Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera '. . 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios número 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
"Congeator Períeccíonado" 
Aparato d© gimnástica médica, 
paia desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y mandaré prospecto- J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botia. Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10. bajos. Teléfo-
no A-3»24. 
2587 24 mz. 
iiiiPimimiiiiPiiiiiiiimiiiiiiimiiiiMiiiüii 
LI B R O S É a I M P R E S O 
A LOS SASTRES 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua de J . Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la ''Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra'ael 1^, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
E C I B O S PARA COBRAR I N -
tereses de hipoteca y de censos, re-
cibos en blanco aplicables a cual-
quier cosa, recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, tres ta-
lones por 40 cts. Obispo, 86, libre-
rf , M. Ricoy. Habana. 
4968 21 mz. 
PARA BORDAR Y MARCAR: 
Por un peso se mandan a cualquier 
punto -de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc., > un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a la-
var con hojas dobles para un año; 
todo por un peso. Obispo, 86. libre-
ría M. Ricoy, Habana. 
4968 21 mz. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la critica de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wil-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy. Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 36%, y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centaw" <102 3 c». 
V A P O R E S C O R R E O S 
ii la Conpalli írasafliisi 
ANTES DZ 
Antonio López y Cía. 
E i Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje S'Slo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga 5=0 lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce- I 
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
Cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administi-ación de Correos, i 
Admite carga y pasajeros, a los' 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá e?tar r bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde dei 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen ?.n sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articule 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía r.o admitirá bulto algu-
no de equioaie que no Hete clara-
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de ia Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/ani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo 7 New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V«-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
VVm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
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A F O R E S . 
C O S T E R O S 
EMPÍiESft D{ VliPGnES 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A U D A S DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
Vapor Julia 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chapan-a) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Preston 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanto 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay Nar 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
Notas 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá basta laa 5 
de la tarde del día hábi; anterior al 
\de la salida ^el búa"' 
A T R A Q U E S E N GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, 12. 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete ebrrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Avisos 
Lew conocimientos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero dé bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del vecepter, peso bruto en Kilos 
y valor de las, mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
U falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ««-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'sa palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qu6 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de caída bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran -
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, e juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en laa bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carres, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 í ' - l 
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GLawton Childsy Cía. Limite i1 
BANQUEROS.—O'REHiLY, 4 
Oaao originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
tfos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea 7 de depósito coa 
Interés. 
Tsléíono A-tSIM.—Okblex OKilda. 
114 <9i E - } 
1. Balcelis y Compañía 
S. en c 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pago» por el cabl« y gi> 
raa letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londyes, Parla y 
aobr* todas las capitanas y pueblos 
d« España a Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Befaros contra inoeodios "BOYAL»* 
-19» 180 E - l 
HIJO S DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrlfeates. 
Dep^xtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones ds valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
•Jana. Giros sobre la» principales 
plaxaa y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . A J a n c e s f C u m p a n í a 
BANQUEROS 
IWéfono A-1740 Obispo ndzn. 31 
APARTADO TTUMERO 71^ 
Cable: B A X C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoración^, 
Cambios de' Monedas. 
Giro Je letras y pago» por cable 
sobre todas las' ĵ Jaz-as comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, «.161^^8, Francia, Italia y Repú-lloa de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Is la 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla do Cuba 
l l i *# K-l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
le tn». Veracruz. Jtéjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londr«s, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápolos, Milán, Génova, 
iíarsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe. Tolouse, 
Véncela, Florencia, Turln, Mesina. 
etc., asi como sobre todas las oa-
pijales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CAJÍARIAS 
191 90 E - l 
N. Gaiats y Compañía 
1M, Agolar, 108, esquina a Amar-
Cura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran Je-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudadec Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Eepaña, Dan 
cartas de crédito sobre New Terk, 
Filadelfla, Kew Orleans, S^n F r a n -
cisco, Lotvdres, París, HSunburgo, 




¡OJOS E I J Q U F D E S £ £ Ime-
vos frescos tlcl país, que escriba al 
señor Antonio Batet. loma de los 
Catalanes, calzada Ayesteián, quo 
pronto estarán servidos a su do-
mrcllio con el precio corriente. 
4661 20 mz. 
KS C O R R A E S S S 
S n a M r a r Í T e s f a n n e ^ i r a r d e a b ^ . 
r ' m J ^ r n ^ o L t r u c c l ^ con todas 
las comodidad*». I>a llave e WQt 
mes en la misma-
5075 2 2 TÍ \¿ . 
y Maestros de Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadcro, 53. Teléfono A-353S. Obra-
pía, 10, esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarely. 
^ 1 0 5 a-
D O C T O R T A M A Y O 
Sar. Miffuel número 114, entre 
Campanario y Lealtad, Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3 . Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Taraayo. 
385S 1̂1 ma. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, altos. Izquierda, a to-
das horas. 2658 12 tuz-
nmiimii i i i iumii i i i irmmii i imimiivv 
Abogados y Notar ios 
m i F r o T í i A S 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Kstndio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone', Nervlo.w, Piel y Venéreo-
«ifllltlca». Consultas: d0 12 * 2, te* 
dlaa laborables. L.ealiad, núm. 111, 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades deL estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, da Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S, Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
V A L D E S 
D r . J u l i o C a f r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3, 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4ÍÍ00. 
1391 2 0 a. 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Especialista en kl'ñlla, nerr.io. Im-
potencia y esterilidad- Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 & 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
ruedla a 6. 
«1 1-B. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
Do 9 a 11 a. ra. y de i a 3 p. m. 
C 641 80-4. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiauo, 129, altos, do 
la botica "Americana." 
3855 31 m*. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
COAS T E T A S : D E 1 A .1 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, Oíl, bajos.—Teléfono A-2869. 
Diagnóstico de la sífllls y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
P'icientes que requieran reacción de 
Wasrjerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
T r a s ServaníD Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
IGNACIO 3. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número t, 
Eapeeiallsta en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 » 4. Gratis 
par» los pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-2r)58. 
C 589 F - l 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 285S. 
G 573 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
dal 
PíUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PelayoGamiY^reste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Telefono 
A-olSS. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
G 574 F - l 
•«iiiii i i i i i i i iniiKiiiiiimiiiiii i i i i i i i i i iniiin 
Doctores e n M c i n a 
y C i 
Especialista en enfermedades 
pecho y medicina interna 
£.x-!ntF;rno del Sane torio de New 
Tork y ex .director del Sanatorio 
i-a Eapcranza," 
Gabinete de censal tas: Chacón. 17 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
_ C 561 p- i 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
r « r V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirugía en g-eneral. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO M M. 50 
T E I i E P O N O A-8370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDIGDfA E N G E N E R A L 
Bapeciálmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-3135. •\ZGZ 6 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillén 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratox'io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
Dr. Claudio Bastsrreciisa 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Vicna 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 ;» 3 . Oaliano, 13 
TEIJEFOIÍO A-8631 
2027 31 fl 
docto? m í í m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSUIÍTAS: O U 1 a 2, 
C 585 F - l 
oa. r 
meate. Consultas: de 7^ a 8 ¿ 1 
*lo 1 a 8 p. m. 
I^AMPARtLIiA, 7J. 
Teléfono A-SB8a. 
C 594 F - i 
R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSUIÍTAS POR C O R R E O 
c 186 181-1 e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I A 
De los Hospitales <le FiladeHia y 
New York. Exjefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos. cistoscópicos y cateto-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. SO, altos. 
C 215 so e 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
fcjgíá en general. Consultas de 1 a 
ü San Nicolá... 52. Tel. A-2071. 
m i 31 mz. 
Dr. Gómalo Pedroso 
Ciiujano del Hospital Número Fno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
L.vámcnes uretroscópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a p. m. en Apruiiu-, 05. Domicilio: 
'l ulipán. 20. 
3856 31 njt. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ciniíría. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222 
T E L E F O N O A-7736 
_ _ _ _ _ _ 2857 31 mz. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 SI mx 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O E E S O R D E O F T A L M O L O G O 
Especialista en enfermedades do 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, íiO. T E L . A-16U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 p- j 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benoflcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Linca entre J e I . Tele-
fono F-4233, 
C 
Dr. Eu?enjo Alba y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobres d e ¿í a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f 1 
D r . M a n u e l D e l h ' í i 
MEDICO D E NISO* 
Consultas: de 12 a 3. Cbacóa, 31. 
C&si esquina a Auna cate. 
Teléfono A-2354. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATED HA TICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARfiAm, MM í OID]) 
Prado, número 38, de 12 a 3, t«-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana. 
C 670 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
imtencia, hemorroides y síiills 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ' ) E 1 a 4 
C 638 F - l 
583 P - l 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedadea 
eenltales. urinarias y sífilis. ^os 
tratamientos aoo apllcadoa direc-
tamente sobre laa mucooas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el clstoBco-
plo. Separ^ión de la orina de ca-
iu ón. Consultas. Neptunc, 




C 569 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 684 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Owacicn rápida por sistema moder* 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4< 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jestfis María. 85 
T E L E F O N O A-1S33 
C 575 F - l 
D r . A l v a r e z R u e í i a a 
B e l í c l n a 331^1!. C a r i t e Je 12 a 5 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
C 576 F - l 
Dr. Claudio Fortiín 
CAMPANARIO. 142 
Cirusía. Partos y Enfermedadea 
de señoras. Consultas: de 12 a •< 





D r . J . D i a g o 
Vlaa urla arlas, Slfliia y Enrerme-
dadoa de Señoras. Cirugía. Ue 11 
» S. Empedrado, núm, 1». 
C 588 F - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ Y G A R G \ " V T \ 
CURA, X t M . 52 ' 
Discípulo de las ünlversldade. 
de lícrhn y Viena. 
'.insultas: de 2 a 4.—Te! ^ - l " " * 
**™ '31 m-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. nnrU y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano 
COMPOSTEL A, í :. MODERNO 
T E L E F O N O A-4465 
G 5 86 p . j 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas; 
ds 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad * 
85, altos. Tel. A-i;328 y A.-7840 
(Particular.) 
C 564 • F - l . 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a S. Con-
sjiaflo, número 114. 
c. . . . F 1 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sifllla j 
«nfermedades vjnércas. Curación 
rápida. 
CONSUI/TAS: D E 12 A S 
L Ú E , uúm. 4 0 , Teléfono A - 1 , 1 4 0 
€ 87» p- i 
D r . S o n v í l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a a 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
OABINETc ELtCTKU DENTAL BEL 
D R . A . C O L O N 
10 SANTA CLARA. NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E ENOtTSIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraucoincs sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fl.ios y movibles do 
verdadera utilidad. Oriílcaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m-
3118 22 mz. 
A c o m e a b r a s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. AHI encontrará 
prontitud, aaeo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar. 
4b92 15 a. 
H'i9i3>{;iriíi^ilfftwniitiiin:i2ni!lin'i11H}\i 
Se Alquila en el Vedado 
13 3, 
R T E S Y 
L O F I C I O S 
la hermosa casa calle I. num 
de fabricación moderna " f " 6 * ^ . 
t i alta cinco habitaciones y ba 
ño, planta baja .sala, con-dor cuar-
to y baño de criados y cocina, i i ^ 
t alacien es de gas y 
Dista una cuadm de I * M M a y ™ £ 
Informarán: calle J . nume 




ro 128, esquina 
5089 
mz. 
INTEItESA, 1 T J E S E : POÍTO-
res, madrileños, económicos, bajo 
presupuesto ejecutan trabajos co-
rrientes y especiales en cristal, ro-
tulaciones, transparentes, dorados, 
•^ados, esmalte, decorado arqui-
nlcu real y fingido. Muralla, 
lodio- Tíléfono A-641C. 
21 mz. 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o i l 3 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-Ü44S, García, 
4403 8 a. 
tspeciaiÉ j s 
Polvos denirífices, elixir, cepillo». 
COiVSlJLíTAS: Dlá 7 A 5 . 
4651 i i - a 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. 2S. Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
D U a s é l Estra'/izySarjia 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 P - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjero de la Clínica del doctor 
H. AL/BARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparlila, 78. 
C 3 7 3 3 0 « . 
SRITA. MEJICANA: D O L O R E S 
BUENO Y R O S E T E . Compostela, 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richolieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolltó y gancho o cro-
chet y macraxne, etc.. etc. Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la •última moda de 
París y E . U. Precios cómodos. " 
4S04 14 a. 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S t 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de » a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
<¡248 31 mz. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase do trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4G39 11 a. 
nimiiiiiuiiiiifiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiuiiiiiiir 
Dr. S. Alvarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7 9-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 \ mz. 
Dr. Juan Santo \ m \ \ \ \ 
OCULISTA 
Oooenlta* y operaciones do 9 a t i 
y de 1 a a,—Prado. IOS. 
G 580 F - l 
Dr. J, t w m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, NarLi y Garganta. 
Consullas: de 11 a 1 2 y de 1 a 3 . 
Reina, 2 8 , altos- Tel. A-77;J»J. 
G b72 F - l 
iifiiiiiaiiiiuiiiiiiuiujjiiuiiuiiiiiiiiuiiiiir 
n O M E S T I B U O 
| j l Y B E B I D A S I A 
"AMAIULLO D E AZAFRAN" 
para fondaúi y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz. 
POR E L TRANVIA V E D A D O -
San Juan de Dios, de las cinco y 
media de la tarde del día 16, se le 
cayó a una señorita un pasador con 
perlas y dos brillantes en los ex-
tremos, desde el Malecón a la calle 
L ; si el que lo halló lo entrega en 
L , 164, se le gratificará generosa-
mente, por ser recuerdo de familia. 
5071 . 22 mz. 
P E R D I D A 
Una bolsa de plata quedó olvida-
da en un automóvil "Ford", la no-
che del lunes, desde B, entre 3 ; 5, 
en el Vedado, a Obispo 113-A; la 
persona que la entregue en los al-
tos de Obispos, 113, se le gratifi-
cará. 4952 20 mz. 
HMíi i i in i inui i iHi iumuni i iHinimmim 
G A S A S Y P I S O S 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
liabitacioncs, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu eu-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién mi bajo, con palio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5019 2 a. 
E N T E N I E N T E R E Y , NUM. 20, 
se alquilan los altos con todos sus 
servicios sanitarios; tienen gas y 
electricidad. 5061 22 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 




Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en m» 
50 por ciento de los ya •conómic#s 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencioaal, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiesat 50 cta. 
Un empaste? 60 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 , entre C a r m e n y Ras tro 
A una cuadra da loa 
Cuatro Caminos. 
S E A L Q U I L A N 
E n treinta y ocho pesos mone-
da americana, los altos de la casa 
de nueva construcc ión , situada 
en Zanja , 120, moderno, entre 
Aramburo y Soledad, compues-
tos de una gran sala, saleta, cin-
co grandes habitaciones, cocina, 
b a ñ o y dos servicios de inodoro, 
escalera de mármol , buena gale-
ría, pisos de mosaico y techos de 
azotea, con su b a l c ó n corrido, 
compuesto de tres ventanas. I n -
forman a l lado, taller de enva-
ses, J . Acevedo. 
5070 2* mz-
LIAMPARIIJL/A, ó7. ALTOS, se 
a'.Quilan en 13 centenes ,con esca-
lera de mármol, sala, 5'4. cuartos 
grandes, buen baño, clara y fresca, 
l^lave al lado. Informes: Teléfo-
no 50-40, Guanabacoa-
5076 22 mz. 
MLHALdvA, 54 Y 56 
Se alquilan juntos o separados 
estos locales que a-caban de ciucdar 
desocupados. 
5184 mz. 
VEDADO. O X C E ESQUINA A I 
números 182-184, modernos- Pró-
xima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m., e informan en 
Cuba, 52, de 2 v media a 4 y me-
dia. 5081 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Lagunas, 87, entre Gervasio 
y Belascoaín, a media cuadra de to-
das las líneas de tranvías; sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, salón de 
comer ,cielos rasos, gas y electri-
cidad, doble servicio sanitario. In-
formes en los bajos. Tel. A-7645. 
5082 24 mz. 
SE ALQUILAN. CARMEN, 34, 
altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos, moderna y del lado de la bri-
sa. E n Correa, número 6, antiguo, 
darán razón. Precio: 6 centenes. 
L a llave en los bajos. Teléfono 
A-1087. 5088 22 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa en que estuvieron las legaciones 
de España y la Argentina, calle B, 
••número 16, entre Línea y Calza-
da. Tiene distintos muebles y lám-
paras que pueden quedar en la ca-
sa. Para informes, su dueño, FroJi-
cisco Tamames, Obrapía, 6 5- Telé-
fono A-5142. 
5059 23 mz. 
S E ALQUILAN, E N 7 G E N T E -
nes, los modernos bajos de Mer-
ced, 8, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y de-más servicios, cielo raso 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina- Informan en Ha-
bana, 111, almacén de paños "La 
Diana." 5067 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 12 9, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos gi-andes, 
3 chicos y demás servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan: 5a., 43, 
Vedado, teléfono F-1041. 
5056 26 mz. 
s i ; ALQUILA UNA CASA. NÜE-
va, en la calle 10, casi esquina a 
23, con jardín, nortal. sala, tres 
cuartos y comedor. Gana $26 Cy. 
Informan: Teléfono F-ltí59. 
5054 26 mz. 
MALECON, 12: S E ALQUILAN, 
en 18 centenes, los elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, 6 
grandes habitaciones, uno más para 
criados; todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3 317. 
5052 26 mz. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estcvez, 3, unidas por 
el fondo. Este hermoso local, pro-
rpio para establecimiento, está re-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. L a lla-
ve en el 294. Informan en Mu-
ralla, 7 2. 5041 26 mz. 
S E ALQUILAN' UOS BAJOS DK 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
4060 21 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómoda, a cua-
tro centenes, alta, en Neptuno, 212, 
entre Oquendo y Soledad. L a llave 
en los bajos. 
4957 25 mz. 
VEDADO. C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido alto a 
la brisa, con toda clase de comodi-
dades. 70 pesos m. o. Informes y 
llave en el bajo. 
5008 21 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
50^ 16 a. 
SE ALQUILA LA NUEVA CA-
so C. del Cerro, 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
demás comodidades. L a .llave en-
frente. Precio: 8 centenes. Infor-
mes en el 438-F. 
5004 os 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
CIO, casi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. L a llave en el 
café. Informes: Empedrado 
altos. 4983 \ 46, 
E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casa^ Benjumeda, 30 y 58-
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez, 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en la bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . Su d u e ñ o Francisco 
Torres, Mercaderes, 22 Telé-
fono A.7830. 
4955 27 
C 911 •¿'¿-ax 
S E ALQUILA UN PISO ALTO 
de la casa Jesús María, 26. con sa-
la, comedor, cuatro cuartos y ser-
vicio, en nueve centenes. Informan 
en el pUo de la Izquierda. 
4935 20 ms. 
alquilan muy hermr.L ' 
sala, saleta, c o l o r í 0 8 WK 
tos grandes , J ^ W ^ 
y a una cuadra del P alUiUh 
man en Coria los nñl,arci,1e. tw 
Teléfono A-1087 ' m' «, i J É 
5031 
a g u i a r H S 
Se alquila esta ' 
bajos. Ui llave en el J 6 *K 
Iniorman en Cnba, n V . ^ ^ o V J 
tos. de 1 a 4. Dr R ^ ^ o 7, ^ 
léfono A-2064. ' totai>»antt »*• 
4997 
E N 0 C E N T H E T ^ S " 
la la casa Real, •' ' 
cuatro cuartos gran?^0 « 2 ^ 
eala y piso de mosaico!1 ^ ¿ J * 
in^ro s-l. carpintería ^ ' « i O 
¡quier Informe Jt ^ £ 
librería. IJabana. * 
me  S 4 
ra cua 
iOll 
2! ait SE ALQUILAN LOS M 
y fresos bajos de ReinT ^usfW 
Informarán en los altn*'i1^-W 
27-3 
l>ode 
B a j o s c h i c o , 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 1 9 n p' 
Monte. Su dueño: Obi.;. sSuiai , X 
lófono A-252S. KJDlŝ . 72. J j ^ 
[v <JoS í 
\ EDADO: E N 9 CE»™. 
alquila la amplia y v e n t i i í r 8 ^ 
Calzada y D.ez. Inform, a c^ 
puesto de frutaa m0Taií* 
6023 . 
<• 2 ^ 
C a s a moderna 
So alquila la rasa San RS. 
co y reparto Ijî on d[ '̂< 
n:i, Víbora; con las s ie lw68^ , 
modidades: sala, «aleta í o S d í ^ 
enanos, espacioso baño con' H 
cío de inodoros indeneñ^ .aei*l 
Pléndido portal. 0 0 ^ ° ? ^ * 
eléctrica completa: todo citi^ H 
f P ^ ^ o para Personan i / ^ 
lo. Tiene anexo un solar parí ^1 
de aves. E l tranvía por hT* H 
Informes en !a m;sma o e„ 
tarilla, 38, ferretería. Tel. V t e " ^ ! © 
S E ALQUILAN, E N .^7"^-
110, los altos de la t i n t o r l S ^ 
Arco Ins." compuegtos de sah 5 
medor, tres cuartos y Semc,' 
nitario. Teléfono A-1665 ^ 
4961 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS T» 
Aguacate, 21 .entre Empedrad * 
Tejadillo, con «Tan sala, comí7 
escalera marmol, tres h e m o s r i 
bitaciones, cuarto de toilet en* 
na, etc., todo a la moderna V a£ 
bada de pintar. í acá-
5019 „. 
S E ALQUILAN EOS BAJoTS? 
la casa calle de Jesús María ni-
mero 76, compuestos de zarjá"' 
sala, comedor, cuatro cuartos co-
cina, bailo y gran patio. ' 
4869 2 8 ^ 




E N $40 ORO, S E ALQUILAN lo. 
modernos y amplios altos de Esta-
da, 31, a diez metros de Neptuno' 
agua directa. L a llave en los bajô  aciones. C 
e informan en Concordia, 18 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Dragones, 94, altos. Se alquila, 
©n 11 centenes; s© compone de sa-
la .saleta, comedor y 4 cuartory 










Escobar, 14 ,bajos: Se alquila n 
9 centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor y 3 cuartos y Beni*' 
cios completos. Las llaves «1 lu 
mismas. Más informes: D. Polh»-
mus, Casa Borbolla, Compostela, 
•íe. Teléfono A-3494. 
EX » < 
u los ni 
u, núm< 
lar ,tres 
• gas y e: 
«. Int 
i AL< 
4915 íl mz. 
VEDADO: ALQUILO LA GKAX 
casa, 6ta., esquina a 3ra., recié» 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan &! 
fondo. 4913 24 mz. 
E N GUANABACOA: SE ALQO-
la la hermosa esquina de la calle d» 
Maceo y Bertematti, propia par* 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de lai 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4 88 3 28 mr. 
•ili -
t A Mi 







• llquilai la. I: -: 
SE VL< 
casa L; 
CASAS MODERNAS, FRESCAS I 
y claras. Desde 3 centenes, se al- I 
quilan frente a doble vía de Wl 
tranvías, a una cuadra del nuero 
Mercado. Calx.ada de Cristina entr» 
Fernandina y Cerrada. Informes es ie", 
el número 8. ' íi-.v-? 
^ ! ü . V S ! 
S E ALQUllzAN LOS ALTOS Jaío, acc 
Sitios, 49, de nueva construcción. I 
con sala, saleta, tres cuartos, ««f 
vicio y escalera do mármol. Iníor 
man en los bajos. 
4849 19 mt 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de 
la casa Virtudes, número 15S, e»" 
tr*-; Gervasio y Belascoaín; do con̂  
trucción moderna, con eala, sa.e 
ta ,comedor, 5 cuartos grandes . 
uno chico y demás servicios. 1 
llave, en los bajos. Informan: Fr» 
do, 98, de 9 a 10 a. m. o 1 * * 
p. m. Teléfono A-3862. 
4S41 
E N 18 C E N T E N E S , SE ALQ^1' 
la el alto de la casa Calzada de 
Reina, número 181, esquina » 
cobar, con sala, comedor, re 
dor, siete habitaciones, doble ser 
ció, todo decorado con gusto, 
forma el portero a todas horas 
por teléfono A-3317. 
E N 14 CENTENES, SE J&Q̂  
la el bajo de la casa San ^z^0'. 
54, con sala, comedor, 4 habitac^ 
nes, una más para criados. L» 
— 11 iJiorrî g 




ve © informes en la misma. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A ^ ^ j 
lan los bonitos entresuelos ae ^ 
casa Bernaza. 65, casi ê "1 
Muralla, con sala, comedón ^ 
habitaciones y servicio- La 11* 
el número 69. establecimiento.^ 
dueño: San Lázaro. 54. Te 
A-3317. 4773 
CONCORDIA, 32, BAJO»' ^ 
tre San Nicolás y Manrique, ,cô uar-
la. comedor, cocina, ^a,°0X ribe'' 
tos. en $50 Cy. Informa: O; 
ga. 15 y Baños. Teléfono \ ' ^ 
4831 _ Í Í — - í -
E N E L VEDADO. ^ ^ L a í . 
esquina a 13 .entre las d09 ^uil» 
quinta de "Lourdes," Be. ^ j»-
una casa grande, ^ X Í ^ ' 
la. comedor .seis cuarto» ^jeTi»Si 
magnífico cuarto de baño, ^ ^ t » * 
cuartos de criados, serVlC1°cijer» 1 
rio, hermosos jardines, co 
garage. Otra en 6 centene» ^ 
Í-— 
S E D E S E A . ^ 
un piso alto de ocho habitacl^e< 
sala, comedor, saleta y ¡ ¡ J J J j j 
cuarto de baño , con lü O1JÍÍ 
moderna oe dos pisos a l^s ,̂  
guos, de cuatro d o m i t o n ^ ^ 
uno. Contestac ión apartado 
al t e l é fono A - 4 4 Í 5 . 16 I 
C1212 ^ 
OlAKiO DE LA MARINA PAGINA TRBCE } 
cu 
aro 
¿»IJII«A: REINA, 36. AL-E - ^ l i casa con sala, co-habitación̂ . Céntri-10r r J , ^ o hiffiénica, $So cu-^ o r ^ - la misma, y su 
SñRSONÁS DE GUSTO. ^ f ^ f ¿onitos bajos de la uüan ios salai gale. 
áu dueño: Santo 10 
'"SS?"1̂ -entre Bela8coaín 7 
r'Ü • Pnar- 20 mz. 
González, esquina a W altea ^ Virtudes 161 C 
A virtudes. 1.1-A, y /os ..%mias de construcción í ^dTco Precio, Uaves .Ja Informes: Reina. 103. 
A-6274" -O mz. 
li^r-TT^l... Al.ios: SE AI.: V^' .apuestos de sala, sale-^ S cuatro cuartos corn-í o¿ra criados, en su ba ?¿VicloS. P̂ den verse a Mora e mforma: señor b̂. í6. o teléfono A-4491. 
otilada rmaii T̂anriQue. 78. con sala, co-«tésala, seis cuartos, pa-ffr~V serviCios. Informan 
croa 
i"- .d6 
'ementes ^ Comda tr" o- con ¿jlT endientí, „" 
0 cielo ra,: )naa de ^ 
31 ]a Puerta. 
u 
ntorería "¿ de sala, c,. servicio ». 
85. ^ 
AI/TOS DÍ 
-mpedrado y la- comedor, lemosae ha-toilet, coc-lerna y aa-
B A J O S U E 
> María, n¿. 
cuartos, co-o. 
25 mi 
B^^úm-ros J2J y I!" 4. a una \ Línea, en ^ orna La 3éL de ser arreglada. Tie-1 portal, sala, cuatro ha-'-randes y todas las co--• doble servicio. Renta iry vbierta. Su dueño en R3raci:'20. g ^ 
Florida, S.modorno 
fa un alto, en 5 centenes, comedor y dos cuartos. firno. Î a llave en Misión lécbería. Dueño: Yirtu-aitos. esquina a Perseve-487» . 20 mz. 
rrTLQOLAX LOS l̂lluER-, • . da Jesús María, numero centenes. La llavo enfren-k m el número 6. Obispo, 87, in-Liárán. Teléfono 1-1377. 
tog de Espa-de Xeptuno; en los bajos, lia, 18. 24 mt 
nidad 
Se alquila, ipone de si-•4 cuartos y itro y servi-
'o alquila ra de sala, a-"tos y serví-'aves en lag : D. Polh»-Compostel», 
21 mi 
» LA GKAS 3ra., recién metros pía-patio; terre-osa familia: [nforman a! 24 mz.̂  
SE A L Q U -,e la calle d» propia par» cuartos a 5 ada por Ma-Casa de lai ez, núm. 6Í. 28 mr. 
, FRESCAS 
,enes, se ai-vía de loi 
1 del nuw ristina entr» Infomee es 
24 mt 
ALTOS PB instrucción. ;uartos. sw rmol. iníor 
ALTOS de 
;ro 153, en' ín; do con-'-sala, sale-; grandes 1 ü-ricios. I* irman: Pw' m. o 1 » 5 
23 raí 
SE ALQ!"?' tizada de •* luina a ^ dor. recio:-doble serr-gusto. ln las horas ' 
Se A l q u i l a n 
„, baratos, los altos do Lampa-t'iS, entre Compostela y Ag'ua-Sala, cuatro cuartos, etc. Pro-KT-para cualquier oficina. Muy Eeóe.r' Independientes. Informa Bfci Vieta, Jesús del Monte, IS Teléfono 1-1513. <nf 20 mz. 
StALQLTLW H CENTEMÜS, I» bajos de Guarióles, núm. 40. ¡Btudús de pintar. Grandes habi-
jeiones. Cuatro cuartos, saleta, co-aedor. Llave en t'oini.osû la. 1- lii-m: Tejadillo. 3 S. de 12 a 5. 
20 mz. 
EX 9 CEMT.M.S Si: .AliQn-ií los modernos altos de Cárdc-m, número 27. t-vn sala, recibi-jr,tres cuartos; tiene instalación «gas y eléctrica. La llas'e en Mou-Informan: Monte, 43. 
i;2t . 19 mz. 
• MiQLTLAA LOS LSPLiEX-4 bajos de !;an Nicol:s, 36. Ga-£"30 'centenes. 
1 0 mz. 
ISE AI/Ql II \N I os i; V.los. mo-Hos, de Manrique, 163, compues-^Hí 'gala, saleta, tres cuartos Hftsii-'cobina. baño, patio, tras-$43 plata- Informes: Sol. I teléfono A-41-7:}. B 19 mz. 
P .'VLQLILA UN ESPACIOSO pió para almacén, en la ios, número 52, al lado l "Continental." También Bullan dos accesorias por Mu-Bu Informes en el hotel. h!2fi 30 mz. 
[O LA CASA DE CUBA, US-)'Rell¡y, en la que se han mdes reformas, se alqui-és y pequeños locales pa-ís.- Informan en la mis-s Garrió," Vidriera de ta-
vLQClLtA toda o por pisos, »«»sa Lamparilla, núm. 21, fren-1 Banco Español, compuesta | baja, entresuelos y prl-todo muy grande y ven-w, acabada de reformar y pin-la llave en el café de al lado. 
iJtoKís en la vidriera del "Café I». Cüba esquina a O'Rellly. 
81 mz. 
bQtTLAN: A GUIAR, 1, 1 altos, nuevos, indepen-WW. con toda comodidad mo-cada una; tiene buena sala, 
•A0.r' 2 cuartos, muy fresca, m o* "̂ericanos, fiador solven-
2 4 mz. 
• Vv V BLANCA. I \LLE 3L\-ero 7. Se alquila una her-ía para establecimiento: &e venden los armatostes que están en Ta misma. | Muralla. 8, sastrería. 
19 mz. 
SE AL<?rI' ;an L^0' t habitaĉ  
los. L» I*' sma. 
JE ALQ̂ f-lelos de » esquina * 
Tiedor. df-La llâ e * 
Telefô 9 
VJOS. í̂ . nie, con & 
ao. 5 cus-- O. Giber 
,0 F-21̂  31 
dos lfnea.* se alq̂ » 
8ran..i' 




f un bu' 
instala10' 
iltos cofl̂  
joños caf 
ALQllLA LA PLANTA AL-«rcasa. calle de Estrella, nú-saia, o 4, comedor y "t0 en la azotea, cielos ra-W-̂ ervicics. gas y electrici-uaví> e informes en los al-ia casa i'ayô  39̂  
— 2 1 mz. 
MÍ 
VfBi 110: SE ALQCl-el primero de Abril, los îtofl de esta casa, pro-.̂ ŷ rosa familia, con wen a la calle de la Zan-lestos de espléndidas ha-
prtv«Clb1(i0re3, n̂to en el ,̂0.e.n tercer piso, salas ŝervicios. Alquiler muy ueden verse a todas ho-]«• Informan en Drago-„0' /^a^én de tabaco, .y P. Castañeda. 
21 mz. 
JP^V. BARATA." 
K̂ ón c,aja úrt moderna eons-
lu e ittden0 ,V 8'Ue1, 183-C. am-
fcJ' 'alelí . enle' C0nwe8ta da 
II0 v cuarto?. baño, ser-
ir eléci-r P'S03 finos- instala-
h ) Utos 'a y Su dueño 
M̂Tr - 0 mx. 
h ^ " J ^ HI-RMOSOS 
Í^OS. 16. Una cua. bricá 7 0trO9 3/1103 aca*>a-8 r, en 6 centenes, en 
• ' 21 raz. 
i ¿ . V ^ ^ RONTTA V * d* Gertnidis letra 
a iír1pTrfraJcuadra ^ 
<o ceüV̂ T'1 d* Carmen, i rvf̂  «J. ' ^ WaT* »n 
¿4 
IT ¡DADO: ALQCTLO MAGNIT1!-cas casas, 9, 32 y 16 centenes. On-ce entre L y M. La llave en la bodega. Informes:- A-3194. 4772 2S mz. 
S E A L Q U I L A C A S A E S P A O I O -ea; sala y habitaciones y demás servicios. Carmen, 47, próximo a Vives. Su dueño: Castillo, núme-ro 45. 4819 30 mz-
OBRAPIA, 59. Sil ALQUILAN los bajos, para almacén, tienda o garage. En los mismos informarán 4703 , 19 m2. 
rrÓVTLAN, PROXIMOS AL 
/ -.̂ Tn ríñetela. 11-, ILrS Belén.' Compostela. 1V2, ^ a Luz. los bajos para esjtina a ^ .-̂ ñr,* v depai-nto. acc-esonas Informan pn los altos. ¿aro/lSS. señor Alvarez-
DOS CASAS AI/TAS, ACABA-das de construir, de cuatro cuar-tos, sala, saleta, gabinete y terra-za, so alquilan. J. del Monte, 156. Son muy hermosas,'cómodas y ven-tiladas. 4396 1» m!!. 
SE ALQUILAN LOS MODEK-nos y ventilados bajos de la casa calle Campanario, número 6, con sala .saleta, comedor, cinco gran-dés habitaciones, cocina, cuarto de baño con doble servicio, instala-ción de gas y electricidad. Infor-man: Damas, número 25. 4699 21 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL Cerro, a dos cuadras de la calza-da Primelles y Pezuela; tierie sa-la, saleta, dos cuartos grandes, pi-sos de mosalfco, inodoro, baño y cocina independiente; en el patio luz eléctrica, todo en módico pre-cio. Su dueño: Primelles, 16. 4800 19 mz. 
En el Cerro 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-quina a Piñera. Se alquilan casas modernas, de planta baja, a 17 pe-sos plata española, con sala, sa-leta, dos cuartos, servicios sanita-rios e instalación eléctrica. La lla-ve e informes en ellas mismas, letra F, Pasaje. 4'88 1* 4. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -SOS y ventilados altos. San Láza-ro, 288, esquina a Lealtad. 4657 20 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nú-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en. Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c 1139 4(1-18 
S E A L Q U I L A , en lo más hermoso de la 
Víbora, hermosos departamentos con arbolado, 
jardines y paseos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lu^ar. Suplicamos una 
visita. Carrito de Jesús del Monte, transferencia 
para San Francisco, Porvenir y Dolores, Re-
parto Lawton. 
c 1211 8d-16 
O Q U E N D O , E N T R E J E S U S P E -regrino y Salud; se alquila una ca-sita moderna, con todos los servi-cios sanitarios modernos, sala, co-medor, tres cuartos, uno alto. La llave en la bodega. Informan: Con-cordia, 96. Teléfono A-7367. 4641 20 mz. 
SE ARRIENDA LA CASA DE alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, esquina a Estévez. Es grande y un buen negocio para arrendadores de casa. La llave e informes: Cuba, 76 y 78. Manteca. 4604 31 mz-
SE ALQUILA, EN CUATRO cen-tenes, la planta baja de la casa Corrales, 208. con tres cuartos, sa-la, grande cocina moderna, pisos mosaico. La llave en la bodega. •1656 22 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -SOS altos de Aguiar, 50-A. Infor-man en la Panadería inmediata o en Campanario, 104. 4845 21 mz. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA para bodega, en !o mejor de Jesús del Monte, de muclio porvenir; se da un contrato más largo; poco a!-oüU< r: calle Santa Irene y Sari P.e-nignoT Informan en Amistad, nú-mero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-zál ez. 4759 25 mz. 
S E ALQUILA 
i la casa Picota 76. Tiene sala, sale-ta y cuatro habitaciones. 
SE ALQUILAN DOS ACOESO-rias, en la calle 26, entro 15 y 17, Vedado, a tres y cuatro centenes, con jardín, portal, sala, comedor, dos cuartos una ytres otra, coci-na y servicios sanitarios. 4693 21 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herreríi. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-628G. 
4686 28 rn«. 
SE A L Q L ' I L Í A L A CASA F , Nu-mero 250, entre 25 y 27, con sala, saleta, comedor, aeis cuartos y de-más comodidades. Instalación eléc-trica y lavabos en los cuartos. Tras-patio. Informan en la misma. Te-léfono F-3568. Precio: 15 cente-nes. 4665 20 mz. 
C i n c u e n t a p e s o s 
A m e r i c a n o s 
Los altos de la casa Campanario 
141 casi esquina a Reina se aiquilan 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar y con escale-
ra de mármol uneva, instalación eléc-
trica, propia para una familia de gus-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para ¡más informes su dueño Es-
cobar 80, altos, teléfono A 1824. 
c. 1221 8d-16 
SE ALQUILAN LOS ALTOS del cafó de Oquendo y Animas; son muy amplios y muy ventilados; de nueva construcción, con todas las comodidades para una gran fa-milia. Informan en el café de la misma casa. 4583 19 ma 
PARA BODEGA, C A F E 
o cualquier otro giro, se 
alquila la gran esquina 
de San Miguel, núm. 101, 
todo es moderno , con 
columnas de hierro; es-
tá al concluirse, de alto 
y bajo. Informará su due-
ña en Nueve, núm. 44, 
Vedado. 
4626 20-m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB Escobar, 18, antiguó; acabados de pintar y reparar. - Informan en los bajos. Teléfono A-8949. 4568 19 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. TTp-mann," alquila baratas y espacio-sas casas nuevas, en las dos man-zanas de ss propiedad. Infanta, de Zapata a San José. En Infanta, 83, secretaría, informarán. Teléfo-no A-8209. 
3043 SO a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la moderna casa Trocadero, 14, con sala, saleta, comedor, cinco cuar-tos, tres cuartos para criados, dos baño» con agua caliente, cocina, au-xiliar y servicios sanitarios nue-vos. La llave e informes, en los al-tos. 4093 19 mf. 
TEJADILLO, h: SE ALQUILA esta casa, con sala, saleta, tres am-plias habitaciones, patio de cemen-to, cocina y servicio sanitario mo-derno. Está frente al Externado. $42 moneda americana. Llave en los altos. Informes: Aguiar, 58. Te-léfono A-3048. 4392 19 mz. 
SE A R M A CON CONMO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
nüm. 36, consta de un gran 
almacén» con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de a^ua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
SE .ARRIENDA UNA FINCA propia para caña o cría. 15 a 20 caballerías, en la carretera de Ja-ruco a la Habana, a 2 horas d̂  la misma. Informan: Aguiar, 101, bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 4442 24 mz. 
S Í : A L Q U I L A , P A R « L E S T A -blecimiento, un amplio local en Compostela, 10. esquina a Cha-cón- Precio módico. Informa el portero. 
4488 20 mz. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, que desee vivir con todas las como-didades apetecibles, se alquila la espléndida casa CALZADA DEL CERRO, 514; compuesta de sun-tuosa sala y saleta con columnas y pisos de mármol, siete espaciosas y ventiladas habitaciones, frente a una hermosa galería, dos comedo-res, dobles servicios sanitario», magnifica cocina, dos cuarto» In-dependientes para criados, garage, cochera, cuarto de forraje, galli-nero, caballerizas, dos grandes pa-tios de alameda y Jardines y un traspatio con infinidad de arboles frutales. Ea llave al lado. Infor-mes en Jesús María. 68. Teléfono A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-fono A-1228. 482» T »• 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE Virtudes 1 Ai-A. con recibidor, sa-la, comedor, galería, seis habitacio-nes, cocina y antecocina, baños, luz eléctrica ,agua caliente; es casa mo-derna. Informan: Teléfono F-1205. 4711 21 mz. 
180, 188 y 194; con todas las co-modidades y frescas. Su dueño: Carlos, III, 165, esquina a Marqués SE ALQUILAN LA CASA DE al-to Galiano, 54; Calzada Jesús del Monte, 555, 556-A, altos; San José, González. 4660 20 mz. 
SE ALQUH*\N LOS MODERNOS altos de la casa Maloja, números 67 y 69, esquina a San Nicolás, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios. Precio módico. Informan: Maloja, 71. 4595 19 mz. 
CAMPANARIO, NUM. 105. SE 
alquilan los elegantes y modernos pisos altos y bajos de esta precio-sa casa, con sala, antesala. 4 habi-taciones, espacioso comedor, cocina v gran cuarto de baño, agua fría y caliente, cuarto de criados y ser-vicio para .Jos miamos, pisos de mármol y mosaicos, dos patios, cie-lo raso en toda la casa; propios para familias do gusto. Pueden verse a todas horas- Su dueño: Vi-ves 96. 4704 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN EN LA GALLE de Neptuno, entre Marqués Gonzá-lea y Oquendo, los hermosos y ven-tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, coci-na, baño, dos servicios sanitarios modernos y cuartos para criados. Las llaves en la bodega de Nep-tuno y Marqués González. Para informes en la perfumería LA CONSTANCIA Manrique y San José 
EN- 22 CENTENES SE ALQl 1-
lan los altos de Malecón. 40, entre Aguila y Crespo, con sala, antesa-la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-tos, baño, cuarto para criados. La llave en los bajos. Informan: Cam-panario, 164, bajos. 4567 19 raí-
MODERNOS ALTOS CONDESA. 48, entre Lealtad y Escobar, en 5 cejitenes; y en 8, los bonitos bajos San Lázaro, 208, y los altos del 3CC entre Escobar y Gervasio. In-forman: San Rafael, 22, altos. Te-léfono F-3Ó30. 4732 1' mz. 
H e r m o s a C a s a 
en la Víbora para familia o 
establecimiento, Jesús del Mon-
te 559 y %-A, entre Estrada 
Palma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con sótanos "habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: San Rafael, 
36. Teléfono A-4914. Precio 
ONCE CENTENES. 
4681 23 ma 
V e a esta C a s a 
Zanja, número 55, altos esplén-didos, acabados de reformar y pintar, entre Lealtad y Campana-rio. La llave en los bajos e inofr-marán en Reina, 115, farmacia. 4453 20 mz. 
C á r d e n a s , 54 
Se alquila esta bonita casa, en'* centenes. La llave en la carnicería. Informes: lilcla, 66-68. -Teléfono A 3518. 
4563 19 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-didos altos, acabados de fabricar, de la casa Vigía número 50, fren-te al Mercado "La Purísima Con-cepción," propios para familia de poslsión o para alguna institución o colegio o sociedad. Especial para el verano. Precio reducido. Infor-man: Maloja, 71. 4593 26 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4220 31 mr. VEDADO. PARQUE DE MEDI-na. Se alquila la moderna casa calle C entre 23 y £7, a la brisa, con sala, cuatro cuartos, comedor, baño completo, cocina, patio, tras-patio con dos cuartos para cria-dos, ducha, lavadero y agua en los cuartos. Informa su dueño al la-do. Teléfono F-1294. 4726 21 mz. 
PARA ESTABLECIA ÜENTO, se alquila un gran local, en la mejor esquina a Redención (Pogolotti). V. Suárcz Pasaje. Se da contrato. In-forman en Zulueta, 36%-B. 4702 20 mz. 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey r San Antonio. "Villa Guillermi-na," se alquila. Tiene todas las comodidades para una familia de gusto. Puede verse de una a cin-co de la tarde. En la misma In-forman. 4397 19 mz. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Aguila, número 355, con zaguán, dos venta-nas, gran sala, cuatro cuartos, gran patio y eervirio sanitario comple-to. Para informes: San Rafael, 32, E .Colominaa C-820 In.-18 f. 
SE AlvQUILAN IOS FRESCOS y modernos altos de San Láaaro, núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-puestos de cuatro habitaciones, sa-la, comedor, etc-, en los bajos la llave. 
4749 21 mz. EN 9 CENTENES SE ALQUILAN los bajos de Industria, 27. con pa-la, dos ventanas, comedor, tres cjartos. un entresuelo. La llave en los altos- Informan: Campanario, 164, bajos. 4566 19 mz-
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, acabadas do construir a la moderna, compuestas de portal, sala, come-dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, cocina patio y traspatio; calle Se-gunda, entro Santa Beatriz y San Leonardo. Informes: bodega esqui-na Paradero Havana Central, Ví-bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
MISION NUM. 31. 
4303 7 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción ¡amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marquée González. 10- Teléfo-
no A-3507. 
4715 mz. 
ESPACIOSO V BIEN SITUADO local para establecimiento, ta al* quila. J. del Monte, 15«, próximo al puente Agua Dulce. Hay también hâ jĵ aclone» de de» cuartof-* 19 T» » 
S a n Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila U planta baja de la moderna ca-san Ignacio, 82, casi esquina a Muralla, la que, por su capacidad, amplitud, situación y comodidades reúne Inmejorables condiciones pa-ra almacén o depósito de mercan-cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-mero 851, entre X y Paseo, com-puesta de jardín, dos portales, te-rraza, sala, saleta de comer, cua-tro cuartos grandes, hall, baño eon agua corriente, callente y fría, co-cina y cuarto de criado y servicio. En la misma se vende un Juego de «¡ala, en magnífico estdo, e Infor-man: Teléfono F-1823. 1 459» Jím»-
Calle 17, núm. 2 6 7 , 
ENTRE D Y E: Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. JEn 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. La 
llave en la bodega de E. 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
Virtudes, 66,bajo: 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. La llave en 
la panadería "La India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 mz 
imniniiiiimiimniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiD 
H A B I T A C I O N E S 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA E L AÑO DE 1912. 
SAN LAZARO 249.—HABANA. 
Director ALBERT C. KELLT, de 1» Escuela de Ingenieros de AutomÓTÜe», de New York, Estato 
Ln,daa8e8 diÉriuM 7 nocturnas. CURSO ESPECIAL $1* m. a. CURSO STANDARD $60 nu a. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
LIBRETO "AUTO PRACTICO" 10 CTS. CARTILLAS PE EXAMEN 50 CTg. 
4789 2o una 
S 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Acosta. núm, 5; en Amargura, 16. v en Obr».DÍa, 73, amplias y frescas, luz eléctrica, a personas de moralidad. En Acosta, so alquila una gran sala para per-sonas de gusto o para una buena oficina» 
495_ 2S mz. 
EN MURALLA 10 Y 12, ALTOS, me alquilan ventiladas y frescas ha-bitaciones, con muebles o sin ello?. Se dan comidas. Casa de mora-tidad 50i> 30 m̂  
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-modas; casa nueva, inmediata a Mura/lia, 5084 17 a. 
I VA HABITxVCION CON alum-brado eléctrico. Se alouila barata a personas de moralidad, es gran-de, muy clara y ventilada. No hay más inquilinos ni cartel a la puer-ta. San Rafael. 2 5. altos, entrs Aguila y Galiano. 5079 2S mz. 
BERNAZA, 30, PROXIMO A de-socuparse, se alquila un departa-mento de dos habitaciones, con bal-cón a la calle a personas de mora-lidad. Puede verse a todas horas. 5083 33 mz. 
A UNA CUADRA DEL PRADO, Animas, 18, se alquila para consul-tas, la sala de la planta baja. 5091 26 mz. 
AI/TOS DE AMARGURA, 1»: gandes departamentos, bien para oficinas o para familias de gusto; se alquilan en conjunto o por ds-partamentos. 5097 28 ma. 
ES EGIDO. 10, SE ALQUILAN habitaciones con y sin muebles y con y sin comida, a hombres solos, de moralidad. 4999 i x. 
HABITACION AMUEBLADA, co-mida, luz y teléfono, para uno des-de 4 centenes, para dos desde 7 por mes. Hay camareras para servir a las señoras. Aguiar, 72, altos. 5010 25 mz. 
SE ALQUILAN POSESIONES muy baratas, sale, dos cuartos y patio- Bernaza, número 65. 4976 25 mz. 
HABITACIONES ESPLENMDAS y un escritorio, se alquilan en O'Reilly, 13. En Empedrado, 15, las hay también altas y bajas. No eso admiten niños. 4964 25 mz. 
EN HABANA, 156. ENTRE Mu-ralla y Sol, se alquilan hermosas habitaciones con buenos servicios y luz eléctrica. Precio módico. 5021 25 mz. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS y ventiladas habitaciones en Indus-tria, 124, esquina San Rafael. Nue-va administración y grandes refor-mas en la misma; buen baño y du-cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes. Teléfono A-6749. 4766 1J a. 
DOS HABITACIONES EN LA azotea, con servicios independien-tes, con bonita terraza y ventana por todas partes, pisos mosaicos, cielo raso, luz; propios para caba-lleros; con toda asistencia, si lo desean. Lamparilla, 78, altos, en-tre Villegas y Bernaza. 4652 20 mz. 
GALIANO, 75. TEL. A5004. Cambiando referencias cedemos de-partamentos dobles, balcón Galiano, terraza, muebles, suelo mármol, pa-ra familias, matrimonios, caballe-ros. Servicio correcto completo, ba-ño y electricidad. Reformados con grandes comodidades. 4500 21 mz 
HABITACIONES PARA ALQUI-lar: camas de bronce, luz eléctrica, excelente cuarto de baño con du-cha; solamente para caballeros res-petables. Familia privada española. Bernaza, 58, altos. 4850 19 mz. 
A PERSONAS DE MORAL IDA !>, sin niños, se alquilan dos hermo-sas y ventiladas habitaciones; una con balcón a la calle y otra Inte-rior, en Acosta, 26, altos. Es casa particular. Se dan y exigen refe-rencias. 4747 21 ms. 
COMPOSTELA, 103-105-101: SE alquilan habitaciones y departa-mentos altos y bajos, salón limpia-botas, zaguán propio para platería, relojería, parte de un local que se abre con sombreros para se-ñora y se desea alquilar a modis-ta, corsetera, peinadora o negocio que armonice. Se da contrajo. (A 10 pasos de Muralla.) Informes: Compostela, 105-4775 19 mz. 
SALA Y GABINETE: SE AU-quila, propio para oficina o co-misionista; o matrimonios que quie-ran vivir con decencia, con toda asistencia o sin ella, es casa par-ticular y de todo respeto. Lampa-rilla, 78, altos, entre 'Villegas y Bernaza-
4 652 2» mz. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-mento, en azotea, con un cuarto grande, baño, cocina, inodoro y luz. San Juan de Dios, 13-4906 20 mz. 
UN REINA, 14, SE ALQUILAN hermosos departamentos y habita-ciones con vista a la calle, hay de seis pesos en adelante, con todo eervlcio, entrada a todas horas. En las mismas condiciones Reina, 49, y Rayo, 29. 4470 9 ff. 
si: ALQI17LAN HERMOSAS HA-bltaciones en la casa de moderna construcción San Rafael, ntjmero 101. Informará, a todas horas, la encargada; todas con pisos de mo-eaico. 4928 24 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, sin niños, en el mejor punto de la Habana: Angeles, núm. 4. altos, al lado de la Plaza del Vanor. 4944 24 me. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ventiladas y con buenos servicios, altas y bajas, en Inquisidor, nú-mero 3. 4719 23 m» 
EN LA NEW YORK* AMISTAD, 61, se alquilan habitaciones desde dos centenes hasta seis, con o sin muebles y se admiten abonados a la mesa. 4030 5 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES Monte, cinco, espléndidos aparta-mentos y habitaciones, todas con balcón a la calle, con o sin mue-bles, incluyendo todo servicio, des-de 25 a 80 pesos, todos los tran-vías en la puerta. Nueva adminis-tración y trato esmerado. Telé-fono A-100O. \ 4503 2í mr 
CASA DE FAMILIAS: HA-
bitaciones amuebladas con toda 
asiatencia, se dan comidas y de-
sayuno; se cambian referencias: 
baño, teléfono, garage, Inz eléc-
trica toda la noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias lí-
neas de tranvías. 17, núm. 15. 
Vedado, entre L y M, Precios 
módicos. 
4848 19 mz. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA habitación, con vista a la calle. O* Reilly, 8 8, altos. 4950 20 mz. 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, se alquilan departamentos, accesorias y habi-taciones interiores, claras y venti-ladas, con alumbrado eléctrico. 4S8« 26 ms. 
A g u i a r 8 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
VEDADO: EN EL MAS FRES-CO, saludable lugar, se rentan dos habitaciones con todas las como-didades. Deséanse personas hono-rables. Se cambian referencias. 11 número 51, esquina a 12. 4642 20 mz. 
ZULUETA, 26 Y ANIMAS. SE alquilan habitaciones y un sótano propio para depósito de tabaco; ca-ben 3.000 tercios, o para muebles o cosa por el estilo. S947 i a. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, hermosos y fres-cos departamentos y habitaciones, con pisos de mármol y mosaico, su-mamente baratos. 4774 25 mz. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-mento, compuesto de dos habitacio-nes, con luz eléctrica, servicio, pa-tio, cocina y entrada independiente, planta baja, en tres centenes. Mon-te, 197, "La Gran Tijera," sastre-sa. 4778 19 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agraria 
GALIANO No. 66. 
c. 978 15d-5 
SE ALQUILAN, EN HABANA, 136, próximo a Muralla, un depar-tamento; es como una casita inde-pendiente y cómodo; y una bue-na accesoria. Precio módico. Tam-bién hay cuartos interiores a 9 pesos. 4777 31 mz. 
EN 17 Y 4. (VEDADO). DE-partamentos a $25 y $30 curreney, con sala, comedor, tres cuartos, co-cina, inodoro, baño, luz eléctrica y cielo raso. Informes en la mis-ma. 4604 21 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por módico precio, en la moderna casa SAN IGNACIO, 82, casi esquina a Muralla, magnificas habitaciones altas, espaciosas, limpias y bien ventiladas .donde ya hav algunas ocupadas por gerentes y empleados de buenas casas comerciales del barrio. Hay derecho al recibidor amueblado con gusto, tiene magní-ficos baños, buenos servicios sani-tarios y una bonita terraza para las tertulias nocturnas del verano. En el principal y entresuelos hay tam-bién magníficos departamentos pa-ra escritorios, bufetes u oficinas de señores comisionistas. Informes en la misma. 4163 4 ^ 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA de Colocaciones "La América." Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 18 minutos y con reconien-dacionee, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, jardl-neroe, vaqueros, cocheros, chauf-feurs, âyudantes y toda clase de dependlentea También con cerü-fleados crianderas, criadas, cama-reras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas de traba-jadores. ROQUE GALLEGO-3849 31 mz. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA, PARA AYUDAN-te de escritorio, un joven de 15 a 18 años, sin experiencia anterior en el comercio. Debe tener buena letra, algún conocimiento de inglés y sa-ber calcular. Muy buen nuesto pa-ra un Joven serio e intelierente que acabe de salir del colegio. Man-de solamente una copia de este anuncio en su propia letra con su dirección a "La Verdad." Aparta-do número 4. C 1155 4d-19 
SOLICITO SOCIO O SEÑORA so-la con 40 centenes, para que se ha-ga cargo de venta y administración de depósito de aves y huevos, con buena venta- Tengo condición es-pecial para ganar dinero con per-sona que quiera trabajar. Doy y to-mo referencias de 1 a 3 tarde. Pla-za del Vapor por Aguila, núm. 61, sombrerería. 5038 22 mz. 
SE DESEA SABER EL PARA-dero de Ricardo Barros Folgar, na-tural de San Martín de Lestón, Ayuntamiento de Larache (Goru-ña.) Lo solicita Eduardo Ramos Barros, que vive en Suspiro, li. Habana. 
¿055 mz. $2.50 Y COMISION. SOLICITO agentes que sepan trabajar y que conozcan la Habana; se prefieren que hablen inglés. J. M. Hernán-dez. Egido, núm. 20, de 12 a 1 pa-sado meridiano. 
5103 , ?3 
SE SOLICITA UNA MANEJA-dora, que tenga buenas referencias y sepa cumplir con su obligación. Sueldo: 3 luises y ropa limpia. Aguacate, $1, segundo, derecha» 5101 23 ms. 
Cortadores do Cana y 
Carreteros 
En las fincas de F . Baecna». Étf-IfVmetro 26. en la carretera de la Habana a Güines, poblado de Ja-maica, se solicitan nn gran tráner*» de cortadores de caña v cañete-ros. Se abona el precio más alto que rija en otras localidades. 4954 17 a-
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, con co-nocimientos de botica; que tenga buena letra y entienda de cuentas. Sueldo; dos centenes, casa y comi-da. Farmacia. "García," Cuba y Acosta. 5018 11 mz-
SE SOLICITA UNA BUENA cría-di de mano, que esté acostumbrada a servir y que no sea muy.joven-Informarán: Línea, 87, entre 4 y 6, Vedado, de 12 a 4. 4972 21 mz. 
Solicito la d irecc ión 
del señor Manuel de Campoanior, que vivió en Aguila, 116; interesa, cuanto antee. Dirigirse por carta a P. Pérez, finca "Neptuno," Cañas. P. P. del Río. 4970 27 mz. 
SE SOLÍCir̂ iN CARRETAS pa-ra el tiro de cañas de la finca "Ar-TJ»;! teros," » * Gamura," un viajo 'raneo, mitad por carretera no hay dnmera en el caucho, se paga $l-fo las 100 árrbba¿ y $1-75" si acaban h. zafra. 4967 31 mz. 
SE SOLICITA UN SOCIO PA-ra con otro, que tenga poco dine-ro, . para un' negocio que deja el 50 por 100. Informan: Luccna y Concordia, bodega. 5029 21 mz. 
IMPORTANTE. SE DESEA 
otorgar la agencia exclusiva de un 
excelente preparado americano pa-
ra limpiar tejidos, guantes, alfom-
bras, etc., en cada una de las po-
blaciones importantes de la Ma, a 
personas de ambos sexos dispuestas 
a trabajar. Para más informes di-
rigirse por escrito a R. Axtle, Jr., 
Depto. C. Lonja del Comercio, 203. 
3o-p 21 mz. 
SE SOLÍCITA UN MUCHACHO para ayudante de cocina, sueldo: $15.90, casa, y comida. Si no es muchacho, que no se presente. In-formes: calle 2. entre 11 v 13., Ye-dado, quinta "Villa Ordaña-" 5036 20 mz. 
SE SOLICITA UNA CABALLE-ría de tierra, próxima a | esta ca-pital, propia para siembra, que ten-gi. agua y arbolado. Dirigirso por escrito a Neptuno, 204, J. Palli. 4942 24 mz. 
AGENTES: SE SOLICITAN PA-ra vender artículo necesario, de no-vedad 'y que deja buena comisión. Para más informes dirigirse a Pal-mer, Compostela, 50-A, do 7 a $ p. m. solamente. 4943/ 20 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE' •mano que sea limpia, para una cor-ta familia; peninsular. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia, calle Agui-la, núm. 263. 4945 20 mz. 
SE SOLICITA UNA ORLADA, pa-ra comedor, tenga buena presencia, limpia, recomendada. Sueldo: cua-tro centenes y ropa limpia. Quin-ta "Santa Amalia." pasado para-dero Víbora, de 11 a 5. 4809 19 mz. 
SE SOLICITA UNA ORLADA, decente, que jepa coser a mano y en máquina, para la limpieza de 3 habitaciones; que no sea muy joven y con referencias de las ca-sas en que ha servido- Calle 15, entre B y C, Vedado. •1838 3 9 mz. 
SOLICITUD: SU TIO ISIDRO Ro-dríguez, desea saber el paradero de su sobrino Benjamín Rodríguez Membiela, para enterarle de un asunto de sus padres. Pueden di-rigirse a Chacón, 31, casa del doc-tor Delfín. 4916 20 mz-
SE DESEA SABER EL PARA-dero de Alborto Cabrera para asun-tos particulares; las últimas noticias de él son de Santa Clara Se su-plica la reproducción a los demás periódicos. Diríjanse a C. P.. calle de Habana, número 224. Habana. 3633 28 mr. 
SE SOLICITAN DOS MUCHA-chas, para dependientas, que hayun estado colocadas en casas de con-fecciones para señoras y que conoz-can bien el oficio. Una de ellas que hable inglés. Almacenes de In-clán. Teniente Rey esquina a Cuba. 4897 20 mz. 
F A R M A C E U T I C O . C O N 28 años de práctica y sólida garantía, de-sei. asociarse a otro del giro. In-fanta, número 10. 4873 20 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano, que sepa su obligación. Suel-do: 3 centenes y ropa limpia; que tenga recomendaciones. Belascoaín, núm. 121. 4820 19 mz. 
LONJA DEL COMERCIO, Nu-mero 434, se necesita un muchacho que entienda de mecanógrafo; también pintores flgurlstaa de anun dos en Vallas. 4753 20 mz-
SE DESEA UN CORRESPOV-sal de español e inglés, práctico en negocios de comisiones y re-presentaciones. Dirigirse al apar-tado 1261, dando referencias-4662 n mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blanca, que sepa bien su obliga-ción y tenga buenas referencias. N y 19, villa "Sara." Vedado. 4 807 19 mz. 
SE SOLICITA ÚNA COCINERA. Sueldo: 3 luises y viajes pagos. No duerme en la colocación. Reparto Lawton, Porvenir v Milagros, Je-
6ús del Monte. 4783 J 19 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano, para los quehaceres de fue-ra, que sepa servir bien la mesa. Línea, 99, esquina a 10, Vedado. 4781 23 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA co-cinera, prefiriéndose que duerma en la colocación, en la calle L. 117, entre 11 y 13, Vedado. 47«n aj. 
P A G I N A C A T O R C E D I A K i O D E L A M A R I N / 
M A R Z O j L g D ^ ^ 
E S T A B L O 9 E B O R R A S 
AMARGURA 86 
DESELA OOIXJCAKíSE l N A bne-
na cocinera, francesa, es reposte-
ra y tiene inmejorables refercn-
ciaB. L>irigirse a la calle Baños, nú-
mero 4, altos de la fábrica de es-
ponjas. Vedado. 
5077 -'- mz. 
D K S K A C O L O C A K M : l N V PK-
ninsulai-, muy seria y formal, pa-
ra criada de mano; tiene personas 
cine la garantican. Mercaderes, 1U, 
altos. Teléfono A-5455. 
56 30 22 mz. 
, D E C A X O D E IX^S D E LA ISLA 
Amargura. 6 6 . Telefono A-354l>. 
SL'CL'R.SALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. '2 4 0 . 
Pucnlo de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Tíanado todo del país y ^eleccio-
r.ado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se .aciuilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8864 SI mz. 
I ! — — —-— 
S E D E S E A S A B E R E L PAKA-
dero del señor Felipe Menéndez y 
Menéndcz, de Asturias, concejo de 
Castrillón. parroquia de Fiarno, ba-
rrio la Arriondtv, para entregarle 
una herencia de 5.000 pesos. Al que 
dé razón de él se le entregarán 25 
pesos. Tuba. 100 y 102, informa-
rán, llábana. 
4S88 24 in7.. 
MAN l -J.VÜOH \ : SE SOLICITA 
ton buena? referencias y que esté 
acostumbrada a viajar, eh Aguiar, 
t. Se da buen sueldo. 
4938 20 mz. 
DESEA COMU AKSK I VA bue-
na cocinera: cocina a la española 
y criolla. Informes: Rayo, 31, al 
Los. 5074 2 2 m/. 
I \ B L L N G A X A D K K O . A M I -
ricano, con diploma de veterinario, 
solicita destino: entiende perfec-
tamente lo concerniente al cuidado 
T manejo de animales- Diríjanse a 
SC J . ('.. DIARIO D E LA MARI- , 
NA. Departamento de Anuncios. 
5086 22 mz. 
S E O E R E C E . PARA ( BIABO de 
mano o portero, un joven, peninsu-
lar; tiene quien lo garantice. In-
formes: Lamparilla, 68. 
5062 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S I . I V A , I O -
ven, española, de criada de mano: 
sp-be su obligación gana $15-90. 
Informan: Monte, 2-A. 
5058 22 mz. 
l \ \ OGOENERA, PENDÍSü-
Jar, desea colocarse; sabe cocinar 
a la española y a la criolla; tiene 
buenas referencuis. Informan en 
San Miguel, 183-A. Tel. A-S753. 
5053 22 mz. 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo: no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes Ra-
nan mucho más. Dirigirse a C H \ -
P E L A I N & R O B E R T S O X , ó ti 
Xorth Western Avenue, Chicago, 
E . U . 
I PÍA JOVEN, D L i» AÑOS. DE; 
sea coolcarse para criada de mu-
no. Villegas, 89, entresuelo. 
5047 22 mz. 
1 D E S E A COLOCARSE DE M A-
nejadora o para acompañar a una 
señora, una joven, blanca. Avisen 
a Suárez, 105. 
5065 22 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, de criada de mano; entien-
de algo de cocina; es joven, de 15 
años. Revilagigedo, núm. 50. 
495:5 21 mz. 
C 1214 30d-l6 
LAVANDERA, QUE S E P A P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Ofícios. 
16, por Lamparilla, altos. 
r.737 31 mz. 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Sama para un caso de in-
terés urgente del mismo y le agrade-
lerá a la persona que de razón a E U 
kermano Jesús Samá, Apartado 1, 
¡latan zas. 
C US'.) 10d-13 
si: S O L I C I T A I : L P A R A D E R O 
de Isidoro León y León, natural 
de Igueste, de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife, hace tres años 
trabajaba en Palenque, colonia' de 
Carrasco, Güines. Lo solicita Ma-
nuel Tejera León, que se halla en 
la Quinta de Dependientes La Pu-
rísima Concepción, Pabellón Gómez 
y Gómez, número 189. 
4896 20 mz. 
DOS JOVEN K S . PBNINS1 I ¡ \ -
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
jalidad. de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias. In-
forman: San Rafael, 141, altos. 
4 956 21 mz. 
COCINERA R E P O S T E R A , M V-
drileña, desea casa buena; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la :tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos de 
la exposición de cuadros. 
4955 21 mz. 
l ' PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada! de mano; tiene 
referencias: sabe coser- Informan 
en el Vedado, calle 10, número 17, 
entre 13 y 15. 
5(f03 21- mz. 
¡ATENCION! S E SOLICITA una 
persona que disponga de muy poco 
dinero, para un negocio tjue deja 
ei 5 0 por 100. Para máf. informes: 
Concordia y Lucena, bodega. Ruiz. 
4 839 19 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do la joven Lola Xúñez, na-
tural de Oviedo, de 18 a 20 años, 
para asuntos que le interesan. Di-
rigirse a don Juan Callejas. Apar-
tado 821. Habana. 
4í!56 23 mz. 
ÜM JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en un almacén, de 
dependiente. Sabe de carpintero y 
puede trabajar de las dos cosas; 
tiene buenas referencias. Para avi-
sos al teléfono A-5274. 
5002 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR USA .»(>-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Concordia, 1%. 
Teléfono A-S4 52. 
5000 21 mz. 
MAESTRO COCINERO, S O L I d -
ta colocación para hotel, restau-
rant o casa particular, que quieran 
comer bien; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán en 'la 
lechería de â calle 23 ,entre I y H. 
5012 21 in^. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias. Infot-
j mes: Suspiro, 16, cuarto núm. 40. 
501 4 21 mz> 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
<' , y demás quehaceres de la 
c! Sueldo: 3 centenes. Razón: 
:^..lor. 27. bodega, esquina a 
Luz. 4919 20 mz. 
E N SOL, 79, S E SOLICITA I N A 
criada .blanca, para limpieza de 
habitaciones; que sepa vestir seño-
ras y coser. Ha de tener recomen-
daciones de casas donde haya ser-
vido más de un año. 
4-, 95 19 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA-
activa en todos los pueblos del in-
terior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás. ¿Qué se-
rá? Escriba hoy misaio- H. M.. 
Apartado 2358, Habana. 
4 837 1 9 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser y vestir; tiene 
buenos informes. Calle 19, esquina 
a F , número 244. 
5016 21 mz. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, E s -
pañola, de 25 a 40 uüos d© edad y 
de buena presencia, para acompa-
ñar a una señora en viaje de re-
creo a España. Informan en Egi-
do, 9 5, vidriera, de 9 a 12, poi la 
mañana. 7800 19 mz. 
!miimiiniifUMmuiiMiinbniaiiimiiinni 
S E O F R E C E N 
: N I J(>\ EN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, d© 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla, 10, al-
tos. 5017 21 mz. 
DESEAN COLOCARME DOS cria-
das de mano o manejadoras; son 
cariñosas con los niños; tienen re-
ferencias de donde han estado. San 
Lázaro, 2 7. cuarto número 7. 
4980 21 mz. 
s e O F R E C E l N MADRILEÑO 
para ayuda do cámara: sabe co-, 
ser y planchar, o bien oara criado 
de comedor, con buenas ropas y 
presencia. Informan: Tel. A-6543. 
4977 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE H O M B R E 
inteligente y flno, de portero, cria-
do o cobrador, en comercio o casa 
particular; buenos informes y ga-
rantías. San Lázaro, 240, farmacia. 
4909 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E C N A jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de ¡nano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Aguila, 124, por Estrella. No admi-
te tarjetas. 
t •'0 'v: 22 mz. 
Si: DESEA C()LOCAR I NA PI> 
ninsyjar, de criada de mano, con 
buenas recomendaciones y muy 
traba jack.ia. Informarán: "Monse-
rrate. 141. Teléfono A-6653. 
( O MN E R O Y R E POSTERO, 
madrileño, que trabaja a la euro-
pea, se ofrece para casa particu-
lar, comercio, reseaurant u hotel. 
Informarán en el almacén de ví-
veres "La Vizcaína," Prado, l l ^ . 
Teléfono A-3746. 
4908 20 mz. 
UNA SEÑORA, BLANCA. DEL 
¡país, desea colocarse en casa de 
•una buena familia, de un mediano 
pasar, para ir a cocinar y si es 
siecesario ayudar a los quehaceres 
de la casa; es trabajadora y de muy 
buen carácter. Informarán: Calle-
jón de San Francisco, número 0 
l'e'-'Q- 5045 24 mz. 
DOS J O V E N E S , P E M N S l LA-
res, desean colocarse; ella de co-
cinera: ha de dormir en su casa, 
lleva tiempo en el país, y él de cria-
do u otra cosa ¡acaban de llegar 
de .España. Informan: Bernaza, 55, 
antiguo, cuarto 9. 
4904 • 20 mz. 
JOVEN", A S T I B I A N O , D E S E A 
colocarse de cocinero; sabe coci-
nar a la criolla y española; se dan 
informaciones y recomendación, se-
gún se solicite; prefiere casas de 
comercio, lo de siempre. Informan: 
Aguila, 235. 
5020 21 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULiAR, 
muy forma!, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: San Rafael 
14. altos. 
509- 22 mz. 
I N C H U I L E I B - MEOANICOT 
práctico en la reparación de auto-
móviles, desea colocarse en ca«a 
particular; maneja cualquier clase 
le máquinas; lo garantizan los due-
ños do las máquinas que ha tra-
bajado. Dirigirse a la Víbora, re-
parro Mendoza, calle de Cortina 
tntre San Mariano y Vista- 4Je-
tre- 5096 H ¿ 2 
UNA PENINSULAR. D E M E -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse para acompañar a una se-
ñora o para la cocina. Tiene refe-
rencias- Informan: Amargura, 55. 
Va al campo. 
4S68 20 mz. 
DESKA CnLoc ARsi: I VV Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara, 18, 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA 
tienda de ropa, peletería u oficina, 
un joven español: seis años aquí; 
de conducta intachable y recomen-
daciones respetables; práctico en 
cuentas solamente. Aunoue sea sin 
sueldo; avisen por teléfono A-7100. 
4911 24 mz. 
pltoa 5066 
D E S E A COLOCARSE UNA PI> 
íinsular. muy formal, y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de crla-
ña. de mano. Tiene referencias bue-
na*. Informan: Someruelos, 32. 
5 0 ^ 22 rô  
D E S E A COIX)CARSE I NA P E -
mnsular de criada de mano o pa-
ra todos los quehaceres, siendo ma-
trimonio solo: tiene recoraenda-
< iones de las casas donde ha servi-
do ;que sea casa de moralidad. Pa-
ra informes y referencias. Angeles, 
número 26, esquina a Maloja, bo-
dega. 
4910 20 mz. 
TAQUIGRAFO, HABLO Y E s -
cribo inglés, hago traducciones en 
ambos idiomas, ofrezco mis servi-
cios sin pretensiones. Diríjase a L -
R - Apartado 497. 
*25* ?2 m*-
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37^. 
Esia agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tía-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a-
DESEA COLOCARSE UNA •»<>-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor- j 
man: Calle Obrapía. núm. Gi-
4900 20 mz. 
PARA C O C I N E R A D E S E A Co-
locarse una peninsular de mediana 
edad, aseada; sabe cumplir con su 
obligación- en casa dd moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia-
Informan en Aguacate, 24. 
4S72 ¡2 :nz. 
BE DESEA COLOCAR una crian-
dera, vizcaína, recién llegada de Bs-
paña, de tres meses de parido. In-
forman: Paula, 57. Tel. A-7941. 
4978 21 mz. 
DESEA COLOCARSE I N S E -
ñor, de mediana edad, para porte-
ro o encargado de casa o limpieza 
d<. casa; no tiene pretensiones. Jn-
forman: Colón, 27. 
4 975 21 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Marcos Itoir Loncerena, que 
'e-i para un asunto de familia. EH 
que lo sepa, escriba a José Arregui, 
Apartado 831, Habana. 
497 Í 21 mz. 
UNA J O V E N . P E N i N S l LAR. de-
see, colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de una casa; en-
tiende de cocina. Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
4973 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA co-
cinera, peninsular, do mediana 
edad; sabe trabajar a la. española, 
a la francesa y a la criolla, p.uede 
dormir en el cómodo. Informan: 
Arrulla, 259, altos. 
496!J 21 mz. 
I P Í A P E N I N S U L A R D E S E A ro-
mearse de cr^da de mano; «abe 
cumplir con su obligación. Calle 
3 2 .entre 23 y ::i. número 215 Ve-
dado. -136 6 21. mr. 
SEÑORA EDUCADA SOLICITA 
acompañar señorita o señora: en-
tiende toda clase do costura y la-
bores. E . 244, Vedado. Tel. F-1869. 
4899 26 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de 
cuartos, comedor o manejadora; es 
honrada, aseada, cumplida y cari-
ñosa con los niños; tiene personas 
que garanticen su honradez. Infor-
man: Egido, 10, cuarto número 12, 
altos. 
j'26 21 mz. 
C R I A N D E R A , P E N tNSUl iA R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse ^ media 
leche o leche entera. Puede verse 
s niño. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Jesús del Mon-
te, 334, 
5030 ' 21 mz. 
D E CRIADO, UfOZO D E COME-
dor, ayuda de cámara o para lim-
pieza de oficinas, desea colocarse 
un peninsular, con trece años en ol 
país. Teniendo buenas referencias. 
Informan: bodega de Cuba y Te-
jadillo. Teléfono A-5531. 
5033 21 mz. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad pa-
ra la limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Lamparilla, 84. 
4962 20 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó -
venes peninsulares, de criadas de 
mano; no se colocan • fuera de la 
Habana; tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación. 
Sol y San Ignacio, puesto de fruta. 
4995 21 cz. 
TAQLTGRA FO ME(;AN<)GRAFO 
Inglés y Español, con varios años 
de práctica, solicita colocación. 
Magníficas cartas de referencia .Di-
rigirse a R. E . C . Zulueta, núme-
ro 83. 4985 21 mz-
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
mu> formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad. Sa-
be cumplir bien y tiene referencias. 
Informan: Amarcrura, 46, esquina a 
Habana. 4987 21 mz. 
S E O F R E C E UN HOMBRE, de 
mediana edad, para el servicio de 
portero o cosa análoga; no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Tiene referencias. Razón: San Ra-
fael, número 4, dulcería "Nueva In-
glaterra," Domigo Gozálz.taoidfijnnu 
glaterra." Domingo González. 
49 21 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA E s -
pañola, de cocinera; cocina a la 
española, criolla y americana; no 
duerme en el acomodo ni hace de 
criada de mano. Informes: Virtu-
des, número 1, el portero. 
4793 20 mz. 
» N A BUENA COCINERA, P E -
ninsular, solicita colocación; no va 
a la plaza ni duerme en la coloca-
ción. Informan: San Lázaro. 71. 
479S 19 mz. • 
UNA JORFES, PENINSULAR, (le-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Fac-
toría, número 17; el encargado. No 
se admiten tarjetas. 
. 4801 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S F -
fiora, peninsular, para cocinera, pa-
ra vivir en la casa: ayudatá a lim-
pieza, con una niña de 15 meses. 
Admitiendo la niña se colocará por 
menos sueldo y sin ella más suel-
do. Informan en Suspiro, 16. 
4802 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-
da 'de, mano, para corta familia, 
una joven, peninsular; tiene quien 
responda de su conducta. Calle de 
Luz. número 6. 
4S05 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven ,peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es muy activa 
y tiene buenas referencias. E n Je-
sús del Monte, número 114, infor-
nian. 4806 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA- j 
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: E m -
pedrado. 77. 
4947 30 mz. 
PARA ( RIADA DE MASO O 
manejadora, se ofrece una penin-
sular, aclimatada al país, con in-
mejorables referencias. Informan: 
Empedrado, núm. 7. 
4941 20 mz. 
i i ( i mo descubri-
miento de i!>M <>«d 
i p a r • t ó patentado 
•CLIPKR-" para sa-
IMM- -i ei huevo eystá 
bueno o malo. Se so-
licita an ágeme, pa-
ra cada pueblo del 
interior. D e p ó s i t o : 
Compostela. 110. Te-
léfono A-6505. Asen-
té: Antonio Remesar. 
También se nece-
sitan dos vendedores 
de este aparato, por 
su cuenta, para bi ca-
pital. 
22 mz. 
DESEA COLOCARSE DE «rian-
dera, una señora, penlnst^lar; tiene 
buenas referencias. Vapor, 20. 
4 903 20 mz. 
C O C I N E R A E S PASOLA V CRI \ -
do de mano, desean colocarse en 
casa formal, con referencias inme-
jorables. Monte, 421, altos 33, 
4949 29 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, del 
país, para manejadora; es práctica 
y tiene experiencia para manejar 
niños; está acostumbrada y sabe 
la obligación de una buena mane-
jadora; cuenta con buenos infor- j 
mes. Aguacate, 76. altos, esquina a 
^brapí^ 4830 10 i 
DESEA COLOCARSE USA c o -
cinera, peninsular. de mediana 
edad; tiene práctica en el oficio 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en In calU1 19. núm. 25 ,̂ 
entre Baños y F . Vedado. 
4 7 91 19 mz. 
I N A SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para coser y sabe cortar y limpie-
za de habitaciones: en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con cu obli-
gación; tiene quien responda. Ca-
lle San Pablo, núm. 2. cuarto nú-
mero 40. esquina a Calzada del .Ce-
Í T O . 47S2 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
.nora, de mediana edad, para cuar-
tos y coser; tiene buenas referen-
cias. Oficios. 32, altos, 
2 0 mz. 4895 
DNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano: 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Acosta, 17. 
20 
S U COLOCA UNA P E N I N S U -
lar, de mediana ed^d, ê criada de 
mano; no tiene inconveniente en ir 
al campo y ayudar con los niños en 
casa; ha servido en buenas casas. 
Sol, 72. antiguo. 
4914 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser muy bien; no se 
admiten tarjetas. Paula, 83. 
4;)-5 20 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera, de mes y me-
dio de purirla; puede verse el niño, 
donde informan: Villegas. S4. 
4918 21 mz-
ÜN C R I A D O , T R A B A J A D O R Y 
honrado, acostumbrado a los ser-
vicios del país; de$ea colocarse en 
casa seria; tiene recomendaciones 
dn las casas en que ha servido. In-
forman: Neptuno, 160, cuarto nú-
mei'o 8. 4 889 20 niz-
D E S E A COLOCARSE UN A P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir bien y tiene referencias- In -
forman: Progreso, número 12. 
4S85 20 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, muy fina, acostumbrada en 
el país; sabe coser un poco y tie-
ne quien la recomiende- Infor-
man: San Miguel, 116. 
4S74 20 mz. 
O F R E C E S E CRIADO D E MA-
no, plancha ropa caballero. Reco-
mendado. Salud, 173, botica. Telé-
fono A-2895. 
4 871 20 mz. 
D E S E A N COLOCARSE UN buen 
criado, fino y con referencias de las 
casas que ha trabaajdo, y en iguales 
condiciones un portero, una cocine-
ra y dos Quenas criadas. Informan: 
Lamparilla, número 57. Teléfo-
no A-7502. 
4929 20 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS mu-
chachas, peninsulares, de cocine-
ras; ayudan algún trabajo de ca-
sa; son trabajadoras; tienen quien 
responda por ellas. E n Pocito, 38, 
dan razón. 
3816 l-j mz. 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera y una criada de mano; tie-
nen recomendaciones de donde han 
estado; no reciben tarjetas. Ani-
mas; número 161, moderno. 
4792 19 mz-
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sca colocarse eii casa de corla fa-
milia; sabe cumplir y tiene quien 
la recomiende. Informan: Corra-
les. 2, altos, cuarto núm. 12. 
4946 20 mz-
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular de criada de mano; 
no tiene inconveniente en ayudar 
algo a la cocina ;sabe su obliga-
ción. Informes: Gervasio y Virtu-
des, bodega, allí darán razón. 
4 9 86 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, neninsular, muy formal y tea-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Industria, l lá -
4823 19 mz. 
SU D E S E A COLOCA i. UNA jo-
verTl peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación; i.o duer-
me en el acomodo. Tenerife, 26, 
Habana. -'-803 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, para un matrimonio o corta fa-
milia; no tiene inconveniente en 
ayudav a los quehaceres de la ca-
sa y quedarse a dormir. Jesús Ma-
ría, .15, altos de la bodega, enreda 
por Damas. 
4865 19 mz-
UNA J O V E N , P E N I N S l LAK. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Jesús María. 103. 1 
4802 1 9 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, para servicio de 
labitaciones en casa respetable; 
tiene referencias y no se coloca en 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Informa nen Cuarteles, núm. 9. 
4 847 19 mz. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con mús de siete años de prác-
tica y conocedor do esta plaza y 
del interior, desea encontrar Una 
casa para representarla. Para in-
formes por correo: J . R- C.; apa-
tado 1208. 
4765 25 mz. 
UNA MI CHACHA. PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o para la limpieza de habi-
taciones; tiene referencias y sabe 
cumplir, está acostumbrada a ser-
vir. San Miguel, 120. 
4776 19 mz. 
. ^ v I N F E V i LAR, 1 f ° I ? d e criada de mano; 
«ea comearse i'1- v r^fe-
Ahc algo de eocinera; tiene rere 
sane af^ informan: calle lo. e8 
rencia». ^ J ^ e í d Vedado, 
tiuma a 21 mz. 
4607 
"SF D E S E A COLOCAR UNA buc-
-orTrifra con buen.t y abun-
T .'"Teche clos meses de parida, 
dante leclie, m número 52, bo-
informan en L u * numer0 ld'mx. 
dega. 
t cjoNcoHDr, I 
1 ":'in- '"le,Ul V: W,, j (jf / 
un:, casa. ... Se J J [ J 
bajos y un .,,;,,„ ia. a 
n-fln -. SS.don ,','3 azota?! 
- ' - ^ ^ n a s ^ l ' y . * ! 
19 mz. firman: Vives. 14 8 4818 
• m t M i n » r i i w n i i i n i « i n i i i i n i n i i m i i i i i i i 
UNA PENINSULAR. D E M E -
CÍ i ana edad, desea colocarse de cria-
da do mano o de los cuartos;-no 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informarán: Oficios, 19, anti-
guo: la encargada. 
4 7 70 19 mz. 
SI. O F R E C E PLANCHADORA-
lavandera. de Madrid, con certifica-
dos de haber estado en casas de 
familia particular, encargada de to-
da la ropa y sabiendo cumplir con 
su obligación, desea casa seria y 
muy formal. Informes por carta o 
personalmente. Conde, 21, bajos. 
4769 19 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
¡OJO! D E S E A COLOCARSE una 
criandera, con buena y abundante 
leche, dos meses de parida y de 
24 años de edad; tiene buenas re-
comendaciones. Reconocida por el 
doctor Delfín. Informes: Sol, 110. 
altos, habitación núm. 28. 
4817 19 mz. 
S E O F R E C E LN MATRIMONIO 
sin hijos; él para jardinero o ayu-
dante chauffeur, con tres años de 
imu-ticn o portero, v ella para 
criada de mano u otros quehaceres. 
Son humildes, trabajadores y hon-
rados. No les imporata ir al cam-
po. Informan: Gervasio, núm. 29. 
4 853 19 mz. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
peninsular, para manejadora; es 
formal. Informes: San José, 81. 
4790 19 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, do 
primer parto, con cuatro meses de 
parida, desea colocarse a leche en-
tera, la que tiene buena y abun-
dante; se puede ver su niño. In-
forman: Progrso, 21, modrno, 
4836 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano. Morro, 22. 
4844 19 mz. 
CONTABILISTA Y C O M E R -
ciantc apto para regir comercios, 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono-
rable, úlil y práctico. Da garan-
tías, o'. V. de V. Apartado 448. 
Habana-
4668 22 mz. 
U N A J O V E N . PARDA. D E S E A 
colocarse de criada para limpieza 
de habitaciones; entiende algo de 
costura; en la misma otra para co-
cnar, sin plaza; tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Corrales, 
263. moderno. 
4927 20 mz. 
S E D E S E A COLOCA», D E cria-
da do mano, una española; sabe 
cumplir y tiene referencias. Santa 
Irene, número 31. Tel. 1-2732. 
4932 20 mz. 
BE O F R E C E UN JOVEN, E S P A -
ñol, fino v de'buena presentación, 
para criado de mano, camarero o 
dependiente; tiene muy huenas re-
ferencias. Informan: San Pedro, 
12, Teléfono A-4189. Hotel "Domi-
nica." 
4948 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora- Informes en Animas, 45. 
4 S 3 2 19 mz. 
UN COCINERO R E P O S T E R O 
se ofrece para casa particular, óien 
do apto para su oficio, para fami-
lias delicadas. Informes: teléfono 
A-5888 o Teniente Rey y Prado, vi-
driera del café. 
4867 19 mz. 
D I N E R O E N HIPOTECAS: D E 
mil pesos en adelante, módico in-
terés sobre fincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca-
sao y fincas. Cuba, 33, Castillo y 
Sai nz. 
4237 21 mz. 
$2.000 CY. S E DAN E N H1PO-
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano, 7 2, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
4767 29 mz. 
CORRESPONSAL D E I N G L E S . 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de inglés 
a e^rañol o viceversa. Informará: 
señor Recio, Teléfono A-1264. 
Mercaderes, 22. 
4478 20 mz-
UN MATREMONIO. EDUCADO, 
y bien presentado, busca coloca-
ción; él ayudante de un doctor o 
Sanatorio, es buen masser y foeó-
grafo; acepta cualquier empleo de 
confianza; abla español, inglés, ale-
mán, italiano, eslavo y algo fran-
cés; ella es buena cocineraj tienen 
buenas referencias y quiren buen 
trato. Informan: Monserrate, 131, 
cuarto 12. 
4858 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de inanejadora o 
criada de mano. Informan. Aguila, 
169, antiguo ,altos, cuarto núme-
ro 8. 4629 20 mz. 
A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
grlar, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara-
G 1136 15d-9 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de 8 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Salud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
438ó 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 
84. 4840 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN es-
pañol, de 38 años de edad; buena 
ropa; con referencias, de nortero y 
limpieza; no exije sueldo; darán 
rizón: Inquisidor, 14, barbería. 
4852 19 /mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, en casa pudiente, y un señor, 
de portero; para el Vedado o Ce-
r r . . Informes: -Monserrate y E m -
pedrado, Consuelo González. 
4864 19 mz. 
UN iOVESi PENINSULAR, muy 
formal y trabajador» desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel- A-1952. 
4312 2 0 mz. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 7 a. 
UNA PERSONA JOVEN, HON-
rada y formal, con buena letra. 15 
años de práctica en el comercio, 
intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o almacén. También se hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio.' Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero 606, Habana. 
4645 20 mz. 
UNA C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, 
acabada de llegar, con buena y 
abundante leche, reconocida por un 
médico, de dos meses de dar a luz, 
tiene 24 años de edad. Para infor-
mes: calle 17, entre L y M, Veda-
do ,casá del señor Coyula. 
LN MATRIMONIO, P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse, juntos o separados; ella co-
cina a la española, y él chauffeur. 
Tienen buenas referencias de las 
casas de donde han estado. E n San 
Lázaro, núm. 372, esquina Venus, 
bodega, informan. 
T E N G O *30.000 A L 8 POR 100. 
Además cualquier cantidad desde 
quinientos en adelante; interés mó-
dico. Vendo casa $3,100, cerca Be-
lascoa'ui: y otra igual .elegantísi-
ma, inmediata calzada Cerro. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. No a corre-. „ n̂Afí 26 mz. dores. ouiw « 
V e r d a d e r a 
l'M n>a,vl,ar •, , ^ 
U:>- M' V(''1'1'- <MI pan a SU i 
de esquina, una -.•an f 0 ^éntaj 
na; se da muy i>aiata,:'n<la 5̂ 3 
contrato y , alcmiii Uoriei 
formes: Picota, núnicrn % 1 
c i L L u ^ E ^ T ^ T T ^ S ^ 
de Belascoafn. b n o a a ^ ^ 
do mía rasa alto y bai ^ «íu. 
blocimiento en ^1>oo- ^ CoH J " ' 
no; sala, comedor» v • 
cada piso ;entrada "in^ 
5043 im 
•los 
RARHEROS: SE y ? ^ 
buen salón, en la inpV Nl>l: , 
ht Habana, por poo"6 ^ 
bien montado v i'eVa , l11* -̂? 
bajando. Razón: Asruial ^ \ 
5or>8 ' 
B08 
EÑ P R I M E R A H I P O T E C A PA-
ra la Habana y sus alrededores, 
dov $15.000 Cy., juntos o fraccio-
nárós. Escobar, 24, altos. Telefo-
no A-1559. No a corredores. 
5068 * -6 m7-
D I N E R O \ TIPO V E R D A D . Des-
de el S por 100 eu adelante; ten-
go todo el que se necesite, según 
garantía y lugar. O'Reilly, 38, de 2 
a 5, o Lagunas, 105, bajos. 
5044 2-
HIPO L E C A : S E O F R E C E N 4.500 
pesos, módico interés, sobre finca 
urbana o rústica en la Provincia de 
la Habana; Notaría del doctor Al-
varado, Empedrado, 5, a todas ho-
ras. 4989 21 mz. 
P A R A H I P O T E C A S Jra. y 2da.. 
alquileres y usufructos. Desde $100 
hasta $38,000, doy directo para Ha-
bana, Vedado, Cerro, Jesús del Mon-
te y Campo ,desde 8 por 100. Bo-
iascoaín y Escobar, bodega. 
4881 19 mz. 
S E V U N D E u v r ^ r r r ^ 
tres cuadras dp Monte r 
ció y San Nicolás, en'j» U',B' 
saleta, y dos cuartos A * , « 
portero informa ' ' 
5087 * 
$1 
J o s é F í p r o i a y d 
I 
*• 4f crinen 
Escritorio: Emncdrado -1 
a I I a. m. y de •> a 5 p J J'í 
fono A-2286. " TtlLuii 
UN CONCORIHA: Casa H P " 
y bajo, moderna, con doo 
ñas. sü ti. comorl.-.r- 3 Ven 
M I N E R O , CON 20 AÑOS D E 
práctica, ;e ofrece como oficial o 
encargado, para cualquier sitio de 
la República. Santa Rosa, 45. Ha-
bana, J . A. Fernández. 
4779 19 mz. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
dan $10.000, juntos o, fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la- Habana o Vedado. In-
jforman en 2. esquina a 19, de 9 a 
11. 4815 23 mz. 
S E D E S E A N TOMAR $4,000 oro 
español en prhnera hipoteca so-
bre finca urbana en esta ciudad, que 
vale $1 2,500. Trato directo con el 
interesado. Informes en Apodaca, 
número 26. 4794 20 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y <» por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, número S9. A-2850. Víctor 
A. del Barrio, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4667 20 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
])iü y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. No-
taría, de 1 a 4. 
4543 • 19 mz-
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserTa. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, ñ2, de 3 a 5, 
AVISO: NO T O M E D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-' 
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel . A-6547. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 mz. 
J o á é U p ó l a y del Val le 
Dinero: Lo doy ort primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y uesde 
el 8 por 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
rantía de sus alquileres- Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
10 a. 
Compras 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el dueño, una esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea de 
cuatro .. ocho mil pesos, si es po-
sible sin contrato. Informan: ca-
lle del Ag-uila, núm, 223. Ropa 
"l.as Eilipinas". No quiero corre-
dores. 
5092 o a 
S E COMPRA. VEDADO, UN cha-
le*: de 30 a 40 mil pesos; una casa 
do 8 a 10 mil. Habana, una de 15 
a 20 mil, moderna. Otra, vieja, de 
6 a 10 mil. Cuba. 33, Castillo y 
Bainz- 4727 21 mz. 
S E COMPRAN M U E B L A S Y 
prendas en " E l Volcán", Factoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz. 
iHimii iuiuuuHii ini iEiuf i i i i i i inui i i s i i» 
E N T A D E F I N C A 
y s m i í c i E N i o s i 
ñas, sala, comedor, tres cuaVlBláP 11 
en el alto igual> SáiWS 
mármol; renta $63,60. Pro ,t erar l' 
posón oro español. Piairnu ^ 
pedrado, 31. A,^«oia, & 
' U DA DO. En Línea. «3 
de esquina, moderno, alto'v 
cerca del Páreme Medina 1 
Cy. Figarola, Empedrado, 3 
A ÍBORA: Kn calle muy 0 
del reparto Eauton y eerca 
calzada, casa moderna a la 
con porta!, dos ventanas, «alai 
saletas, cuatro cuartos.- patio 1 
palio, dobles -^rvicios, toda ¿ Í L 
tea. Renta: $4 7.70. Precio- j-u 
oro español, l'igaiola, EmnedíS 
num. 31. 
FINCAS en Alquilar, de 5¡, V 
hallerías, con casa de vivienda'» 
do tabaco, palmas, frutales ' B ? 
y manantiales, toda cercada 
de la calzada, monte criollo, praj 
SI.750 Cy. Otra de 5 caballaj 
término municipal de Alquízorl 
vivienda, fruíales, palmas, IjAij 
crioilo.. $1..350 oro español. Fin» 
la. Empedrado. 31 
V E D A D O : chalet moderno,-a jf 
día cuadra de Línea, jardín, porta 
sala, comedor, tres cuartos, cií» 
raso, terreno 10 por 2 3 ra. EstU 
parado de las casas colindaníj * 
Precio: $ 1.500 oro español Figuj ^g^g 





CAJDZADA de Jesús del 
Hermosa casa moderna, a la 
con portal, sala, dos saletas, CÍBCI 
cuartos, cerca de la Iglesia. Figuv 







E N Guanabacoa. En una de J '"f sTola! 
principales calles y con tranvíapí! ' 1 
el fronte, hennosa casa con aak: _ 
comedor, cinco cuartos, pisos k ESQ 
nos, agua de Vento, patio y tr¿itf 
patio, con frutales. Precio: $l.}A"en"0 
oro español. Uiftarola, Umpcdradi 4 cen4 






U»ARRIO do Colón: A tres (*{ 
dras del Prado y con eléctrico pô 1 
las esquinas, rasa a la brisa, co1 I 
sala, saleta, tres cuartos, pisos f̂ 1 
nos, sanidad. Renta: $42.40. Prê  
ció: $4.350 oro español. FigarolípttaS 
Empedrado. 31, de 9 a 11 a. m, 
de 2 a 5 p. m. 
. . . . 22 mi 
VIBORA: VENDO t \ A CiS 
calle de ¡San Francisco, cerca de'J 
calzada, con nala, 2 saletas, 5 4. a« 
tea, en $6,000. Escribir al señorV 
la, Merced y Bayona, bodega. 
49S4 21 mi 
UN SI 5.000 ORO ESPASOM 
vende una casa moderna, cai'e« 'e I
Amistad, entre Virtudes y Anim» 
Informan: Virtudes, 114. 
4990 21 na 
VUNDO CASAS E N LA Haba» 
Vedado y Víbora. Una vieja e-n» 
la Terminal y los muelles, de - •-
metros, a S25 metro, rebajando»"1 
pesos de censo. A. Pulgarón, 
72. Teléfono A-5864. 
5010 
SU VUNDi: LA BON1IA CASJ 
de la calle de Monserrate, nu"; 
M . ^ . N D i ; L \ B U - M I ^ ^ 
i  l  ll   . o s . nun*' «Wor, n 
ro 1. a una cuadra de 1 ^ J 0 rm-
del Malecón ,de fabricación mu*! P : * ^ 
na, servicio sanitario, instala^ J ^ O Í H 
eléctrica, etc. Se da en proporĉ  •« al 
Informa: M. Altuzarra- Galiano, f Jií, J 
do 1 a 4. .. S,no A 
•1 : : !! i « 
CRAN ORORTI M D A ü : C-ig 
• (,:-::, Víbora, ««aari 





















Alegre, con portal, sala', saleta,c m, g'j 
vir-ioM. Urge su venta. T̂ as i'1 * IS'ó 
enfrente. Informan: Agí;:'.;. »«• J»¿«ar 
4 998 
^«ed 
Punt SE VUNDE U \ AMPLIA „ ^ Salud, 14, con cuartos :i ' ' ^ . V ij-
izquierda: se d.. en ?14.o0T0, ^''i , 
conocer $1,325 de censo, 11 1 -
venta en esta semana, Pf|r «n " " f l 
tar e' dinero para otro uegoe- ^ 
intervención de corredores..SU J 
^ 11 
m cíe forreuuK—•.- j ^ 
ño: calle 13. número 22, entre ^ • -
Y K, en el Vedado 
5001 w M 1 — 
VUNDO V I D R I E R A DE ^ ^ í|¿ ^ 
eos y cigarros: gran existen ^ ^ 
quincalla y perfumería, c0" CR" OÍ' > 
to de cuatro años, ver'.aoer^ 
gocio para un hombre so10' 3 n' ^ dj 
esquina y mucha venta; P3 c0- «íca^ 
formes: Colón, 1, cstab.o o . ^ tr 
che.-. J . Martínez, do 9 a f̂iH '•"teca' 
1 a 5025 " • • -'"-^ «• 
SU V E N D E UN CAI » g * ^ 
quina, en lo mejor de la ^ WD»> 
se da barato. Informan: 
1Í2-.V. Camilo González. g $t 
A U N A C U A D R A D E L T R \ N -
i rna'.Ted^10; Part6 Ven<Jo una 
parcela de terreno oronia para un 
chalet, o dos casas; mide 21 me-
tros por 23, fondo muy "barate 
Obispo, 32, de 9 a 1. D^ratc. 
5073 
2 b raz. 
VENDO ( ASA RWVToÑ S A E S T 
saieta corrida, cuatro amplios ¿uar-
tos, patio, traspatio, etc. Precio-
$3.250. Otra centro ciudad, esouina' 
produce 10 por 100 neto. San Mi-
guel. 80. de 11 a 1. No a cone-
dores. 5030 22 ^ 
V U N D E i .v F O Ñ D A B Ü E Snú-
rez y Corrales, por no poder aten-
derla su dueño. No se admiten 
corredores. E n la misma se vendo 
nna vidriera, propia para cigarros 
y tabacos. 5037 24 mz. 
S E \ I N D E UN P U E S T O D E f in" 
tas y viandas, bien céntrico; pasen 
a verlo que es ganga. Dan razón: 
Jesús María, i ? , carbonería. 
? 3 1115-
del r 
tro A la mujer laboriosf , 
SE KXSESA A BOBDAn,;,?, Í . K W 
tis, comprándome una mJ 1 0 •:»* k*. 
coser. Avisadme pul" c°R G » ] ! » » * 
me al teléfono A - 4 9 4 0 . d0 ¿ í p í í ^ . 
138, a José Rodríguez. ernP' 
"Singer;" dé su dirección ^ con-
ré a venderle una máquina ^ ^ 
tado o a plazos. Tomo ^ m a s * 
a cambio y arreglo las . ^ Q S 
precios baratos. Vendo v ^ 
iguales condiciones. Avlse ' ^ » 
4ST6 
B A R R E R O : S E V E I í D B g j ^ 
salón "Polar," situado en ^ peSc 
na y Galiano; hace ac ' • fÜ<*; 
diarios; trabajan 4 silloDe»ci0 flti». 
también se admito un c0rtPJ 
sea del oficio. Tiene bu«* % & 
to. Informan en 1» o u » ^ 
das horas. j9 
4917 — f 
S E V E N D E UN R 1 0 ^ ^ -
mejor punto de los mUf" JSSJO» ! 
ga alquiler. Informaxan. 
Infanta, bodefia. J B M " 
4 2 ^ 
h'^*-¿u i 9 í > & DIARiO DL LA MARINA PAGINA QUINCE 











.nX.OS D E BURRAS D E L E C H E 
1 ^ TEliEFOIíO A-4810 
I . . ^ III número 6, por Pocito 
l^05TELEFONO A-4810 
L i l e A û'míl a W Telef0" 
l0̂  no F-1382. Vedado. 
L -raa criollas, todas del país. 
I^o más o aue nadie Ser-
ci0a domicilio, tres veces al día 
smo en 'a Habana que en el 
Jesús del Monte y en la V.-
I íambién se alquilan y ven-
K,,rras paridas. Sírvase dar los 
0b9UnamaPndo al Tel. A-4810. 
08 3863 SI rnz. 
E i uso de los espajue los 
y c ó m o ú é i e legir los . 
misr 
^ C \ « T ^ < a ^ - «1 200, bo«ieffa bien surtida, 
üto r ^ ^ T l n esauira. con dos accesorias. 
Í5;eSqeuileÍry buen contrato. 
L . do oportunidad. 
• ilfps- Pamplona, 24. Jesús del 
*0ff su dueño, o en la bodega de 
-0= v Madrid, a todas horas. 
21 nut, 
•'28(1 
15 Casa a. 







«füVDO: SOLARES A 
,n 'a parte alta. $100 al conta-
o5' , r¿cto a $15 mensuales, desde ft** ?4-75 el êtr?- S01, 44, Lina Habana, relojería. 
i s m a e s í r o s de Obras 
ftjen negocio. Cambio en Las 
(Cerro), una manzana de 
,o llano y a dos cuadras do 
calzada, con los contornos fa-
pnr una casa que respon-
•• reconoce $14,000 al 
jr ciento por cuatro años pro-
¿«bles. la que podrá canjearse en 
'e muv r/n^^rde estar grabada la otra finca, t 7or*w en San Lázaro. 65 altos 
nv, , , . • 24 mz, 
tanas, sala, 
lüs. patio, h 




Laa personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarae. 
Muchos por miedo o boberfas dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos-
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos on medir la vista no hay pretex-
fc> para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
nusmos. Hay muchas casas en la Ha-
^ | baña que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
'o. alto y 2 ricadô  poru 
Medina. %Ü » H su valor, 
-drado, zî 'nr ciento P 
So toa ¿oí 
ivienda, 
cercada 
7/00 • criollo. Pf. 
le Alquízar, 
palmas, mom: 
=spañol. Figat, $ 
uoderno, -a 
, jardín, poru 
cuarlot:, Á 
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«fe vrnrfe wprepercten es-
y# ferrrno su /o/a/ ó 
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Vedado, vendo casas 
Un chalet cerca al Paraue Meno-
sus del líonií ^dealto, en calle 15; otro en ca-
ma, a la bria ,e 4, entre 23 y 2 5; otro en calle 
To-̂ cL r-eECÍ l entre H y J . Una casa de alto igiesia. Fígaro 17, entre L y N. Una casa en 
i, entre E y G; otra en 25; y va-
|¿ solares. Empedrado, 47, de 1 
t Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Esquina moderna 
Étnio una, con contrato; renta 
(centenes, moderna, en $9,000; 
i en $9,500, en San Nicolás; otra 
Gloria $12,000; otra en Leal-
$13,000; otra en San Rafael en 
|,000; otra en Luz de $28.000 y 
,as más. Empedrado. 47, de 1 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
n: A tres cM 
in eléctrico 
1 la brisa, 
artos, pisos fl 
• $42 40 Pw 
i . asas m o d e r n a s v e n d o 
, /i v 
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22 mi loasu 
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aletas, 5 4. ul 
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o 22, ent 
Urge 
neces' 
Neptuno, Industria, Virtudes, 
lado. Animas, Campanario, 
José, Aguacate, Manrique, Acos-
luz, Aramburo, San Miguel, 
Jtad, Concordia, Lagunas, Cres-
Blancu, Lucena, Aguila, Galia-
y varias más. Empedrado, 47, 
jl a 4, Juan Pérez. Teléfono 
m. 
Animas, vendo 
* gran casa cantería, con sala, 
Wta, cuatro cuartos, servicios, los 
''os lo mismo y un cuarto interior, 
M»or tabla, sin gravamen, renta 
«ntenes, con 200 y pico de me-
w Empedrado, 47, Juan Pérez, 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
En Estrella, vendo 
icasa de alto, moderna, cerca de 
_ Jlaza del Vapor, con sala, co-
«w, cuatro cuartos, servicioa; al-
'o mismo; renta 16 centenes, sin 
4̂tnen. Precio: $9.ñ00; se puc-
gwnocer una hipoteca de 6 mil 
al 8 por ciento. Empedra-
S,A-l5?rn11Pérez' úQ 1 * *• Te-
nsas para fabricar 
; Cárdenas, 
x 40; Ger-
^ínrlque. 6 x 17' 
^ Empedrado, . 
ii'x- * x 2:; Campanario, 7,50 
» I S ' ^ ^ 6 ' 10 ^ 15; Lealtad. 
ÍCIH a' Maloja. Factoría, Re-
Í U M ^ y J A R I A S más. en bue-
wntos. Empedrado. 
4878 
47. de 1 
24 mz. 
E U A N P E R E Z 
j R E D f e A D O . 47. D E 1 A 4 
Wfol^de casas?. 
¡fe ^mpra casas?. 
ST.BlIfo end6 solares?. 
Di: T i ^ , E v l ^ solares? 
xisteno» * f1 ^nde fincas de c cam-
ina, 
HaW^ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
^comp^ - - P E R E Z 
l ¿ ¿ineró en 'hipo: P E R E Z 
iom*' A \ „ P E R E Z 
.••BOclos / . ' ' ' • P E R E Z 
7 ̂ a d o « ^ «>n serios 
47, de t a 4. 
15 a 
abonos 





feSX,?^ AOCION una t,deI P a ^ ^ f 8l«mbras de y T 
i R ^ ^ n - S d(: esta capital. 
I m 0 ^ de Ma-
20 mz. 
B A Y A , O p t i c o 
San Ra!ael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-o. 
luniiiiiiiiiuniiiiuiiiiinuiimnrduiiir 
PUESTO D E F R U T A S : S E ven-
de por no ser del giro; lo da bara-
to su dueño. Informan en el mis-
mo, Aguiar, 55, Parque de San Juan 
• de Dios. 49 59 21 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA, OON 
vida propia, punto de porvenir; 
contrato largo. Informan: Oficios, 
52. hotel "Gran Continental." 
4828 20 mz. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, alto y bajo. Inmediata 
y con vista al Prado, toda alquila-
da, se traspasa en buenas condi-
ciones- Informan: Industria, 72-A. 
4787 21 mz. 
PagoelSpjrlJi) je Comisión 
por la venta de cada una de las si-
guientes propiedades o por cambio 
por casas viejas en la Habana. 
230 metros de esquina a §6.00 con 
una casa nueva alquilada con contra-
to por un año "Cervantes" y "Cama-
güey," "Loma de San Juan." 
500 n\etros de esquina a $4.50 mi-
tad a plazos con 20 de frente a "San 
Francisco" y 25 a la calle "once," 
"Reparto Lawton" cercado con fru-
tales. 
300 metros de esquina a $2.00 diez 
de frente a "Cervantes," 30 de fren-
te a "Matanzas," Reparto "Los Ma-
meyes" cercado y sembrado, 
370 metros do loma a $5.00, 21 de 
frente a "Avenida de Acosta" y 40 
en ángulo al fondo con la calle Law-
ton. 
$900 una casita de madera on la ca-
lle once que renta $10.00 cy con 
portal, sala un cuarto, pasillo y tras-
patio; admito en todo parte a pla-
zos. Camilo G. Sierra, San José nú-
mero 9, Teléfono A-3778. 
C 1218 5d-16 
E N E L R E P A R T O "PATRIA." 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequeira, 195, de 11 a 1. 
4137 20 mz. 
S E V E N D E UN C A F E CHICO, 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda; se da barato por 
desavenencia de socios. Agruacate 
y Empedrado, informan, café. 
4920 24 mz. 
VENDO UNA BUENA V I D K I E -
ra de tabacos f billetes, por la mi-
tad de su valor; reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler, en 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ella; se garan-
tiza su venta a prueba. Informan 
en Monte y Aguila, cafe "Berlín". 
Carneado. 
4618 19 
Se Vende la Casa GERTRUDIS, 8 
esquina a Primera, reparto Rivero, 
en la Víbora. Esquina fraile mag-
nífica, con 500 metros cuadrados 
de superficie, 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros; la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un Interés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 2% a 3. Bolsa 
Privada. Amargura, 3, altos. Telé-
fono 1-1754. 
4854 20 mz. 
VEDADO: S E V E N D E , SIN I N -
torvención de corredores, la hermo-
sa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, nútocro 42, antiguo, esquina 
a Quinta. Iniormarán en Lampa-
rilla, número 4, altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, núme-
ro 70, entre Línea y Calzada. Lla-
mar por el timbre . 
471' 21 mz.. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; gran existencia 
de quincalla. Informan: Espada y 
Zanja. 4786 19 mz. 
CN SODAR, S E V E N D E E L nú-
mei:o 34 de la manzana 22 i e l Re-
parto " E l Tamarindo." Informan 
en el bufete del doctor Luis Az-
cárate . Lonja del Comercio, 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
4799 19 mz. 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate, cerca , del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros por 32 de fondo. Precio mí-
nimo: $17.000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Infor-
ma: Elpidio Blanco, O'Reilly, nú-
mero 23. 
Otra casa de planta baja y alta 
en lugar excepcional de la callo 
Egido, en las inmediaciones de la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto ,con más de S20 
metros superficiales: la nlanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de $200 moneda americana al ..íes. 
Trato directo por correo, Apartado 
300. Informa: KInidiu Blanco, en 
O'Reilly, número 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, entre 
Fundición y San Isidro- Precio: 
$12,000 oro español. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
núm. 23. 483 3 30 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TO-
do el que desee comprar finca ur-
bana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún estableci-
miento, sea del giro que fuere, o 
necesite dinero en hipoteca, con 
módico interés, puede pasar por 
esta oficina seguro de que será 
satisfecho en sus aspiraciones. J . 
Martínez. Horas de oficina: Je 9 
a 11 y de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
4635 22 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, montada a la moderna, 
punto céntrico y de mucho trán-
sito comercial; tiene contrato por 
7 años. Su precio: $1,400. Infor-
mes: Monte. 221, vidriera. 
4694 21 mz. 
E N O A U F O R N I A , C E R C A D E 
la Exposición, se vende ui. gran 
chalet, amueblado y con todas las 
mejoras modernas, con jardín, ar-
boleda ,etc. Informes detallados en 
la oficina de M. T- Pérez, 54, Lam-
parilla, Habana. 
4678 21 m& 
VENDO, E N 9,500 PESOS Y re-
conocer un censo de 700 pesos, una 
casa para reedificar, con 8'25 fren-
te por 37 fondo, entre Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios ,76, 
café, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
C A F E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno en lo más céntrico do la 
ciudad; hace más de $3,000 men-
suales de venta, o admito un so-
cio. Informa: J . Martínez, horas 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
4635 22 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard. le poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, pl^no e Infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
S E VENDE BARATA 
una bodega. En Pamplo-
na, 13, su dueño. 
4101 21-ra 
LOS ASTLRIXNOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmien 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J . Fernández. 
4178 4 a. 
VEDADO, E N L.A MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa ,acera. portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz-
BOTICA: S E V E N D E A L OON-
tado o en plazos, con algo en efec-
tivo, una bien situada y surtida. 
Información verbal o por escrito: 
Calle 13, número 79, Vedado, 
4710 19 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR O L A 
mit.d en lo mejor de Medina. In-
forman: B. número 246, Vedado. 
^ Lorenzo. 4569 19 m». 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler Dan razón en O'Reilly. 85, 
altos. 4171 20 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marianao; única en ©l 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, núm- 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 25 mz. 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A , 
situada en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. 
4540 19 mz-
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6 9 51. 
4314 7 a. 
S E • V E N D E , E N UNA D E LAS 
calles de más tránsito de esta capi-
tal, un puesto de aves y huevos; 
bien acreditado y una numerosa 
marchanterla. Informes en Oficios, 
72 huevería. 
4771 19 mz 
lOJC, COMERCIANTES. Al que 
qulerv establecerse cor ñoco dine-
ro .tengo bodegsr, cafés, fondas, vi-
dricras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Contlnentai" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S, Vázquez 
4021 2 a. 
BODEGA: S E V E N D E UNA, si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado E s moderna, 
tiene bueni clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Sainz, en Cu-
ba, número 33. bajos, al fondo, 
47S5 24 mz. 
SOLAR. S E V E N D E UNO E N 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos. Par-
te al contado y resto a plazos. In-
forman: Revillagigedo, 13. 
4729 21 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8,000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19 mil 
500; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
4543 19 mz. 
Verdaderas Gangas 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por -correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un 'aonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1. me-
dia docena pañuelos hilo de se&ora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o Usas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts,. 
tres pares calcetines niño, le mió. 
de los números del 2 al 8, Por $3. 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70. media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodrííruez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
BUEN NEGOCIO 
para especuladores. Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anillo, Aguiar. 43. de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
Una verdadera ganga 
E N L A VIBORA, VENDO 9 OA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
AGENTE GENERAL 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
8236 21 mz. 
imminifffimfiiriNmmifiTniiiiiiiiimin! 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
B l L L A R ¿ S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amargura, núme-
ro 43. 5072 17 a. 
Buena oportunioad 
Se venden las vidrieras del fren-
te de la calle y las vidrieras moc-
trador y cajas contadoras y do cau-
dales; también todos los demás en-
seres, de "La Oriental," Obispo, 72. 
5050 26 mz. 
CAJA: E S C R I T O R I O Y ARMA-
toste, se venden dos de la casa Mu-
ralla, 54 y 56, en buenas condicio-
nen, 
5184 26 mz. 
SI M E AVISA P O R E L T E L E -
íono A-2075 o por una postal me-
jor, le compro sus muebles, obje-
tos y libros en todas cantidades. Vi-
llegas, 93. 
5085 24 mz. 
S E V E N D E , POR A USENTARSE 
la dueña: seis sillas, dos sillones 
y un espejo con su mesa, todo esto 
do mimbre; un piano chico, de Ple-
yel. Una lámpara cristal. 4 luces; 
un juguetero con o sin juguetes; 4 
cuadros de sala; un aparador vajt-
llero chico; un escaparate con es-
pejo; una cama imperial, de made-
ra; un lavabo chico. Calle de Es-
pada, número 19 .moderno; los ca-
rros de Universidad que van por 
Neptuno, doblan Espada y le pa-
san por la puerta. 
4981 21 mz. 
HARMON1UM, F R A N C E S , NUE-
V O ,dtí madera de cedro y caoba, 
6 registros y traspositor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina. 22%. 
4933 29 mz. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema B U S muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lunas, va-
jillero-nevera, centro Mallollca, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal: en Habana, 108, están de-
positados. 
4721 23 mz. 
M U E B L E S : S E V E N D E N UN es-
pejo de sala, escaparates de luna 
y colgador grande, y otros mue-
bles, en 5ta, número 35, entre Ba-
ños y F . Teléfono F-1345. 
4884 '0 mz. 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdefc," calle G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
informarán. 
4822 19 mz-
S E V E N D E ÜJC SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado, 51. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 m*. 
GRA?" NEGOCIO: UN H O T E L 
en el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. In-
formará: A- M. Alonso, vidriera dei 
café "Central." 
4549 21 mz. 
FABRICA DE M O L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel, 
4898 15 a. 
S E V E N D E : PIANO ALEMAN, 
de poco uso, de cuerdas cruzadas; 
un lavabo, depósito grande; una ca-
ma de bronce, nueva. Aguila, 37, 
altos. 5007 2 3 mz. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar de palos, y una mesa de co-
raza, bolas nuevas. Se puede ver a 
todas horas en Lamparilla, 72, bajos. 
5006 21 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rias casas en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento-
Informan en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
4552 10 a. 
Gran oportunidad 
Se vende un magnifico fonógra-
fo Víctor, número 5, nuevo y 68 
discos en la mitad de su valor y va-
rias alhajas. Aguiar, 72, altos, de 
10 a 12. 
4851 19 mz. 
VENDO UN B U E N PLANO MAR-
ca "Gabeu", de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar al campo; puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entre 
Serrano y Flores. Renarto Tama-
rindo. J. del Monte. 
4863 23 mz. 
PIANO, MODERNO. CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rio al comején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, ésta 
es del fabricante PleyeL Peña Po-
bre, 34. 
4541 21 mz. 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
cant idad , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o ocas iona l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
4834 20 mz 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MAQUI-
nas de zapatero .tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Singer." 
Pueden verse en Desagüe, 60, por 
Franco-
4784 26 mz. 
A los Hoteles y Fondas 
E n Angeles, 16, mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo mismo. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS HKl i -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También so venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107. tienda de vinos. 
4126 S a. 
Las Guitarras 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son loa me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de violines y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones as-
peciales y baratura sin igual, Com-
postela, 48, antes 59, Se sirven los 
pedidos del campo. 
439S 8 a. 
M U E B L E S EN GANGA: EN 
Animas, número 84, casi esquina a 
Galiano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos un Juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
di sala, de color caoba: hay tam-
bién varios escapartes o Infinidad 
de objetos máa No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 msv 
CAMISAS BUEHAS 
A precloe raxooablea en E l P»* 
•aje", «ulueta. ti. entre Teniente 
Rty | Obrapía. 
C fOl F - l 
" E L RASTRO"; M U E B L E S , D E 
Compoetela, 12S. Compro y rendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta B U casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 * »• 
El Nuevo Rastro Cubaao 
D E A N G E L F E R B E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
8852 31 mz. 
P I A N O S 
Be acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, nn 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automátices. Ellings-
ton. Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 i l mx 
44Los f r e s H e r m a í i o s " 
CASA DE PRESTAMOS y COMPIA-IOTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y Qft. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Jn, 
CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y Son Miguel 
c. 1146 15-9 
GOMAS D E AUTOMOVIL, ÜSA-
das, muy baratas, pero perfecta-
mente vulcanizadas o reiparadas-
Gran surtido en tamaños y' mar-
can. Precios: de $5 a $12. Morro, 
núm. 10. 5099 22 mz. 
U N A U T O M O V I L 
de siete pasajeros, en magnificas 
«•ondidones, muy barato. E n Ber-
na ¿a, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5022 27 mz. 
ANTONIO B E L L O : S E H A C E N 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Se admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Zan-
ja, 68. 4988 29 mz-
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María, café, Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
S E V E N D E 
un automóvil, de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en I , es-
quina a Línea. 
4979 27 mz. 
S E V E N D E UN COCHE FAMI-
liar, de cuatro meses de uso, últi-
mo modelo Backon, y un magnífi-
co caballo, de 8 cuartas, con limo-
nera, Aramburo, 47. 
4949 20 mz. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . PAC-
kepd. Siete pasajeros, fofma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
informa en Prado, 7. A-2201. 
4861 25 mz. 
AUTOMOVIL E N GANGA; C I N -
CO pasajeros, muy buen estado, ins-
talación eléctrica, todo funcionando 
a la perfección y propio para al-
quiler o familia. Se vende en lo 
que den por él; el que primero ha-
ga una oferta se lo lleva. Empe-
drado, 5. 4814 19 mz. 
S B V E N D E 
un camión "Berllet", de ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: diríjanse a Lampa-
rilla, 33. preguntar por José Ca-
chón. 4619 19 mz. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bls-a-ble y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 10 a. 
¡GANGA! S E V E N D E LN P E -
rrltu Pok, pura raza: muy listo; 
edal, once meses; se da barato por 
ausentarse su dueño. Monserrate, 
14», talabartería. 
46C6 19 mz. 
20 GALLINAS P U E D E N DAR 
un peso diario; cualquiera puede 
tener 20 gallinas en su casa. E n 
los periódicos puede usted ver la 
enorme cantidad de huevos que 
entran dlarlamentae de los Estados 
Unidos y se venden. E l libro "Cien-
to once respuestas" trae todos los 
adelantos modernos adaptados a 
este clima sobre cría lucrativa de 
gallinas. De venta a un peso en 
Obispe ^ftj librería» M. Ricov. 
4827 19 ma. 
SE VENDE, BARATISIMO, UN 
motor, medio caballo, 110 volts., 
corriente alterna, doble acción. 
Egido, 20, 
5102.. 28 mz. 
S E V E N D E 
Una barca propia pa-
ra depósito de azúcar 
en la costa. Para infor-
mes diríjanse al aparta-
do 1117, Habana. 
5034 27 M» 
MOTOR ELECTRICO, PROPIO 
para bombeo, 220 volts, 1|4 H . P-, 
excelente condición, poco uso, se 
ofrece barato por no necesitarse 
más. Virtudes, 7, altos, 
_ 4994 26 mz. 
ü m ú M y k w M m | 
La cegadora Adrianes Buckey» 
número 8 es ]a mejor, la más sencilla' 
y eficaz para chapear la yerba, aai! 
venta por Arnat La Guardia y Ca»*; 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-&4IL j 
número 60, Habana. ¡a 
Motar Glullaa]] te t M \ 
Para toda clase de industria qta»' 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precio» los facilita-, 
ran a solicitud Arnat, La Guarlia y \ 
Ca., únicos agentes para la Isla á& 
Cuba. Almacén e maquinaria Cuba, 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una aeirra 
de calar, una juntadora, poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro. 8, informarán. 
4835 mz. 
Í M Ü Ü . V O M O D ü L O 
D E B O M i A C d N T t t l F a G A . 
Construcción inglesa; metal ca lón; 
auto-lubrificación; poco esfuerzo; 
gran eficiencia. Prensa estopas de 
cierre hidráulico. Se vende. Precio 
reducido Paula, 86. 
4808 19 mz. 
S E V E N D E UNA PRENSA D E 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuademación o 
tabaquería. Puede verse en Aguiar, 
18, a todas horas. 
C-1183 7-12 
5e Vdodj, en n ú l c j preda 
—Un aparato francés, i» triplo 
efecto, un vertical, de tf-ea mil pife» 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, da 
dos mil palones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co.» 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats. compound. 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor verticaL —Ua 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempo», 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, cas! 
nuevo. En Mercaderes, 36. altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina ue los señores Fernández de 
Castro. 
4334 23 mz. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 (por Obrap'a.) Te-
léfono A.-8438. Taller de Repara-
ción dp Motores, Dinamos. Trans-
forma dores. Magnetos, Ventilado-
des y toda clase. áe máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
0 
S E V E N D E 
a precio de ocasión 2 máquinas R»» 
gistradoras "National" sistema mo-
derna. 
"La Verdad,** Monte 15, esquina a 
Cárdenas. 
c. 1156 4d-19 
UNA GANGA. E N GALIANO, 26, 
se vende un lote de tabla propio pa-
r . obra de const. icción. En la mis-
ma casa se venden también varios 
muebles de oñcLna, 
4901 21 mz-
d8,izji m m k í i 
A M E D I D * 
H ü OjratdS p j la» 
que í e íiasai ea el 
e x l r a n j í n . 
134 
A. D . Román 
LUZ, 87. T E E U - I S J Z 
alt 15-19 
S E V E N D E ''N EQUIPO Fo-
nográfico de la "Internacional Co-
rrespondence Schools," para apren-
der el inglés. Está completo y nue-
vo, con los tubos en blanco para 
imprimir. Puede verse en Arbol 
Seco y Maloja, accesoria por Ar -
bol Seco. Pregunten por A Lomr-
bana. 37 68 19 mz. 
Taaliliasy Balancines 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guas^Nbacoa» 
462V 11 a. 
11OD« fi^ue socto « 
X CO y 
•án: ^ 
-tí** 
SU DINER A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
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D i a r i o d e l e M a r i n e P R E C I O : 3 C f t CABLES DE ESPAÑA IÍ 
CONSEJO D E M I N I S T R O S . — R E C -
T I F I C A N D O A DON G A B R I E L 
M A U R A 
Madrid. 18. 
Hoy se celebró Consejo de Minia-
tros. 
Asistió a ól el ministro de Gra-
cia y Justicia, semor Burgos, recién 
lieíiíido de Sevilla. 
E l señor Burgos expuso n sus com-
pañeros de gabinete el felicísimo vía-
le que han realizado los Reyes, quie-
nes en todas partes fueron aclama-
dos. 
E l Consejo se ocupó de las peticio-
nes hechas por diversas regiones a 
propósito de la actual gravísima cri-
Se lomó el acuerdo de procurar so-
lucionar todos los problemas en for-
ma satisfactoria. 
E l ministro de la (iobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, informó al Con-
sejo del resultado de las alecciones de 
diputados provinciales verificadas el 
domingo. 
A la salida del Consejo fueron in-
terrogadoc los ministros sobre los 
asuntos tratados. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
aprovechó la ocasión de estar allí los 
representantes de la prensa para rec-
tificar algunos puntos de la conferen-
cia pronunciada ayer en el Centro de 
la Juventud maurista por el señor 
Maura Garaazo. 
Dijo el señor Dato que el ministro 
español no salió de Méjico a bordo 
de un buque norteamericano, sino de 
un trasatlántico español. 
Se tomaron varios acuerdos, inclu-
so el de la creación del Instituto Cer-
vantes, que sirva de refugio a los es-
critores ancianos que se encuentren 
sin recursos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
j por el caritativo auxilio prestado a 
los belgas menesterosos. 
E l monumento se erigirá en uno 
¡ de los sitios más céntricos de Bru-
selas. 
L A D E CORDOBA. 
M U E R T O S 
D E S O R D E N E S E N SAN I A N D E R . 
C \ R G A S D E L A G U A R D I A 
C I V I L 
Santander, 18. 
Se ha verificado un mitin organiza-
do por los republicanos para protes-
tar centra las trampas electorales. 
Drspués se dirigieron los concurren 
tes al mitin en manifestación al 
Ayuntamiento. 
Aui eran esperados por fuerzas de r'Curso 
la Guardia Civil, que disolvió los gru- 1 
pos 
C A T A S T R O F E 
NUMERO D E 
Córdoba, 18. 
Y a se sabe el número de los que 
fallecieron a consecuencia de la ex-
plosión ocurrida en la mina de Cabe-
za de Vaca. 
E l número de muertos asciende a 
diez y ocho. 
E l ingeniero, fceñor Santamaría y 
el contramaestre, señor Coello, han 
sufrido alguna mejoría. 
Ambos están solícitamente atendi-
dos. 
L O S R E Y E S E N S E V I L L A B R I -
L L A N T E PARADA 3IIL1TAR 
Sevilla, 18. 
En el Prado de San Sebastián se 
ha celebrado una gran parada mili-
tar. 
E l acto resultó brillantísimo. 
La parada fué presenciada por com 
pacta muchedumbre. 
A pesar de la lluvia, el Rey, a pie, 
revistó la guarnición. 
Después ocupó la tribuna real, en 
compañía de la Reina. 
Desde allí presenció el desfile, que 
resultó brillantísimo. 
CONCURSO L I T E R A R I O HISPA-
NO-AMERICAN O 
Cádiz, 18. 
La A cade m la H iíipa no- A mericana 
acordó distribuir gratuitamente nue-
vos ejemplares de las bases del con-
curso abierto para premiar la^ me-
jores obras literarias, con motivo del 
Centenario de Cervantes. 
Para dicho concurso han concedido 
premios el Rey don Alfonso y el Pre-
sidente de Colombia. 
Otras repúblicas hispano-america-
nas han acordado patrocinar el con-
Se hicieron algunas detenciones. 
Los ánimos están muy excitados, 
por cuyo motivo se teme que se re-
produzcan los desórdenes. 
A L I C A N T E 
E S C A S E Z D E T R I G O 
E N 
Alicante, 18. 
1 a asamblea de las subsistencias 
ha examinado las listas del día sobre 
las existencias de trigo y harina. 
E n la ma-yoría de los pueblos hay 
gran escasez de estos productos. 
M W T F E S T A C I O j T D E M U J E R E S . 
P I D I E N D O P A N 
Granada, 18. . , •, 
Se ha verificado en esta ciudad una 
manUestación de mujeres. 
Ltó manifestantes llevaban niños 
en brrzos. . . . 
'Recorrieron las principales calles 
pidiendo pan. , . , •, 
BJ Goberna-dor y los diputados pro-
vinciales ofrecieron los medios de lie-
gar a una sohición. 
L A C A R E S T I A D E L PAN. P E L I -
G R O CONJURADO 
Madrid, 18. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dalo, ha facilitado a la pren-
sa una nota oficiosa sobre el peligro 
creado por la falta de trieos y han-
tias. , . , 
En dicha nota se afirma que el pe-
ligro ha sido conjurado y que el Go-
bierno ha adquirido en el extranje-
vo más de cien mil toneladas de tri-
SOTambién dice que seguirá haciendo 
nuevas compras, según las necesida-
des lo demanden, para impedir la ca-
festía del nan. 
E X P O R T A C I O N A U T O R I Z A D A 
Madrid, 18. 
E l Gobierno acordó autorizar 
exportacón de las partidas de 





E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N -
T E S . A F A V O R D E L O S E S -
C R I T O R E S ANCIANOS 
Madrid, 18. 
Se ha reunido hoy el Comité eje-
cutivo del Centenario de Cervantes. 
L a reunión fué presidida por el ex-
ministro señor López Muñoz. la» ] n i n U ü m l 
D E 
FRANCISCÜ FERNANDEZ 
Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
y Belascoain. Teléfono 
A T A Q U E D E A P L O P E G I A 
Madrid, 18. 
VA señor González Salazar. Jefe de 
la Sección diplomática del Ministerio 
de Estado, ha sido atacado de apo-
plejía. 
Ndd> so apercibió de lo que ocu-
rría hasta pasadas cuatro horas del 
accidente. 
E l señor Salazar fué transportado 
en una litera a su domicilio. 
Su estado es sumamente grave. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r taburó 
E n el salón de la Academia d? 
Ciencias, cedido al Ateneo de la Ha-
bana, pronunció anoche el doctor Ma-
riano Aramburo la conferencia que 
se había anunciado. 
' 'La vida noble", que así se titula 
la herniosa producción del ilustre pen-
sador y literato cubano, es obra de al-
tísimo mérito: en ella se revela ei 
gran talento y la vasta cultura filo-
sófica y literaria del conferenciante 
insigne. 
Se encierra en las admirables pági-
nas que el doctor Aramburo levó un 
verdadero código moral digno de ser 
aprendido de memoria por cuantos 
aspiren a elevarse en la vida 
rándose armónicamente. 
Profundidad de pensamiento, origi-
nales ideas, advertencias discretas, 
consejos sabios, sencillez en la expo-
sición, método severo, elegancia y be-
lleza formal se reúnen en consorcio 
espléndido, en la labor desarrollada, 
con éxito feliz, por el maestro de la 
pluma y de la palabra que anoche di-
sertó en el Ateneo. 
Aramburo, que es acaso el mejor 
preparado de todos los pedagogos que 
escriben en lengua castellana, supo 
dar al selecto auditorio las más pro-
vechosas enseñanzas. 
A l terminal- su conferencia, recibió 
aplausos entusiásticos y felicitaciones 
sinoeras de los concurrentes al acto. 
mejo-
N o t i c i a s d e M é j i c o 
L O S I N T E R E S E S I N G L E S E S EiS 
MEJICO 
Washington, 18. 
L a Embajada inglesa en esta ca-
phal ha solicitado del Departamento 
de Estado que haga constar su pro-
testa ante Pancho Villa contra la con-
tribución especial de un millón de pe-
sos impuesta a los extranjeros. 
L a Compañía del alumbrado de 
Monterrey, corporación inglesa, ha 
sido gravada con una contribución de 
35.000 pesos. 
LOS C A R R A X C 1 S T A S 
E N G L A D A L A J A R A 
Los Angeles, 18. 
L a ciudad de Guadalajara ha sido 
reconquistada ayer por los partida-
rios de don Venustiano. Diez mil ca-
rrancislas atacaron a dos mil TÍIIÍS-
tas, que defendían la plaza. 
Z a m o r e n d e s g r a c i a 
AVashington, 18. 
E l expresidente de Haití, general 
Zamor, que recientemente fué arres-
tado y encarcelado en la cárcel de 
Port-au-Prínce, ha desembarcado en 
la República de Santo Domingo, sien-
do hecho prisionero después que cru-
zó la frontera. Zamor está procesado 
y juzgado por haber entrado en el 
! país sin pasaportes. 
Gervasio 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C 925 
" T O C I N E T A " A L V I V A C 
Los detectives Aragón y Bugnes 
arrestaron a Ramón Martínez y 
Martínez (a) "Tocineta", vecino de 
Paula 34, que se hallaba circulado 
, i _ 'Por hurto, 
alt l D - l m l Ingresó en el vivac. 
MOVILIZACION S I L G A R A 
Salónica, 18. 
Dícese que la décima división búl-
gara ya se ha movili»ado y se halla 
lista para emprender la marcha. 
T E R R E M O T O E N F R A N C I A 
París, 18. 
Un temblor de tierra, sin conse-
cuencias, causó alguna alarma en 
Perpignan anoche. 
LOS P A S A P O R T E S 
FRAUDULENTOS 
New York, 18. 
Richard Maddon y Gustave Cork 
han sido declarados culpables de ha-
ber ayudado a Richard Stegler, re-
jservista alemán, a obtener pasapor-
i tes americanos falsos. 
¡ N U E V O S F E R R O C A R R I L E S E S -
1 T R A T E G I C O S A L E M A N E S . 
Basilea, 18. 
l-os alemanes están construyendo 
dos nuevos ferrocarriles estratégi-
cos en la frontera de Alsacia y Lore-
na, ambos con el objeto de robuste-
cer el sistema de fortificaciones de 
Estrasburgo. 
OTRO VAPOR I N G L E S A P I Q U E | 
Londres, 18. 
E l vapor inglés "Glenaríney ha 
.sido torpedeado y echado a pique 
¡frente a Beachy por un submarino, 
alemán, sin previa advertencia. Uno, 
de sus tripulantes pereció ahogado. 
! Llevaba un cargamento de arroz 
I de Siam para Londres. 
L l O R H A N T H A U E N LOS DARDA-
N E L O S . 
Amsterdam, 18. 
Según anuncian de Berlín, el Mi-
i nistro de los Estados Unirlos en Tur-
quía, Mr. Morhanthau, ha salido pa-
ra los Dardanelos. 
i P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 18. 
"Un zeppelin dejó caer vanas 
¡bombas sobre la estación ferroviaria 
de Calais. Los daños materiales fne-
¡ron pocos, pero siete empicados pc-
i recieron. 
Hemos progresado en Champagne. 
' \1 norte de Verdun hemos tomado 
por asalto dos trincheras alemanas, 
i Las pérdidas del enemigo fueron 
j crecidas." 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
París, 18. • « u 
I En un inalámbrico de Ber in se 
i anuncia que un comerciante alemán 
Ique acaba de regresar de Egipto 
¡declara que todo el Sundan, inclu-
I vendo parte de Khartun y Nubia, se 
i halla en poder de los derviches, que 
! aniquilaron regimientos enteros de 
ingleses. Las líneas ' telegráficas en 
la parte central de Egipto han sido 
cortadas, dejando a los británicos en 
las cercanías del canal de Suez igno-
rantes de la matanza de sus compa-
ñeroS* • 
Dice el citado comerciante que en 
el mes de Noviembre las tribus de 
Senussi se insurreccionaron, des-
truvendo un campamento australia-
no corea de las Pirámides, matando 
a ÔO soldados, apoderándose de to-
da» las municiones y provisiones que 
t ,entraron. Después de este hecho 
80,000 santones invadieron toda la 
provincia de Fayum, destruyendo os 
ferrocarriles. Cuarenta mil de ellos 
marcharon en dirección de Fashoda, 
en el Nilo Blanco, en donde el gene-
ral Hawlev les hizo frente con 6,000 
soldados, todas las tropas indígenas 
a las órdenes de Hawley se P u m n » 
al enemigo, dejándolo con 2,000 sol-
dados ingleses, que fueron aniquila-
dos, pereciendo también el citado ge-
neral. 
N E C E S I T A N L A HARINA 
Berlín, 18. t . 
E l Municipio de Nurcmburg ha or-
denado la expropiación de todas las 
existencias de harina en las casas 
particulares, que pasen de cincuenta 
libra». 
N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres, 18. . t u , „ 
L a próxima importante batalla en 
el teatro occidental de la guerra se 
librará a lo largo del Iser. 
De un lado están los belgas, apo-
yados por los barcos de guerra. Del 
otro los alemanes. 
Los aliados ya han adelantado al-
eo sus líneas. , . 
E l duelo preliminar de art i l lení . 
preludio del combate general, ya ha 
T o S £ la lucha para obtener 
el dominio del estribo de Nuestra 
i Señora de Loreto. 
Los alemanes pretenden que las 
I tentativas de los franceses para 
avanzar en la Champagne han sido 
i rechazadas. . 
Los combates en Argonne y en los 
'Vosgos han aflojado un poco. 
Pocas son las noticias que se tie-
nen del í ^ t e . Los rusos nuevamen-
te han cruzado la frontera de la 
Prusia Oriental, cerca de Tilsit, con-
tinuando la ofensiva contra los aus-
tríacos en la Bukowina. 
Ha habido una calma momentánea 
en el bombardeo de los Dardanelos 
y de FIsmirna. Los turcos, aprove-
chándose de esta calma, están repa-
rando las averías causadas en sus 
fuertes y baterías. 
POR Q U E BOMBARDEAN A E S -
MIRNA 
Milán, 18. * 
Según despachos especiales que 
i aquí se han recibido, el objeto de la 
; operación emprendida contra Esmir-
j na, es impedir el traslado del 1.3o, 
cuerpo de ejército turco, que se está 
1 preparando para dirigirse a los Dar-
¡ dáñelos, y, al mismo tiempo, cortar 
, las comunicaciones del ejército envia-
'. do para ocupar a Egipto. 
Por lo menos tardarán un mes más 
¡ los barcos aliados en apagar el fue_go 
i de los fuertes de los Dardanelo^, es-
pecialmente los que protegen la par-
j te más estrecha en Chanak y Kalesse. 
PARA D E F E N D E R A CONSTAN-
T I N O P L A 
Atenas, 18. 
E n últimos despachos llegados a 
esta capital se dice que unos 180.000 
; soldados turcos se encuentran al oes-
1 te de Constantinopla. Los turcos es-
E I E E I P T C 
Itán emplazando grandes cañones en, 
i todas las alturas principales que ro- l 
deán la capital otomana a ambos la» ! 
¡dos del Bósforo. 
L A S R E S E R V A S T E R R I T O R I A L E S 
Berlín, 18, 
Todos los individuos del Lands-
tutm alemán oertenecientes a las cla-
ses de 1880, 1881 y 1882 que por al-
gún motivo no presten servicios en el 
ejercito, serán examinados durante 
las próximas dos semanas para saber 
con certeza sí físicamente están im- j 
i'osibirtados para incorporarse a fi-
la»- • ¿ i a i j . 
E L I I L N DIMIENTO 
D E L "GA R L S R U H E " 
Londres, 18. 
Informan cfícialmente de Copenha-
gue que el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Dames, ha aclarado que 
el crucero alemán "Karlsruhe" fué 
hundido frente a la costa americana. 
VB0« unadamm 
LA B A T A L L A D E CARNOY 
París, 18. 
E l combate de Carnoy, que empezó 
en la tarde del 14 con la explosión de 
una mina fuertemente cargada, duró, 
s^egún anuncian oficialmente, hasta el 
día 17. Se señaló por la rudeza, y el 
número de los ataques y contra ata-
ques, acompañados de un sistemático 
bombardeo. 
La ofensiva alemana fué finalmen-
te rechazada, logrando los france-
j ses alcanzar una ligera ventaja. 
| T R I S T E S I T U A C I O N D E S E R B I A 
landres, 18. 
i Relatos horripilantes sobre las las-
timosas condiciones en que se encuen-
1 Ira Serbia se han publicado por la fun 
dación Rockefeller, cuyos investiga-
flores han comprobado la existencia 
'de varias epidemias. Víctimas del ti-
I fus han caído ya cuarenta médicos 
tle los cuatrocientos que hay en el 
j País. La Cruz Roja extranjera ha 
sufrido mucho. Dos médicos ingleses 
y uno americano han tenido que sus-
; Pender sus trabajos a causa del ti-
| fus. 
VAPOR A L E M A N CON B A N D E R A 
N E U T R A L 
Londres, 13. 
| E l Ministro de Estado informa que 
,; el vapor alemán "Anule Elise" ha 
| entrado recientemente en un puerto 
noruego enarbolando la bandera de 
; dicha nación. 
S A L V A J A D A S T U R C A S 
j Londres, 18. 
En despachos recibidos en el Fo-
' reing Office se da cuenta de que los 
toldados turcos han cometido algunas 
¡ salvajadas en el distrito de Crumich, 
i Persia, matando centenares de pai-
ganos y quemando las aldeas después 
de saquearlas. 
S E S A L V A R O N 39. 
Londres, 18. 
E l vapor inglés "Glenastney" que 
según se anunció en otro despacho, 
fue echado a pique a la altura de 
Beachyand, perdió un tripulante, sal-
vánoose treinta y nueve. 
E l "Glenastney" era un vapor de 
ocho mil toneladas. 
T r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
E ' movimiento de juicios orales, j 
ayer, ante las distintas Salas de io 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Angel Torres, por atentado. 
Se celebró el de la causa contra Mi-
! guel Cabrera, por infidelidad en la 
¡custodia de documentos. 
Se celebró e' de la causa contra 
i Julio Alonso Manzana, por disparo. 
Se celebró el de la causa contra 
Guillermo Martínez, por abandono de 
destino. 
Y se celebró el de la causa contra 
José Castrillón, por estafa. 
S E N T E N C L V S 
Se han dietario las siguientes: 
'Se absuelve a José Valdés Cartaya 
en causa por robo. 
Se absuelve a Leonel y Carlos Cruz 
en causa por robo. 
Se absuelve a Mateo Oruña en cau-
sa por robo. 
Se condena a Juan Hernández Tru-
jillo (a) "Pitirre", por robo, a 6 años 
y un día de presidio mayor. 
Se absuelve a Amador Lage, Ma-
nuel Villaverde, Francisco Pórtela y 
Manuel García, en causa por hurto. 
Y se condena a Andrés Freiré, por 
hurto, a tres meses de encarcela-
miento . 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l Fiscal de la Audiencia, en escri-
tos de conclusiones provisionales for-
mulados en el día de ayer, ha pedido 
las penas siguientes: 
Once años y un día de inhabilita-
ción para el cargo de juez municipal 
y otros análogos para Juan Martínez 
y Antonio Ojeda por uno y tres deli-
tos, respectivamente, de prevarica-
ción . 
Y 750 pesetas de multa para Jutio 
Martínez y Ramón Valdés Sandoval, 
por tentativa de robo. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Juan B . Loustan y otros, 
por perjurio. Defensores, señores L i a 
nuza, Demestre, Rosales, Matamoros, 
D. Beci, R . Ecay y Castellanos. 
Contra Daniel Valls, por falsedad. 
Defensor, señor Arango. 
D E L A " G A C E T A " 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
Disponiendo que se abone al señor 
Antonio González, co -'ratista de la 
carretera de Santa Cru/ del Norte a 
Caraballo, con bonos del Tesoro de 
1915, la suma de $12,073'59, en con-
cepto de indemnización que debe ser-
le satisfecha por la Secretaría de 
£)bras Públicas por el período de tiem 
p oque estuvieron en suspenso esas 
obras. 
—Declarando rescindido el contrato 
de fecha 12 de Agosto de 1912, cele-
brado entre el Estado y los contratis-
tas señores Torrance y Portal para la 
ejecución de las obras del acueducto 
de la villa de Güines y disponiendo se 
abone a los mismos por concepto de 
obra, matei-iales, útiles de recibo e in-
demnización de perjuicios de acuerdo 
con la liuidación aceptada la suma de 
$H0,947'76, cuya suma habrá de abo-
narse con bonos de la emisión de 
1915. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Pirmera Instancia: 
Del Norte, a los herederos de Leo-
poldo Carvajal y Zaldúa y de Ramón 
Argüelles y Alonso. 
De Matanzas, a Evaristo Pajares. 
De Holguin, a los herederos de Mer 
cedes Baez y Caballero. 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a María Luisa García. 
De San Miguel del Padrón, a Joa-
quín García Alvarez. 
Sala Segunda: 
Contra Martin Felbert, por lesiones 
por imprudencia. Defensores, señores 
Laveran, Cruz y otro. 
Sala Tercera: 
Contra Martin Martínez, por ten-
tativa de robo. Defensor, señor Ca-
rreras. 
Contra José S. Núñez, por amena-
zas. Defensor: señor Rosado o Lom-
bard. • 
KN E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche tuvo efecto la velada anun-
ciada por el Partido Socialista Cuba-
no, en el local social del Centro Obre-
ro, sito en Monte número 15, altos. 
E l acto, que conien''ó a las ocho, 
fué presidido por el señor Gil Gon-
zález, quien expuso a los concurren-
j tes el objeto de la fiesta, que no era 
I otro que conmemorar la Commune 
' de París. 
Hicieron uso de la palabra la se-
ñorita Dolores Junco, Severo Girino, 
J . Soler, Jerónimo Mederos, el presi-
dente del Gremio de fogoneros, señor 
Wenceslao Peña, y el señor Francisco 
Domenech, que hizo el resumen. 
En sus peroraciones aplaudieron la 
revolución del pueblo francés, cuya 
fecha conmemoraban; tuvieron frases 
acerbas para los Gobiernos que r i -
gieron los destinos del pueblo cuba-
no, cuyos poderes, así Ejecutivos co-
mo legislativos, no se han preocupado 
de hacer leyes de accidentes del tra-
bajo y del seguro obrero. 
Censuraron las expulsiones lleva-
das a cabo en distintas ocasiones con-
tra obreros que en caso de haber de-
linquido deberían ser juzgados por 
ios tribunales de justicia. 
Lamentaron que la conflagración 
europea haya puesto unos puebioc en 
frente de otros, llevando el luto y la 
oesolacíón c millones de hogares, y 
que en vez de mirarse como herma-
nos se destruyen como fieras. 
Recomendaron a los socialistas que 
activen la propaganda hasta lograr el 
triunfo. »i. 
E i señor Soler, norteamericano, ha-
bló de la crisis que reina en los E s -
tados Unidos, donde existen millones 
de obreros en la mayor miseria. 
De la situación angustiosa en que 
se hallan aquí multitud de obreros, 
nadie se acordó, ninguna medida se 
recomendó, a pesar de que hoy el 
principal problema que necesita solu-
ción es el del hambre que sienten los 
que no tienen trabajo. 
A las diez y media terminó la ve-
lada. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Los últimos ingresos en el tesoro 
del Comité Central, fueron los si-
guientes: de " L a Prominente", $15; 
de las "Tres Coronas", $2; Fernán-
¡dez y Ca., $10.60. (Este donativo es 
mensual). Y la firma del cognac "Pe-
ralta", $16.60, cantidad que taifibién 
remiten mensualmente. 
E l pan. 
Corresponde el pan en el día de 
hoy al taller de " E l Crédito". 
l a l i b r e e n t r a d a 
d e l a r r o z e n C u b a 
Washington, 18. 
E l senador Sheppard en breve 
propondrá a la Alta Cámara america-
na que se pida a Cuba que permita 
la libre entrada del arroz, en vista de 
que los Estados Lrnidos dejarán en-
trar, libres de derechos, todos los 
azúcares, después del 18 de Mayo del 
año 1916. 
S U I C I D I O 
P O N E F I N A S U S DIAS POR l N 
R E G A D O R E C I B I D O 
Anoche, a las doce, puso fin a sus 
días ingiriendo media botella de áci-
do muriático, la joven Isabel Fiallo y 
Yarse, natural de la Habana, de 16 
años y domiciliada en San Miguel nú-
mero 228. 
Fué conducida al segundo centro de 
socorro, donde el doctor Vega certifi-
có su muerte. 
Liboria Yarse, madre de la suicida, 
manifestó ante el teniente Valera,que 
levantó acta del caso, que supone que 
su hija se suicidó por un regaño que 
ella le echó al «aber que llevaba rela-
ciones ocultas con un individuo nom-
brado Angel Estrada, que reside en 
Soledad, 10. " 
E l Juzgado de guardia conoció del 
hecho, ordenando que el cadáver fue-
ra remitido al Necrocomio. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Sur. María Josefa al 
juicio de quiebra de la Sociedad Mo-
rifona y Rodríguez de reproducción es 
tablecida por la Sociedad en quiebra. 
Letrados: señores Montes y Arcos. 
Sur. Carlota de los Hoyos y Pes-
taña. Letrado, señor Pórtela. 
Audiencia. L a Administración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Letrado, señor 
G . D . Llanuza. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Sala de 
lo Civil, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: José Gregoriche Piña; 
Enrique Lavedan; Vito M. Candía; 
R . Galletti; Antonio G . Bueno; Ma-
nuel Mañas Urquiola; José E . Gorrín, 
Viriato Gutiérrez; Miguel P . Viondi; 
Estanislao Cartañá; Eduardo R , Si-
gler; Arturo Arias; Mario Díaz Irízar, 
José Rosado; José J . Reyes; Eugenio 
López Menéndez; Agustín Delaville; 
Miguel V . Constantin; Clemente Ca-
suso; Oscar Montero. 
Procuradores: Zayas Bazan; Tosca-
no; Pereira; W . Mazón; L . Castro; 
M. F . Bilbao; Barreal; Matamoros; 
I . Daumy; P . Díaz; Llama; Chincr; 
E . Cedrón; Aparicio; Reguera; López 
ATdazábal; Sterling; E . Yanis; Lea -
nés; Luis Testar; J . A . Montero; J . 
R . Arango; Valdés Montiel. 
Mandatarios y partes: José S. V i -
llalba; José G . de la Vega; Pablo 
Piedra; Félix Rodríguez; José I l la; 
Rafael Maruri; José María de Larra-
zábal; Horacio Taybo; Francisco Ma. 
Duarte; Ramón García Rodríguez; 
Manuel Porto Verdura; Francisco Cue 
va; Enrique Villegas; José Pérez de 
Quesada. 
D e l J u z g a d 
d e G u a r i 
Esther R a ^ i ^ » 
de edad y vecina de s í 
tos, fue asistida en el s e l ^ 
de socorro por el doctor \ w 
intoxicación grave produciS' 
ingestión de bicloruro de ^ ^ 
cual sufrió al comar dich ^ 
con intento de quitarse la * 
haber tenido un disgusto co/1' 
Rafael de, la Torre y Díaz . 
San José, 53. 
Para su asistencia fué rpn/ 
Hospital Número Uno 
POR L A AZOTEA 
José María Martínez Martí 
46 años y vecino de Galiano ? j 
festo anoche ante la Policía \ • 
que momentos antes había vSSI 
individuo en la azotea de Su ^ 
cual, teniendo una linterna en l 
no. miraba por una cla^boviJ 
prendiendo la fuga al ser 
do. ^ 
Martínez supone que trataba, 
robarle. 
A M E N A Z A A SU HERJíJ 
E n la Policía Secret^parti¿J 
nardo Arrojo e Inclán, vecino T 
t íos y Arbol Seco, que su he 
Benjamín, de iguales apellidos 
ne exigiendo desde hace tiemu 
tintas cantidads de dinero, ame 
dolé de muerte si no lo compl 
que anoche repitió dichas ameiw 
presencia del vigilante númerou 
Arrojo temo que su hermano haj 
que dice. 
S E R R A N D O MADERAS 
E l aprendiz de carpintero Raúl» 
rrego y Peñalver, de 14 años y n 
no de Velázquez 18, sufrió una ha 
grave en la mano derecha al estar 
rrando maderas en la carpinterái 
en Estévez, 98. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i j 
A C U E R D O VETADO 
E l Alcalde ha vetado c¡ acut 
del Ayuntamiento relativo a pí 
haberes correspondientes al tia 
en que estuvo cesante al emplt 
Eduardo Villaverde, que fué mai 
do a reponer en su cargo por la 
misión del Servicio Civil. 
la bandera reyalada al 
"Patria" por los cos-
tarricenses 
E L G E N E R A L M E N O C A L HIZO 
E N T R E G A A Y E R A L CORO-
N E L M O R A L E S C O E L L O D E 
L A B A N D E R A . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca hizo entrega ayer tarde al Coro-
nel Jefe de la Marina nacional señor 
Morales Coello, de la bandera regala-
da por los Costaricenses para el cru-
cero "Patria". 
Dicha enseña, fué traída a esta ca-
pital por un familiar del general Loi-
naz del Castillo. 
D E P p i O 
A DAR L A S G R A C I A S 
E l Brigadier señor Avalos, y el Co-
ronel Valiente, estuvieron ayer tarde 
en Palacio, a dar las gracias al señor 
Presidente de la República por haber-
los nombrado para sustituir al gene-
ral Mendieta en su cargo de Jefe de 
Estado Mayor General al primero y 
al segundo para el puesto que ocupa-
ba el anterior. 
D e l a S e c r e t o 
NO T I E N E FONDOS 
isidro Pérez y del Yerro, ve(: 
Villegas 56, denunció que hace vi 
días se presentó en la panadería! 
vina Pastora'', situada en Suárei 
un individuo nombrado Víctor Fi 
cual, quien en pago de una cueniji 
dos pesos y sesenta y ocho tenW 
dió un chek por valor de S21.20o: 
expedido pór Luis Carnearte, y * 
al "The Trust Company o_f Cu» 
fué informado que dicho imliviawi 
tenía fondos, por lo que se consiie 
estafado. . _ 
G A L L I N A S ROBADAS 
Pedro Guichard, condueño .«le 
finca " E l Ingénito", flenunool 
durante la noche pasada le roMJ 
41 gallinas y tres gallos, vaiu*-
en $250. 
No sospecha de persona algu» 
E S T A F A 
Manuel Tamargo García, co^ 
nista de la casa Cerra y AIVÍ 
tuada en San José 92, ve"d^ 
varios meses a Suárez y R 
establecidos en Lawton y San 
POR E S T A F A 
Los detectives Pittari, Cubas y 
Aragón detuvieron a Luis Carnear-
te Porto, vecino de Malecón 2, por 
hallarse reclamado en causa por es-
tafa por los Juzgados de instrucción 
de la sección primera y Correccional 
de la sección tercera. 
L a detención se efecto en Gloria 
numero 9. 
E l detenido fué remitido a la cár-
cel a la disposición de los jueces que 
lo reclaman. ¿íf S I H I 
riano, en Jesús del Monte 
por valor de ?24, y al ir a.c??l¡¿í 
se enteró de que dichos iml ^ 
no eran los dueños del 
miento, por cuyo motivo se c 
ra estafado. ' 
ZONA FISCAL BE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n deayeí 
M A R Z O 18 
S 2 8 . 7 5 1 . 5 9 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
m m m m ~ ~ ~ m m d a M u e b l e s . — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
<U l iba 
